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Предисловие
Предлагаемое пособие содержит материалы по всем темам 
элементарного курса латинского языка. Каждый раздел включает 
упражнения для закрепления знаний по грамматике латинского 
языка, фразы для грамматического разбора и перевода. Лексические 
задания, заключающие все разделы пособия, способствуют 
развитию навыков лексикологического анализа и расширяют 
лингвистический кругозор. Много внимания уделено латинским 
крылатым словам: в каждом разделе приводятся латинские 
устойчивые выражения, поговорки и пословицы, изречения 
латинских авторов, ставшие афоризмами.
Порядок изложения учитывает последовательность изучения 
грамматических тем. Хотя функции падежей, за исключением 
синтаксиса страдательной конструкции, в заголовки не вынесены, 
приводимые тексты требуют соответствующего комментария в этом 
плане.
Объем текстовых материалов не только позволяет 
варьировать задания, но и дает возможность использовать пособие 
при проведении контрольных и зачетных работ.
При подборе фраз для грамматического разбора и перевода 
использовались произведения Цицерона, Цезаря, Ливия, Саллюстия, 
Квинтилиана, Плавта, Теренция, Апулея, Тацита, Петрония, 
Вергилия, Горация, Катулла, Проперция, Тибулла, Овидия, 
Ювенала и др. Отдельные фразы заимствованы из книги С. И. 
Соболевского «Грамматика латинского языка. Часть вторая 
(практическая). Синтаксис.» (М., 1947).
Авторские тексты в хрестоматийной части пособия и 
комментарии к ним печатаются по изданиям:
Квіпгг Гораций Флакк. Избранные произведения (Ода, эподы, 
сатиры) / Вводная статья и общая редакция акад. М. М. 
Покровского / Комментарии проф. Н. И. Шатерникова. М., 
1947.
П. Овидцй Назон. Избранные произведения / Вводная статья и 
общая редакция акад. М. М. Покровского / Комментарии 
Ж.С. Покровской. М., 1946.
Попов А.Н., Шендяпин П.М. Латинский язык. 5-е изд. М.: Высшая 
школа, 1970.
I. Типы спряжения. Inflnitivus praesentis actlvi.
Praesens indicatlvi actlvi. Глагол esse в praesens indicatlvi.
Imperatives
Задание 1. Определите основу praesentis и укажите тип 
спряжения: rogare, fimre, duefcre, tenere, vadfcre, огаге, ѵаіёге, ѵіѵёге, 
videre, consentlre, tangfcre, imperare, tacere, cogitare, venire, notare, 
docere, reperire, sentlre, divid6re.
x Задание 2. Проспрягайте в Praesens indicatlvi activi: lego et 
narro, quaero et reperio, disco et doceo, vendo ct emo.
Задание 3. Определите щщо и число глаюла, переведите на 
русский язык и образуйте Infinitfvus praesentis actm: laborat, nescltis, 
valemus, vivunt, numSras, tacet, regno, agitis, nocent, munio, dividis, 
finlmus.
Задание 4. Образуйте Imperativus от глаголов, указанных в 
задашш 1, по схеме: 2 л. Sg. lege ''читай", noli legfcre 'Тнс читай";
2 л. И. legite "читайте", nollte leg£re "не читайте".
Задание 5. Определите формы глаголов. Переведите 
предложения на русский язык. Научитесь правильно читать их. 
Объясните постановку ударения в каждом слове.
■J 1) Ѵіѵёге est cogitare (Cic.). 2) Ѵіѵёге militare est (Sen.)^3i) Cogito, ergo 
sum (Декарт). 4) Cum tacent, clamant (Cic.). 5) Та cent, satis laudant 
(Ter.). 6) Qui tacet, consentit.V7) Qui quaerit, герёгіі/в) Dum spiro, 
spero/9) Veto. 10) Esse, ѵіѵёге, sentlre (К. Линней). 11) Quod habet, non 
numfrat (поел.). 12) Quod nocet, docet. 13) Qui nesdt dissimulare, nesdt 
regnare (Людовик XI). 14) Аѵё! 15) Divide et ітрёга (Макиавелли).
16) Nota bene.^17) Vale. Valete. Salve. Salvete. 18) Sap&e aude (Hor.).
19) Festma lente. 20) Sustlne et abstlhe (Эпиктет). 21) Valete et 
plaudite. 22) Vive valeque. 23) Vide infra (сокр. v.i.). Vidfc supra (сокр. 
v.s.).4^ )  Noll me tangfre (Еванг.). 25) Quod agitis, bene agile. 26) Si 
valetis, bene est; ego valeo. 27) Unde venis et quo vadis ? (Vulg.). 28) Ora 
et labora! (девиз бенедиктинцев).
Задание 6. Измените число в предложениях 3, 4, 5, 15, 16, 18, 
19, 20, 22, 24, 27, 28 задания 5. Переведите.
Задание 7. Проспрягайте в Sg. и И. предложения 3, 8, 9 
задания 5.
Задание 8. Используя предложения 10, 11, 25, 26 задания 5, 
переведите на лаишский язык: Они существуют, питаются,
чувствуют. Не считают(того), что имеют. Хорошо делай (то), что 
делаешь. Если ил здоров, хорошо; мы здоровы.
Задание 9. Определите лаишский источник следующих 
русских слов:. виварий, лаборант, инвалид, валентносгь, 
милитаризм, прокламация, реклама, спириіизм, аспирация, 
сентиментальный, нумерация, доцент, доктор, доктрина, дивиденд, 
император, империя, агент, оратория.
II. Declinatio prima
Задание 1. Напишите словарные формы существительных, 
определите тип склонения и просклоняйте в Sg. и PI.: fabula, causa, 
victoria, nauta, scriba, rosa, collcga.
Задание 2. Определите падежные формы существительных и 
переведите их, используя словарные данные: aquae, fabulis, cur am, 
potentia, causas, nautarum, musae, magistris, victorias, patria.
Задание 3. Научитесь правильно читать предложения. 
Сделайте грамматический разбор каждого слова и переведите.
1) Ira saepe causa iniuriae e s t /2) Aurora musis ашІса.^З) Historia est 
magistra vitae (Cic.). 4) lbi victoria, ubi concordia (P. Syr.). 5) Scientia 
potentia est (Фр. Бэкон). 6) Amat victoria curam (Cat.). 7) AquHa non 
captat muscas. 8) Aquflam volare doces. 9) lbi bene, ubi patria. 10) Patria 
est, ubicumque est bene (Cic.). 11) Musa gloriam coronat, gloriaque 
musam (Л.С. Пушкин).''XT) Non vitae, sed sholae discimus (Sen.). -  
Non scholae, sed vitae discimus/13) Non olet (pecuma) (Vesp. ap. Suet.).
14) Damnant, quod inteQ^gunt (Quint.). 15) Aqua haeret. 16) Epistiila 
non erubescit (Cic.). 17) Experientia docet. 18) Nugas agis (Plaut.).
19) Haud semper errat fama (Tac.). 20) Fama volat (I erg.). 21) Minuit 
praesentia famam (Клавдиан). 22) Ave, Maria! 23) Fabiila docet. 
24) Catilina ante portas. 25) Ululam Athenas ferre (греч. поел.). 26) In 
fabulas mitt6re.
Задание 4. Переведите и заучите наизусть: Causa causarum. 
Summa summarum. In summa. In summa summarum. Via vitae. Pro 
forma. Sine cura. Sub rosa. Ex cathedra.
Задание 5. Проспрягайте в Praesens indicatm actm\ puella sum 
et cano; magistra sum et studeo; incola Romae sum et amo Romam; 
agricola sum et terram aro.
Задание 6. Замените инфинитив личной формой глагола и 
переведите: 1) In viola esse (поел.). 2) Animam debere. 3) Augeac 
cloacas purgare. 4) Сштёге per flammam. 5) In aqua scribdre (Cat.).
6) Ѵірёгат sub ala nutricare. 7) Gubemare e terra.
Задание 7. Определите латинские корни в следующих русских 
словах, объясняя их значение: анимизм, губернатор, акватория, 
террарий, фабула, каузальный, витамин, потенциал, куратор, 
прокурор, корона, схоластика, интеллект, эпистолярный, 
суммарный, форма, синекура.
Ш. DecUnatio seconda
Задание 1. Запишите словарные формы существительных, 
определите тип склонения и просклоняйте в Sg. и И.: agnus, scutum, 
magister, liber, vocabulum, ventus, servus, vesper, colonus, minister, 
campus, bdhim, votum, gener, vinum.
Задание 2. Определите падежные формы существительных и 
переведите их, используя словарные данные: fiUo, mala, mundi, astris, 
verborum, disdpiilis, locos, fato, amid, digltum, saxum, vestigia, 
dominorum, deos.
Задание 3. Научитесь читать предложения. Сделайте 
грамматический разбор каждого слова, переведите.
1) Ddphinum natare doces/2) Inter aima tacent MusacV 3) Ira initium 
insaniae (est) (Епп.)УХ) Lacaena filio: *'Aut cum scuto, aut in scutoM.
5) Lupo agnum егірёге postulant: nugas agunt (Plaut.)/6) Ignorantia 
non est argumentum (Спиноза)/T )  Ab ovo usque ad mala. 8) Crescunt 
tamquam favus. 9) Cito transit gloria mundi. 10) D^t ѵепіёт corvis, ||
vexdt censura columbas (Juv. II, 64). 11) Culcfflus non fadt monachum.
12) РегісШшп (est) in mora (Liv. 38). 13) Otium post negotium. 14) Per 
aspdra ad astra. 15) Lupus non mordet lupum. 16) Verba movent, 
exempla trahunt. 17) Exemplum docet. 18) Non est disdpfflus super 
magistrum (Еванг.). 19) Habdnt sua fdta ІіЬёІІі (Ter. М .). 20) Otia saqpe 
dant vitia. 21) Fulmenta lectum scandunt. 22) Gaudiis gaudium 
suppeditat (Plant.). 23) In angustiis amid apparent. 24) Vestigia semper 
odora (Stat. Theb. 12, 817). 25) Margaritas ante porcos (Еванг.).
26) Рагсёге persoms, dic6re de vitiis (Mart..X, 33). 27) Elephantum ex 
musca fads. 28) Velis remisque. 29) Remis || ddiice ѵёіа tuis (Ovid. Rem. 
790). 30) Cane facta virorum (Ovid. Amor. Ill, 1). 31) "N6n est auxffium 
|| Пёге", -  Metdlus ait (Ovid. Fast. VI, 444). 32) Vitate malum (Prop. I, 1,
35). 33) Avus naso clamat. 34) Magis naso quam oculis videtis.
Задание 4. Переведите и заучите наизусть: Post scriptum. Post 
factum. Ante factum. De facto. Anno Domini (сокр. a.D.). Arbiter 
elegantiae. Argumentum ad ignorantiam. Ab initio. Ex offido. Genius 
loci. In saeculo saeculdrum. Deus ex machina. Sine ira et studio (Tac.). 
Tantali supplida. Exempli gratia (сокр. e.g.). Ex libris. Liber librorum. 
Asinus ad lyram. Asellus in tegulis. Trivium. Quadrivium. Post Christum. 
Sine anno (сокр. s.a.). Sine anno et loco (сокр. s.a.e.l.). Sine titfflo (сокр. 
s.t.). Vulgo. Umbilicus terrae. Ex unguiciilis. Lupus in fabula (Ter. Ad. 
IV, 1, 21).
Задание 5. Замените инфинитив личной формой глагола и 
переведите.
1) Addёre oleum camlho. 2) Auro contra constare. 3) Caelum ac terras 
miscere. 4) Caelum vituperare. 5) Iurare in verba magistri (Ilor.).
6) Ligna in silvam ferre (Ilor.). 7) Етёге catulum in sacco. 8) Frenos 
mordere. 9) Hamum vorare. 10) Ventis verba ргоЛіпгіёге. 11) Litigare 
cum ventis. 12) Ѵепгіёге fumum. 13) Ne digitum quidem porrigёre (Cic.j.
14) Sanre saxum. 15) Terebrare digito sallnum. 16) Pro luto habere 
(Petr.). 17) Stilum ѵеііёге. 18) Nihil non arrogare armis (Hor.).
Задание 6. Проспрягайте в Praesens indicath-i actm : servus sum 
ct laboro; ociilos habco et non video; discipiilus sum et lego; arbiter sum et 
cemo; Romanus sum ct diligo patnam.
Задание 7. Определите латинские корни в русских словах: 
армия, инициатива, скутозавр, люпин, постулат, акт, игнорировать, 
мораторий, аргумент, негоциант, астра, вербальный, трактор, 
фаталист, персональный, факт, окулист, колония, либретто, 
вентилятор, министр, кампания, деизм, стиль.
IV. Прилагательные І-П склонения. 
Притяжательные местоимения. Предлоги
Задание 1. Используя приведенные ниже существительные и 
прилагательные, составьте словосочетания, укажите тип склонения 
каждого слова, просклоняйте в Sg. и Р1.
Например: poeta, -ае m -  поэт
Romanus, -a, -um -  римский 
poeta Romanus -  римский поэт
I скл. II скл.
nauta, -ае m -  моряк 
incoia, -ае m -  житель 
accola, -ае m сосед 
transfuga, -ае m -  перебежчик 
agricola, -ае m -  земледелец 
collega, -ае m товарищ, 
соратник 
scriba, -ае m писец 
Persa, -ае m -  перс 
Scytha, -ае m -  скиф 
асіѵёпа, -ае m -  пришелец,
иностранец; новичок 
agiip&a, -ае m -  колонист, 
поселенец 
anachoreta, -ае m - отшельник 
convlva, -ае m -  гость 
archeota, -ае m -  архивариус 
pirata, -ае m -  шірат 
artopta, -ае m -  хлебопёк 
athleta, -ае m -  атлет, борец 
auriga, -ае m -  возница;
кормчий
antlquus, -a, -um - древний 
pent us, -a, -um -  опытный 
bonus, -a, -um -  хороший, добрый 
Romanus, -a, -um римский 
Graecus, -a, -um -  греческий 
miser, -ёга, -ёп іт -  жалкий,
несчастный 
not us, -a, -um - известный 
clarus, -a, -um - славный 
doctus, -a, -um -  ученый, сведущий, 
образованный 
criniger, -ёга, -ёгит -  дл и н н о во л о сы й  
acceptus, -а, -и т  -  приятный, 
любезный 
canus, -a, -um -  серый, седой 
credulus, -a, -um -  легковерный, 
доверчивый 
curatus, -a, -um -  холеный; усердный 
curiosus, -a, -um -  заботливый, 
старательный 
expertus, -a, -um -  опытный;
испытанный
caebcola, -ae m -  небожитель famosus, -a, -um -  известный,
Cdta, -ae m -  кельт славный
citharista, -ae m -  кифаред dolosus, -a, -um -  хитрый, коварный, 
lanista, -ae m -  ланиста лукавый
(учитель и начальник erudltus, -a, -um -  просвещенный, 
гладиаторов) образованный
euangeiista, -ae m - евангелист excdsus, -a, -um -  высокий,
выдающийся, высокопоставленный 
magnus, -a, -um -  большой, великий 
meus, -a, um -  мой 
vester, -tra, -trum -  ваш
Задание 2. Научитесь читать текст, сделайте грамматический 
разбор каждого слова. Переведите.
ѵ 1) Mala herba rito crescit (поел.). 2) Fortuna caeca est (Cic.). 3) Aliena 
vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt (Sen.). 4) Nigrum in Candida 
vertunt (Juv.). 5) Plenus sacculus est aranearum (Cat.). 6) Tantum 
scimus, quantum memoria tenemus. 7) Umbram suam metuit (Qu. Cic.).
*8) Errare humanum est (Sen.). 9) Noll tangfre (turbare) circiilos meos 
(Архимед ap. Liv.). 10) Inter caecos regnat luscus (поел.). 11) Bonis 
nocet, qui malis parcit (Sen.). 12) Certa amittimus, cum incerta petimus 
(поел.). 13) Mala galllna, malum ovum (погов.). 14) Fac planum (Cic.).
15) Non igndra mali || mis&ris succurrfcre disco (Verg.). 16) Saepe est 
etiam sub palliolo sordido sapientia (Цецилий). 17) Sdmper avdrus egdt 
(Hor.). 18) Narrare asdlo fabdlam surdo (Hor.). 19) Ѵепітѵёго inter 
offam atqueherbam verolongum intervallurq est (поел.). 20) Stilis ulmeis 
coscribSre (погов.). 21) Vivunt odia improba, vivunt (Stat.). 22) Nec 
facta impia caelicolis placent (Cat.). 23) Patet in curas area lata meas 
(Ovid.). 24) Poetae molliunt animos nostros (Cic.). 25) In amlcos atque 
inimlcos, notos atque ignotos (incursitat) (Rhet. Her.). 26) In pertusum 
inger6re dicta dolium (погов.). 21) Ex ingenio malo malum inveniunt sue 
(Plaut.). 28) Vinc(e) anim6s iramque || tudm, qui cdtera vincis (Ovid.).
29) Si sapis, id  numeros || dxige quidque suos (Ovid.). 30) Et тШа sirnt 
vicina bonis (Ovid.). 31) Ddspicit et raagnos || recta pudla deos (Prop.).
32) Ite profanae! (Juv.). 33) Dum careo veris, || gaudia falsa iuvant 
(Ovid.). 34) Dum vitdnt stulti || viti(a) in contrdria currunt (Hor.).
35) Sic tenfiros animos || alien (a) opprobria saepe 
absterrent vitiis (Hor.).
Задание 3. Переведите и заучите наизусть: Terra incognita. 
Persona grata. Persona non grata. Latema magica. Pyladea amicitia 
(Cic.). Dimidium animae meae (Hor.). Galllnae filius albae (Juv.). 
Nugae canorae (Hor.). Sancta sanctorum (Библ.). Ad Kalendas Graecas. 
Meriila alba (погов.). A ten£ris unguiculis (погов.). Pia desidena. 
Qoquentia canlna (Quint.). Falsae lacrimulae (Cat.). Circiilus vitiosus. 
Corvus albus. Roma aetema (Tib.). Velut aegri somnia (Hor.). Post 
siparium (Cic.).
Задание 4. Переведите пословицы, определив форму каждого 
слова. Проспрягайте в Praesens ind. act. (Sg. и PI.).
1) Extrema tegula stare. 2) Umbram suam timere. 3) De lana sua cogitare.
4) Albis ргаесштёге equis. 5) Alienum fundum arare. 6) Candida de nigris 
fac£re. 7) Linguam canlnam comedSre. 8) Ѵіѵёге in aetema rosa.
Задание 5. Замените инфинитив формой 2 л. Sg. и PI. Praesens 
ind. act. Переведите.
1) Pugnare ad Lemaeam hydram (Prop.). 2) Debell are superbos (Verg.).
3) Curvo dignoscSre rectum (Hor.). 4) Curva corrigfcre. 5) Mutare 
quadrata rotundis (погов.). 6) Nudo detrahdre vestimenta (Plaut.).
7) Stilum vertSre.
Задание 6. Фразы 3,6, 12, 18, 20 задания 2 поставьте в 3 л. Sg. 
и Р1. Переведите.
Задание 7. Измените число сказуемого во фразах 4, 7, 11 
задания 2. Переведите.
Задание 8. Переведите на латинский язык: Не бойся своей 
тени. Не делай из черного белое. Часто (saepe) поворачивай стиль. 
Ты превращаешь черное в белое. Докажите! Расскажи басню сыну. 
Не делайте из мухи слона. Подумай о себе (букв, о своей шерсти). Не 
паши чужую землю.
Задание 9. Определите латинский источник следующих 
русских слов: гербарий, кандидат, пленум, мемориал, гуманизм, 
турбина, циркуль, Иннокентий, петиция, мизерный; дисциплина, 
нарративный, интервал, экстремизм, альбом, лингвист, розарий, 
мутация, нудизм.
V. Местоимения: личные, возвратное, указательные, 
отнрсительные. Местоименные прилагательные
Задание 1. Прочитайте. Сделайте грамматический разбор 
каждого слова. Переведите.
^І) Aliena nobis, nostra plus aliis placent (Sen.). 2) Ubi tu Gaius, ibi ego 
Gaia. 3) Apparet id etiam caeco (Liv.). 4) Multos timere debet, quem 
multi timent (P. Syr.). 5) In hac causa aqua mihi haeret (Cic.).
6) Cognosce te ipsum. 7) Et tu, Brute! (Caes.). 8) Cristae ei surgunt 
(погов.). 9) Cui dolet, meminit (погов.). 10) Cum duo faciunt idem, non 
est idem. 11) Hinc illae lacnmae (Ter.). 12) Qui quaerit, repent. 13) Quod 
habet, non numfrat (погов.). 14) Quod nocet, docet. 15) Quos ego ! 
(Verg.). 16) Digitus dei est hie (Библ.). 17) Gaudium magnum nuntio 
vobis (Еванг.). 18) Medice, cura te ipsum (Еванг. ) / \ 9 )  Aliud ex alio 
malum. 20) Beneficium in animo elus, qui dat, consistit.^21) Qui non est 
nobiscum, adversus nos est. 22) Faber est quisque suae fortunae (погов.).
23) Felix, cui, quod habet, satis est. 24) In s(e) ipso || totus: teres atque 
rotundus (Hor.). 25) Ipsa oldra olla legit (Cat.). 26) Loquela tua 
manifestum te facit (Еванг.)/2 1 )  Amicus est tamquam alter ego.
28) Totus de capsiila (погов.). 29) Homo unlus libri (Quint.).
30) Honeste ѵіѵбге, altdrum non laedSre, suum culque tr ib u te  (Dig.).
31) Suam culque sponsam, mihi meam. 32) Praesentia quorum sufficit. 
33) Quae tua sunt, tib(i) habe, || quae mea, redde mihi (Mart.). 34) Qui 
fodit fovenm alt&i, mcidit in earn (EcclJ. 35) Suum culque placet (Plin. 
М.). 36) Cum igitur ftnoscete" dicit Apollo, hoc dicit: nosce animum tuum 
(Cic.). 37) Nihil ex his, quae videmus, manet; hoc est, quod ait Heraclitus 
(Sen.). 38) Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat (Гиппократ).
39) Acgrotis morbo vario affectis non eadem auxilia conveniunt.
40) Malum nullum est sine allquo bono (погов.). 41) Nemo solus satis 
sapit (Plaut.). 42) Qui sibi semltam non sapiunt, alt&i monstrant viam 
(Enn.). 43) Numqu(am) aliud natur(a), || aliud sapientia dicit (Juw).
44) Nec sibi quisque placet (Ovid.). 45) Te tua, me delectant raea (Cic.).
46) Sed nos in vitium || credula turba sumus (Ovid.). 47) Neque 
neglegentia tua neque odio id facit tuo (Ter.). 48) Nonnihil ad venim || 
c6nscia t6rra sapit (Prop.). 49) Nihil nobis constat. 50) Initia litterarum 
sola memoria constant (Quint.). 51) VenI ad me (Cic.). 52) Egomet mihi 
non credo (Plaut.). 53) Nihil est ignotum ad ilium mittfr-e (Plaut.).
54) Isti Graeci constant, serunt colloquia inter se. 55) Hie se ipsum fallit
(Ter.). 56) Me ad se ad prandium, ad cenam vocant (Plaut.). 57) Scribe 
aliquando ad nos (Cic.). 58) Vitam inter se utriusque conferte (Cic.). 
59) Noxii ambo alter in altdrum causam conftrunt. 60) Se ad studium 
philosophiae confert (Cic.). 61) C6piaqu(e) ipsa nocit (Ovid.). 62) Sed 
quis aut in victoria aut in fuga copias num6rat ? (Curt.) 63) Has quoque 
insOlas praesidiis occupat, pecunia mult at (Curt.). 64) Vos vero, inquam, 
Attice, me cura levatis (Cic.). 65) Nos patriam fugimus (Verg.).
66) Commendo vobis parvum meum filium (Cic.). 67) Vos, Quirites, in 
vestra.tecta discedite (Cic.). 68) Ego tu sum, tu es ego, unlus anlmi sumus 
(Plaut.). 69) Habes amlcos, quis amicus ipse es (Plin. J.). 70) Vir egregius 
nobisque amicus (Plin. J.). 71) In se vertlteiras (no Liv.). 72) Qu6 ruitls ? 
Vestras || quisque redite domos (Ovid.). 73) Disclte ab alterius vestris 
timere querelis (no Ovid.). 74) Sibi quisque peccat (поел.). 75) Lacrimae 
meorum me interdum molliunt (Cic.). 76) Quod instat (Verg.). 77) Alium 
ilia amat, non ilium (Plaut.). 78) Tibi autem idem consilii do, quod 
mihlmet ipsi (Cic.). 79) Vos vestrum curate oflicium, ego ofllcium meum 
(Plaut.). 80) Inter domtnum et servum nulla amicitia est (Curt).
81) (Nonnulli) ex sua natura cetSros flngunt (Cic.). 82) Aut eos laedunt, 
quos non debent, aut eos, quos non exp£dit (Cic.). 83) Cui beneficia 
excldunt, haerent iniuriae (Sen. Epist. 81).
Задание 2. Переведите поговорки и замените инфинипю 
личной формой глагола.
1) Cantilenam eandem сапёге (Тег.). 2) Eodem росйіо ЬіЬёге. 3) In 
eadem esse navem. 4) Nullo ѵіѵёге consilio (Prop.). 5) Una pertica 
tractare. 6) Suo sibi gladio iugulare (Ter.). 7) lugulare eum plumbeo 
gladio (Cic.).
Задание 3. Определите форму и разряд местоимения и дайте 
перевод: Vade mecum. Causa sui. Semper idem (Cic.). Qui pro quo. 
Terminus ad quern. Terminus a quo. Terminus ante quern. Terminus ante 
quern non. Terminus post quern. Terminus post quera non. Eiusdem 
farihae (Sen.). Post hoc, ergo propter hoc. Vac soli (liccL). Alter ego. Ex 
toto animo. Suum culque. Pax vobiscum (Ееанг.). De nihilo nihil 
(Lucr.).
Задание 4. Назовите латинский источшпс след\тоішіх русских 
слов: ностратический, солипсизм, акварелі>, акваланг, нунтцш, 
медик, медикаменты, медкпщна, бенефис, форіуна, тотальный,
манифест, альтернатива, капсула, уникум, уния, кворум, нигилизм, 
аннулировать, демонстрация, виадук, натура, дикция, терраса, 
террикон, литература, кредо, коллоквиум, витамин, амбивалентный, 
копия.
VI. Declinatio tertia
Задание 1. Сделайте полный грамматический разбор и 
переведите.
А . 1) Quid est veritas ? (Еванг.). 2) Semper homo bonus || tiro (e)st 
(Mart.). 3) Sui culque mores flngunt fort imam homintbus (Nep.).
4) Smcerum (e)st nisi vas, || quodcumqu(e) infundis acescit (Hor.).
5) Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari et, quae sunt Dei, Deo (Еванг.).
6) Suum culque decus posteritas rependit (Tac.). 7) Trahit sua quemque 
voluptas (VergJ. 8) Tranquillo quilibet gubemator est (поел.). 9) Quae 
tanti causa timoris ? (Ovid.) 10) Silent leges inter arma (Cic.). 11) Si vivis 
Romae, Romano vive more (новолат. поел.). 12) Hoc tempore 
obsequium amlcos, veritas odium parit (Ter.). 13) Stat magni nomims 
umbra (Lucan.). 14) Summae opes - inopia cupiditatum (Sen.). 15) Suus 
rex reglhae placet. 16) Temporis filia veritas (Gell). 17) Vox рорйіі, vox 
dei. 18) Lupus est homo homini, non homo (Plaut.). 19) Pedibus timor 
addit alas (Verg.). 20) Militia est vita hominis super terram (Библ.). 
21) Mola htant salsa, qui non habent tura (Plin. М.). 22) Post tendbras 
spero lucem (Библ.). 23) Мйпёга, crede mihi, || capiiint hominesque 
deosquc (Ovid.). 24) Nemo debet esse iudex in propria causa. 25) Nomina 
sunt odiosa (погов.). 26) Homines notos nominare odiosum est (Cic.).
27) Quot capita, tot scntentiae. 28) Quot homines, tot sententiae (Ter.).
29) Nulla regula sine exceptione (Sen.). 30) 6ptat ephippia bos || piger, 
optat arare caballus (Hor.). 31) Paupertas non est vitium. 32) Pigritia est 
mater vitiorum. 33) Salus popuh suprema lex esto> (Cic.). 34) Homo 
proponit, sed deus disponit (Фома Кемпийский). 35) Ignavia corpus 
heb^tat, labor firmat: ilia matOram senectutem, hie longam adulescentiam 
reddit (Cels.). 36) In terra pax homintbus bonae voluntatis (Еванг.). 
37) Excolare eulieem, camelum autem gluttlre (Библ.). 38) Ex ore 
parvulorum veritas (поел.). 39) Fulmen in sua templa furit (Lucan.).
40) Fur furem, lupus lupum cognoscit. 41) Repetitio est mater studiorum.
1 esto -  пусть будет.
42) Grammatici certint || (el adhvic sub iudice lis est) (HorJ. 43) Homines 
cum docent, discunt (Sen.). 44) Excutbre pulvbrem de pedibus (Библ.). 
45) Homo locum omat, non hominem locus (Poet a ap. Charis.). 46) Ser6 
|| dipeum post ѵйіпбга sumo (Ovid.). 47) Si vox est, canta (Ovid.).
48) Amid -  fures tempdris. (49) Amicus Plato, sed magis arnica veritas.
50) Cicatrix cosdentiae pro ѵиіпбге est (погов.). 51) Aquam e pumice 
postulare (поел.). 52) Aut Caesar, aut nihil (Suet.). 53) Barba cresdt, 
caput nesdt. 54) Caecus non iudlcat de colore. 55) Crbsdt атбг nummi || 
quant<um) ipsa pecunia cresdt (Juv.). 56) Boni past oris est tondere pecus, 
non deglubfre (Suet.). 57) Bis in eundem lapidem offendbre (поел.).
58) Сасйтеп radlds locoропёге (поел.). 59) Hortulani cacumina ficdrum 
pirorumve et malorum depangunt (Colum.). 60) Si Caesarem probatis, in 
me oftenditis (Caes.). 61) Вопй iu vent ас senectus flagitiosa oblitt£rat 
(Tac.). 62) Nullo homim est perpetuum bonum (Plaut.). 63) Totam 
vitam naturam moresque hominis cognosclte (Cie.). 64) Fundit opes 
florida tellus (Petr.). 65) Сапбге vel voce vel fidlbus (Cie.). 66) N6n 
nostr(um) inter v6s || tantas сотрбпёге lites (Verg.). 67) Tu tibi dux 
comiti: || tu comes ipsa duci (Ovid.). 68) Et iltem i || lbge repdide vices ! 
(Prop.). 69) Pistons dur(i) hie || est fffius, Ше bubulri (Juv.). 70) Cintica 
gignit amor, || et а т б ге т  cantica gignunt (Anthologia Latma, 545).
71) Hinc amor, hinc timor est. || Ipsum timor auget атб гет  (Ovid.).
72) Incertus || pectora versat атбг (Ovid.). 73) N6n docet infestbs || 
currbre cer\a canes (Ovid.). 74) Litore qu6d conchab, || tot sunt in araore 
dolores (Ovid.). 75) Ingenium magni || detractat livor Нотёгі (Ovid.). 
76) П огет mater alit tellus (Verg.). 77) Nil agit бхетрійт, || litbm quod 
lite resolvit (Hor.). 78) Et matutmis || obstrepit ilitibus (Prop.). 79) Fita 
regunt homines (Juv.). 80) Tant(um) in а тб ге preces || bt beneficta valdnt 
(Prop.). 81) Tulliae meac morbus et imbecfflitas coiporis me exanimat 
(Cie.). 82) Nunc mihi sumraa licbt || contingbre siddra plantis (Prop.).
83) Liber ab arboribus || locus est, apt(a) irea pugna (Ovid.). 84) Natura 
cibos in coipora viva vertit (Lucr.). 85) HiemS tunc deniquc cedit (Ovid.).
86) ... Iuvat inconcessa voliiptas (Ovid.). 87) Nulla calamitas sola 
(погов.). 88) Nil novi sub sole (Eccl). 89) Condido sine qua non.
90) Consuetudo quasi altbra natura (Cie.). 91) Homo unlus libri 
(Quint.). 92) Labor et etiam ipse voluptas (est) (Manil). 93) Cura grano 
salis (погов.). 94) Panem et circenses (Juv.). 95) О tempora ! О mores ! 
(Cie.). 96) О sancta simplicitas! (Ян Гус). 97) In vino veritas (Plin. M J. 
98) Ex ungue leonem (погов.). 99) Quod licet Iovi, non licet bovi.
100) Sus Minervam docet (поел.). 101) Iovis omine (Prop.). 
102) Hannibal ad (apud) portas (Liv.). 103) Caesar ad Rubiconem.
104) Conscta fati sidOra (Verg.). 105) Floram prima ver nuntiat viola 
alba (Plin. М .). 106) Amicitia plena virtiitis honestatisque (Gell.).
107) De varia improbitate gen6ris indicia apud vos et exempla proftro 
(Cic.). 108) Haeret pede pes (Verg.). 109) Nec arbdris nee equi virtus 
quae dicltur in opinione sita est, sed in natiira (Cic.). 110) Sed in magna 
civitate multa et varia ingenia sunt (Sail.). 111) Improbus est homo, qui 
beneficium scit ассірёге et reddfre nescit (Plaut.).
112) ... Vir bonus 6st quis ?
Qui consulta patrum, || qui 16ges iuraque sOrvat (Hor.).
113) TriinquillO tutd || descOndis fliimlne cumba:
quid tibi tim parv i || litoris unda nocdt ? (Prop.).
114) ... Ntinctu
insanus medio || fliimlne qua&is aquam (Prop.).
115) TOmpore pdret equiis || lentis animosus habOnis
€t placldd durOs || dccrpit Ore lupOs (Ovid.).
116) ... Sed miilta vetustas
dOstnnt; & saxO || 16nga sendcta nocOt (Ovid.).
B .Q  Vim vl гереііёге licet (Dig.). 2) Ubi iudicat, qui accusat, vis, 
non lex valet (P. Syr.). 3) Adhibere altfri с alcana, акёгі frenum.
4) Concitat calcaribus equum (Liv.). 5) Puerorum alter frenis eget, alter 
calcaribus (Cic.). 6) Albo reti aliena bona oppugnare (поел.). 7) A m an 
usque ad mare (Псалтырь) .(в) Саёіит, n6n animum || mutant, qui trdns 
mare currunt (Hor.). 9) C6ntra vim mortis || non ёst medicdmen in hdrtis.
10) ... Vos ёхетріёгіа (Згаёса versdte (Hor.). 11) ... it  viris || subtrahit 
ipse tim6r (Ovid.). 12) Nullus атбг virds || ёгірй ipse suas (Prop.).
13) Doctus spectare lacunar (Juv.). 14) Оиаё nimis йррагёгі, || гёЬа vitat 
avis (Ovid.). 15) Dum vires annique || sinunt, tolerdtelab6res (Ovid.).
16) Suscite mdteriam || vestris, qui senbitis, aёquam 
viribus (Hor.).
C. 1) Sponte sua, sine lege (Ovid.). 2) Барёгё (e)st et principi(um) et 
fons (Hor.). 3) Vestis virum facit (Homerus). 4) Vox faucibus haesit 
(Verg.). 5) Variam semper dant otia mentem (Lucan.). 6) Lupus malus 
ovium pastor (посл.).Щ Mens sana in corpore sano (Juv.). 8) Quod m n  
opus est, asse canim est (Sen.).(9) Non est fumus absque igne (погов. ).
10) Otium sine litt^ris mors est et hominis vivi sepultura (Sen.).
11) Hostium типёга non типёга. ^2) dolit vere, || qui sine іЫ е  dolet
(Mart.). 13) Latet anguis in herba (Verg.). 14) Et fabOla partem veri 
habet (поел.). 15) Finis coronat opus (поел.). 16) Gens una sumus.
17) Histoiia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra 
vitae, nuntia vetustatis (Cic.). 18) Ab imis unguibus usque ad verticem 
summum (Cic.). 19) A capillo usque ad ungues (Petr.). 20) Artes 
molliunt mores. 21) Adhuc tua messis in herba (e)st (Ovid.). 22) Colubra 
restem non parit (Petr.). 23) Pan curat oves oviumque magistros (Verg.).
24) Aliud cupldo, mens aliud suadet (Ovid.). 25) Alius ... verbfcrat amnem 
pelagoque alius trahit lina (Verg.). 26) Iiis obtusum iubar excitat imbri 
(Stat.). 27) Medicorum scientiam non ipslus artis, sed bonae valetudims 
causa probamus (Cic.). 28) Ars ... naturae commoda confirmat et auget 
(Reth. ad Her.). 29) Obruit ^xiguas || regia v^stra fores (Ovid.).
30) C6ntinua || missc senescit agdr (Ovid.). 31) Da vacuae menti opus 
(Ovid.). 32) Stulte, quid Ы  soranus, || gelidae nisi mortis imago ? (Ovid.).
33) Resonant avibus virgulta canons (Verg.). 34) Nigraque funestum || 
concmit omen avis (Prop.). 35) Null(a) umquam de mort(e) || hominis 
cunctatio longa (e)st (Juv.). 36) tgnotos || vestigia f&re per ignes (Prop.). 
37) Domi leones, foris vulpes (Petr.). 38) Id agit, id studet, ibi mentem 
atque anunum delect at suum (Enn.). 39) Scytharum gens, haud procul 
Thracia sita, ab oriente ad septentrionem se vertit (Curt.). 40) Fames 
morblve quaeque alia in deum iras vertunt (Liv.). 41) Fontes aquis alunt 
silvas (Curt.). 42) Silva fundit opacas montibus umbras (Sen.). 43) Illara 
pattern excusationis nec nosco nec probo (Cic.). 44) A recta conscientia 
traversum unguem non oportet discedfcre (Cic.). 45) De tenfcro ungui 
(Hor.). 46) Ventis vela dare et laxos immitt6re funes (Verg.). 47) Ex 
ungue leonem, ex auribus astnum. 48) Canis in praesepi. 49) Arena sine 
calce. 50) Mens sibi conscia recti (Verg.; Ovid.). 51) Ex ira corda resldunt 
(Verg.). 52) Nam sapiens quidem pol ipsus lingit fortunam sibi (Plaut.). 
53) Pavor territat mentem animi (Plaut.). 54) Adhibete animos et mentes 
vestras, non solum aures admovete (Cic.). 55) Sed quis hie est homo, 
quem ante aedes video ? (Plaut.). 56) Vctustas pauca non depravat, mult a 
tollit (Varro). 57) Egestatem ... non abstinentia pecuniae, sed praesentia 
immoderatarum cupidmum gignit (Apul.). 58) Et fervet multo || linguaque 
corque тето (Ovid.). 59) Pectoribus mores || tot sunt, quot in orbe figurae 
(Ovid.). 60) Ut neque calce lupus || quemquam, neque d6nte petit bos 
(Hor.).
61) Navita dё ventis, || de tauris n^rrat ardtor,
ёпитёгЗі mil6s || ѵйіпёга, pastor ov6s (Prop.).
62) ... Nam dum se contmet Auster,
dum sedet et siccdt || madidds in cdrcfcre pinnas, 
cdntemnunt medium || temeraria lina Charybdim (Juv.).
63) H6c agit(e), о iuv&ids ! || circumspicit it  stimuldt vos 
materidmque sibi || ducis indulg£ntia qua&it (Juv.).
64) Dextfcra ргаёсіриё || capit indulg&itia m&tes:
dsperitds odium || saevaque ѵёгЬа movdnt (Ovid.).
65) P6ma dat autumnus; || form6sa (e)st mdssibus adstas;
ver praebft floras, || igne lSvdtur hidms (Ovid.).
66) ... N&te coronam
postibus i t  dens6s ||per limina tdnde corymbos (Juv.).
67) N6n sempdr placidus || periuros ridet amdntes
Iuppiter it  surdd || neglegit aiireprecis (Prop.).
68) Num, tibi cum faucds || urit sitis, aurea qua6ris 
рбсйіа ? (Ног.).
69) Cur in amicorum || vitiis tarn сёпдо acutum
qu(am) aut aquil(a) aut serpens || Epidaiirius ? (Hor.).
70) Die, passfr, cui tot || montes, tot praedia servas 
Аррйіа, t6t milvds || intra tua pdscua lassos (Juv.).
71) Adqudre qu6t pisc6s, || frdnde teguntur avds, -
qu6t caelum stellds, || tot habet tua R6ma puellas (Ovid.).
Задание 2. Переведите словосочетания, укажите тип 
склонения каждого слова и просклоняйте: lapis albus; ales canorus; 
bona pars hominum; avis exul hi&nis; mullnum cor; ars poetica; homo 
novus; varia lectio; auris purgata; avis rara; mos alienus.
Задание 3. Определите склонение следующих ниже 
существительных. Используя данные прилагательные, составьте 
словосочетания и просклоняйте их в Sg. и Р1.
Например: doctor, -oris m учитель, преподаватель
III согл.
peritus, -a, -um - опытный
І-ІІ скл.
doctor peritus -  опытный преподаватель
III согл. II скл.
fax, facis f факел enidltus, -a, -um образованный
daps, dapis f  грапеза verus, -a, -um -  истинный,
nepos, -otis m внук настоящий
culex, -icis m -  комар, мошка 
curator, -oris m -  попечитель 
drep&nis, -idis f  -  стриж 
oratio, -onis f  -  речь 
cuspis, -idis f  -  дротик 
lampas, -Mis f  -  светильник 
corpus, -oris n -  тело 
culmen, -inis n -  вершина 
examen, -Inis n -  испытание 
pulvlnar, -aris n -  подушка
(для изображений богов) 
crinale, -is n -  лента для волос 
navale, -is n -  гавань, причал 
equlle, -is n -  конюшня 
capital, -alis n -  головная
повязка (жриц) 
ensis, -is m -  меч 
familiaris, -is m, f -  друг,
приятель; подруга 
cutis, -is f -  кожа, шкура 
curans, -ntis m -  врач 
discens, -ntis m -  ученик 
vulpes, -is f -  лисица 
mos, moris m -  нрав, обычай, 
характер 
sidus, -£ris n -  звезда 
voluptas, -atis f -  удовольствие 
gens, -ntis f -  народ, племя 
rupes, -is f -  скала, утес
festus, -a, -um -  праздничный, 
торжественный 
clarus, -a, -um -  ясный, светлый;
славный 
Romanus, -a, -um -  римский 
parvus, -a, -um -  малый, маленький 
exter, -бга, -ёгат -  иноземный 
rarus, -a, -um -  редкий 
Alplnus, -a, -um -  альпийский 
pulcher, -chra, -chrum -  красивый, 
прекрасный 
ruber, -bra, -brum -  красный 
altus, -a, -um -  высокий; глубокий 
Graecus, -a, -um -  греческий 
aptus, -a, -um -  подходящий,
пригодный; удобный 
acceptus, -a, -um -  милый, любезный 
creber, -bra, -brum -  частый 
aciitus, -a, -um -  острый 
magnus, -a, -um -  большой 
bubiilus, -a, -um -  бычачий, коровий 
стерег, -ёга, -ёгит -  темный;
сомнительный 
firmus, -a, -um -  крепкий 
quietus, -a, -um -  тихий, спокойный 
domesticus, -a, -um -  домашний 
albus, -a, -um -  белый 
concitatus, -a, -um -  быстрый,
быстро мчащийся 
curiosus, -a, -um -  заботливый 
doctus, -a, -um -  ученый 
dolosus, -a, -um -  хитрый
Задание 4. Замените инфинитив личными формами глагола. 
Переведите. Распределите пословицы и изречения по группам в
соответствии со значением.
1) Vere numerare flores (Ovid.). 2) Spectare lacunar (погов.). 3) Subula
leonem ехсірёге (Sen.). 4) Sulcos in риіѵёге duc6re (погов.).
5) TriptolSmo fruges dare (погов.). 6) Ulcus tanggre (погов.).
7) Verberare lapidem (погов.). 8) Venire sub dentem (погов.). 9) Mali 
messem metfcre (Plaut.). 10) Medio flumme quaer£re aquam (Prop.).
11) Piscem natare docere (поел.). 12) Renovare dolorem (Verg.). 13) Igni 
et aqua interdic£re. 14) Ignibus iungere aquam (погов.). 15) Imbrem in 
cribro gerdre (погов.). 16) Inced&e per ignes (Hor.). 17) In mare fundfcre 
aquas (погов.). 18) In media luce errare (поел.). 19) In vas pertusum 
conger£re. 20) Iung6re vulpes (погов.). 21) Lacrimis adamanta movere 
(погов.). 22) Leg£re oram litoris primi (погов.). 23) Litem lite resolv£re 
(погов.). 24) Litora arare (погов.). 25) Crocum floresque perambulare 
(поел.). 26) Cucurbitae caput habere (поел.). 27) De vesp6ri suo ѵіѵбге 
(Plaut.). 28) Eandem rncudem tund£re (Cic.). 29) E rivo flumina magna 
fac£re. 30) Ex arena funem еШсёге (погов.). 31) Ventis vela dare et laxos 
immitt£re funes (Verg.). 32) FundSre arenas in litore (Ovid).
33) Centones sarclre. 34) Calcem ter6re calce. 35) Caligare in sole 
(погов.). 36) Cribro aquam haurire (поел.). 37) Creta an carbone notare 
(поел.). 38) Aliis Іф огет exagitare (поел.). 39) Apros immitt6re liquidis 
fontibus (поел.). 40) Arcem fac^re e cloaca. 41) Iovem lapidem iurare 
(Cic.). 42) Spolia hostium Io\i cremare (Liv.).
Задание 5. Переведите и измените число в следующих фразах:
1) Нош mem quaero (Диоген Лаэртий). 2) Variatio (vartetas) delect at 
(Phaedr.). 3) Nomen est omen (Plaut.). 4) Fervet opus (Verg.). 5) Cave 
canera (Petr.). 6) Utrosque parktes linunt (Petr.). 1) Suus culque est 
decor (Quint.). 8) Non docet admonitio, sed advertit (Sen.). 9) Gladiator 
in arena consilium capit (погов. ap. Sen.). 10) Arenac semina mandas 
(Ovid.). 11) Testiido volat (погов.). 12) Qui pingit florem, non pingit 
floris odorem. 13) Dura lex, sed lex. 14) Vulpes uda (погов.). 
15) Hominesbonae voluntatis (Еванг.). 16) Homo naris obesae (Hor.).
Задание 6. Переведите и запомните: Ultima ratio. Ultima ratio 
regum. Nuda veritas (Hor.). Pars pro toto. Reductio ad absurdura. 
Honoris causa. Lumen mundi. Hostis generis humani (Plin. М .). Leonlna 
societas (Dig.). Ferro ignlque (Гиппократ). Urbi et orbi. Lege artis. De 
iure. Lac gallinaceum. Lux veritatis (Cic.). Orbis terrarum. Pater noster. 
Iudicium Paridis (Verg.). Mullho corde (Juv.). Magna charta libertatura. 
Sidus natalicium (Cic.). Ab imo pectore (Lucr.). Alma mater. Aquilae 
senectus. Argumentum ad hominem. Aurea mediocritas (Hor.). Auris 
rimosa. Captatio benevolentiae. Ad Herculis columnas.
Задание 7. Определите латинские корни русских слов: салют, 
верификация, мораль, ваза, легальный, одиозный, номинальный, 
популизм, популярный, вокал, вокализм, вокальный, педаль, 
милиция, терракота, люкс, кредит, дебет, экспроприация, капитель, 
капитал, регулярный, диспозиция, корпорация, корпус, корпускула, 
фирма, пролонгировать, пацифист, волюнтаризм.
ѴП. Прилагательные III склонения.
Participium praesentis acllvi
Задание 1. Внимательно прочитайте, сделайте 
грамматический разбор каждого слова, переведите.
1) Nemo assumentum panni rudis assuit vestimento vetfcri (поел.),
2) Nemo mortalium omnibus horis sapit (Plin. М.). 3) Non omnibus 
aegrotis eadem auxilia conveniunt (Cels.). 4) Vanitas vanitatum et omnia 
vanitas (EccL). 5) Agnosco vetdris vestigia flammae (Verg.). 6) Cuiusvis 
hommis est errare: nulllus, nisi insapientis, in errore perseverare (Cic.),
1) Et fumus patriae esc dulcis. 8) Dictum sapienti sat est (Plant.).
9) Flamma recens parva || spirsa res£dit aqu£ (Ovid.). 10) Fortes fortuna 
admvat (Ter.). 11) Sed fugit interea || fugit irrepariibile tempus (Verg.).
12) Sidfcra terra ut distant, sic utile recto (Lucan.). 13) Sine pennis volare 
haud facile est (Plaut.). 14) Ignis aurum probat, miseria fortes viros (P. 
Syr.). 15) Sol omnibus lucet (погов.). 16) Tam similis, quam lac lacti est 
(погов.). 17) Labor omnia vincit improbus (Verg.). 18) Tanto nomini 
nullum par eloquium. 19) Longum est iter per praecepta, breve et efficax 
per exempla (Sen.). 20) Nil mortalibus ardui est (Hor.). 21) Vile est, 
quod licet (погов.). 22) Omnia mea mecum porto (Биант). 23) Omnis 
ars naturae imitatio est (Sen.). 24) Omnia praeclara rara (Cic.). 25) Pro 
aris et fods certamen (Cic.). 26) Fors omnia versat (Verg.). 27) Eorum 
princeps M. Cato idemque omnium gentium virtute princes (Cic.).
28) L6ve est miseriam ferre, perferre est grave (Sen.). 29) Parum felix in 
amlcos (Plaut.). 30) Tu decus omne tuis (Verg.). 31) Scribe tui gregis 
hunc || et fdrtem crede bonumque (Hor.). 32) lne\itabile est fatum 
(Curt.). 33) Facile omnes, cum valemus, consilia aegrotis damus (Ter.).
34) ... Ingent£s || parturit ira minas (Ovid.). 35) Parcite paiicarum || 
diflvmdSre crimen in omnes (Ovid.). 36) Parva lev& capiunt || animos 
(Ovid.). 37) F£llit enim multos || forma sin(e) arte deccns (Ovid). 38) N6n 
canimus surdis: || respondent omnia silvae (Verg.). 39) Magnum narras,
vix credibile (Н ог). 40) Nihil nobis liberalia conffrunt studia? Ad alia 
multum, ad virtutem nihil (Sen.). 41) Omne animal se ipsum diligit 
(Cic.). 42) Discedentes dicimus alius alii "vale" (Varro). 43) Pdstores, 
hederd || crescent(em) ornate poetam (Verg.). 44) ... Eunt anni || more 
fluentis aquad (Ovid.). 45) M6re nivis lacrimae || sole maddntis eunt 
(Ovid.). 46) Cdrpite de plenis || pendentes vitibus uvas (Ovid.). 47) Sole 
sub drdenti || resonant aibusta dcadis (Verg.). 48) Saep(e) inprudenti || 
fortun(a) occurrit amanti (Prop.). 49) ... qui sterili || semina ponit humo 
(Prop.). 50) О me fellcem ! (Prop.). 51) ... Rar(a) in || tenui facundia 
panno (Juv.). 52) Versat in omnes partes multebris animus (Liv.).
53) Nemo malus felix (Juv.). 54) Pingui flumine Nilus refluit campis 
(Verg). 55) Amantes sunt amcntes. 56) Audentes fortuna iuvat (Verg.). 
57) Florentes amicorum turba circumsddet (Sen.). 58) Assidu(e) addicdis 
|| ad senium venio (Солон). 59) Ducunt volentem fata, nolentem trahunt 
(Sen.). 60) Inddis in Scyllam || cupiens vitare Charybdim (Вальтер 
Шатильонский). 61) Quidquid id est, timeo || Danaos et dona ferentes 
(Verg.). 62) Quaerens, quern devovet (Еванг.). 63) Vox damantis in 
deserto (Еванг.). 64) Leonidas militi nuntianti: "Hostes nobis propinqui 
sunt.” - "Et nos, - inquit, -  hostibus propinqui sumus." 65) Fortuna fortes 
metuit, ignavos premit (Sen.). 66) Sentit animal ... et calida et frigida et 
dulda et amara (Cie.). 67) Omnia in omnibus vitia sunt, sed non omnia 
in omnibus cxstant (Sen.). 68) Omnis enim advertit, quod emmet et 
exstat (Plin. J.). 69) Unus parvflus Amor ardifeta lampade arida agit 
amantes aestuantes (Varro). 70) Praecepta alia dare debemus faeneranti, 
alia colenti agrum, alia negotianti (Sen.). 71) Invltum qui ser\at, idem 
fadt occidenti (Hor.). 72) Hie fossa (e)st ingens, || hie nipes maxima: 
serva! (Hor.). 73) ... At suave (e)st || ex mdgno toller(e) acervo (Hor.).
74)... Audentes || forsque deusqueiuvdt (Ovid.).
75) Nil sine magno
vita labore dedit11| mortAlibus (Hor.).
76) Ira furor brevis est: || animum rege; qui nisi paret, 
imp^rat; hunc frenis, || hunc tu сотрё$се catena (Hor.).
11) Non mihi ^spondent || vet6res in carmiha vires.
Plectra doldre tacdit; || muta dolore lyra (e)st (Ovid.).
78) Est aliquid, plenis || ротйгіа с^грёге rarais,
est tenui primam || d61ig6r(e) ungue rosam (Ovid.).
1 dedit -  Perfectum ind. act. от do. /.
79) Omne solum forti || patnd (e)st, ut piscibus a6quor,
lit volucri ѵасиб || quicquid in 6rbepat& (Ovid.),
80) Triste lupus stabulis, || maturis fnigibus imbres, 
drboribus venti... (Verg.).
81) Ab love principium: || Musae, Iovis omnia ріёпа; 
ffle colit terras, || illi mea carmina curae (Verg.).
82) Tale tmim carmen || nobis, divine poeta, 
qu^le sopor fessis || in gramme, quale per aestum 
diilcis aquae saliente || sitim restingu6re rivo (Verg.).
83) ... Іптагепёгао
hiinc abicit, saeva || digniim veraque Charybdi, 
fingent(em) immanes || Laestrygonas atque Cyclopas? (Juv.).
84) Miilta ferunt anni || venientes commoda s£cum, 
miilta recedentes || adimunt (Hor.).
85) Qu6t nova terra parit || flores, cum vere tepente
vites agit gemmas; || pigraque сёсШ hiems (Ovid.).
86) Qmnes hiimands || sanat raedicina dolores:
solus Amor morbi || n6n amat artific&n (Prop.).
87) Nil agis, insidias || in me compdnis inanes,
tendis iners docto || retia nota mihi (Prop.).
88) Nos tamcn h6c agimiis || tenuiqu(e) in рйіѵёгс siilcos 
ducimus et litus || sterili versamus aratro (Juv.).
89) ... Nempe volucrem
sic laudamus equiim, || facili cui pliirima paima 
fervet et exsultat || rauco victoria circo.
NobSis hie, quociimque || venit de gramme, cuius
ciara fug(a) ant(e) alios || et primus in a6quore piilvis (Juv.).
90) Et cum tempora temporibus praes&itia confert 
praeteritis, laudat || fortiinas sa£pe parentis (Luer.).
91) Horum simplicTtas || miserabQis, his furor ipse 
dat veniam (Juv.).
92) Me, quem liina solet || dediicfcre vel breve lumen 
candelae, cuius || disp£ns(o) et terapdro filum, 
contemnit (Juv.).
93) ... mail || culices ranaeque palustres 
avertirnt somnos (}Jor.).
94) Pdllida mdrs aequo pulsat pede || paupenim tabdrnas 
regumque turres (Hor.).
95) Quadrit aquas in aquis, || et pdma fugitia captat
Tintilus: h6c Ші || garrula lingua dedit1 (Ovid.) .
96) N6c tellds edddm || parit 6mnia. Vitibus Ша
cdnvgnit; Ьаёс oleis; || hade bene ftira  virdnt (Ovid.).
Задание 2. Переведите и, указав тип склонения каждого 
слова, просклоняйте в Sg. и Р1. Заучите наизусть.
Vita brevis, ars longa (Гиппократ). Qualis ѵіг, talis oratio. Tdmpus eddx 
rerum2 (Ovid.). Animus sub vulpe latens (Hor.). Stdns ped(e) in uno 
(Hor.). Latens herba coluber (Ovid.). Non conveniens omnibus omnis 
lana (Ovid.).
Задание 3. Укажите тип склонения каждого слова и 
просклоняйте словосочетания. Переведите.
Firmus amicus et fidelis (Cic.). Canis acer (Hor.). Narlbus acris canis 
(Ovid.). Leonis unguis horribilisque mala (Hor.). Nympha fugiens 
(Ovid.). Homo aestuans (Cic.). Homo sapiens. Aqua currens (Ovid.). 
Agna fugiens (Ovid.). Comix loquax (Ovid.). Aura tepens (Verg.). Cor 
tepens (Ovid.).
Задание 4. Сделайте грамматический разбор, переведите. 
Замените инфинитив личной формой.
1) Primoribus labris gustare (Cic.). 2) Irarum omnes effunddre habenas.
3) Ex prodivi planum facdre (погов.). 4) Addfire calcaria sponte currenti 
(погов.). 5) Furore cum insanientibus (погов.). 6) Milvo volanti ungues 
resecare (Petr.). 7) Vers are animum in omnes partes (Verg.).
Задание 5. Переведите и  запомните: Aes triplex (Ног.). 
Perpetuum mobile. Ars liberabs. Aries liberates. Locus communis. Ceteris 
paribus. Sapienti sat (Plaut.). Sinistro pede (погов.). Sinuoso in pectore 
(погов.). Vetoes aviae (погов.). Primus inter pares. Homo omnium 
horarum (Quint.). Castis omnia casta. Volens-nolens. Malis ridens alienis 
(Hor.).
1 dedit -  Perfectum ind. act. от dare.
2 re rum -  Gen. PI. от res, re if -  V скл.
Задание 6. Определите латинские корни в следующих русских 
словах и объясните значение: семинар, репетиция, пульверизатор, 
локатор, локальный, инвестиция, ветеран, иммортели, конвенция, 
омнибус, патриот, фортификация, дистанция, утиль, утилитарный, 
солярий, аббревиатура, артист, имитировать, раритет, версия, 
дцвершя, принцип, гравитация, декор, декоративный, консилиум, 
респондент, пленум, роза, диффузия, криминал, вакуум, орбита, 
патент, либерал, либеральный, конференция, анималист, партия, 
канделябр, декламация, маринист, субмарина, аквамарин, ф икция, 
пастор, пастораль, орнамент, гемма, прецедент, курсив, курс, 
дегустатор.
VIII. Praesens indicatlvi passlvi. Infinitlvus praesentis passlvi. 
Страдательная конструкция.
Ablatlvus auctoris. Ablatlvus instrument!.
Accusatlvus duplex. Nominatfvus duplex
Задание 1. Определите основу настоящего времени, укажите 
тип спряжения, проспрягайте в Praesens indicatт  passm  и дайте 
перевод одного лица (на выбор): dare, ѵіпсёге, finite, ddere, adhibere, 
vocare, fund£re, vinclre, legSre, ag£re.
Задание 2. Образуйте infinitlvus praesentis passivi от 
приведенных выше глаголов. Дайте перевод.
Задание 3. Внимательно прочитайте. Сделайте полный 
грамматический разбор. Переведите.
1) Invidia carpit et carpitur una (Ovid). 2) Nutntur vent6, || vento 
restinguitur ignis (Ovid.). 3) ... 6t saevi || fldctitur ira Iovis (Ovid.).
4) Qu6d datur ёх fadHi, || longum male nutrit amdrem (Ovid.).
5) Foliorum rosae partes, quae sunt candidae, ungues vocantur (Plin. 
М .). 6) Mediclna adhibetur aliis in rmiedium, aliis in levamentum.
7) Poetae audiuntur, leguntur, discuntur (Cic.). 8) Versutos eos appdlo, 
quorum celeriter mens versatur (Cic.). 9) Differtur, numqudm || tdlitur 
ullus amor (Prop.). 10) Vir bonus d  pruddis || did delector eg(o) dc tu 
(Hor.). 11) Vertitur intered || cael(um) & ruit Осеапб nox (Verg.).
12) Non voto vivitur шіб (Pers.). 13) Hoc, quod dicitur, sibi non constat 
(Varro). 14) Pro certo sumitur, quod inter omnes constat (Rhet. Her.).
IS) Suo quisque studio maxime ducitur (Cic.). 16) In hac urbe non 
litterarum studia cdebrantur (Petr.). 17) Vino fdrma perit, || ѵіпб 
comimpltur afetas (Prop.). 18) Sdvitur £cris hifems gratd vice || vdris 6t 
Favdni (Hor.). 19) Virgines Vestales aegrotantes matronarum curae 
custodiaeque mandantur (Plin. J.). 20) Tollitur in caelum clamor (Enn.). 
21)... Ut pendfens liqulda || ripa subitur aqud (Ovid.). 22) Ргбпа tibi vine! 
|| cupidntem ѵіпсбге pilm a (e)st (Ovid.). 23) D&Id6r prudfens || £rtis ab 
d ie  med (Ovid.). 24) N6n agltur vent6 || ndstra carina su6 (Ovid.).
25) Amor tussisque non celatur. 26) Verum vetus est verbum quod 
memoratur: Ubi amid, ibidem opes (Plaut.). 27) Un(um) opus fest, open || 
non datur unus bonds (Prop.). 28) Fons unde fundltur e terra (Varro).
29) Excutltur terrore quies (Ovid.). 30) Scilicet interdum || miscentur 
tristia lafetis (Ovid.). 31) Nudum (e)st in medio caput, nec ullus in longa 
pilus area notatur (Mart.). 32) Venustate dus sumltur (Apul). 33) Pro 
magno teste vetustas credltur (Ovid.). 34) N ano debet bis punM  pro uno 
delicto. 35) Fas est et ab hoste doceri (Ovid.). 36) Audada pro muro 
habetur (Sail.). 37) Clavus davo pdlltur (погов.). 38) Aspicltur, non 
attrectatur (погов.). 39) Ut salutamus, ita resalutamur (поел.).
40) Noscltur ex sodis (vir) (погов.). 41) Numquam periculum sine 
perictilo vincltur (P. Syr.). 42) Tan turn cognoscltur, quantum diligltur 
(Августин). 43) Tertium non datur. 44) Sdrmo datur cunctis, || anlmi 
sapiditia paiids (Cato.). 45) Quidquid ddirdnt || regds, plectuntur Achivi 
(Hor.). 46) Tempora mutantur et nos mutamur in ilbs (Лотарь I).
47) Iudex damnatur, cum nocens absolvltur (P. Syr.). 48) Infantes sumus 
et senes videmur (Mart.). 49) Quae apud abos iracundia dicltur, ea in 
imperio supobia atque crudelltas appellatur (Sail. Cat. 51, 14).
50) Servus, cum manumittltur, fit libertlnus (Quint.). 51) Silentium 
videtur confessio (Sen.). 52) Su3 culque sponsil videtur pulcherrima 
(Erasm.). 53) Vile est, quod beet. Quod quaeritur, optimum videtur 
(Petr. 93). 54) Mihi videtur acerba semper et immature mors eorum, qui 
immortale allquid parent (Plin. J. Ер. V, 5, 4). 55) Fortune dicltur caeca 
(Cic.). 56) Argumentum non fingltur ab oratore, sed sumltur (Cic.).
57) Tnumphales coronae sunt aureae, quae imperatoribus ob honorem 
triuraphi mittuntur: id vulgo dicltur aurum coronarium (Gell). 58) In 
libro scribuntur calamo littferae (Plaut.). 59) Mortabum pars in 
hom&tum, pars in bestiarum genfere numeratur (Cic.). 60) Nec ferrum,
aes, aurum, argentum effodftur sine hominum labore et manu1 (Cic.).
61) Ratio perfecta virtus vocatur eademque honestum est (Sen.).
62) Quod semper movetur, aetemum est (Cic.). 63) Leges autem a 
victoribus dicuntur, accipiuntur a victis2 (Curt.). 64) Fabulis non expletur 
venter (Erasm.). 65) Non aetite, venim ingenio aspicftur sapientia 
(Plaut.). 66) Voluptas tunc, cum maxime ddectat, exstinguftur (Sett.).
67) Fortune simul cum moribus immutatur (Sail.). 68) Omnes ... 
trahimur et ducimur ad ... sdentiae cupiditatem (Cic.). 69) Tempus a 
bruma ad brumam ... vocatur annus ( Varro). 70) ... Lauddtur || ab bis, 
culpatur ab iffis (Hor.).
71) бпшіа vdrtuntur. || Certd vertuntur am ores:
vincdris aut vincis, || -  hade in amore ro ti (e)st (Prop.).
72) ... nihil est:
culpanturfrustrd || calami (Hor.).
73) ... Teritiir robigine mucro
fdrreus dt рагѵб || sadpeIiqu6re sildx (Prop.).
74) ... maerdns, || incdnsoldbfle vulnus
mdnte gerit tacltd || lacrimisqu(e) absumitur 6mnis (Ovid.).
75) Ndc mea nunc ргітб || feriiintur pdctdra tdlo:
illelocus saevi || vulnus Amdrishabdt (Ovid.).
76) Hi іасйіб piscds, || illi capiuntur ab hdmis;
h6s cava cdntentd ||rdtia funetrahunt (Ovid.).
77) Ndm cur iussa patris || nimium mihi dura viddntur ?
Sunt quoque dura nim is! (Ovid.).
78) 6  formose pudr, || nimium ne crdde coldri:
dlba ligustra cadunt, || vaccinia nigra leguntur (Verg.).
79) Ndc lacrimis cruddlis || Am6r nec grdmlna rivis
ndc cytlsd saturdntur || apds nec firdnde capdlae ( Verg.).
80) ... frustrd, Medda, repugnas:
ndsdo quis deus 6bstat, || -  ait, -  minimque quid hoc est, 
aut aliquid certd || sim 51(e) huic, quod am ire vocatur (Ovid.).
81) Non ita Cdrpathiad || variant Aquilonibus undae,
ndc dubid nubds || vertitur atra Not6, 
quam facil(e) irati || verbo mutantur amantes:
dum licet, iniusto || subtrdhe cdlla iugo! (Prop.).
1 IV склонение.
2 Страдательное причастие прошедшего времени от ѵіпсо, 3.
82) Ш  te quodcumqu(e) id  || surdas mihi dicitur atires:
tii modo ne dubitd || dё gravitate mea ! (Prop.).
83) Тё sine, - ѵаё m isfrti! - 1| mihi iflia nigra ѵ^ёпіиг 
pdllentesque rosae || nec dulce rubens hyacinthus
(Calpurn. Eel. 2, 44).
84) Рбгаа dat aOtumnus; || formosa (e)st messibus аёвіав;
ѵёгpraebet Погёв; || igneldvatur hiems (Ovid.).
Задание 4. Преобразуйте в действительную конструкцию 
фразы 2, 7, 15, 24, 29, 36, 37, 40, 41, 47 из задания 3. Переведите.
Задание 5. Преобразуйте в страдательную консірукіопо 
фразы: разд. II, зад. 3: 7, 8, 11;
разд. III, зад. 3: 1, 15, 27;
разд. IV, зад. 2: 3, 4, 12;
разд. V, зад. 1:17, 25, 26, 38, 62, 63,66, 75;
разд. VI, зад. 1, А: 3, 7, 12, 19, 35, 45, 46, 61, 64, 70, 79, 84, 100;
С: 5, 15, 20, 22, 28, 41, 42, 43, 65; 
разд. VII, зад. 1: 5, 14, 17, 22, 26, 37.
Задание 6. Сделайте грамматический разбор, замените 
конструкцию, переведите.
I) Civcs Alcibiadem summis honoribus djgnum exist unant. 2) Ciceronem 
una voce universus populus Romanus consulem declarat. 3) Consoles 
creantur L. Valerius et M. Horatius. 4) Magister eius ex oratdre arator fit.
5) Homines caecos reddit cupiditas (Cic.). 6) Cato nutricem plebis 
Romanae Stfiliam norainat. 7) Homines earn patriara ducunt, ubi 
gignuntur. 8) Senatores Catillnam et Manlium hostes iudicant. 9) Ancum 
Marcium regem populus creat. 10) Me universe civitas consOlem declarat.
II) Cato consul Valerium Flaccum habet collegam. 12) Me capiunt 
arbitrum. 13) Se in milis hominem praebet. 14) L. Quinctius colit agrura, 
quae prata Quinctia vocantur (Liv.). 15) Iuppiter a poetis pater 
divorumque hominumque dicitur (Cic.). 16) Socratem parent em
philosophiae iure dicunt. 17) Ex opinione horamum insiila Delus Apollmis 
Dianaeque sacra putatur (Cic.). 18) Apud Romanos mercennarii scribae 
existimantur (Nep.). 19) Cunctis populi suflragiis rex creatur L. 
Tarquinius. 20) Consoles creantur Iulius Caesar et P. Scrvilius (Caes.). 
21) Sex. Tarquinius dux belli legltur (Liv.). 22) Consoles declarantur M. 
Tullius et C. Antonius (Sail.). 23) Felix, quem faciunt alien a pericOla
cautum. 24) Memorem imraemorem facit, qui monet, quod memor 
meminit (Plaut.). 25) Hie homines ex stultis insanos facit (Ter.). 26) Non 
ergo fellcem faciunt divitiae (Varro). 27) Cicfiro Platonem philosophdrum 
deum appellat. 28) Poetas Plato dedrum filios et sapientiae patres ac 
duces vocat. 29) Sanus tu non es, qui furem me vocas (Plaut.).
30) Timidus vocat se cautum, parcum sordidus. 31) Mollis ilia educatio, 
quam indulgentiam vocimus, nervos omnes mentis et corporis frangit 
(Quint.). 32) Fruges Cerdrem appdlamus, vinum autera Liberum (Cic.).
33) Qmnes perturbatidnes animi morbos philosdphi appellant (Cic.).
34) Morbum, egestatem, dolorem non appeUo mSla, sed, si libet, 
reiectaneS (Cic.). 35) Noster ille Ennius "sandos" appellat poetas (Cic.).
36) Galli Mercurium omnium inventorem artium fcrunt, viarum atque 
itindrum ducem (Cic.). 37) Homerus non Aiaccm nec Achillem, sed 
Ulixem appellat urbis vastatorem (Cic.). 38) Romani reges suos CaesSres 
Augustosque cognominant. 39) Iram bene Ennius initium dirit insaniae 
(Cic.). 40) Divitias putas aurum et argentum, ludibria fortunae (Sen.).
41) Me tuarum actidnura, sententiarum socium comiteraque habes (Cic.).
42) Germani deorum numdro eos solos ducunt, quos cemunt (Caes.).
43) Laudo, malum cum amid tuum duds milum (Plaut.). 44) Romani 
Aemilium Paulum consOlem creant (Justin.). 45) Thebani Philippum, 
Macedoniae regem, ducem eligunt (Justin ). 46) Amulius fratris filiam, 
Ream Silviam, Vestalem legit (Liv ). 47) Galli ad unum omnes 
Vercingetorigem probant impontdrem (Caes.). 48) Falnus node silentio, 
ut mos est, L. Papirium didatdrem didt. Papirius C. Ionium Bubulcum 
magistrum equitum didt. 49) Proverbium iadatur: totldem hostes sunt, 
quot servi. Non habemus fflos hostes, sed facimus. 50) Atheniensibus 
consulentibus Pythia praecrpit Mihiidem imperatdrem sibi sumdre.
51) Rex Philippus Aristotelan Alexandro filio dodorera acdt. 52) Mare 
Tuscum e nostris plurimi infdrum vocant (Plin. М.).
Задание 7. Определите латинские корни в русских словах и 
объясните их значение: аудиенция, лекция, лектор, ментальный, 
менталитет, урбанизм, матрона, мандат, дефект, акция, пертуссіш, 
гонор, гонорар, фонтан, террор, микстура, колор, колорит, ваюаша, 
сатуратор, вариация, вариант, Уцдина, колье, нотация, социальный, 
социум, сурдина, сурдокамера, сурдопедагогика.
IX. Понятие об инфинитивном обороте.
Accusatlvus cum infinitlvo. Nominatlvus cum infinitlvo
Задание 1. Сделайте полный грамматический разбор. 
Найдите и подчеркните управляющее слово и инфинитивный 
оборот. Переведите.
A. 1) Legem brevem esse oportet (Sen.). 2) Scio me nihil scire 
(Сократ). 3) Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Ter.).
4) Mendacem memorem esse oportet (Quint.). 5) Iubet nos Pythius 
Apollo nosc£re nosmet ipsos (Cic.). 6) Pisces natare oportet (Petr.).
7) Сісёго magnos amnios esse in bonis viris dicit. 8) Apud Ciceronem non 
solum natiira et moribus, verum etiam studio et doctrina esse sapientem 
legimus. 9) Nec curare deum credis mortalia quemquam (Verg.).
10) ... Amans semper, || qu6d timet, esse putat (Ovid.). 11) Сбгрога viva 
nefas || Stygia vectare carina (Verg.). 12) Vetus verbum hoc quidem est 
communia esse amicorum inter se omnia (Ter.). 13) Saepe altenus arboris 
ramos ітрйпе videmus vertfire in altenus ramos (Verg.). 14) Arma esse 
membra militis dicunt (Cic.). 15) Physici omnes constare hominem ex 
anima et corpore dicunt (Lucil). 16) Bonos omnes oportet inter amlcos 
esse (Apul). 17) Proverbium vetus est: totidem hostes esse, quot servos.
18) Gaius Suetonius Tranquillus vetfcrem servum pastorem, dum preces 
eius imperator repudiat, exclamare vulpem pilum mutare, non mores 
narrat. 19) Non decet superbum esse hominem servum (Plaut.). 20) Tota 
saepe theatra et omnem circi turbam exclamare barbare scimus (Quint.).
21) Aiistot&es oratimis duas partes esse dicit: vocabula et verba, ut homo 
et equus, et legit et currit (Varro). 22) Plinius solem esse mundi totlus 
animum scribit. 23) Romanus imperator, ubi se dolis fatigan videt, urbem 
magnam et in ea parte ... acrem rcgni nomine Zamam statuit oppugnare 
(Sail.).
24) ... sed me
fallaci dommaё || iam pudet esse iocum (Prop.).
B. 1) Qui tacet, consentlre videtur (папа Бонифаций VIII).
2) Videtur ars omnis dicentis contra iudicem adhiberl (Quint.). 3) Num 
tibi videtur esse apud sese (Ter.). 4) Fraus quasi vulpeculae, vis leonis 
videtur (Cic.). 5) Voce clara exclamare uxorem tuam dicitur (no Plaut.).
6) Solem e mundo tollfcre videntur, qui amicitiam e vita toUunt (Cic.).
1) Fortis ac vehdmens orator existimatur esse C. Gracchus (Gell).
8) Videmmi non satis intelleg6re verba mea. 9) A Cicerone dicuntur omnes
oratores doquentia superari. 10) Pisistratus primus Homed libros sic 
dispon£re traditur, ut nunc habemus. 11) In libro "Historia naturalis" 
Plinii sol esse mundi totlus animus censetur. 12) Leges autem a victoribus 
dicl, ut ab Alexandro Magno dicuntur, accipl a \ictis. 13) Extremus ... 
adeo duplici de cardrne vertex dicitur essepolus (Cic.).
14) Dids f6rmos£m, || dicis te, В ass a, pudlam.
Istud, quod non £st, || dic£re Bissa solet (Mart.).
. Задание 2. Переведите на латинский язык, используя 
инфинитивные обороты. Воспользуйтесь материалами предыдущих 
разделов.
I) Говорят, что он боится своей тени. 2) Оказывается, дома вы львы, 
а в людях - лисицы. 3) Энний говорит, что гнев часто бываег 
причиной несправедливости. 4) Цицероном говорится, что история 
(есть) наставница жизни. 5) В старой пословице говорится, что орёл 
не ловит мух. 6) Сенека считает, что молодежь учится для школы, не 
для жизни. 7) Известно, что опыт учит. 8) Говорят, письмо не 
краснеет. 9) Говорят, легко управлять (кораблём) с земли. 
10) Справедливо считается, что опасность в промедлении.
II) Считается, что волк волка не кусает. 12) Известно, что 
праздность рождает пороки. 13) Давно известно, что друзья 
познаются в беде. 14) Кажется, он говорит о пороках, но щадит 
личности. 15) Кажется, я покупаю кота в мешке.
Задание 3. Преобразуйте в указанных фразах оборот 
Accusatmis cum infmitivo в оборот Nominatmts cum infinitlvo: А: 7, 9, 10, 
14, 15.
Задание 4. Преобразуйте в указанных фразах оборот
Nominatftus cum inf. в оборот Accusativus cum in f: В: 5, 7, 9, 10.
Задание 5. Назовите латинские корни в следующих русских 
словах, объясните их * значение: легитимный, диспут, виртуоз, 
диктант, диктатор, диктатура, натуральный, лекторий, лектор, 
коммунизм, коммуна, мембрана, фальсификация, мутант, цирк, 
интеллигенция, фамилия, филиал, фокус. о
О
Задание 1. Переведите словосочетания и просклоняйте их, 
указав тип склонения каждого слова.
Небесная дуга (= радуга); магический напев; благоприятный случай; 
тяжелый удар; первая попытка; знойное лето; неподвижная коляска; 
головная булавка; неизвестная старуха; моя сватья; суровый мороз; 
больное колено; римская триба.
arcus, -us m -  лук; дуга 
cantus, -us m -  пение; напев 
casus, -us m -  случай 
pulsus, -us m -  удар, толчок 
conatus, -us m -  попытка 
aestus, -us m -  жар, зной; 
лето
currus, -us m -  коляска 
acus, -us f  -  игла; булавка 
anus, -us f  -  старуха 
consdcrus, -us f  -  сватья 
gdu, -us n -  мороз; лёд 
genu, -us n -  колено 
tribus, -us f  -  триба
cadestis, -e -  небесный 
sacer, -era, -cram -  священный;
магический 
gravis, -e -  тяжелый; опасный 
secundus, a, -um -  счастливый,
благоприятный 
primus, -a, -um -  первый 
rapidus, -a, -um -  палящий, знойный 
immobilis, -e -  неподвижный 
crinalis, -e -  относящийся к волосам, 
головной 
ignobffis, -е -  незнатный, неизвестный 
meus, -a, -um -  мой 
асег, acris, acre -  суровый 
aeger, -gra, -gram- больной 
Romanus, -a, -um -  римский
Задание 2. Сделайте полный грамматический разбор. 
Переведите.
1) Vicus constat ex domibus (Varro). 2) Habemus senatus consultum in 
te, Catilina, veh&nens et grave (Cic.). 3) S61us et, £rtific£s || qui fadt, usus 
adist (Ovid.). 4) Сісёго perpetuo omnium aetatum consensu inter 
Romanos scriptores eloquentiae laude numeratur primus. 5) Bonus 
agricola cura cultuque sterilitatem soli vinrit. 6) An nescis long£s || rtgibus 
6sse manus ? (Ovid.) 7) Ddphmum silvis || appingit, fluctibus ^>rum 
(Hor.). 8) Ddnte lupus, cornu || taurus petit (Hor.). 9) E fructu arbor 
cognoscitur (поел.). 10) Est nobis in usu daros viros соіёге. 11) Eventus 
stultorum magister (Liv.). 12) Exitus acta probat (Ovid.). 13) Imago 
animi vultus est. 14) Serpentium morsus non petit serpentes (погов.).
15) In sudore vultus alieni (Бэкон). 16) Manus manum lavat (погов.).
17) Omnes homines ad quaestum suum callent (погов.). 18) Ad vos 
adveniens auxilium et vestras mantis pet о (Enn.). 19) О quantae pariter 
manus labdrant! (Stat.). 20) Aliud vods genus iracundia sibi sumit, aliud 
miseratio, aliud metus. 21) Omnia ista nobis studia de manlbus 
excutiuntur (Cic.). 22) Gelu flumina constant actito. 23) Solet dbus, cum 
sumitur, tacitos efficdre, potus -  loquaces (Macr.). 24) Domus non ea, 
quam paridtes nostri cingunt, sed mundus hie totus (Cic.). 25) F&nina 
пёс flammas, || nec sadvos discutit Arcus (Ovid). 26) Suis se armis 
quaequae bestiae defendunt, comibus tauri (Cic.). 27) Si natura negat, || 
fadt indignatio versum (Juv.). 28) CAsus ubique valdt (Ovid.). 29) Casus 
in eventu (e)st (Ovid.). 30) DifficQAs aditus || impetus 6mnis habdt 
(Ovid.). 31) N ot habet eventus || s6rdida pradda bonds (Ovid.).
32) MAxima quaequae domus || servis est pldna supdrbis (Juv.).
33) Faen(um) habet in cornu, || longe fuge (Hor.). 34) Sadpe tacdns vocem 
|| vdrbaque vultus habdt (Ovid.). 35) Ista per humanAs || mdrs venit Acta1 
mantis (Prop.). 36) Propdras grand! gradu (Plaut.). 37) Marius ipse 
paulatim milites in unum contrahit, dein cunctos pleno gradu in collem 
subdudt (Sail). 38) Alexander Diog6nem gradu suo divitiis pelldre 
temptat (Val. M ax.): 39) Lentulus caisor... PompUium, quod erat2 
Ubertmi fihus, in senatum non legit (Cic.). 40) Vindt Hannibalem non 
popdlus Romanus, sed senatus Carthaginiensis obtrectatione atque invidia 
(Liv.). 41) Софив visu tactuque manifestum (Quint. ). 42) Ad comitiatum 
vocatur populus ideo, quod alia de causa hie magistratus non potest [= не 
может] exercitum urbanum convocare (Varro). 43) In regnum L. 
Lucullus cum exercitu venit (Manil.). 44) Ante iubaris exortum (Apul). 
45) Quantas perturbationes et quantos aestus habet ratio comitiorum ? 
(Cic.). 46) Armenta Ьіёте cum hibemant secundum mare, aestu 
abiguntur in montes frondosos (Varro). 47) Neque audit currus habenas 
(Verg.). 48) SacCTdotem ad sacrifidum curru vdil ius erat2 (Cic.). 49) Те 
gallorum cantus exsuscitat (Cic.). 50) Bestiae immanes cantu flectuntur 
(Cic.). 51) Fdrreus Assidud || consumitur Anulus usu (Ovid.). 52) Sensus 
omnis habet suum finem (Quint.). 53) Marino creduntur adstrmgl morsu 
harenae (Plin. М .). 54) Alii naturam esse censent vim quandam sine 
ratidne dentem motus in софогіЬив necessarios, alii autem vim 
participem rationis atque ordmis (Cic.). 55) Vultiis sensus animi indicant
1 actus, -a, -um -  страдательное причастие прошедшего времени от глагола ago.
2 erat -  Imperfectum ind. глагола esse.
(Cic.). 56) Sunt qui di sees sum anfmi a corpore putant esse mortem 
(Cic.). 57) Quod est lex in urbe, dux in exercitu, hoc est in mundo deus 
(Apul.). 58) Cum dico rnihi, senatui dico populdque Romano (Cic.). 
59) Ndc domus drgentd || fulgdt auroque renidet (Lucr.). 60) Cdnteritiir 
fernim, || sillces tenudtur ab usu (Ovid.).
61) Pdrva necdt morsu || spati6sum vipera taurum;
d cane n6n magn61| sadpe tenetur aper (Ovid.).
62) ... Vos dxempldria Gradca 
noctuma versdte || manu, versdte diuma (Hot.).
63) Ipsa quoqu(e) dt cultu (e)st || et nfarine fdmina Virtus.
N6n minim, рорШ  || si favet ffla su6 (Ovid.).
64) Quidquid agunt homlnds, || votiim, timor, ira, voluptas, 
gaudia, discursus, || nostri farrdgo libdlli (e)st (Juv.).
65) Gutta cavdt lapiddm, || consumitur dnulus usu,
dttenturpressd'1| ѵбтегaduncushum6 (Ovid.).
66) Aut mare rdmigiis, || aut vdmfire findlte tdrras;
aut fera bdlligdrds || dddit(e)in dima manus (Ovid.).
67) Admonftii refricdlur || атбг: vulnusque novdtum2
scinditur. infinnis || caiisa pusilla nocdt (Ovid.).
68) Scilicet 6mne sacrum || mors importuna profdnat:
dmnibus dbscdrds || iniirit Ola mamis (Ovid.).
69) Vindicat Ausonids || Iundnis cura Kaldndas;
idibus dlba Iovi || grdndior3 dgna cadit (Ovid.).
70) Iuppiter dst iuvdnis: || iuvdndlis dspice vultus;
dspice deindemanum: | |fulmina nulla tendt (Ovid.).
71) Tu quoque, qui ріепб || fastiis assumis атбге,
crdddle, nulla diu ||fdminapdndushabdt (Prop.).
72) N6n solum taunis || fdrit unds cdmibus hdstem,
ѵёг(ит) eti(am) instanti || ladsa< repugnat ovis (Prop.).
73) Dd spatium vitad, || mult6s da, Iuppiter, dnnos!
H6c rect6 vultu, || sol(um) h6c et pdUidus 6ptas.
Sdd quam continuis || et qudntis 16nga sendctus 
pldna m alis! (Juv.).
1 pressus, -a, -um -  страдательное причастие прошедшего времени от глагола ргето, 3.
2 novitus, -а, -ит -  страдательное причастие прошедшего времени от глагола novo, 1.
3 Сравнительная степень от grandis, -е.
4 laesus, -а, -ит -  страдательное причастие прошедшего времени от глагола laedo, 3.
74) ... Bom II ... dmbo,
tucalam6s іпШге ||lev6s, ego dicere ѵёпйв (Verg.).
75) Sic mea p£rpetu6s || curirum р&Дога mdrsus
... habent (Ovid.).
Задание 3. Переведите и заучите: Brevi manu. Cornu copiae. 
Lapsus linguae. Lapsus calami. Lapsus memoriae. Omnium consensu 
(Tac.). Pax huic domui (Еванг.). Pro domo sua. Dldtis manibus (Plaut ). 
In manus tuas (Еванг.). Taclto consensu. Manum de tabiila (Plin. М.). 
Status quo. Status quo ante.
Задание 4. Укажите тип склонения каждого слова, 
перевддите и просклоняйте: Casus belli. Lacus siccus. Idem semper 
vultus eademque frons (Cic.). Hie amicitiae non levis usus (Ovid.). 
Summus auctoritatis atque doquentiae gradus (Val. Max.). Omnis 
honorum gradus (Cic.).
Задание 5. Сделайте грамматический разбор, переведите. 
Замените инфинитив личной формой глагола.
1) Naufragium in portu facfire (погов.). 2) Se movere ad motus fortunae 
(Caes.). 3) Suo habitu vitam deg£re (погов.). 4) Lactis gallinacd 
haustum sperare (погов.). 5) In portu navigare (погов.). 6) In sinu 
ѵфёгат habere (погов.). 7) Excitarefluctus in simpulo (Cic.). 8) Modlco 
gradu ire (Lucil.). 9) Vere flores, aestu numerare aristas (Ovid.).
Задание 6. Определите латинский источник следующих 
русских слов: пульс, пульсировать, бестия, бестиарий, узус, 
узуальный, культ, культура, кантата, стерильный, солист, соло, 
мануфактура, мануальный, манускрипт, дентальный, имажинизм, 
серпентарий, ноктюрн, феминизм, ф ем и н и зац и я , календарь, 
корректор, градус, градация, гумус, контракт, цензор, магистрат, 
магистратура, пертурбация, рациональный, флексия, фронтальный, 
мотор, мотив, мотивация, габитус, навигация, навигатор, флора, 
флоризм.
Задание 1. Составьте словосочетания, используя 
существительные, прилагательные, указательные, относительные 
местоимения. Укажите тип склонения каждого слова и 
просклоняйте.
Например: еа res infinite -  "эта отвлеченная тема"
мест. Ѵскл. Іскл. 
скл.
series, -ёі f  -  ряд, верешща; цепь senilis, -е -  старческий
canities, -ёі f  - седина; innumerabilis, -е -  бесчисленный
седые волосы aestuosus, -a, -um -  жаркий,
diluvies, -ёі f  наводнение, знойный
паводок ultimus, -a, -um -  последний
effigies, -ёі f  образ, изображение; periculosus, -a, -um -  опасный,
1 призрак угрожающий
facies, -ei f  - внешность; лицо novus, -a, -um - новый
meridies, -ёі m -  полдень nullus, -a, -um -  никакой
spes, -ei f  надежда qui, quae, quod -  который
is, ea, id -  этот
iste, ista, istud -  этот; такой
ille, ilia, illud -  TOT
Задание 2. Сделайте грамматический разбор, переведите.
1) Amicus ccrtus in re incerta cermtur (Enn. ap. Cic.). 2) Dies diem docet.
3) Rapit hora diem (Hor.). 4) Caipe diem (Hor.). 5) Contra spem spero.
6) Est rerum omnium magister usus (Caes.). 7) Est modus in rebus, || sunt 
certi dernque fines (Hor.). 8) Verus amicus amore, more, ore, re 
cognoscltur. 9) Imponit fin&n || sapiens et in rdbus hon£stis (Juv.). 
10) [psae res verba rapiunt (C ic). 11) Invidia festos dies non agit 
(погов.). 12) Nulla dies sine linea (Plin. М.). 13) Rerum natura nullam 
nobis dat cognitionem finium (Cic.). 14) Nihil agenti dies est longa.
15) Nullus agenti dies longus est (Sen.). 16) Horae cedunt et dies et 
menses et anni (Cic.). 17) Turn Marius ex copia rerum consilium trahit 
atque colles duospropinquos inter se occupat (Sail). 18) Iphicrates bonus 
civis fideque magna (est) (Nep.). 19) Inter spem curamque (Hor.).
20) C6nsule dё facie || corporibusque diem (Ovid.). 21) Frdntis nulla fid£s 
(Juv.). 22) ,fN6n opus est verbis, || credite r#>us," -  ait (Ovid.). 23)... Ars
*
Гасіёш II dissimulate1 iuvat (Ovid.), 24) Ris est solliciti || plena timbris 
amor (Ovid.). 25) Addc fidem dictis; || aiixiliumque refer (Ovid.).
26) Speque timor dubia, || spesque timore cadit (Ovid.). 27)... Alternant || 
spesque tim6rque fidbm (Ovid.). 28) Non viribus aut velocitate aut 
celeritate corporum res magnae geruntur, sed consilio, auctoritate, 
sententia (Cic.). 29) Non sentiunt viri fortes in acie vulndra (Cic.). 30) Di 
me servant, salva res est (Plaut.). 31) Si malus aut nequam est, male res 
vertunt, quas agit (Plaut.). 32) Ut res est, de me cognoscite (ApuL).
33) Quis sibi rbs gestis || Augusti scribbre sumit ? (Hor.). 34) Ante diem 
canos anxia сигй facit. 35) Fortis animi est non perturbarl in rebus asp&is 
(Cic.). 36) Bisque сііё numbrbnt || ambo pecus, alter et baedos (Verg.). 
37) Cervus in liquore videt efiigiem suam, cornua ramosa laudat, sed 
crurum nimiam gracilitatem vitupfirat. 38) Spes bona dat vires. 39) Cedit 
amor rebus, || ris age (Ovid.). 40) Urget diem nox et dies noctem (Hor.).
41) Bonus volo iam ex hoc die esse (Plaut.). 42) Quis hie homo 
chlamydatus est ? ... Peregnha facies videtur homlnis (Plaut.). 43) Si est 
honestas in rebus ipsis, de quibus dicitur, existit ex re naturalis splendor in 
verbis (Cic.). 44) Honestum aut ipsa virtus est aut res gesta virtute (Cic.).
45) Est etiam aliud Hammdnis nemus; in medio habet font cm; solis 
aquam vocant: sub lucis ortum tepida manat, medio die, cuius 
vehementissimus2 est calor, frigida eadem fluit, inclinato in vesp^ram 
calescit, media nocte fervida exaestuat, quoque nox propius vergit ad 
lucem, multum ex noctumo calore decrescit, donee sub ipsum diei ortum 
as suet о tepore languescit (Curt.). 46) Bonae flddi venditorem nec 
commodorum spem augere nec incommodorum cognitionem obscurare 
oportet (Vol. M ax.). 47) Tacitus enim scribit principes mortales, rem 
publicam aetemam esse.
48) Quisn(am) igitur liber ? || sapiens sibi qu(i) imperiosus, 
quem neque pauperi£s || neque m6rs neque ѵіпсйіа torrent, 
respons^re cupidinibus, contemn6r(e) hon6res
fortis, et in s(e) ipso || tot us, teres ^tque rotundus (Hor.).
49) Quantum quisque sua || nummbrum s6rvat in area, 
tant(um) habet et fldei (Juv.).
50) ... grex t6tus in agris
unius scabie || cadit & porrigine рбгсі,
1 dissimilitus, -a, -um -  страдательное причастие прошедшего времени от dissimulo, ].
2 Превосходная степень прилагательного vehdmens. -ntis.
uvaque cdnspecta || Кѵбгсш ducit ab uva (Juv.).
51) Semper avarus eg&: || certum voto pete finem.
Invidus alterius || macrdsdt rebus opimis (Hor.).
52) Consda tndns ut cuique || sua (e)st, it a concrpit intra
pectora pr6 facto || spemque metumque suo (Ovid.).
53) Salve, laeta dids, | | ...
apopulo rerum || digna potente coli (Ovid.).
54) Quod caret altema || requi6, durable non est:
Ьаёс reparat vires, || fessaque т ё т Ь га  novat (Ovid.).
55) Aequam memdito1 rebus in £rduis 
serv^are mentem, non secus in bonis (Hor.).
56) Pertmet ad faciera || rabidds compdsc^re m6res.
Candida pax homines, || trux decet ira feras (Ovid.).
57) Scilicet uxorem || cum dote fldemqu(e) et amicos 
et genus et formam || regina peciinia donat (Hor.).
58) Sic tenfros animos || alien(a) opprobria saepe 
absterrent vitiis. || Ex h6c ego sanus ab illis 
pemiciem quaecumque || ferunt... (Hor.).
59) S6d convivatoris, || uti duds, ingenium res 
adversa6 nuddre || soldnt, celare secundae (Hor.).
Задание 3. Сделайте разбор, переведите. Замените 
инфинитив формой императива 2 л. Sg. и 2 л. И., в том числе формой 
запрещения.
1) Albo lapillo notare diem. 2) Res suis vocabiilis nominare (Cic.). 3) Suo 
remigio rem ger^re (погов.). 4) Rem collo et cervicibus suis sustinere 
(погов.). 5) Diem laetum candido calculo notare (погов.). 6) Umbram 
facSre rei (Sen.). 1) Alienam rem регісйіо suo curare (Sail).
Задание 4. Замените конструкцию в предложениях 1, 2, 3, 8, 
10, 13, 28, 29 из задания 2.
Задание 5. Переведите и запомните: Bona fide. Fallax species 
rerum. In medias res (Hor.). In re incerta (Enn.). О fallacem hominum 
spem ! (Cic.). Rebus, non artifidis (Sen.).
1 memento -  Imperalivus futuri 3 л. PI. от memini "помнить".
Задание 6. Определите латинский источник следующих 
русских слов, объясните их значение: ребус, республика, реальный, 
финал, финиш, линия, линейный, серия, сериал, меридиан, 
сенильный, ультиматум, новатор, анналы, фронт, фронтон, 
фронтиспис, нумизмат, консервация, фидеизм, скабиоза, конспект, 
увология, вотум, вотировать, концепция, диссимиляция, реквием, 
репарация, инновация, реферат, референт, авторитет, бис, 
бисировать, ликвор.
ХП. Imperfection indicatlvi actlvi et passlvi
Задание 1. Определите основу praesentis, укажите тип 
спряжения. Проспрягайте в Imperfectum ind. act. и pass. Дайте 
перевод.
Laudare, mordere, рагсёге, saeplre; vetare, movere, adddre, partirc; 
vocare, miscere, minudre, compenre; armare, continere, mittdre, munlre; 
accusare, implere, scribdre, sentire.
Задание 2. Определите лицо и число, время, наклонение и 
залог. Дайте перевод. Измените число, переведите: dabant, dabantur; 
vincebamus, vincebamur; delebat, deiebatur; vocibam, vocSbar; legebat, 
legebatur; finiebas, fmiebaris; vinciebatis, ѵтпсіеЬатті; fundebant, 
fundebantur; ducebam, ducebar; orabamus, orabamur; tenebas, tenebaiis; 
rogabat, rogabatur; videbatis, videbamlni.
Задание 3. Проспрягайте в Imperfectum ind. act. фразы из 
задания 6 (раздел III) и из задания 5 (раздел II).
Задание 4. Поставьте сказуемое в форме Imperfectum ind. 
Переведите.
1) Damnant, quod inteildgunt (Quint.). 2) Quod habet, non numeral 
(поел.). 3) Nugas agis (Plaut.). 4) Verba movent, exempla trahunt.
5) Nigrum in Candida vertunt (Juv.). 6) Umbram suam metuit (Qu. 
Cic.). 7) Certa amittunus, cum incerta petimus (поел.). 8) Poetae 
moDiunt anunos nostros (Cic.). 9) Apparet id etiam caecos (Liv.).
10) Qui non est nobiscum, adversus nos est. 11) Mihi non credo (Plaut.).
12) Habes amicos, quis amicus ipse es (Plin. J.). 13) Trahit sua quemque 
voluptas (Verg.). 14) Fulmen in sua templa furit (Lucan.). IS) Sus 
Minervam docet (поел.). 16) Utrosque panfites Iinunt (Petr.). 17) Non
docet admonitio, sed advertit (Sen.). 18) ... et saevi || flectitur ira Iovis 
(Ovid.). 19) Poetae audiuntur, leguntur, discuntur (Cic.). 20) Vertitur 
interea caelum et ruit Oceano nox (Verg.). 21) Suo quisque studio 
maxime ducitur (Cic.). 22) Tollitur in caelum clamor (Enn.). 23) Fons 
unde funditur e terra (Varro). 24) Audacia pro muro habetur (Sail).
Задание S. А) Замшите инфинитив личной формой глагола в 
Imperfectum ind. Переведите.
I) Currdre per flammam. 2) Gubemare е terra. 3) AquSam volare docere. 
4) Elephantum ex musca facdre. 5) Adddre oleum camlno. 6) Caelum 
vituperare. 7) Iurare in verba magistri (Hor.). 8) Ventis verba profunddre.
9) Narrare asello fabeUam surdo (Hor.). 10) Alienum fundum arare.
II) Vivdre in aetema rosa. 12) Nudo detrahdre vestimenta (Plaut.).
13) Honeste vivdre, alt drum non laeddre, suum culque tribudre (Dig.).
14) Cantilenam eandem candre (Ter.). 15) Aquam e pumice postulare 
(поел.). 16) Bis in eundem lapidem offenddre (поел.). 17) Milvo volanti 
unguesresecare (Petr.).
Б) В преобразованных предложениях 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 17 
замените конструкцию. Переведите.
Например: Nudo detrahdre vestimenta.
а) Nudo detrahebant vestimenta. -  Они раздевали 
голого (букв. Они снимали одежды с голого.).
б) Vestimenta nudo ab istis detrahebantur. -  С 
голого одежды снимались ими.
Задание 6. Сделайте полный грамматический разбор, 
переведите.
1) Maiores nostri virum bonum cum laudabant, it a laudabant bonum 
agricolam bonumque colonum (Cato). 2) Pythagoras docebat matronas 
pudicitiam et obsequia in viros, pudros modestiam et litterarum studium 
(Justin.). 3) Multa praeterea spolia proferebantur, homines equlque 
producebantur (Caes.). 4) Monumentum illud, quod tu tolldre laudibus 
solebas (Cic.).®  Rusticus id  lud6s || populus venidbat in Urbem (Ovid.).
6) Noctis erdt medium || placidique silentia s6mni (Ovid.). 7) Damnosis 
virds || ignibus aura dabdt (Ovid.). 8) Nullum non diem inter otium et 
curas dividebant (Sen.). 9) Altemae voces "ad arma" et f,hostes in urbe 
sunt" audiebantur (Liv.). 10) Iffis multis rebus meus oflendebatur animu< 
(Cic.). 11) Ego vero te non stultum, ut saepe, improbum9ut semper, sed 
dementera dicebam (Cic.). 12) Res ad pugnam atque ad manus
vocabatur (Cic.), 13) Recensebat... [Анхиз] fataque fortunasque virum 
moresque manusque (Verg.). 14) Verres cognoscebat, Verres iudicabat 
(Cic.). 15) Ad quietem animi ten£bras ipsas conferre aliquid iudicabant 
(Cels.). 16) Inter nos ea, quae audiebamus, conferebamus (Cic.).
17) Studia ilia nostra, quibus antea delectabamur, nunc etiam vivimus 
(Cic.). 18) Domus Attici amoenitas non aedificio, sed silva constabat 
(Nep.). 19) Agric51a simul suis virtutibus, simul vitiis aliorum in ipsam 
gloriam praeceps agebatur (Tac.). 20) Proelio excedunt Thraeces, non 
fuga vulnfrum aut mortis, sed quia satis praedae habebant (Liv.). 21) Sed 
nunc n6n erat his || locus (Hor.). 22) Aёtemйmque manus [Parcarum. 
Л.Д.] || carpebant rite laborem (Cat.). 23) Cato esse, quam videri, bonus 
malebat. 24) In principio erat verbum (Еванг.). 25) Materiam superabat || 
opus (Ovid.). (^6) Discum audiebant (погов.). 27) Mulgebant hircos 
(погов.). 28) Nodum in srirpo quaerebant (поел.). @  In manu illlus 
plumbum aurum fiebat. 30) Tribiinus plebi sinistrum flumen nuntiabat 
(Cic.). 31) Eodem tempore C. Claudius etsi propter summam nobilitatem 
et singularem potentiam magnus erat, tamen etiam eloquentiae quandam 
mediocritatem adferebat (Cic.). 32) Caligula Titum Livium ut verbosum 
in historia neglegentemque carpebat (Suet.). 33) Suum sororisque filios in 
eadem habebat cura (Liv.). 34) In ea civitate duo de principatu inter se 
contendebant (Caes.). 35) Fabius flnitimarum civitatum animos littdris 
nuntiis temptabat (Caes.). 36) Errorem et temeritatem et ignorantiam a 
virtute sapientiaque removebat Zeno (Cic.). 37) Et sane Marius illoque 
aliisque temporibus Iugurtlni belli pudore magis quam malo excrcitum 
coercebat (Sail). 38) Pendebatur aurum, numerabatur pecunia (Cic.).
39) Itaque aestuabat dubitatione: versabat se in utramque partem (Cic.).
40) Cupiebam animi dolorem cultu teg6re (Cic.). 41) Romani aquas aut 
ex ТіЬёгі aut ex puteis aut ex fontibus hauriebant (Frontin.). 42) Victi1 
non suam ignaviam, sed perfidiam legati culpabant (Tac.). 43) Quod in 
pace fors aut natura, tunc fatum et ira deum vocabatur (Tac.). 44) Igitur 
domi militiaeque boni mores colebantur; concordia maxima, minuna 
avaritia erat; ius bonumque apud eos non legibus magis quam natura 
valebat (Sail.). 45) Fallebat curds || aegraque corda labor (Ovid.).
(4S),Iamque vetus Graecos || servabat cista lib^llos, 
et divin(a) opici ||rodebant carmina mures (Juv.).
1 Страдательное причастие прошедшего времени от ѵіпсо, 3.
47) Praestabat castas || humilis fortuna Latmas 
qudndam, пёс vitiis || contingl parva sin&ant 
tecta, labor sonmique || breves et ѵёііёге Tusco 
v£xatae duradque || manus ac proximus urbi 
Hannibal (Juv.).
48) Ante ped6s caecis || lucebat semita nobis:
scilicet insan6 || nem(o) in атбге videt (Prop.).
49) ... noct6s vigildbat ad ipsum 
mane, didm totum || stertdbat (Hor.).
50) ... Iam nox inducdre tdrris
umbras et саеіб || diffund^re signa parabat (Hor.).
51) Liber(um) £t Musds Vener6mqu(e) et flli 
semper ІіаёгеЩёт риёгйт can6bat
et Lycum nigris oculis nigroque
crine dec6rum (Hor. -  об Алкее).
52) Proque metu рорйійт || sine vi pudor ipse regebat;
nullus erdt iustis || redd^re iura labor (Ovid.).
Задание 7. Замените конструкцию в предложениях 1, 2, 7, 25, 
32 задания 6.
Задание 8. Определите латинские корни в следующих русских 
словах и объясните значение их: вето, арматура, континуум, 
континент, минута, миссия, партитура, сенсорный, сенсуализм, 
сенсуальный, сенсация, трактор, тракт, олеография, олеиновая 
(кислота), трибун, трибунал, кантилена, лапидарный, агрикультура, 
колонист, колониальный, продукция, продукт, рустика, деменция, 
рецензия, материя, нобилитет.
ХІП. Futuram I actlvi et passivi
Задание 1. Определите основу praesentis, укажите тип
спряжения, проспрягайте в Futurum I act. и pass. Дайте перевод. 
Sanare, censere, cond£re, aperire; donare, suadere, cing6re, vinclre;
flrmare, exercere, spemfire, punlre; nuntiare, complere, sum^re, sopirc;
appdlare, fovere, suSre, molllre.
Задание 2. Сделайте ірамматический разбор и переведите.
(ft Caipent tua р б та  nepotes (Verg.). (T) Serva me, servabo te (Petr.). 
ЗУ Sine iustitia nihil valebit prudentia (Cic.). 4) Fata viam invenient 
(Verg.). 5) Hoc signo vinces (Евсевий). 6) Aures habent, et non audient. 
Ocfflos habent, et non videbunt (Библ.). 7) Lapides damabunt (Еван?.).
(^8) Magna est veritas et praevalebit (Библ.). 9) Mihi vindicta, ego 
retribuam (Библ.). 10) Pulsate et aperietur vobis (Еванг.). 11) Quidquid 
latet, apparebit (Еванг.). 12) Quidquid praedpies, || esto brevis (Hor.).
13) Qui quae vult dicit, quae non vult audiet (Ter.). 14) Quis custodiet 
ipsos custodes (Juv.). 15) Qui seminat mala, metet mala. 16) Verum 
amlcum pecunia non parabis. 17) Digito caelum attinget (поел.).
18) Retundent gladium dus (погов.). 19) Habes, habeb&is (поел.).
20) Destruam et aedificabo (Еванг.). 21) Certe apud te veritas valebit 
(Cic.). 22) Tu malum magnum habebis (Plaut.). 23) Pro bene factis mali 
messim metes (Plaut.). 24) Magni erunt mihi tuae litt^rae (Cic.).
25) Nunquam autem recte fadet, qui dto  credit, utique homo negotians 
(Petr.). 26) Iuvabo aut re aut орёга aut consilio bono (Plaut.). 21) Cedit 
amor rebus, || res age: tutus eris (Ovid.). 28) Vere piius flores, || aestu 
numerabis aristas (Ovid.). 29) Ego non paginas tantum, sed versus etiam 
syllabasque numerabo (Plin. J .) . 30) Recti mores revertentur, parcetur 
ublque manibus tuis (Sen.). 31) Me tuarum actionum, sententiarum 
socium comitemque habebis (Cic.). 32) Verum dicentibus facfle cedam 
(Cic.). 33) Niimquam te fallent || animi sub vulpe lat&ites (Hor.).
34) Alternis dicetis: || amdnt altema Camenae (Verg.). 35) Ego pro me et 
pro te curabo (Plaut.). 36) Amlcos meos curabo hie advenientes (Plaut.).
37) His quoque eadem sors erit (Sen.). 38) Si sapis, cavebis (Plaut.). 
39) Nec sinet Ше tuos || litus arare boves (Ovid.). 40) Quid agam ? Quo 
me vertam ? (Ter.). 41) Tria non commutabitis verba hodie inter vos 
(Ter.). 42) Quasi umbra te semper sequar (Plaut.). 43) Nihil ego tibi 
hodie consill quicquam dabo (Plaut.). 44) Qui fodit foveam altfri, incidet 
in earn (Ecci). 45) Tantorum periculorum memoria in hoc populo semper 
haerebit (Cic.). 46) Videbo te in publicum, mus, immo terrae tuber 
(Petr.). 47) Utrum stultitia facSre ego hunc an malitia dicam (Ter.).
48) Trespraemia primi acdpient (Verg.). 49) Fiet amor verus, || qui modo 
falsus erdt (Ovid.). 50) Una mands vobis || viilnus opemque feret (Ovid.).
51) Consilium vobis || forte piumque dabo (Ovid.). 52) Iuppiter imperii || 
pignora cert a dabit (Ovid). 53) Cantantes sublime || ferent ad sid6ra 
cycni ( Verg.). 54) Semper honos nomenque || tuum laudesque manebunt
(Verg.). 55) Disddium vobis ||proximus annus erit (Prop.). 56) Scrib(am) 
ego: "Per magnum (e)st || sdlva puella Іоѵёт" (Prop.). 51) Ѵіѵёге me duro 
|| siddre certus eris (Prop.). 58) Si qua1 voles apte || пйЬёге, niibe pari 
(Ovid.). 59) Quid fi& sonti, || cum rea laudis agar ? (Ovid.). 60)... numero 
|| cedet arena meo (Ovid.). 61) Sed neque rimosa || numdrabis in dice 
glandes (Ovid.). 62) Ilium laudabunt mali, hunc etiam ipsi culpabunt mali 
(Plaut.). 63) Si furiosus existet, agnatdrum gentiliumque in eo pecuniaquc 
eius potestas est о (Rhet. Her.).
64) Quidquid sub terrd (e)st, || in apricum prof£ret actas, 
дёГосііё! cond^tque || пйёпгіа (Hor.).
65) Musis amicus || tristiti(am) ёі metus 
tradam p n ^ rv is  || in mare Сгёіісйт
portdre ventis (Hor.).
66) ... Cadёntque
quaё nunc sunt in honore || vocabula, si volet usus (Hor.).
67) ... "Ergo
pauper eris". -  "Fort(em) h6c || animum toterare іиЬёЬо"
(Hor.).
68) Incipiam captarc || feras et rёddёre pinu
comu(a) et aйdacёs || ipse топёге canes (Prop.).
69) fllic ѵёі studiis || antm(um) ётепгіаге Platoms
incipi(am) aut hortis, || doct(e) Epicure, tuis (Prop.).
70) CJlim quod ѵиірёв || aegroto cauta leoni 
respondit, referim. || "Quia т ё  vestigia Іёггет,
omnia t(e) adversum || spectantia, nulla retrorsum" (llor.).
71) ... quo coniuge Гёііх
et dis cara ferar || et ѵёііісе sid£ra tangara (Ovid.).
72) Quodsi т ё  lyricis || vatibus inseres, 
sublimi feridm || sid6ra ѵёПісё (Hor.).
73) ... et ni
posces ante diёm || librum cum lumine, si non 
^ntendёs animum || studiis et rebus ho^stis, 
invidii vel amore || vigil torquёbёre (Hor.).
74) йіе dies nefastus || erit, per quёm tria ѵёгЬа2 sitentur;
fastus erit, per q ^ m  || lege ІісёЬіі agi (Ovid.).
1 qus= quae, f. Sg.
2 do, dico, addico.
75) Auspiciis animisque || patris, puer, arma movebis:
et \inces animis || auspiciisque patris (Ovid.).
76) Nec fera tempestas || toto tamen h6rret in anno:
et tibi, crede mihi, || tempora vtris erunt (Ovid.).
77) Haec quoque, quam referam, || nostras регеёпіР ad aures
fama, nec 4 veri || dissidet ffla fidb (Ovid.).
78) Ole deum vit(am) acdpiet, || divisque vidbbit 
permixtos2 heroas, || et ipse videbitur fllis, 
pacatiimque3 reget ||patriis virtutibus 6rbem (Verg.).
79) ... cum sale p£nis
latrantem stomachum || bene leniet (Hor.).
80) Illic, quicquid его, || semper tua dicar imago:
traicit et fati || lit ora mdgnus am6r (Prop.).
81) Contentus niveis || semper vectabfcre cycnis,
nec te fortis equi || ddcet ad arma sonus (Prop.).
82) Non tamen haec [= carmina. -  Л.Д.] ulli || veni6nt ingrata
legenti,
siv(e) in amorerudis, || siveperitus erit (Prop.).
83) Pectoribus mores || tot sunt, quot in orbe figurae:
qui sapit, mnumeris || moribus aptus erit (Ovid.).
84) С йт venies, rembque || move veloque carinam;
inque tuo celerem || lit ore siste gradum (Ovid.).
^5) Dum vires annique || sinunt, tolerate labbres:
iam veniet tacito || tarda зепёсіа pedё (Ovid.).
86) Cred(am) ego narranti || (noli committbre) fdmae:
et terram rumor || transilit et maria (Prop.).
87) Possidet ёп ! terras, || et possidet aequora Minos:
пёс tellus nostrae, || пёс patet unda fugae.
Restat iter caelo: || caelb tentabimus ire.
Da veniam coepto, || Iuppiter dlte, meo.
Non ego sidereas || affecto tangere sbdes.
Qua fugiam dominiim, || nulla, nis(i) ista, \ia (e)st (Ovid.).
88) At simul inducent || obscura crepuscula noctem,
pars Hyadum toto || de grege nulla patbt (Ovid.).
1 perxmit Perf. ind. act. отрегѵ&ііо, 4.
2 permixtos Part. perf. pass, от permisceo. 2.
* pacatum Part. perf. pass, отpaco. 3.
89) Romiilus excipiet || gent(em) et Mavortia condet 
moenia Romanosque || suo de nomine dicet ( Verg.).
Задание 3. Поставьте сказуемое в Futurum 1 в предложениях: 
разд. VI, задание 1: Л: 6, 13, 19, 43, 62, 85, 105; В : 2; С: 5, 15, 22, 27, 43; 
задание 5: 4, 8, 10, 12.
Задание 4. Замените инфинитив личной формой глагола в 
Futurum I в предложениях: раздел VI, задание 4: 2, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 
17, 27, 38.
Задание 5. Проспрягайте в Futurum I act. и Imperfectum ind. 
act. фразы: раздел VI, задание 4: 20, 24, 33, 36, 41.
Задание 6. Переведите на латинский язык, используя данные 
предыдущего упражнения: морской берег вспахивался вами (будет 
вспахиваться); небылицы ими рассказывались (будут 
рассказываться); нами вода носилась (будет носиться) реіпетом; 
гобой лиса запрягалась (будет запрягаться).
Задание 7. Поставьте сказуемое в Imperfectum и Futurum I. 
Замените конструкцию, переведите: раздел VIII, задашіе 6: 2, 6, И, 
17, 23, 29, 33.
Задание 8. Укажите латинский первоисточник русских слов, 
объясните значение: санаторий, санитар, санация, ценз, донор, 
экзерсис, апелляция, юстиция, юриспруденция, тривиальный, 
гладиолус, традиция, толерантность, пагинация, фалмпь, спектакль, 
вертикаль, люминисцентный, публика, публичный, премия, 
каникулы, фигура, фигурант, аффект, арена, индукция, 
обскурантизм.
Задание 9. Выпишите из словаря приставочные глаголы, 
производные ог глагола саріо, сёрі, captum, сарёге "брать, взять". 
Объясните их значение. Назовите русские слова, этимологически 
связанные с этими глаголами.
XIV. Основные формы глагола. Основа perfecti.
Perfection indicatlvi actlvi
Задание 1. Затопите основные формы глаголов, определите 
основу perfecti. Объясните, каким способом она образована. 
Проспрягайте в Perfectum ind. act. Данте перевод: notare, finlre,
docere, tangfre, vidcre, agfcre, dare, reperire, dividdre, sumdre, sentlre.
\
Задание 2. Определите лицо, число, время, наклонение, залог. 
Найдите глаголы в словаре. Каждую форму переведите: vivebant, 
vixerunt, vivent; numeravit, numerabit, numerabatur; vales, valuisti, 
valebam, valebimus; ducar, duceris, duxistis, ducebatis; tacebas, 
tacuimus, tacemus; quaeram, quaeremur, quaerebat, quaesivimus; didicit, 
discam, discebatis, discemus; dmit, emit, 6mimus, emimus, emetur, 
emebantur.
Задание 3. Сделайте граммаіический разбор, переведите.
I) Numa nefastos dies fastosque fecit (Liv.). 2) Pater et filius inter sc 
contenderunt (Sen. Contr. X, 2, 5). 3) Misit littfras, quas ego Syracusis in 
litterarum libris inveni (Cic.). 4) Familiam magnam, mult os artiftces, 
mult os formosos homines rellquit (Cic.). 5) Erravit aut potius insanlvit 
Apronius (Cic.). 6) Mihi suum animum atque omnem \itam  credidit 
(Ter.). 7) Ignoratio finxit formidines (Cic.). 8) Viribus haud ullis || valuit 
disclud^re raorsus | rbbdris Aeneas ( Verg.). 9) Litt^ra facundi gratum mihi 
pignus amlci pertdlit (Mart.). 10) Finxit te ipsa natura ad omnes virtutes 
magnum hominem et excelsum (Cic.). 11) Ex summa laetitia atque 
lasci\ia repente omnes tristitia invasit (Sail.). 12) Tantus vir tantisque 
bellis districtus [Hannibal. -  Л.Д.] nonnihil temporis tribuit litt^ris (Nep.).
13) Propulit classem velis cedentibus Auster (Lucan.). 14) Summum 
consilium maiores nostri appelarunt senatum (Cic.). 15) Is me heredcm 
fecit (Plaut.). 16) Neminem cognovi in omni genSre honcstarum artium 
tam indoctum, tam rudem (Cic.). 17) Zopyrus physiognomon stupidum 
esse Socratem dixit et bardum (Cic.). 18) Amlci, diem perdidi (Suet.).
19) Domus non ea, quam paridtes nostri cingunt, sed mundus hie totus, 
quod domicilium quamque patriam di nobis communem secura dederunt 
(Cic.). 20) Caligula Atellanae poetam ob ambigui ioci versicidum igni 
cremavit (Suet.). 21) Mihi raagna cum eo fuit semper familiaritas (Ter.).
22) Inde ut apparuit magnae scdis insOlam haud capacem esse, elegit urhi 
locum, ubi nunc est Alexandria, appellationem tradens ex nomine auctoris
(Curt.). 23) Otho cures imperii fratri pemnsit (Tac.). 24) Addidisti 
calcaria sponte currenti (Plaut.). 25) Mnemosyne Iovi fecunda novies 
Artium peperit chorum (Phaedr.). 26) Dilexi te, quo die cognovi (Cic.).
27) Numerium homlnem gravem et dignum tua commendatidne cognovi 
(Cic.). 28) Ex tuis litteris cognovi omnia (Cic.). 29) Luxuriam late 
fdicitas fudit (Sen.). 30) Catoni et Caesari magnitudo animi par fuit, item 
gloria, sed alia alii (Sail.). 31) Вше nos, luppiter, iuvisti dique alii omnes 
(Plaut.). 32) V6r(um) haec [Roma. -  Л.Д.] t4nt(um) alids || inter caput 
extOlit urbes (Verg.). 33) In una dvitate bis improbus firisti, cum et 
remisisti, quod non oportebat, et accepisti, quod non licebat (Cic.).
34) Non omnia ddcm di dedere (Liv.). 35) Nature homlnem ad caeli 
conspectum exdtavit (Cic.). 36) Campania nuper exdtavit novis 
nominibus auctoritatem (Plin. М .). 37) Cornelius Nepos uno volumme 
vitam excdlentium virorum complurium concludere voluit. 38) Rerum 
nature nullam nobis dedit cognitionem finium (Cic.). 39) Habltu corporis 
fuit Horatius brevis atque obesus (Suet.). 40) [Nero] statura fuit iusta 
cervice obesa (Suet.). 41) Frustrii tantum laborem sumpsl (Caes.).
42) Nos divltem istum meminimus atque iste paupfres nos: vertm mt sess 
memoriae (Plaut.). 43) Сісёго oratione secundo in Catilmam magnos 
anunos esse in bonis viris dixit. 44) Multitudinem procul hostium с on stare 
viderunt (Sisenna). 45) Monuit dus did victoriam in earum cohortium 
virtute constare (Caes.). 46) Graed alios morbos aciitos, alios longos esse 
dixerunt (Cels.). 47) N ano ilium tutorem umquam libdis suis scripsit 
(Cic.). 48) Et, si famae libet credfire, haec gens littdas prima aut docuit, 
aut didldt (Curt.) 49) Sed fortima, quos uni sibi credfire coegit, magna ex 
parte avldos gloriae magis quam capaces fadt (Curt.). 50) [Alexander] 
fratremque D ard recepit in cohortem amicorum (Curt.). 51) Alteri se in 
montes receperunt, alteri ad impedimenta et curriis suos se contulerunt 
(Caes.). 52) Scrips! tres Ubros De oratore (Cic.). 53) Tu in ista epistiila 
nihil mihi scripsisti de tuis rebus (Cic.). 54) Has quidon tabdlas galHna 
scripsit (Plaut.). 55) Semper mihi et doctrini et erudlti homines et tua ista 
studia placuerunt (Cic.). 56) Verbum nullum fedt, tacltus auscultabat 
(Plaut.). 57) Triomium fuit urbis sine arrais (Cic.). 58) Eodem modo de 
Aristotde et Isocritte iudlco, quorum uterque contempsit alteram (Cic.).
59) Mult os exanimavit rigor insolltus nivis (Curt.). 60) Oratio haec me 
miser am exanimavit metu (Ter.). 61) Fihum tuum modo in portu vivum, 
salvum et sospltem vidi (Plaut.). 62) Prima Ceres ferro mortales vert ere 
terrain instituit (Verg.). 63) Claudius annales Acilianos ex Graeco in
Latinum sermonem vertit (Liv.). 64) Metellus paulatim milites in unum 
conduxit, ordines restituit et cohortes quattuor adversum pedites hostium 
collocavit (Sail). 65) Cato Valerium Flaccum habuit coUegam (Nep.).
66) Et cednit moestum || devia carmen avis (Ovid.). 67) Qu6d refugit, 
multae || cupiunt: odere, quod instat (Ovid.). 68) Aequ(o) апітб podnam, 
|| qui meruere, ferunt (Ovid.). 69) ... sic iusti || constitute patres (Ovid.).
70) Et cecidit telis || Hasdrubal ipse suis (Ovid.). 71) Vicit victordm || 
Candida forma virum (Prop.). 72) Ut natura dedit, || sic omnis recta figura 
(e)st (Prop.). 73) Assiduae mult is || odium peperere querelae (Prop.).
74) Accidit dt nostro || similis fortuna Catullo (Juv.). 75) "S61ve nefas", 
dixit, || solvit et ffle nefas (Ovid.). 76) Ipse mihi dixi: || ,fSi valet ille, venit" 
(Ovid.). 11) Et foimosus ovds || ad fliimina pdvit Adonis (Verg.). 78) At 
mihi flaventes || diriguere comae (Ovid.). 79) Mult os altema revlsens lusit 
... Fortuna (Verg.). 80) Claudite iam rivos: sat prata biberunt (Verg.).
81) Quis unquam vestimenta aestimavit arcffla ? (погов.). 82) Lupo ovem 
coramisisti (Ter.). 83) De profundis damavi (Библ.). 84) Quod scripsi, 
scripsi (Еванг.). 85) Ipse mihi asdam in crus impegi (Petr.).
86) Displicuit nasus tuus (Juv.). 87) OdI et amo (Cat.). 88) Miscuit utile 
duld (Hor.). 89) Cui dolet, memrnit (погов.). 90) Oleum et opdram 
perdidi (погов.). 91) Dixi et animam levavl (Библ.). 92) Dixi et animam 
meam salvavl (Библ.). 93) Й1е crucem sceleris || pretium tuht, hie diadem a 
(Juv.). 94) Invenit patella operculum (погов.). 95) Iuravi lingua, mentem 
iniuratam gero (Cic.). 96) Militavi non sine gloria (Hor.). 97) Magnis in 
laudibus tota fere fuit Graeda victorem Olympiae citan (Nep.).
98) Stultorum infmltus est numdrus (Библ.). 99) Talis horainibus fuit 
oratio, qualis vita (Sen.). 100) Qui fuit rana, nunc et rex (погов.).
101) Rem tetigisti acu (Plaut.). 102) Sine Cerdre et Libdro fregit Venus 
(погов.). 103) Tantum pellis et ossa fuit (погов.). 104) VenI, vldl, vie! 
(Caes.). 105) Ver(a) incessu patuit dea (Verg.). 106) Vixere fdrtes, ant(e) 
Agamemnona (Hor.). 107) Quid aliud novl ? (Cic.). 108) Nimium 
advenisti d to  (Plaut.). 109) Iovem Capitollnumpropter benefida populus 
Romanus Optimum, propter vim Maximum nominavit. 110) Alia 
optavimus, aliis favimus (Sen.). I l l )  Plutarchus ... de Hercdlis ... animi 
corporisque ingenio atque virtutibus conscripsit (Gell.). 112) Q u i... nos ... 
fefellerunt, eorum orationi fidem habere non debemus (Cic.).
113) "Magnam, -  inquit Secundus, -  et dignara tractatu quaestionem 
movisti. Sed quis earn iustius explicabit quam tu, ad cuius summam 
eruditionem et praestantissimum ingenium cura quoque et meditatio
accessit ?" (Tac.). 114) Cadsar abhiimanA || cessit in astra via (Prop.).
115) Et studiis annds || sept dm dedit insenuitque 
libris dt curis (Hor.).
116) Ней, heu, quid volui || miserd mihi ? fldribus Austrum 
pdrditus dt liquidis || immisi fdntibus Apros (Verg.).
117) "TAlia sadcla, -  suis || dixdrunt, -  currite" fusis 
cdncordes stabili || fatdrum numine PArcae ( Verg.).
118) Tunc mihi pradcipud, || nec ndn taracn Ante, placdbas:
Acer in dxtremis || dssibus haesit amdr (Ovid.).
119) Ut rediit animus, || paritdr redidre doldres;
pdctdra ldgitimus || casta momdrdit amor (Ovid.).
120) Urbem cdnstitui; || latdque patdntia flxi
modnia, finitimis || tnvididsalocis (Ovid.).
121) IDa fuit mentis || prima ruina mead.
Ut vid(i), ut perii; || nec ndtis ignibus drsi,
drdet ut ad magnds || pinea tadda Deds (Ovid.).
122) Ndn tamen immeritd || Minds sedet Arbiter 6rci:
victor erAt quamvts, || adquusin hdstefuit (Prop.).
123) Hie mihi rdsponsum || primus dedit Ше petdnti: 
"PAscit(e), ut Ante, bovds, || pudri, submittlte tauros"
(Verg.).
124) Erg(o) igndm, cuius || scintillas ipse dedisti, 
flAgrantem lat(e) dt || rapiditem cuncta viddbis (Juv.).
125) 6  prim(a) infelix || flngdntl tdrra Prometheo!
Hie parum cauti || pdctoris dgit opus.
Сбфота dispondns || mentem non vidit in Arte:
rdct(a) animi primum || ddbuit dsse viA (Prop.).
126) Cadsaris hade virtus || et gltkia Cadsaris hade est:
Ша, quA vicit, || cdndidit Arma manu (Prop.).
127) Qudd modo prdposui, || non dst sentdntia; vdrum (e)st; 
crdditemd vobis ||fohum redtAre S ib^ae (Juv.).
128) Quin ego ddminud || curAm, quod sadpe Cupido
huic malus dsse soldt, || cui bonus Ante fuit (Prop.).
129) Bacch(um) in remdtis cArmina nipibus 
vidi docdntem, crddite pdsteri,
nymphAsque discentds et aures
cApripedum Satyrdr(um) acutas (Hor.).
130) Ventorum (e)st, quodcumque || par&s: baud ulla carina
c6nsenuitY fallit ||pdrtus el ipsefiddm (Prop.).
131) ... dre candrus
anseris indoctd || carmine cdssit оібг (Prop.).
132) ... || carmdn reprehdndite, qu6d non 
multa dies et multa || litura codrcuit dtque 
pradsectum1 deciens || non castig&vit ad unguem (Hor.).
133)... quid ? mea cum || pugnat sentdntia sdcum, 
qu6d petiit, spemit, || repetit,*quod nuper omisit, 
aestuat dt vitad || discdnvdnit drdine tdto,
diruit, addificat, || m utit quadr&a rotundis ? (Hor.).
134) ... sed Rdma pardntem,
Roma patrem patriae || Cicerdnem libera dixit (Juv.).
135) Vota movdnt superds: || ubi pdftitor adra recepit,
obserat hdrbosds || lurida pdrta rogos (Prop.).
136) Munera quanta dedi || vel qualia cdrmina fdd !
ilia tamdnnumquam ||fdrrea dixit: "Amo” (Prop.).
137) Sed vobis fadld (e)st || verb(a) dt compdndre fraudes:
hdc unum didicit || fdmina sdmper opus.
Quam cito fdminea || non cdnstat foedus in ira,
siv(e) ea cadsa gravis, || siv(e) ea causa levis (Prop.).
138) Nuper enim de td || nostras male dixit ad aures
rumor et in tot A || non bonus urbe fuit.
Sed tu non debes || inimicae creddre linguae: 
semper fdrmosis || fdbula podna fuit (Prop.).
139) Defluit incerto || lapiddsus murmure rivus:
saepe, sed dxiguis || haustibus, inde bibi (Ovid.).
140) Hdc ipsum decuit: || lacrimad decuere pudicam,
dt facids animo || dignaque pdrque fuit (Ovid.).
141) Hie, ubi niinc Roma (e)st, || orbis caput, drbor et herbae
et paucaepecudes || et casa гага fuit (Ovid.).
142) At postqudm fortuna || loci caput extulit huius
dt tetegit summo || vdrtice Roma deds, 
creverunt et opds || et opum furidsa cupido,
dt, cum possideant21| plurima, plura petunt (Ovid.).
1 praesectum -  Part. perf. pass, отprae-sfro, I.
2possideant -  Praes. conj. act. отpossideo, 2.
143) Ecce latens herba || соШЬёг fugientis aduiico 
dente pedem strinxit || vinisqu(e) in corpdre liquit
(Ovid. Met. XI, 775-776).
144) Tunc bene d6sinitiir: || tunc si quis creditur alto,
vix tenuit lacerae || naufraga membra ratis (Ovid.).
145)... non laudis || am6r, nec gloria cessit 
pulsa met и (Verg.).
146) D6venere locos, || ubi mine ingentia cemes
тоёпіа surgentemque || novae Carthagmis arcem ( Verg.).
147) Obstipuer(e) animi || gelTdusque per ima cucurrit 
ossa tremor ( Verg.).
Задание 4. Определите латинский источник русских слов, 
объясните их значение: аккомодация, аберрация, амбулатория, 
алименты, абсурд, авиация, викторина, іранула, генеральный, 
дезодорант, инсірумент, институт, инсулин, индульгешшя, 
иллюминация, иллюстрация, тенор, тотальный, элеватор, экземпляр, 
экватор, эквилибрист, эквивалент, композитор, комендант, люкс, 
медиум, медиана, магистр, порт, портал, санкция.
XV. Suplnum. Participium perfecti passlvi
Задание 1. Запишите основные формы глаголов. Определите 
основу supmi. Образуйте Participium perfecti passРі. Переведите. Одно 
из причастий на выбор -  просклоняйте в Sg. и Р1.
Mitto, cogo, occldo, rogo, doceo, defendo, video, pingo, crcmo, rclinquo, 
augeo, significo, facio, canto, ago, dono, placo, removeo, decipio, 
absolvo.
Задание 2. Сделайте грамматический разбор и переведите.
1) Athcnienses miserunt Delphos consultum de rebus suis. 2) Eum&ies 
Antigonum in Mediam hiematum coegit redlre (Nep.). 3) Pliilippus 
spectatum ludos ibat et a Pausania occlsus est1. 4) Aedui legatos ad 
Caesarem mittunt rogatum auxilium (Caes.). 5) Spectatum veniunt 
(Ovid.). 6) Stultitia est, pater, venatum ducdre invltas canes. Hostis est 
uxor, invita quae viro nuptum datur (Plaut.). 1) Mater pompam me
1 Perf. ind. pass, от occido, 3.
spectatum duxit (Plant.). 8) Deos penates hinc salutatum domum 
revertam. 9) Hodie flliam huic nuptum Megadoro dabo (Plaut.).
10) Coriolanus iii Volscos exsulatum abiit, minitans patriae (Liv.). 11) In 
castra Aequorum legati ab Roma venerunt questum iniurias et ex foedfcre 
res repetltum (Liv.). 12) Q. Fabius Piet or Delphos ad oraculum mittitur 
sciscitatura Ait Ora flnis tantis cladibus. 13) Lacedaemonii Agesilaum 
bellatura miserunt in Asiam (Nep.). 14) Agesilaus Ephdsum hiematum 
exercitum reduxit (Nep.). 15) Hannibal patriam defensum revocatur.
16) Mamercus, homo bellicosus et potens, tyrannos adiutum in Siciliam 
veniebat. 17) Nova verba Aunt, desfrunt usitata (Cic.). 18) Vidisti 
tabulam pictam in pari^te ? (Plaut.). 19) Achilles trahit Hectorem ad 
currum religatum (Cic.). 20) Fortuna belli artem victos quoque docet 
(Curt.). 21) M. Furius Camillus, dictator dictus, magistrum equitum P. 
Comehum Scipionem dixit (Liv.). 22) Fabius spolia hostium coniecta in 
acervum Iovi Victori cremavit (Liv.). 23) Quid enim aliud est natura, 
quam deus et divlha ratio toti mundo partibus eius inserta ? (Sen.). 
24) Idem iramortali raeraoria percфta retinebat beneAcia (Cic.). 25) Has 
rumas urbis in сіпёгет datae hie excitabit ? (Sen.). 26) Nemo fuit, qui 
non ilia nocte eo nuntio excitatus surrexSrit1 (Cic.). 21) Miles ofienso 
scuto praebuit sonitum (Liv.). 28) Sumps(I) anlmum grat^sque || de6 non 
territus egl (Ovid.). 29) Pro potione sumebat periusura aqua Aigida 
panem (Suet.). 30) Quae mala per Italiam fusa iam in provincias manant 
(Tac.). 31) Ventus nec aliud est nisi multum et veh£mens in unum coacti 
a£ris flumen (Apul). 32) Et ѵіпсёге et consul^re victis scio (Alexander 
Magnus ap. Curt.). 33) Ab avunculo hereditate in Monte Quirinali Atticus 
domum habuit relictam (Nep.). 34) Timothei?s Atheniensis, Cononis 
fillius, a patre acceptam gloriam auxit (Nep.). 35) Providentia naturae 
homines humo excitatos, cdsos et erectos constituit (Cic.). 36) Coriis 
herbisque et radicibus et corticibus vixere obsessi (Liv.). 37) Praedonum 
adventum signiAcabat ignis e specula sublatus (Cic.). 38)... Exustus agd* || 
morientibus aestuat herbis (Verg.). 39) О ёА ^а) in loculis || quos 
sportйіa fecit amicos (Juv.). 40) Dis ill(e) ddversis || genftus fatoque 
sinistro (Juv.). 41) Dimidium facti || qui codpit, habd (Hor.). 42) Et 
semel emissum || volat irrevocdbfle vdrbum (Hor.). 43) Haec placuit 
scmel, haec || deciens repetita placebit (Hor.). 44) Conscientia bene actae 
vitae (Cic.). 45) Tvrus, condita ab Agenore diu mare, non viclhum modo,
1 Perf. conj. surrigo. 3.
sed, quodcumque classes elus adierunt, ditionis suae fecit (Curt.).
46) Media ilia tempestate moenia interfluebat Marsyas amnis, fabulosis 
Graecorum carminibus inclitus. Fons elus ex summo montis cacumlne 
excurrens in subiectam petram magno strepitu aquarum cadit, inde 
diflusus circumiectos rigat campos, ... Color elus placido mari similis 
locum poetarum mendacio fecit: quippe traditum est Nymphas amore 
amnis retentas in ilia ripe considfcre (Curt.). 47) Nescit vox missa reverti 
(Hor.). 48) Iucundi acti labores (Cic.). 49) Tarde, quae credita laedunt, | 
credimus (Ovid.). 50) Dictum factum. 51) Gratia gratis data. 52) Labor 
recedet, bene factum non abscedet (Cato). 53) Subtexta malis bona sunt 
(Manil.). 54) Verba volant, scripta manent (погов.). 55) Tritum per 
tritum. 56) Vae victis (Liv.). 57) Ab urbe condlta. 58) Littdra scripta 
manet (погов.). 59) Multi sunt vocati, pauci vero electi (Еванг.).
60) Taciturn vivit sub pectore vulnus (Verg.). 61) Quod male cecidit, bene 
consultum putare (Cic.). 62) Omnes homines, patres conscripti, qui de 
rebus dubiis consultant, ab odio, amicitia, ira atque misericordia vacuos 
esse decet (Sail.). 63) Nero frumentum plebis vetustate corruptum in 
ТіЬёгіт iecit (Tac. Ann. XV, 18). 64) [Servi] iam longa dominorum 
distantia corrumpuntur et corrupti ... raplnis student (Colum. 1, 1).
65) Una salus victis || nullam sperare salutem ( Verg. Aen. 11, 354). 66) ... et 
culto || stat seges alta solo (Ovid. Ars 111, 102).
67) Utfle consilium || modo, sed commiine dedisti:
nunc mihi quid suades || post damnum temporis et spes 
deceptas ?...
... dum bibimus, || dum serta, unguent a, puellas 
p6scimus, obrepit || non intellecta senectus (Juv.).
68) Principio genus alituum || variaeque \ olucres 
ova relinquebant || exclusae tempore \ emo, 
folliculos ut nunc || ter6tes aestate cicadae
linquunt sponte sua || victum vitamque petentes (Lucrj.
69) S^d timor et pietas || crudelibus obstitit ausis:
castaque manddtum || dextra refugit opus (Ovid.).
70) Cantabam; memini: || meminerunt omni(a) amantes:
oscula cantanti || tu mihi rapta dabas (Ovid.).
71) Perfide, sensisti: || quis enim bene celat amorem ?
Emmet indicio ||prodita flamma suo (Ovid.).
72) "A6somdes, dixi, || quid agit meus ?" Ше pudore
haesit, in opposha || lumina fixus hurao (Ovid.).
73) Rumpor, et ora mihi || p a rity  cum mente tumdscunt:
pectoraqu(e) indusis || ignibus lista doldnt (Ovid.).
74) Quam legis d rapta || Briseide littdra vdnit,
vix bene bdrbaricd || Graeca notita manti. 
Qudscunqu(e) ddspicids, || lacrimae fecdre litiras;
sdd tamen dt lacrimad || pdndera v6ds habdnt (Ovid.).
75) ... quis1 adds || longa magistra fuit.
Tiirperudimentum ||patriadpraepbnererdptam (Ovid.).
• 76) ... Charybdis
fundit et dffusds || ore receptat aquds (Ovid.).
77) N6cte latdnt mendad, || viti6qu(e) igndscitur 6mni:
hdraque fdrmosam || qudmlibet ilia facit.
Cdnsule de gemrois, || de tincta murice ldna,
Consule dd facid || c6rporibusque didm (Ovid.).
78) Hdctora ddnavit || Ргіатб prece motus Achilles:
fldctitur iratus || ѵбсеrogdnte Deus (Ovid.).
79) Dd requidm; requidtus || agdr bene crddita rdddit:
terraque codlestds || drida sdrbet aquds (Ovid.).
80) ... Cultis bene Liber ab uvis 
prdvenit; dt cult61| stdt seges dlta solo.
Cura dabit faciem: || facies negldcta peribit (Ovid.).
81) Munera, crdde mihi, || capiunt homincsque De6sque,
pldcatur donis || Iuppiter ipse datis (Ovid.).
82) Hoc opus dxegi. || Fessad date sdrta carinae.
Contiguous portum, || qu6 mihi cursus erat.
Postmodo reddetis || sacr6 pia vota podtae, 
carmine sanati || fdmina virque me6 (Ovid.).
83) Erg(o) ego germ an dm || fratrdmque patrdmque dedsque 
dt natdle soliim || ventis abldta rdinquam ? (Ovid.).
84) Victima quad dextra || cecidit victrice vocdtur;
hdstibus d domitis || hostia пбтеп habdt (Ovid.).
85) Victa tamdn vincds || evdrsaque, Trdia, resurges:
obruit hdstiles || ista ruina dorads (Ovid.).
86) Sadpe graves pluvids || adopdrtus nubibus adther
cdncitat, aut positd || sub nive tdrra latdt (Ovid.).
1 quB -  арх. форма = quibus.
87) Sol fugit, et removbnt || subetintia nubda cablum,
et gravis bffusis || decidit imber aquis.
Hinc tonat, hinc missis || abrumpttur ignibus aether: 
fit fuga, гёх patriis || bstra petbbat equis (Ovid.).
88) Vbnit Apbllineb || longas Concbrdia lauro
nbxa com is, placidi || numen opusque ducis (Ovid.).
89) Crbdita пёс sempbr || sulci cum fobnore rbddunt;
пёс sempbr dubids || ddiuvat aura ratbs (Ovid.).
90) ... аііёпа negbtia euro
bxcussuspropriis (Hor.).
91) At bona pbrs hominum || decbpta cupidine fblso 
"Nfl satis bst", -  inquit (Hor.).
92) ... bn || commbtae crimine mbntis
bbsolvbs homin(em) bt || scderis damnbbis eiindem
ёх mor(e) imponbns || cognbta vocbbiila rbbus ? (Hor.).
93) Sbd fulgente trahit || constrictos Gloria ciirru 
nbn minus ignotbs || generbsis (Hor.).
94) S(i) interdicta petbs, || vallb drcumdata -  nbm te
hbc facit insanum, - 1| midtab tibi t(um) bfficibnt res (Hor.).
95) Hinc omnbs pendbt || Lucilius,...
... facbtus,
emunctab naris, || durus compbnbre vbrsus (Hor.).
96) Spbme voiuptatbs: || nocet bmpta doibre voluptas.
Sbmper avbrus egbt: || cerium voto pete finem. 
tnvuiui blterius | |  macrbsdt rebus opimis (Hor ) .
97) liinctabque Nymphis || Grbtiab deebntes 
bltemb terrbm || quitiunt pbdb (Hor.).
98) Unicuique dedit || vitium natura creato:
mi fortun(a) aliquid || sbmper ambre dedit (Prop.).
99) "At magnus Caesbr". || Sed mbgnus Cabsar in brmis:
dbvictab gentbs || nil in ami^e valbnt (Prop.).
100) Sunt aliquid Manbs: || letum non bmnia finit,
luridaqu(e)bvictbs || eflugit umbra rogbs (Prop.).
101) Et drc(um) irrigub || surgbbant ІШа prbto
cbndidapurpureis ||mixta papbveribus (Prop.).
102) Qubre, si sapis, || oblbtos ne dbsere mbsses,
bt stoliduraplenb || vdlere cbrpe peciis (Prop.).
103) Dum me iocundis || lapsdm Sapor impulit alis.
Ilia fuit lacrimis || ultima cura meis (Prop.).
104) Nunc Iovis mripiam || causas aperire Ferftri
armaque dё ducibus || trina recbpta tribus.
Magn(tim) iter ascendo, || sed ddt mihi gloria vires: 
non iuvat ё fadli || 16cta согбпа iugo (Prop.).
105) Nam neque pyramidum || sumptus ad sid£ra ducti
nee Iovis Elei || cael(um) imitata domds, 
nee Mausolei || dives fortuna sepulcri 
mortis ab extrema || condicione vacant.
Aut illis flamm(a) aut || ітЬёг subducet honores, 
annor(um) aut ictu || pondere victa ruent.
At non ingenio || quaesitum nomen ab aevo
excidet: ingenio || stdt sinemorte deeus (Prop.).
106) At domus mteri6r || regali sp ^ d id a  luxu 
instruitur, mediisque || parent convivia tcctis: 
arte ІаЬогікаё || vestes ostr6que supdrbo, 
ingens argentum || mensis caelataqu(e) in auro 
fortia facta patrum, || series longissima rerum 
per tot ducta viros || antiqu(a) ab origine gentis
(Verg. Aen. I, 637-642).
107) Exspectata diu || tandem provincia cum te 
rector(em) ассіріёі, || pon(e) irac &ёпа modumque, 
pon(e) et аѵагігіаё ... (Juv.).
108) ... Non laudis || amor nec gloria cessit
pulsa metu; sed enim || gelidus tardante senecta 
sanguis hebet, frigentqu(e) || effet(ae) in сбфоге vires
(Verg. Aen. V 394-396).
109) luppiter et lato || qui regnat in adquore frater
carpebant sodas || Mercuriusque vias; 
tempus erat quo versa || iugo refenintur aratra, 
et pronus satйгаё || lac bibit agnus ovis.
Forte senex Hyrieus, || angusti cultor agdlli, 
hos videt, exigudm || stdbat ut dnte casam, 
atqu(e) ita 'longa vid (e)st, || nec tempora longa super sunt, 
dixit, - et hospitibus || idnua nbstra patdt."
Addidit et vultum || verbis, iterumque rogdvit:
parent pr6missis || dissimuldntque debs (Ovid. Fast. V).
Задание 3. Переведите. Укажите тип склонения каждого 
слова и просклоняйте: Orbis pictus. Manu script um. Vitrea fracta. 
Laudator temporis acti (Hor.). Ad unguem fact us homo (Ilor.). Tabula 
rasa. Liber ritatus (сокр. 1. с.). Locus dtatus (сокр. loc. at., 1. c.).
Задание 4. Сделайте разбор и переведите. Образуйте 3 л. Sg. 
Praes. ind. act. и Imp. ind. act., 3 л. PI. Futurum I act. и Perf ind. act. 
Замените конструкцию, переведите: Adam  rem ag£re.
Задание 5. Определите латинские корни следующих русских 
слов, объясните их значение: август, конфирмация, металл, патрон, 
руина, сумма, стимул, позиция, плюрализм, президиум, пуризм, 
плантация, оккупант, оккупировать, оккупация, ориенталист, опера, 
операішя, оперативный, консультант, клоака, триумф, уникальный.
XVI. Perfection indicatlvi passlvi
Задание 1. Запишите основные формы глаголов, определите 
основы praesentis, perfecti, supті. Проспрягайте в Perf ind. pass., 
переведите: sano, lego, rdineo, confirio, nommo, fleo, vincio, creo, trado, 
munio, ddeo, consentio.
Задание 2. Определите форму приведенных ниже глаголов -  
лицо, число, время, наклонение, залог и переведите: misisti, miss а 
sum, missa sunt, mirieris, mittebat, mittunt; coacti sumus, coegit, cogam 
cogebatur, cogemiiti, cog&is; cremaverimt crematum est, crematae sunt, 
cremabo, cremabantur, crematis; doceris, doctus es, docuimus, docebant, 
docebitur, docebar; finltus est, flniunt, finientur, finiebamus, fmivisti, 
finiverunt.
Задание 3. Сделайте грамматический разбор, переведите.
1) Acta est ГаЬйІа. 2) Alea iada  est (Caes.). 3) Elephanti corio 
circumtentus est (Plaut.). 4) In sapientis animo, etiam cum vulnus 
sanatum est, dcatrix m and (Sen.). 5) Consules creati sunt L. Valerius et 
M. Horatius (Liv.). 6) Imperium facile eis artibus retindur, quibus initio 
partum est (Sail.). 7) Bis in ea provinda copiae versatae sunt (Cic.).
8) Idem Epaminondas, postquam cum Lacedaemoniis pugnari coeptum 
est, in primis stetit (Nep.). 9) Tran slat um est, quod aliud confldt, quam
causae genus postulat (Cic.). 10) Socrates omnium sapientissimus1 
огасШо Appolmis iudicatus est (Cic.). 11) Doldris omnis privatio recte 
nominate est voluptas (Cic.). 12) Qui erant cum Aristotle, Peripatetici 
dicti sunt, quia disputabant inambulantes in Lyclo (Cic.). 13) Iason 
exercitum fortissimorum2 virorum, qui Argonaut ae cognominati sunt, 
comparavit (Justin.). 14) Ole propter doquentiam legatus a suis civibus 
electus est (Cic.). 15) Virtutum amidtia adiutrix a natura data est, non 
vitiarum comes (Cic.). 16) In castris Helvetiorum tabulae repertae sunt 
litt&is Graeds confect ae (Caes.). 17) Quoniam nondum est perscriptum 
senatus consultum, ex memoria vobis expdnam (Cic.). 18) C. Sulpidus 
Galus maxime omnium nobffium Graeds litt&is studuit; isque et 
oratorum in numdro est habitus et fuit reliquis rebus omatus atque 
degans (Cic.). 19) Tres libri perfecti sunt de natOra deorum (Cic.).
20) Ego meam sententiam dixi, cul sunt assensi ad unum (Cic.).
21) Studio rerum rusticarum provectus sum (Cic.). 22) Recte etiam a 
Theophrasto est laudata hospitalitas (Cic.). 23) Illud Menandri de vita 
hommum media sumptum est, simplex et verum et delectabQe (Gell). 
24) Mihi scripta ilia dicta sunt in animo (Ter.). 25) Qu£ndoquidem data 
sunt || ipsis quoque Ша sepulcris (Juv.). 26) Biduo ibi rex statlva habuit; 
in proximum deinde iter pronuntiari iussit. Sed prima fa e  vigilia luna 
ddiniens primum nitorem sid^ris sui condidit, deinde sanguinis colore 
sufluso lumen omne foedavit; sollidtisque sub ipsum tanti discriminis 
casum ingens religio et ex ea formldo quaedam incussa est (Curt.).
27) Nec sane alius amnis ad orientis plagam tarn violentus invehitur, 
multorum torrentium non aquas solum, sed etiam saxa secum trahens. 
Itaque a celeritate, qua ddluit, Tigris nomen est inditum, quia Percica 
lingua tigrin sagittam appellant (Curt.). 28) Coloniae certe eius [Tyri. -  
Л.Д.] paene orbe toto diflusae sunt: Carthago in Africa, in Boeothia 
Thebae, Gadis ad Oceanum (Curt.). 29) En haec promissa fid6s est ? 
(Verg.). 30) Omnia fere, quae sunt conclusa nunc artibus, dispersa ... 
quondam fuerunt (Cic.). 31) Principiis aestatis terra manque coeptum 
beUumest (Liv.).
32) Quis3 pari(a) esse fer£ || placuit peccata, labor ant,
cum vent(um) ^d verum (e)st: || sensus mor^sque repugnant 
dtqu(e) ips(a) utilitas, || iusti prope mdter et aequi (Hor.).
1 Превосходная степень от sapiens, -ntis.
2 Превосходная степень от fortis, е.
3 q u i -  арх. = quibus.
33) Qu6 semel dst inblit a || recens servabit odorem 
testa diii (Hor.).
34) Gentibus est aliis || tellus data limite certo:
R6manae spatium (e)st || Urbis et orbis idem (Ovid.).
35) Et flest(i), et nostrds || vidisti flentis oceflos.
Miscuimiis lacrimas || moestiis uterque suas.
Not sic dppositis || vincitur vitibus lilmus,
ut tua sunt collo || bracchia nexa meo (Ovid.).
36) M6ta dea (e)st, operique || favet. Navalibus exit
puppis; habent ventos || idm mea ѵёіа suos (Ovid.).
37) Spes tenet in tempus, || semel 6st si credita, longum:
ilia quidemfallax, || sed tamOT apta Dea (e)st (Ovid.).
38) Fortunata, meo || si qu(a) es celebrata libello,
carmin(a) enint formad || tot monumenta tuae (Prop.).
39) Hos ego, qui canent || frutices, violaria vidi:
hac mihi de spind || grata corona data (e)st (Ovid.).
Задание 4. Замените конструкцию и переведите: раздел XIV, 
задание 3: 1,3, 4, 7, 14, 20, 28, 43, 46, 50, 60, 61, 82, 101; раздел XVI, 
задание 3: 5, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 22.
Задание 5. Определите латинские корни в следующих русских 
словах, объясните их значение: легат, делегация, помпа, помпезный, 
пенагы, федерация, федеративный, оратор, оракул, редукция, 
новация, табулятор, трактат, инъекция, крематорий, кремация, 
рецепт, коррекция, корректив, фригидность, акцент, 
провиденциализм, провиденциальный, радикальный, резонанс, 
резоніфова іъ, резонатор, резолюция.
ХѴП. Система причастий.
Coniugatio periphrastica actlva et passlva. Gerundium
Задание 1. Зашипите основные формы глаголов. Определите 
основы. Образуйте причасгия. Каждую форму переведите. По 
одному причастию каждого типа просклоняйте: imperare, accenddre, 
gerdre, monere, creddre, servare, donare, recensere, inservlre, diflunddre, 
exercere, sumdre, excogitare, dividdre, decipdre, statudre, tacere, munlre, 
rapdre, docere, punire, disputare, candre, ridere, miscere, redddre.
Задание 2. Сделайте граммматический разбор и переведите.
1) Qui exercitum imperatiirus erit, accenso dicit hoc: "Voca inlicium 
omnes Quintes hue ad me" (Varro), 2) Ad beilum, quod gestiirus erat, 
animum intendit (Sail). 3) Tu de illarum cenatiirus vespdri es (Plaut.).
4) Nuffi cessura fides (Ovid.). 5) Victurus in aetemum (Dig.). 6) Plus 
proficit spes utilitatis futurae quam praeteriti beneficii commemoratio 
(Cic.). 7) Ave, Caesar, morituri te salutant (Suet.). 8) Pacta sunt 
servanda. 9) Nihil sine ratione faciendum est (Sen.). 10) Equi donati 
dentes non sunt inspiciendi (погов.). 11) Quod erat demonstrandum (= q. 
e. d.) (Эвклид). 12) De gustibus et coloribus non est disputandum (cp- 
век. погов.). 13) Deliberandum est saepe, statuendum semd (P. Syr.).
14) Iustitia in suo culque tribuendo cemitur (Cic.). IS) Addenda et 
corrigenda. 16) Mutatis mutandis. .17) Ad captandam benevolentiam.
18) Necessarium cst reliquis et honestibus et commodis anteponendum 
(Cic.). 19) Exercenda est etiam memoria ediscentis ad vcrbum quam 
plurimis et nostris scriptis et alienis (Cic.). 20) Non omnis error stultitia 
est dicenda (Cic.). 21) Aiunt enim multum legendum esse, non multa 
(Plin. J .). 22) Hos omnes deos publicos privatosque, Quirites, deserturi 
estis ? (Liv.). 23) Altemis diebus aqua, altemis leve vinum bibendum est 
(Cels.). 24) Feminae curandum est esse ac videri pudlcam (Sen.). 25) Ex 
hoc numtfro nobis exempla sumenda sunt (Cic.). 26) Si media nox est sivc 
est prima vespfcra, tamen est cundum (Plaut.). 27) Parcendum (e)st teneris 
(Juv.). 28) Carmina sunt dicenda (Verg.). 29) Gloria p&cati || nulla 
petenda sui (Ovid.). 30) Iuppiter, da diem hunc sospitem, quaeso, rebus 
meis agundis (Plaut.). 31) Quid nostri phiiosophi ? Nonne in iis libris 
ipsis, quos scribunt de contemnenda gloria, sua nornma inscribunt? (Cic.).
32) Cum ea gloria, quae parta est, vivendum atque moriendum1 est (Liv.).
33) Nihil agendo homines male ag£re discunt (Cato). 34) Nimium 
altercando veritas amittitur (P. Syr.). 35) Gutta cavat lapiddm, || non vi, 
sed saepe caddndo (Латимер). 36) Cemuntur in agendo virtutes (Cic.).
37) Aliis inserviendo consumor. 38) Castlgat ridendo mores (Девиз 
театра комедии в Париже). 39) Cum agris magis quam cum hominibus 
urendo populandoque1 gesserunt bella (Liv.). 40) Nilus recedit 
molltosque et oblimatos agros ad serendum relinquit (Cic.). 41) Ars est 
praeceptio, quae dat cert am viara rationemque dicendi. Exerritatio est 
assiduus usus consuetudoque dicendi. Exordium est principium oratidnis, 
per quod animus audit oris constituitur ad audiendum (Reth. Her.).
42) Musae scribendi, legendi, ceterarum artium scientiam sommantibus 
non dabunt ? (Cic.). 43) Cupidus cognoscendi, quae rara miraque sunt 
(Apul). 44) Nova officia excogitavit: curam орбгит pubiicorum, viarum, 
aquarum, frumenti рорйіо dividendi (Suet.). 45) Quid est beneficium? 
Benevola actio tribuens gaudium capiensque tribuendo, in id, quod facit, 
prona et sponte sua parata (Sen.). 46) Valde in scribendo haereo (Cic.).
47) Archias se ad scribendi studium contOlit (Cic.). 48) Cura restituendi 
Capitolii in L. Vestmum confertur (Tac.). 49) Crescebat interim urbs 
munitionibus alia atque alia appetendo loca: in spem magis futiirac 
multitudlnis quam ad id, quod turn hominum erat, municbant (Liv.).
50) Idem erunt vivendi praeceptores atque dicendi (Cic.). 51) Certa tib(i) 
a nobis || dabitur mensura bibendi (Ovid.). 52) Cede rcpugnanti; || cedendo 
victor abibis (Ovid.). 53) Spes bene cenandi || vos decipit (Juv.).
54) Docendo discimus. 55) Pro venia docendi (legendi). Venia docendi 
(legendi). 56) Modus vivendi. Via vivendi. 57) Ad disputandum. 58) Ad 
memorandum. 59) Qui orationem hanc scripsit, quam dictOrus sum 
(Ter.). 60) Orator est ... vir bonus dicendi peritus (Cato). 61) Gratia, 
dum \ives, || ista petenda tibi (Ovid.). 62) Addendum (e)st, fortes || 
adiuvat ipsa Venus (Tib.). 63) Et mihi: "Propositum || perfice, dixit, 
opus'* (Ovid.).
64) Quis ego nunc pereo || similes momturus amantes:
"O nullis tutum || credere blanditiis !” (Prop.).
65) Quid facis Oenone ? || Quid arenae semina mandas ?
Ne profecturis || litora bubus aras (Ovid.).
66) ... Quamquam non ista precanda,
sed facienda mihi (Ovid. Met. I'll, 37 Медея).
67)... Ё саеіб || descendit yv&cri aeavvov\
Figend(um) et memori || tractandum pectore (Juv.).
68) "O cives, cives, || quaerenda pecunia primum (e)st; 
virtus post nummos": || haec Ianus summus ab imo 
prodocet, haec rednunt || iuvenes diet at a senesque
(Hor. Epist. 11, 1, 53-55 -  о нравах рилиян).
69) Сйі fuit indocti || fugiend(a) haec semita vijlgi,
ipsa petita lacu || nunc mihi dulcis aqua (e)st (Prop.).
70) ... sed supprime, Musa, querellas:
non tibi sunt maesta || sacra canenda lyra.
Quo non livor abit ? (Ovid.).
71) Este procul litds, || el атёгае ргоёііа linguae.
Dulcibus Ы  verbis || m611is aldndus атбг (Ovid.).
72) Ndc levitds culpanda || med (e)st. Non s&nper eodem
impositos vent6 || pdnda carina vehit (Ovid.).
73) Exigua (e)st virtus || praestAre silentia rdbus:
dt contra gravis &t || culpa, tacdnda loqui1 (Ovid.).
74) Res memoranda novis || anndlibus dtque recdnti 
historia, speculum || dvflis sdrdna Ьёііі (Juv.).
75) Gutta cavdt lapiddm, || non bis, sed sadpe caddndo: 
sic homo fit sapiens || non bis, sed s&dpe legdndo
(Дж. Бруно).
76) Fama, malum qua n6n || aliud vekkaus? ullum: 
mobilitate viget || virdsqu(e) adquirit eundo, 
parva metii ргітб, || т о х  sds(e) att6Uit in auras 
ingrediturque1 sol(o) & || caput inter nubila cdndit
(Verg. Aen. IV, 174-177).
11) Ftere, licdt certd: || flend6 diffundimus iram:
per sinum Іасгітаё, || fluminis instar, eunt.
Has solas habe61| sempdr, semperque profundo.
Hument іпсикаё || f6nteрегёппе genaё (Ovid.).
78) NAscitur1 exiguus, || sed opis acquirit eundo,
qudque venit, multds || actipit dmnis aquds (Ovid.).
79) "Exitus in dubi6 (e)st: || auddbimus3 ultima, - dixit, -
cepimtis audendo || Gabi6s quoque” (Ovid.).
80) Summum crdde ncfb  || acrm&ii pnrefferepuddri 
et ргоріёг vitdm || vivdndi рёгёёіе causas (Juv.).
81) Aut si tantus атбг || scribdndi td rapit, aude2 
Caesaris invicti || res dicere, multa labdrum 
praemia ldiOnis (Hor.).
82) ... erg6 || fungar1 vice c6tis, acutum
rdddere quae ferrum || valet dxsors ipsa secdndi; 
munus et бШсійт, || nil scribens ipse, docdbo, 
unde pardntur opes, | | ...
1 Отложтельнын глагол, переводится действительным залогом.
2 Сравнительная степень от ѵеіох.
3 ІІолу отложительный глагол, переводится действительным-залогом.
scribendi recte || saperd (e)st et prindpi(um) dt fons (Hor.),
83) 6mne tulit punctum, || qui miscuit utile duld 
ldctdrdm deldctandd paritdrque mondndo (Hor.),
84) Ldx igitur Spartana || veldt secdder(e) amdntes,
dt licet in triviis (j dd latus dsse suae, 
nec timor aut ulla (e)st || clausae tutela puellae,
пёс gravis austeri | |роёпа cavdnda viri (Prop.),
85) Sdd quonidm mords || totiddm, totiddmque figurae;
пбп sunt iudidis || 6mnia ddnda meis (Ovid.),
86) Qu6d datur ёх faoli, || longum male nutrit amdrem.
Miscendd (e)st laetis ||rdra repulsa iocis (Ovid.),
Задание 3. Поставьте сказуемое в Imperf. ind. act., Futurum I 
act., Perf. ind. act. Переведите: Docendo discimus.
Задание 4. Определите латинские корни в следующих русских 
словах и объясните их значение: императив, монумент, аккредитив, 
консерватор, консерватория, статус, статут, пункт, пунктир, 
пунктуальный, пунктуация, инерция, инертный, индустрия, 
индустриальный, ассимиляция, семинарий, семинария, семинарист, 
футуризм, меморандум, пакт, рацион, рационализм, инквизиция, 
инквизитор.
ХѴШ. Ablatlvus absoliitus
Задание 1. Сделайте грамматический разбор. Найдите и 
подчеркните оборот Ablativus absoliitus. Переведите всеми 
возможными способами.
1) In Vergilio tamen neque apud divum Augustum gratia caruit neque 
apud populum Romanum notitia. Testes Augusti epistulae, testis ipse 
popiilus, qui audltis in theatro Vergilii versibus surrexit universus et forte 
praesentem spectantemque Vergilium veneratus est1 sic quasi Augustum 
(Tac.). 2) Pudet dicdre hac praesente verbum turpe (Ter.). 3) Relinquit 
animus Sextium gravibus acceptis vulneribus (Caes.). 4) Ullxem vocat 
Homerus urbis vastatorera, quia bello Troiano, astutia sua capto Ilio et 
incenso, finem fedt (Cic.). 5) Ideo quia nihil decet invlta Minerva, ut
aiunt, id est, adversante et repugnante natura (Cic.). 6) Inter haec 
Alexander ad conducendum ex Peloponneso militem Cleandro cum 
pecunia misso, Lyciae Pamphyliaeque rebus compositis, ad urbem 
Celaenas exercitum admovit (Curt.). 1) Alexander urbe in ditionem suam 
redacta Iovis templum intrat (Curt.). 8) ... Semper drcumiecta nemora 
petraeque, quantamcunque accepere vocem, multiplicato sono referunt 
(Curt.). 9) Cn. Scipio delecto milite ad naves imposito quinque et triginta 
navium classe ire obviam hosti pergit. АИёго die ad stationem decem 
milia passuum distantem ab ostio Hiberi amnis pervfcnit. Inde duae 
speculatoiiae praemissae rettulere classem Punfcum stare in ostio fluminis 
..., itaque sublatis ancoris ad hostem vadit (Liv.). 10) Compluribus 
oppugnatis oppidis Caesar, ubi intellexit frustra tantum laborem sum! 
neque hostium fugam captis oppidis repriml, statuit exspectandum 
classem (Caes.). 11) His constitutis rebus ... tertia fere vigilia naves solvit 
...; ipse hora diei circiter quarta cum primis navibus Britanniam attigit 
atque ibi in omnibus collibus expositas hostium copias armatas conspexit. 
... Ad horam nonam in ancoris exspecta\it. Interim legatis tribunisque 
militum convocatis, et ... ostendit monuitque ...; his dimissis et dato signo 
et sublatis ancoris ... aperto ac piano htdre naves constituit (Caes.).
12) Alienos agros irrigas tuis sitientibus (погов.). 13) Duobus litigantibus 
(certantibus) tertius gaudet. 14) Odor rosarum manet in manu, etiam rosa 
remota (Erasm.). 15) Diis bene iuvantibus (Cic.). 16) Praesenti malo 
perterritus mente excidisti tua (Apulj. 17) Caesi vigfles, perrupta castra, 
trepidatum apud naves, donee sidentc paulatim metu, occupato iuxta colie 
defensi mox irrupere (Tac.). 18) Ambo gravi senatus consult о damnati 
pulsique, quamvis concesso aliis reditu, in eadem poena retenti sunt. 
Accusatdrum ingenium et opes et exercita malis artibus potentia 
timebantur (Tac.). 19) Saepepremente deo || f6 t deus ilter орёт (Ovid.).
20) ... maneo, quails || Troia durante тап ёЬ ат  (Ovid.). 21) Successore 
novo || vmcitur omnis атбг (Ovid.). 22) ... irata || Pallade mancus crit 
(Ovid.). 23) His rebus gestis omnibus de causis Caesar pacatam Galliam 
existimavit; superatis Belgis, expulsis Germanis, victis in Alpibus Sedunis, 
atque ita inita hidme in Hl>Ticum profectus est1. 24) Maris ... tranquillltas 
intellegitur nulla ne minima quidem aura fluctus commovente (Cic.).
25) Femma ... supposito ... gravem verticeportat aquam (Ovid.). 26) Dux 
fugit ustis navibus (Hor.).
27) Sdd bene cdnsuluit || casto Deus aequus amori:
vdrsa (e)st in cinerdm || sospite Troia viro (Ovid.).
28) Qudmque vocant aliae || vultiim rigidumque trucdmque,
ргб rigido, Phaedra || iudice, f6rtis erat (Ovid.).
29) Ndscio, qu6 miserad || turbine mentis agor.
Ut rapit in praecdps || dommum, spumantia frustra 
frdna retent ant dm, || durior1 6ris equus: 
ut subitus, prope idm || prensd tellure, сагш ат 
tdngentdm portus || vdntus in dlta rapit.
Sic me saepe refdrt || incdrta Cupidinis aura; 
ndtaque purpureus || tdla resumit Amor
(Ovid. Amor. 11, 9).
30) Vid(i) ego nuper equum, || contrd sua vinda tenacem,
ore reluctanti || fulminis ire mod6.
Cdnstitit, ut primum || concdssas sensit habdnas, 
frdnaqu(e) in dfTCsa || laxa iacere iuba.
Nitimur2 in vetitum || semper, cupimusque negdta.
Sic intdrdictis || imminet aeger aquis.
Quidquid sdrvatur, || cupimus magis: ipsaque furem 
ciira vocdt. Pauci, || quod sinit alter, amdnt
(Ovid. Amor. Ill, 4).
31) Sёd neque fulvus || medid tarn saevus in ira,
fiilmined rabidds || cum rotat ore canes; 
пёс lea, cum catulis || lactdntibus ubera praebet, 
пёс brevis ignard || vipera ladsa pedd, 
fdmina qudm, socii || deprensa pellice ldcti, 
drdet; et in vultu || pignora mentis habdt; 
in fernim flammdsque || ruit: positoque decdre 
fdrtur,... (Ovid. ArsII, 373-380).
32) Sunt, quibus ingratd || timid(a) indulgdntia servit:
et, si nulla subdst || aemula, languet amdr.
Luxuridnt animi || rebus, plenimque seciindis;
пёс fadld (e)st aequa || cdmmoda mdnte pati.
Ut levis dbsumptis || paulatim viribus ignis 
ipse latdt, summd || canet in igne cinis:
1 Сравнительная степень от durus.
2 Отложительный глагол, переводится действительным залогом.
sёd tamen £xtinct£s || admoto sulfure flimmas
іпѵёпй; et lumen, Ц qu6d fuit £nte, redit (Ovid. Ars II).
33) Est pia Рёпеіорё, || lustris errinte dudbus,
ёі totidrm lustris || bdla gerdnte ѵігб (Ovid.).
34) ... incertus || p&tora vdrsat am6r.
Et qui(a) am£ns semper, || quod timet, £sse put£t. 
Pulsantur trepidi || c6rde micTnte sinus (Ovid.).
35) Blanda qutes furtim || victis obr^sit occllis,
et cadit a ment6 || l&iguida fdcta manus (Ovid.).
36) Hinc Cerdris ludi: || non ist opus indice causae;
sp6nte dea6 munus || primeritumque pat&.
Panis erat primis || virides mortflibus ЬёгЬае, 
quas tellus null6 || soffirit&ite da bit; 
et modo caipebAnt || vivix e caespite griimen, 
nunc ериіаё tenerT || frinde cacumen erant.
Postmodo glins nota (e)st: || ben(e) erat iam gl&nde герёііа, 
duraque magnifiers || qu6rcus habdbat opis.
Prima Ceres homin(e) id  || melior(a)1 alim£nta vocato 
mutavit glandrs || utiliore2 cib6.
Ola iugo tauros || collum ргаеЬёге coegit:
turn primum sotes || eruta vidit humus (Ovid. Fast. IV).
37) Vertit iter caeloque || petit terrena relicto 
пёс se dissimuirt: || tanta (e)st fiducia formae.
Quae quamquam iusta (e)st, || cura tamen adiuvat Шаш 
permulcdtque comds ... (Ovid. Met. II, 730-733 -  о Гермесе).
38) ... fugit retro
levis iuventas ёі decor, aridd
pellente liscivds am6res
canitid farilёmque somnum (Ног. Сarm. II, 11, 5-8).
39) Tantalus a labris || sitiens fugientia captat 
flumina. - Quid ridёs ? || Mutato nomine dё te 
fabula nArratur (Hor. Serm. I, 1).
40) Hinc отпёБ pendet || Lucflius, ...
mutatis tantum || pedibus numerisque, facetus, 
emunctae nans, || durus componere versus.
1 Сравнительная степень от bonus.
2 Сравнительная степень от utiis.
Nam fuit hoc vitidsus: || in hora saepe ducentos, 
ut magnum, versus || dictdbat stans ped(e) in uno
(Hor. Serm. I, 4).
41) ... haec ego mecum
compressis agito || labris; ubi quid datur oti, 
includo chartis. || Hoc ist mediocribus illis 
ex vitiis unum (Hor. Serm. I, 4).
42) Lenior et melior || fis, accedente senecta ?
Quid t(e) exerapta iuvdt || spinis de pluribus una ?
Vivere si recte || nescius, decede peritis (Hor. Epist. 11, 2).
43) Reddere qui voces || iam scit puer et pede certo 
signat humum, gestit || paribus conluder(e) et iram 
cblligit ac ponit || tcmer(e) et mutatur in horas.
Inberbis iuvenis, || tandem custode remoto, 
gaiidet equis canibusqu(e) || et aprfci gramme campi, 
circus in vitium || flecti, monitoribus asper, 
utilium tardus || provisor, prodigus aeris, 
sublimis cupidusqu(e) et || amata relinqu^re peniix. 
Conversis studiis || aetas animusque virilis
quaerit opes et amicitias, || insenit honori
(Hor. Arspo&. 158-167).
44) Multa senem circumveniunt || incommoda, ѵёі quod 
quaerit et inventis || raiser abstinet ac timet utl,
vel quod res omnes || timide gelideque ministrat, 
dilatdr, spe longus, || iners avidusquc futuri, 
difticilis, querulus, || laudator temporis acti 
se puero, castigatbr || ccnsorque minorum1
(Hor. Arspoet. 169-174).
45) Tu nihil invlta || dices faciesve Minerv a:
id tibi mdicium (e)st, || ea mens (Hor. Arspoet. 385-386).
46) Haec ego non rumore || malo, non aijgure doctus;
vid(i) ego: me, quaeso, || teste negare роіёз ? (Prop.).
47) Saep(e) ego multa Шаё || levit^tis dura І іт ёЬ ат
hac tamen ёхсеріа, || Cynthia, рёііісііа (Prop.).
48) ni(e) eti(am) abrepta || des^rtus coniug(e) Achilles
сё8$аг(е) in tectis || pertulit arma sua (Prop.).
1 Сравнительная степень.
49) At dum demissis || supplex cervidbus ibam,
dicebar sicc6 || ѵіііог* dsse lacu (Prop.).
50) Miles depositis || annosus sdcubat armis,
grandaevique negant || ducer(e) ar&tra boves, 
putris et in vacua || requidsdt navis hardna, 
et vetus in templ6 || bellica pdrma vacat:
£t m(e) ab атбге tuo || deduce! nulla sendctus, 
siv(e) ego Tithonus || siv(e) ego Nestor er6
(Prop. II, 25, 5-10).
5 1) Nunc mihi, si qua2 tends, || ab origine diccre prima
incipe: suspensis || auribus ista bibdm.
Sicin e(am) incomptis || \idisti fldre capfflis
iffius ex oculis || multa cadebat aqua ? (Prop. Ill, 6, 7-10).
52) Ventur£m melius || praesagit ndvita mdrtem,
Mjlneribus didicit || miles habdre mctum.
Ist(a) ego pradterita || iactavi verba iuvdnta:
tu nunc exemplo || disce timere me6 (Prop. Ill, 11, 5-8).
53) At nunc desertis || cessdnt sacr^ria luds:
aur(um) omnes victA || iam pietate colunt.
Auro pulsa Adds || auro venalia iura,
aiirum lex sequitur3, || mox sine lege puddr
(Prop. I l l  13, 47-50).
54) Me quoque pdr talos || Venerem quaerente secundos
semper ddmnosi || subsiluere cands (Prop.).
55) Fulminat ill(a) oculis || et, quantum fdmina, saevit,
spectaclum capta || nec minus urbe fuit (Prop.).
56) Omnibus in terris, || quae sunt a Gadibus usque 
Auror(ara) et Gangen, || pauci dinoscere possunt
\ era bon(a) atqu(e) illis || multum diversa, remota
erroris nebula. || Quid enim ratione timemus
adt cupimus ? Quid tam || dextropede concrpis ? (Juv. X, 1-6).
57) ... densae || cael(um) abscondere tendbrae 
nub(e) una subitusqu(e) || antemnas impulit ignis.
1 С'равнительная степень.
2 qua = quae (f. Sg.).
3 Отложіггельныіі глаі о л. переволнтся действительным залогом.
... II lam deficientibus austris 
spes vitae cum sole || redit ... (Juv. XII, 67-70).
58) Exemplo quodcumque || malo committitur, ipsi 
displicet auctori. || Prima (e)st haec ultio, quod se 
iudfce nemo nocens || absolvitur .... (Juv. XIII, 1-4).
59) Magna quiddm, sacris || quae dat praecepta libellis, 
victrix fortunae || sapientia: ducimus autem
hos quoque fellces, || qui ferr(e) incommoda vitae
nec iactarc iugum || vita didicere magistra (Juv. XIII, 19-22).
60) MobOis est vaiid (e)st || ferme natura malorum.
Cum scelus ddmittunt, || superest constantia; quid fas 
atque nefas, tand(em) incipiunt || sent ire peractis 
ciiminibus (Juv. XIII, 236-239).
61) Nam genus hoc vivo || iam decresccbat Homero; 
terra malos homines || nunc educat atque pusillos.
Ergo deus, quicumque || aspexit, ridet et odit
(Juv. XV, 69-71).
62) SoUs pradterea || testdndl mihtibus ius
vivo patre datur; || nam, quae sunt parta ІаЬбге 
militiae, placuit || non ess(e) in согрбге census, 
omne tenet cuius || regimen pater (Juv. XIV, 51-54).
63) Persius exponit || causdm; ridetur ab omni 
conventu; laudat || Brutum laudatque cohortem, 
sol(em) Asiae Brut(um) appellat || stellasque salubres 
appellat comites || excepto Rege (Hor. Serm. I, 7).
64) Ista vetus pietas, || aevo moritura futuro,
rustica Satumo || regna tenente, fuit
(Ovid. Her. IV, 131-132).
Задание 2. Сделайте разбор, переведите. Замените infmitfvus 
личной формой глагола в Praesens и Perf. ind. act.: Cena comesa venire 
(погов.). Compressis manibus sedere (погов.). Tecto latere absced^re 
(погов.).
Задание 3. Определите латинские корни в следующих русских 
словах и объясните их значение: интервент, интервеіщня,
интервокальный, интерлингвистика, интерлюдия, интермедия, 
интернат, ннтернащюнальный, университет, универсальный.
универсал, презентация, декорум, декорация, кондуктор, 
конгломерат, редактор, мультипликация, электорат, класс, 
классификация, спекулянт, спекуляция, креатура, инспектор, 
репрессия, ремиссия, эмиссия.
Задание 4. 6  указанных фразах из задания 1 замените оборот 
Ablatmis absolutus придаточным предложением: 2, 7, 12, 13, 14, 21.
XIX. Plusquamperfectum indicatlvi actlvi et passivi
Задание 1. Проспрягайте в Plusquamperfectum ind. act. и pass. 
приведенные ниже глаголы. Какие основы следует использовать? 
Дайте перевод: notare, finire, docere, tanggre, videre, agfire, dare, 
reperire, dividSre, sumgre, sentlre.
Задание 2. Определите форму данных ниже глаголов: лицо, 
число, время, наклонение, залог. Найдите глаголы в словаре, 
переведите каждую форму: venisti, veniebant, ven&rant; scrips^rant, 
scrip sit, scribebat; gerebatur, gessimus, gesseratis, gestum est, gesta erant; 
motus erat, movistis, movebas, movebaris, movgram, moti sumus; 
fecimus, fecisti, fecgramus, facta sunt, facta est, factum erat, facta erant, 
faciebat, faciebantur; mittebar, misi, missus sum, miseramus, mittebamus, 
missi sumus, miserunt, missae sunt.
Задание 3. Сделайте полный грамматический разбор и 
переведите. Объясните употребление форм Plusquamperfectum.
1) Quae fufrant vitia, mores sunt (Sen.). 2) Forte erat vis magna venti 
versa in hostem (Liv.). 3) Ad me scripsdrat de nummis curandis (Cic.).
4) Gravis autumnus omnera exercitum valetudine temptavfrat (Caes.).
5) Magnitudo belli, quod ab opulentissimis1 Europae Asiaeque regibus in 
spem totlus orbis occupandi gerebatur, Graeriae quoque et Cretae агтй 
commov6rat (Curt.). 6) Dedfirat me senatus advocatum provinciae 
Raeticae contra Baebium Massam (Plin. J.). 7) Me, qui liber fuSram, 
servum fecit, e summo - Infimum (Plaut.). 8) Brutus consul collegam sibi 
comitiis centuriatis creavit P. Valerium, quo adiutorc reges eiecdrat (Liv.). 
9) Bdhim Iudalcum Flavius Vespasianus (ducmi eum Nero ddeg^rat)
1 Превосходная степень от opulens, -mis.
administrabat (Tac.). 10) Magna multitiido undique ex Gallia perditorum 
hombtum latronumque convendat (Caes.). 11) ѴосаЬШа plerSque 
translate alia a coloribus, alia a vi quadam (Varro). 12) Appius ad me bis 
terve littdas m isdat (Cic.). 13) Quibus cognltis rebus Pompdus dфOsito 
adeundae Syriae consilid, pecunia sodetatibus sublata et a quibusdam 
privatis sumpta et aeris magno pondde ad militarem usum in naves 
impositd duobusque milibus hominum armatis, partim quos ex familiis 
sodetatum ddegdat, partim a negotiatorlbus coegdat, quosque ex suis 
quisque ad hanc rem idoneos existimabat, Pdusium pervenit (Caes. Civ. 
Ill, 103). 14) Alexander his, qui littdas attuldant, respondit, Dareum sibi 
aliens promittde: quod totum amisdat, velle partin'; leges autem a 
victoribus did, acclpl a victis (Curt.). 15) Testamentum palam fecdat 
Cyrus d  ilium heredem et me scripsdat (Cic.). 16) Quis hoc putavdat 
praeter me ? (Cic.). 17) Quibus rebus permota dvTtas atque immutata 
urbis fades erat. Ex summa laetitia atque lasdvia, quae diutuma quies 
peperdat, repente omnis tristitia invasit: festinare2, trepitare2, neque loco 
neque homini culquam satis credde2, neque bellum gerde2, neque pacem 
habde2, suo quisque metu pericula metin3 (Sail. Cat. 31, 1). 18) Interea 
Manlius in Etruria plebem solhdtare2, egestate simul ac dolore iniuriae 
novarum rerum cupidam, quod SuUae dominatione agros bonSque omnia 
amisdat, praeterea latrones cuiusque gendis, quorum in ea regione magna 
copia erat, nonnuUos ex Sullanis coloniis (Sail). 19) Saepe temptantes 
agros aha, deinde aha loca petivdant (Sail.). 20) Plindpio aestatis, qua 
haec gerebantur, in Hispania quoque terra marique coq>tum bellum est. 
HasdrObal ad eum navium numdum, quern a fratre instructum 
paratumque accq>dat, decern adiedt (Liv. XXII, 19). 21) Ancus, 
demandata cura sacrorum flaminibus sacerdotisque aliis, exercitu novo 
conscripto ... urbem Latinorum vi coepit [et more regum priorum], qui 
ra n  Romanam auxdant hostibus in dvitatem acdpiendis, multitudinem 
omnem Rom am tradiixit e t ... Aventinum novae multitudmi datum (est.). 
... Career ad terrorem increscentis audadae media urbe immmens foro 
aedificatur. Nec urbs tantum hoc rege crevit, sed etiam ago* finesque:... in 
ore Tibdis Ostia urbs condita,... egregieque rebus bello gestis aedes Iovis 
Feretrii amplificata (Liv. I, 33). 22) In conspectu consuUs singuli a
1 Отложительный глагол, переводится действительным залогом.
2 Infmitivus historfcus (descripth us).
3 Inf. historicus отложительного глагола, переводится действительным залогом.
pluribus violabantur, metusque omnis et periculum in creditores a 
debit oribus vertgrant (Liv. II, 27). 23) Gaili nova re trepldi anna capiimt 
iraque magis quam consiho in Romanos incummt. Iam vertgrat Fortune, 
iam deorum opes human&que consilia rem Romanam adiuvabant. Igltur 
primo concursu haud maiore momento fusi Galli sunt, quam ad Aliam 
vicgrant (Liv. V, 49). 24) Ad ahquantum iam ahitudlnis exdtata erant 
moenia (Liv. XXIX, 18). 25) Ad spectacblum consedgrant, et praeco cum 
tubicine, ut mos est, in mediam Sream, unde sollemni carmine ludlcrum 
indicl solet, processit et tuba silentio facto pronuntiat: 'Senatus Romanus 
et T. Quinctius imperator Philippo rege Macedonibusque devictis libbros, 
immiines suis iegibus esse iubet Corinthios". Percensugrat omnes gentes, 
quae sub dicibne Philippi regis fugrant (Liv. XXXIII, 32). 26) Ducebat 
ipse rex antesignanos, et dum incautius> subit, saxo crus eius efihgltur. 
Innlxus tamen tdo, ncmdum pribris vulngris obducta cicatrice, inter 
pnmbres dimlcat, ira quoque accensus, quod duo in obsidibne urbis eius 
vulngra accepgrat (Curt. IV, 6). 27) Ipse [Alexander] in iugum edlti 
montis ascendit multisque coQucentlbus facibus patrio more sacrifidura 
dds praesidlbus loci fecit. Iamque tertium, sicut praeceptum erat, signum 
tuba miles acccpgrat, itingri simul paratus ac proelio: ... oriente luce 
pervenerunt ad angustias, quas occupare decrevgrant. Dareum triginta 
inde stadia abesse praemissi indicabant. Tunc consistgre agmen iubet, 
annisque ipse sumptis adem ordinal (Curt. Ill, 8). 28) Cetgnim ipse 
(Dareus) et vatum responso, quod edebatur in vulgo, et spede, quae per 
somnum oblata ou t, admodum laetus castra ad Euphratem movdi iubet 
(Curt. II, 3). 29) Turn vero cetgri dissipantur metii et, qua cuique ad 
fugam patebat via, erumpunt, arma iadentes, quae paulo ante ad tutelam 
corporum sumpsgrant: adeo pavor etiam auxilia formidat (Curt.).
30) Sed iam castra D arn quoque (hostis) victor intravgrat omni quidem 
opulentia ditia. Ingens auri argentique pondus, non belli, sed luxuriae 
apparatum, diripugrant milltes. ... Passim strata erant itingra sarcihis, 
quas ... avaritia contempsgrat (Curt. Ill, 11). 31) Ac primo caligine, 
quam fumus effudgrat, obscurante lucem, insidiarum metii substitit 
(Alexander); ddnde, ut speculatores praemissi tuta omnia nuntiaverunt, 
paucos equltum ad tentandum vadum flumlnis praemisit, cuius altitiido 
primo summa equorum pectora, mox, ut in medium alveum ventum est, 
cervices quoque aequabat (Curt. IV, 9). 32) Cetgrum eo senatus die, quo
1 Наречие в сравнительной степени.
de impend Vespasiani censebant, placudrat mittl ad principem legatos 
(Tac.). 33) Eius regnum antmo iam invasdrat (Sail. Jug. 20). 34) Nibil 
novl novus annus attuldrat (Liv.). 35) Numquam ante hunc diem meis 
oculis earn ... viddrara (Ter.). 36) О miram memoriam, Pomponi, tuam ! 
At mihi ista exciddrant (Cic.). 37) Exciddrat pads mentio ex omnium 
animis (Liv.). 38) Ante solan exorientem ... in palaestram vendras 
(Plaut.). 39) Quod celeritate itindris profectum erat, id mora corrupit 
(Liv.). 40) Captum oppidum est cum ingenti praeda, quamquam 
pleraque a dommis de industria comipta erant (Liv.). 41) Sdtumus regnis 
|| i  love pulsus erit (Ovid.).
42) Pdstdra ddpuldrdt || stellds Aurdra micdntes: 
cdnveniunt populi || sacrum Mavdrtis in drvum 
cdnsistdntque iugis; || medid rex ipse resddit 
dgmine purpureus || scq>trdqu(e) in signis ebumo
(Ovid. Met. VII, 100-103).
43) Tdlibus dtqu(e) aliis || longum sermdmbus Qli 
іпфіёѵёге didra: || luds pars dptima mdnsae
dst data, ndx somnis; || iubar aureus dxtuldrdt sol; 
fldbat adhuc Eurus || redituraque vda tendbat
(Ovid. Met. VII, 661-664).
44) Et formdsus erds, || et md mea fdta trahd>ant:
dbstuldrdnt oculi || lumiha ndstra tui.
Pdrflde, sdnsisti: || quis enim bene cdlat amdem  ?
Eminet indidd || prddlta fldmma sud
(Ovid. Нет. XIII, 35-38).
45) Ursa per incultds || errabat squdllda mdntes,
quad fudrdt summd || nuper amdta Iovi
(Ovid. Fast. II, 181-182).
46) Ultima Tdrquinius || Romdnae gdntis habebat
rdgna, vir iniustus, || fdrtis ad drma tamdn.
Cdpdrat Ыс alids, || alids evdrtdrat urbes,
dt Gabids turpi || fdcdrat drte suds
(Ovid. Fast. II, 687-690).
47) Idra deddrdt cantus || lucis praenuntius dies 
cum referunt iuvdnds || in sua cdstra peddm
(Ovid. Fast. II, 767-768).
48) Et tamen dnte omnds || Mart dm coludre pndres;
tide deddrdt studiis j| bdllica turba suis (Ovid. Fast. III).
49) N6ndum tradidirat || victis victdribus artes
Graicia, ficundum || sid male f6rte genus: 
qui bene pugnab&t, || Romanam ndvSrat irtem; 
mittire qui po tirit || pila, desirtus erat
(Ovid. Fast. Ill, 101-104).
50) Ecce deas vidi, || non quis praeciptor arindi
v id ira t...
пёс quas Priamidis || in aqudsae vallibus Idae 
c6nttUit: ёх illis || sid tamen una fuit, 
ёх illis fuit una, || sui germina mariti;
Ьаёс erat, ignovi, || quad stat in irce Iovis.
Hdrruirim tacit6qu(e) || animum palldre fa th e r1;
turn dea, quds fecit, || sustulit ipsa metus.
Nimqu(e) ait: "6  vatis, || Romani cdnditor inni, 
aiise1 per ёxigu6s || magna referre modds, 
ius tibi ficisti || питёп cadiste vidindi, 
cum placuit numeris || cdndire festa tuis:
hinius i  nostrd || пбтш е пбтеп habit"
(Ovid. Fast. VI, 13-26).
51) Ville sub umbrosi || locus ist aspirglne multa
uvldus ёх alt61| disiliintis aquaё.
T6t fuirint illic, || quot habit natura, col6res, 
pictaque dissimili || Поте nitibat humus.
Quim simul ispexit, || "Comites, accidite, -  dixit, -  
it  mecum plends || Пёге refirte sinus"
(Ovid. Fast. IV, 427-432).
52) Filius huius a i t  || ргітб  lascivus in аёѵо,
addidiritqu(e) annds || id  duo lustra duds.
Is capit ixtremi || ѵиірёт conville salicti:
ibstu lirit multis || ilia cohdrtis avis (Ovid. Fast. IV, 701-704).
53) Gins fuit i t  campis || et equis el tuta sagittis
it drcumfusis || invia fluminlbus; 
iddiddrint animds || Crassdrum funera ginti, 
cum periit milis || signaque duxque simul
(Ovid. Fast. V, 581-584).
54) Cmcta premdbantur || trucibus Capit61ia Gallis:
fecfcrat 6bsidi6 || iim diutuma fam6m.
Iuppiter, ad solium || sup£ris regale vocatis,
"tncipe", -  ait Marti; || pr6tlnus ille refert
(Ovid. Fast. VI, 351-354).
55) Sic canibus catulos || similes, sic m&tribus haedos 
noram; sic parvis || сотрбпёге mdgna зоІёЬат.
Ver(um) haec [Roma. -  Л.Д.] t£nt(um) alias || inter caput
extulit urbes,
quantum lenta sol£nt || intfr vibuma cup^ssi
(Verg. Eel. I, 22-25).
56) Saepibus in nostris || parv£m te r6scida mala -  
dux ego vester er£m || -  vidi cum matre legdntem.
Alter ab undecimo || turn me i(am) accep^rat dnnus, 
iam fragiles pot£r(am) £b || terra contingSre ramos.
Ut vid(i), ut peri(i), || ut me m£lus abstiilit e rro r!
(Verg. Eel. VIII, 37-41).
57) AddiSras, et lama || fuit; sed carmina tantum 
nostra valdnt, Lycidi, || tel(a) inter Martia, quantum 
chaonias dicunt || aquila veni£nte columbas
(Verg. Eel IX, 11-15).
58) Non s(um) ego, qui fu£r£m: || mutat via longa риёііав.
Quantus in ёxigu61| іётроге fugit атбг (Prop. I, 12).
59) At non sic Ithaci || digressu mota Calypso
dёsert^s olim || Пёѵёгаі aequoribus: 
multos ilia dies || inc6mptis maesta capillis 
sdd6rat, Iniusto || multa locuta1 salo, 
et quamvis numqudm || post Ьаёс visura dolebat
ilia гятёп longa6 || cdnscia ІаёШіаё (Prop. I, 15, 9-14).
60) Haec di c6ndid£r£nt, || haec di quoque тоёпіа ser\ ant:
vix timeat2 salvo || Саёваге R6ma Іоѵёт (Prop. Ill, 11).
61) Мёп$ Bona, si qu£3 de(a) ds, || tua m(e) in sacraria dono:
ёхс^ёг&гі surdo || tot mea v6ta Iovi (Prop. Ill, 24).
1 Отложительный глагол, переводится действительным залогом.
2 Praesens conjuncttvi actlvi.
3 qud = quae (f. Sg.).
62) Iamque dibs medius || tenues contraxbrat umbras;
tnque pan  spatib || vesper et brtus cr£nt (Ovid. Ars III) .
Задание 4. Замшите конструкцию в предложениях 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 12, 15, 24 из задания 3. Переведите.
Задание 5. Назовите русские слова, этиологически 
связанные с латинскими глаголами, указанными в задании 1.
XX. Futuram П actlvi et passlvi
Задание 1. Проспрягайте приведенные ниже глаголы в 
Futurum II act. и pass. Какие основы нужно использовать? Дайте 
перевод: sanare, legbre, retinere, conficbre, nominare, flere, vinclre, creare, 
tradere, munire, ddere, consentire.
Задание 2. Определите форму данных ниже глаголов: лицо, 
число, время, наклонение, залог. Найдите глаголы в словаре, 
каждую форму переведите: dabis, dedbro, datum erit, dabuntur; victi 
erunt, vicerimus, vincemus, vincetur, vincebas, vincebatis, vicbram, vicisti, 
victus est, victa erant; delevbrit, delevbrat, ddevit; deletus est, ddeta erat, 
ddetum erit, ddeta sunt, ddebltur; vocabor, vocavisti, vocatus eram, 
vocati sunt, vocaveratis, vocatae eritis, vocabitis, vocavbris; duxbras, 
duxbris, duxisti, ducebam, ducebar, ducar, duceris, ductum est, ducta erat, 
ducta erunt, ductus eris, ducti sumus.
Задание 3. Сделайте грамматический разбор. Переведите. 
Объясните использование Futurum II.
1) Ut sementem fecbris, ita metes (погов.). 2) Cognitus (erit) per te ipsum, 
quae tua natura est, dignum tua amicitia iudicabis (Cic.). 3) Si istam 
semd amis&is libertatem, baud facile in eundem rursum restitues locum 
(Plaut.). 4) Tunc fidem fallam, time inconstantiae crimen audiam, si ... 
non praestitbro promissum (Sen.). 5) Ubi hoc exemplo per senatus 
decretum consul gladium eduxbrit, quis illi finem statuet aut quis 
moderabitur ? (Sail). 6) Quidquid egbro, continuo sdes (Cic.). 7) Non 
modcNpoenam non extimescet, qui mihi vim attulbrit, sed etiam gloriam
sperabit a latronum gregibus et praemia (Cic.). 8) Si perdiddrit Phidias 
statuam, protinus alteram fariet (Sen.). 9) Emoriar1, si non hanc uxorem 
duxdro (Ter.). 10) Araas Egnatium Marcdllnum atque etiam mihi saepe 
commendas; amabis magis commendabisque, si cognovdris dus recens 
factum (Plin. J.). 11) Lac gallinaceum si quaesidris, invenies (Petr ).
12) Si magistratus hoc stidrint, ibis in crucem (Petr.). 13) Qui erit rumor, 
id si fecdris ! (Ter.). 14) Resistes autem, adversus famam rumoresque 
hominum si satis firmus stetdris, si te neque collegae vana gloria neque 
tua falsa infamia movdrit. Veritatem laborare nimis saepe aiunt, extingul 
numquam: gloriam qui sprevdit, veram habebit. ... Omnia non 
properanti clara certaque erunt, festinatio improvida est et caeca (Liv. 
XXII, 39). 15) Qui prior strinxdit ferrum, dus victoria erit (Liv.). 16) Ab 
ali(o) expect es, || altdri qu6d fecdris (P. Syr.).
17) Quin etidm farad (e)st, || cum crdstina fulsdrit Eos,
td dare nubiferis || ltnea vdla Notis (Ovid. Her. Ill, 57-58).
18) D6nec eris fdix, || mult6s numer&bis amicos;
tdmpora si fuerint || nubila, sdlus eris (Ovid.).
19) Pascitur in vivis || Liv6r: post Ша quiesdt,
cum suus dx merit61| qudnque tu d u r1 bonds.
Erg(o) etidm, cum md || suprdmus adёddit ignis, 
vivam: pdrsquemei || multa supdrstes erit (Ovid.).
20) Sёd non, cui deddris || a litore cdrbasa, vent о
utendum, medid || cum potidre1 fretd.
Dum novus drrat amdr, || virds sibi colligat usu: 
si bene nutridris, || tdmpore firmus erit
(Ovid. Ars II, 337-340).
21) Quam dto, md misdruro ! || laxantur corpora rugis,
et perit, in nitidd || qui fuit dre, coldr.
Anguibus dxuitur || tenui cum pdlle vctustas; 
ndc faciunt cervds || cdmua iacta sends.
Ndstra sin(e) auxilid || fugiunt bona. Cdipite fldrera: 
qui nisi cdrptus erit, || turplter ipse caddt
(Ovid. Ars I II  73-80).
22) Mundra, crdde mihi, || capiunt homindsque Dedsque:
pldcatur donis || Iuppfter ipse datis.
... Stultus quoque mundre gaudet1.
Ipse vir, accepto || mundre, mutus erit.
Sed semel dst custos || longum redimendus in Annum: 
saepe dabit, deddrit || qu£s semel, Шс manus.
Credula si fudris, || aliae tua gaudia carpent;
et lepus hie aliis || dxagitAtus erit (Ovid. Ars III, 653-662).
23) Pallada nunc pudri || tendradqu(e) orate pudllae;
qui beneplAcarit || Pallada, doctus erit (Ovid. Fast. III).
24) Nox ubi trAnsidrit, || caelumque rubdscdre primo
coepdrit, dt tactad || r6re querdntur2 aves, 
semustamque facdm || vigil Ata n6cte victor 
pdnet, et Ad solitum || rusticus ibit opus
(Ovid. Fast. IV, 165-168).
25) Proxima victricdm || cum R6m(am) inspexdrit Eos
et deddrit Phoebo || Stella fugata locum,
Circus erit pompa || celdber numdrique dedrum, 
primaque vdntosis || pAlma petdtur equis
(Ovid. Fast. IV, 389-392).
26) Luce secutura || tutds pete, nAvita, portus:
ventus ab occasu || grAndine mixtus erit
(Ovid. Fast. IV, 625-626).
27) Omnes hi metuunt || versus, odere poetas.
"Faen(um) habet in cornu, || longe fuge; duramodo risum 
excutiAt3 sibi, non || hie cuiquam parcet amico
et quodcumque semel || chartis illevdrit, 6mnes
gestiet a fumo || redeuntes scire lacuque
et pudros et anus". || Agcdum pauc(a) accipe contra
(Hor. Serm. I, 4, 33-38).
28) "... mi satis dst, si
tradit(um) ab antlquis || mordm servAre tuamque, 
dum custddis egds, || vitam famamque tueri2 
incolumem possum; || simul Ac durAvdrit aetas, 
membr(a) animumque tuum, || nabis sine cdrticc". Sic me 
fdrmabat pudrum || dictis e t ... (Hor. Serm. 1, 4, 116-121).
1 Полѵотложительный глагол, переводится действительным залогом.
2 Отложительный глагол, переводится действительным залогом.
- Praesens conjunctlvi actlvi.
29) "... quad tua virtus,
dxpugnabis: e t ... edque
difficflis aditus || prim6s habet". "Haiid mihi ddro: 
mundribiis serv6s || comimpam; ndn, hodid si 
dxdusus fudrd, || desistam; tdmpora quadram,
6ccurr(am) in tiiviis, || deducam. Nil sine mdgno
vita labdre dedit || mottdUbus" ( H o t .  Serm. I, 9, 54-60).
30) ... nonumque premdtur1 in dnnum 
mdrabranis intus || posltis: dddre bcdbit, 
qu6d non ddiddris, || nescit vox missa revdrti
(Hor. Arspoet. 388-390).
31) Ignoscds igitur, || si quid tibi triste libdlli
dttuldrint nostri: || culpa timdris a i t  (Prop. I, 11).
32) Nunc est іга recdns, || nunc dst discdddre tempus:
si dolor dfudrit, || adde, redibit amdr (Prop. II, 5).
33) Qui videt, is peccdt; || qui td non vidftit drgo,
ndn cupidt: facti || lumtna crimen habdnt (Prop. 11, 32).
34) Turn tibi рейса sud || de cdrmlne dictat ApdDo
dt vet at insand || vdrba tondre ford.
Militidm Voidris || blandis patidre2 sub dnnis 
dt Voidris pudris || utffis hdstis eris.
Ndm tibi victricds, || quascumque labdre pardsti,
Sud^ palmds || йпа риШа tuds; 
dt bene cum fixum || mentd discussdris uncum, 
nil o it  hdc: rostrd || te premet ausa3 sud. 
tllius drbitrid || noctdm lucdmque viddbis,
gutta quoqu(e) dx oculis || ndn nisi iussa cadet (Prop. IV, 1).
35) ... "6mnis enim res, 
virtus, fdma, decus, || divin(a) humdnaque pulchris 
divitiis pardnt; || quas qui construxdrit, Ше 
cldrus erit, fortis, || iustus." -  "Sapidnsne ?"
(Hor. Serm. 11, 3, 94-97).
36) Si Paris dx Graecis || uxdrem duxdrit dris,
dxddium Troide || ducet et dmne malum (Troilus I, 383).
1 Praesens conjunctlvi actlvi.
2 Отложительный ілагол, переводится действительным залогом.
1 Полу отложительный глагол, переводится действительным залогом.
37) H6redem tibi me, Catulle, dids.
Non credim, nisi I£g6r6, Catulle (Mart. 12, 73).
Задание 4. Назовите русские слова, этимологически 
связанные с латинскими глаголами, указанными в задании 1.
XXI. Глаголы, сложные с esse
Задание 1. Запишите глаголы, образованные от глагола esse 
при помощи приставок. Запомшіте их. Один глагол -  на выбор -  
проспрягайте во всех временах lndicatm.
Задание 2. Сделайте грамматический разбор и переведите.
1) Neque ingenium sine disdpllna, aut discipline sine ingenio perfectum 
artificem potest effidSre (Vitr.). 2) Non oflendebantur homines neque 
moleste ferebant abesse a foro magistratum (Cic.). 3) Nobilis equus 
umbra quoque virgae regitur, ignavus ne calcari quidem condtari potest 
(Curt.). 4) Sine virtOte nego beatam vitam posse constrare (Sen.). 5) Non 
potest gratis constrare libertas (Sen.). 6) Tantus amor florum et 
generandi gloria mellis apibus inest (Verg.). 7) Gui prodest scelus, id fedt 
(Sen.). 8) Ex arena funis efficl non potest (погов.). 9) Gallus in suo 
sterquilinio plurimum potest (погов.). 10) Malum consilium est, quod 
mutari non potest (P. Syr.). 11) Per risum multum pot&is cognoscdre 
stultum (ср-век. поел.). 12) Qui asiniim non potest, stratum caedit (Petr.
45). 13) Signa autem temporum non potestis scire (Еванг.). 14) Non 
possumus ! (Еванг.). 15) Tantum possumus, quantum scimus (Фр. 
Бэкон). 16) Virtus пес егфі nec subripl potest (Cic.). 17) Ше milvo 
volanti pot£rat ungues resecare (Petr. 45). 18) Fas, iustum, pium, 
aequum subici possunt honestati (Quint ). 19) £)emoaitus luminibus 
amissis alba scilicet discemfire et atra non potfrat: an vero bona тйіа, 
aequa inlqua, honesta tuipia, utilia inutilia, magna parva pot£rat, et sine 
varietate colorum licebat ѵіѵёге beate, sine notione rerum non licebat 
(Cic.). 20) Illud ammorum coфorumque dissimfle, quod animi valentes 
morbo temptari non possunt, corpora possunt, sed coiporum offensiones 
sine culpa acddgre possunt, animoram non item, quorum omnes morbi et 
perturbationes ex aspematione rationis ev6niunt (Cic.). 21) Neque enim 
quod quisque potest, id d  licet (Cic.). 22) Mihi nihil libri, nihil Uttdae,
nihil doctiina prodest (Cic.). 23) Itaque in Curione hoc verissime1 iudicari 
potest, nulla re una magis oratorera commendSri quam verborum 
splenddre et copia (Cic.). 24) At Dareus, nuntio de adversa valetudme 
eius [= Alexandri] accepto, edentate, quantam сарёге tam grave agmen 
potSrat, ad Euphraten contendit, iunctoque eo pontibus quinque tamen 
diebus traiecit exercitum, Cihciam occupare festlnans (Curt.).
25) Audadae quoque ... ratio minul potest (Curt.). 26) Res ad me 
deferebatur а риёго, qui non testem, non pignus iudicii exhibere potdrat 
(Curt.). 27) Potest alio tempore, alio consule ... falsum aliquid pro vero 
credl (Sail). 28) Nemo eodem tempore adsdqul2 potest magnam famam et 
magnam quietem (Tac.). 29) Non omnia possumus omnes (Verg.). 
30) Те inteUegfre, sdo, quanti rd  publicae intersit3, omnes copias in unum 
locum convenlre (Cic.). 31) Magni interest mea, una nos esse (Cic.).
32) Non iffius magis interest, qui accepit, quam mea, qui dedi (Plin. J.).
33) Nostra interest sdre, quae eventura sunt (Cic.). 34) Vestra (iudices) 
hoc maxime interest, non ex levitate testium causas honestorum hommum 
ponderan (Cic.). 35) Quis potest, mortem aut dolorem metuens, quorum 
altdnm  saepe adest, altdoim semper impendet, esse non miser ? (Cic.).
36) Nihil te fug£re potuit (Cic.). 37) Qui ipse sibi sapiens prodesse non 
quit, nequidquam sapit (Cic.). 38) Audad incepto, praeter opinionem 
omnium, afTuit fortuna (Liv.). 39) Dii hominesque illi adfuerc pugnae, 
depugnatumque haudquaquam certamme ambiguo cum Galhs est: adeo 
duorum militum eventum, inter quos pugnatum erat, utraque ades animis 
praecepfcrat. Inter primos, quorum concursus alios exdvgrat, atrox 
proelium fuit (Liv. VII, 26). 40) Boni improbis, improbi bonis amid esse 
non possunt (Cic.). 41) Ut magistratibus leges, ita рорйіо praesunt 
magistratus (Cic.). 42) Prudentiam omnes, qui cuique artifido praesunt, 
dcbent habere (Cic.). 43) Hamilcar, Hannibdlis filius, Carthaginiensibus, 
primo Punico bello, sed temporibus extremis, admbdum adolescentulus, in 
Sicilia praeesse coepit exerdtui (Liv.). 44) Patris post obitum Hannibal 
equitatui omni praefuit (Nep.). 45) Thebae, quamdiu Epaminondas 
praefuit rd  publicae, caput fuit totlus Graedae (Nep.). 46) Equitatui, 
quern auxilio Caesari Aedui misSrant, Dumnorix praed*at (Caes.). 47) Si 
abesse patria misdum est, plenae miserorum provindae sunt, ex quibus
1 Превосходная степень наречия.
2 Отложительный глагол, переводится действительным залогом.
3 Praesens conjunctIvi actlvi.
admodum pauci in patfiam revertuntur1 (Cic.). 48) Omnibus aut ipse 
afful dadibus, aut, quibus aful, maxime unus omnium eas sens! (Liv.). 
49) Nulla vitae pars vacare officio potest (Cic.). 50) Et legibus et institutis 
vacat aetas nostra [= senilis], muneribus iis, quae non possunt sine viribus 
sustineri (Cic.). 51) Nos, nos, dico aperte, consules desumus (Cic.).
52) Dicam, si pot£r6 (Hor.). 53) Fdix, qui potuit || rerum cogn6scfire 
causas (Verg.). 54) Ftebam successu ||p6sse сагёге dolds (Ovid.). 55) Sic 
ego пёс sine t i y || пес Іёсит ѵіѵёге p6ssum (Ovid.). 56) Ut puto, non 
potdris || ipsa referre ѵісёт (Ovid.). 57) Et Іасгітаё prosunt: || lacrunis 
adaminta тоѵёЬів (Ovid.). 58) Omnibus his inSrunt || gratae vestigia 
curae (Ovid.). 59) Nёc, quae praeteriit, || hora redire potest (Ovid.).
60) 6mnibus his, quoniam || prosunt, impendite curam (Ovid.).
61) Attamen ёхетріб || mult a docere potist (Ovid.). 62) Sa6pe solent auro 
||m ulti suWssemali (Tib.).
63) Hunc ego si potui || tantum sperare dol6rem, 
et регіёгге, soror, ||pot£r6 (Verg.).
64) Excite virgine6 || concdptas pectdre flimmas, 
si potes, infelix (Ovid.).
65) Non mihi grita di&s: || noctes vigilantur amarae:
nec tener in mis6r6 || p6ctore sdmnus adest.
Quae me non possum, || potui sopire draconem,
utilior2 cuivis, || quam mihi, cura mea (e)st (Ovid. Her. XII).
66) Stat vetus it multos || incaedua sflva per annos:
сгёсііЬіІё (e)st ill! || numen in£sse Іосб.
F6ns sacer in medi6, || spduncaque pumice pendens: 
et lat£r(e) ёх omni || dulce queruntur3 aves (Ovid.).
67) Luctantur, pectusque || lev(e) in contriria tendunt,
h ie amor, hie odium: || s6d, puto, vindt атбг.
OdSro, si pot£r6: || si пбп, invitus amibo.
N6c iuga taurus amat: || quai tamen 6dit, habit (Ovid.).
68) Perfer et 6bduri: || dolor hie tibi pr6d&it 61im.
Saepe tulit lassis || succus amarus орёт (Ovid.).
69) Usus opus m ovit || hoc. Viti parete perito.
Ѵёга canim. Coeptis, || m iter Amoris, adёs (Ovid.).
1 Полу отложительный глагол, переводится действіггельным залогом.
2 Сравнительная степень.
3 Отложительный глагол, переводится действительным залогом.
70) Si vox est, cantA; || si mollia brAcchia, salta;
dt, quacunque potds || d6te placere, place (Ovid.).
71) Quid propdrAs, iuvenis ? || mediis tua pinus in undis
nAvigat: dt longd, || quernpeto, portus abest (Ovid.).
72) Finis addst opdri. || PalmAm date, grata iuventus;
sdrtaqu(e) oddratad || myrtea fdrte comae (Ovid.).
73) Cum mare cdmpositum (e)st, || securus nAvita cessat:
cum tumet, auxiliis || Assidet ille suis.
RAra tamdn mendd || facids caret, бссйіе mendas: 
quamquepotds, vitium || corporis Abde tui (Ovid.).
74) Tdmpdris Ars medicina || ferd (e)st. Data tem p le  prosunt,
dt data n6n apt61| tempore vina nocdnt (Ovid.).
75) Sed, quae non prosunt || singula, multa iuvAnt.
Pan^a necAt morsu || spatidsum vipdra tAurum,
a cane n6n magnd || sadpe tenetur aper.
Tu tantum numdrd || pugnA, praeceptaqu(e) in unum 
cdntrahd: dd multis || grandis acemis erit
(Ovid. Rem. 420-424).
76) Quisquis amAs, loca s61a || nocdnt: loca sola caveto.
Qudfugis ? Inpopuld || tutior1 esse potes (Ovid.).
77) Ante meos oculds || tamquAm praesentis imAgo 
haeret (Ovid.).
78) Onuna principiis, || inquit, inesse soldnt.
Ad primAm vocdm || timidAs advertitis aures,
et visAm primum || cdnsulit augur avdm (Ovid.).
79) Qmne nefAs omndmque || mall purgAmina causam
crddebAnt nostri || ttildre posse sends.
Graecia prinripium || moris dedit: Ola nocdntes 
impia lustratds || pdndre fActa putat (Ovid.).
80) Quid tamen additis || (nam plur(a) audire potdstis) ?
QuAntum ddbelld || dicitur dsse super ? (Ovid.).
81) Sadp(e) ego digestds || volui numdrAre coldres,
ndc potui: numdro || cdpia mAior2 erat (Ovid.).
82) Atqu(e) ita: ,fL<kiga viA (e)st,|| nec tempora longa super sunt,
dixit, et hdspitibus || ianua ndstra pat A” (Ovid.).
1 Сравнительная степень.
2 Сравнительная степень к magnus.
83) CAntat et Adpdnit: || "Meus dst amor huic similis; nam 
trAnsvdlat in medi61| poslt(a) & fugidntia cAptat."
Hiscrne versiculis || sperms tibi p6sse dol6res
Adqu(e) aestiis curAsque || gravis epdctorepdll ? (Hor.).
84) ... Absentdm qui rddit, amicum 
qui non defendit || alio culpAnte, solutos
qui captAt risus || homfaum famAmque dicAcis, 
fingdre qui non visa || potdst, commissa tacdrc 
qui nequit: hie niger dst, || hunc tu, RomAne, cavdto
(Hor. Serm. I. 4).
85) R6mae rus optAs; || absdntem rustlcus urbem 
t61Us ad dstra levis. || Si nusqu(am) es f6rte vocAtus 
ad cenam, laudAs || secur(um) holus... (Hor.).
86) Rem tibi Socratfcae || potdrunt ostenddre chArtae 
verbaque provisAm || rem n6n invita sequdntur1 (Hor.).
87) Ndc tibi nobilltas || potdrit succurrdr(e) amAnti:
nescit Amorpriscis || cdddr(e) imAginibus (Prop.).
88) Ndn solum vestrds || didlci reticdre doldres:
est quidd(am) in nobis || mAius2, amice, fide.
Pdss(um) ego diversds || itdnim coniungdr(e) amAntes 
dt domhtad tardAs || pdss(um) aperire fords, 
dt poss(um) Alterius || curAs sanAre recentes,
nec levis in verbis || dst medicina meis (Prop. I. 10).
89) Is potdrit felix || unA rcmandre pudlla,
qui numquAm vacud || pdcttM'e liber erit (Prop.).
90) Mult(um) in amdre fidds, || muhum constAntia prddest:
qui dare multa potdst, ||mult(a) et amArepotdst ? (Prop.).
91) Nunc, utcumque potds, || fatd gerd saiida morem:
dt deus dt durus || vdrtitur ipse dies (Prop.).
92) Rivaldm possum || ndn ego fdne Iovdm.
Ipse meAs solus, || quod nil est, admdlor1 umbras,
stultus, qudd stuhd || sadpe timdre tremd.
L>nceus ipse meus || serds insAnit amdres: 
sdlum td nostrds || ladtor1 adire deds.
1 Отложительный глагол, переводится действительным залогом.
2 Сравнительная степень к magnus.
Quid tua Sdcraticis || tibi nunc sapientia libris
prdddrit aut rerum || dicdre p6sse vias ? (Prop. II, 34).
93) Cum Phoebus linqudns || stantem se vindice Ddlon
(nam tulit iratds || m6bilis una Not6s) 
astitit August! || puppim super, dt nova flamma 
luxit in dbliqudm || tdr sinuata facdm.
Mox ait: "Olongd || mundi servator ab Alba,
Auguste, Hdctoreis || cdgnite mdior1 avis, 
vince man: iam terra || tud (e)st. Tibi militat arcus 
dt favet ex umdris || h6c onus 6mne meis.
Solve metu patriam, || quae nunc te vindice freta 
imposuit prorae || publica v6ta tuad.
Frangit et attollit || vires in milite causa;
quae nisi iusta subest, || dxcutit arma pudor.
Tempus adest, committe || rates ! Ego temporis auctor 
ducam laiirigdra || Iulia rostra manu."
Dixdrat, dt pharetrae || pondus consumit in arcus;
proxima post arcus || Caesaris hast a fuit.
Vincit Roma Add || Phoebi, dat femina poenas:
sc^tra  per Ionias || fracta vehuntur aquas (Prop. IV, 6).
94) Non sumus ergo pares: || melior2, qui semper et omni 
nocte dieque potest || aliena sumdre vultum
a facid, iactare || manus, laudare paratus.
Praeterea sanctum || nihil e s t ... (Juv.).
95) His alias potdr(am) et || plures subnectdre causas: 
sdd iumenta vocant, || et s(A indinat; eundum (e)st.
Nam mihi cdmmota || iamdudum mulio virga 
annuit: ergo vale || nostri memor ... (Juv.).
96) Et, quamquam superest || ingens audacia menti,
рйііог in dttonitae || virginis ore sedet (Ovid.).
97) Adde, quod dst senibus || rerum prudentia maior1,
solus et, drtifices || qui facit, usus adest (Bell. 2).
98) ... Praesentibus exple
ddlidis anunum; || post mdrtem nulla voluptas (Atith. 911).
1 Сравнительная степень к magnus.
2 Сравнительная степень к bonus.
Задание 3. Назовите русские слова, этимологически 
связанные с приведенными ниже латинскими лексемами: еЯісіо, rego, 
virtus, gen6ro, pluralis, muto, aequus, ulffis, copia, occupo, ref&ro, 
concipio, peto, euro, mare.
ХХП. Verba deponentia et semideponentia
Задание 1. Запишите словарные формы глаголов. 
Проспрягайте во временах Indicatm. Укажите, какая основа 
используется при спряжении. П ер ев еди те.
Arbitror, hortor, mlror, moror, venor, reor, fateor, profiteor, misereor, 
confiteor, videor, loquor, sgquor, queror, labor, obliviscor, orior, ordior, 
metior, molior, assentior, experior, audeo, gaudeo, soleo, fido, confido, 
revertor.
Задание 2. Сделайте разбор и переведите.
1) Ѵіпсйге sets, Hannibal, victoria utl nescis (Liv.). 2) Cato esse, quam 
videri, bonus malebat. 3) Concordia parvae res crescunt, discordia 
maximae dilabuntur (Sail). 4) Oratores fiunt, poetae nascuntur (Cic.).
5) Qui nescit tacere, nescit et loqul (Sen.). 6) Curae leves loquuntur, 
ingentes stupent (Sen.). 7) Verum est, quod pro salute fit mendacium (P. 
Syr.). 8) Vespae muscas venantur (PIin. М .). 9) Factum fifiri infcctum 
non potest (Ter.). 10) Interdum stultus opportune loquitur. 11) Rem 
tene, verba sequentur (Cato.). 12) Male parta male dilabuntur (Naev.).
13) Momento fit cinis, diu silva (Sen.). 14) Sumuntur a conversantibus 
mores (Sen.). 15) Rivfflos consectari, fontes rerum non videre (Cic.).
16) Is senem per epistolas pellexit, modo non montcs auri pollicens (Ter.).
17) Ex abundantia cordis os loquitur (Еванг.), 18) Vivos voco, mortuos 
plango, fulgura frango. 19) Verba facSre mortuo (погов.). 20) Ante 
Christum natum. Anno ante Christum natum. 21) Nescit vox missa 
геѵёгіі (Hor.). 22) De mortius nil nisi bene (Хилон). 23) Dc mortuis aut 
bene, aut nihil (погов.). 24) Vetfcra vaticinamini ! (Plaut ). 25) Anguilla 
est, dabitur (Plaut.). 26) Ad mare prodlmus pabulatum: pro cxercitu 
gymnastico et palaestrico hoc habemus (Plaut.). 27) Numquam tam 
mane egredior neque tam vespSri doraum revertor (Ter.). 28) Xerxes 
duobus vulneribus terrestri proelio acceptis experiri mans fortunam 
statuit (Justin.). 29) Pisidas resistentes DatSmes invadit, primo irapdu 
pellit, fugientes persequitur, mult as interficit, castra hostium capit (Nep.).
30) Scd£ra plerdque ex cupiditate nascuntur: haec latrones fadt, haec 
pirates (Quint.). 31) Bene facta male locatd male facts arbftror (Enn. ap. 
Cic. De off. II, 18). 32) Imperatorem stantem mon oportd (Suet.).
33) Omnia ingenia, quae lucem studiis nostris attulerunt, tunc nata sunt 
(Sen. Contr. I). 34) Me in alia esse sententia profiteor (Sen.). 35) Aequat 
omnes dnis: impSres nascimur, pares morimur (Sen.). 36) Scdfire defungi 
baud Іёѵі, baud usitato tanta nobilltas potest (Sen.). 37) N ano  nascitur 
aitffex. 38) In gemlnis autem nascuntur bigae et boves et qui utrosque 
pari&es linunt (Petr. 39). 39) Alexander ab Hammdne rediens, ut ad 
Mareotin paludem baud procul insflla Pharo sitam venit, contemplatus 
lod natiiram primum in ipsa instill statuSrat urbem novem condtire 
(Curt.). 40) Ac turn quidem regem propius adeuntem maxbnus natu e 
sacerdotrbus fibum appdlat, hoc nomen ffli p an n to n  I о v an  reddSre 
affirmans. Die [= Alexander Magnus] vero et ассірёге se ait et agnosctire, 
humanae sortis obCtus (Curt.). 41) Commotus ira [Annius] e vestibtilo 
tempU dtato gradu proripiebat, lapsus per gradtis capfte gravlter o ffaso  
impactus imo est saxo (По Liv. VIII, 6). 42) Placatis dhs nunc votis rite 
solvendis nunc prodigiis expiandis, in provindam profidscltur consul [P. 
Cornelius] atque inde Cn. Domitium proconsfllan dimisso exercitu 
Romam deced&e iussit; ipse in agrura Boiorum legiones induxit (Liv.).
43) Consul ... vosiiros extemplo in fugam omnes ratus ... auxibdrum 
adem promovit (Liv.). 44) L. Aemilius Paulus os specus, per quod 
oradilo utoites sdsdtatum deos descendunt, inspexit (Liv.). 45) Ut enim 
sermone eo dcbemus utl, qui notus est nobis,... sic in actiones omnonque 
vitam nuDam disaepantiam confore dd>emus (Cic.). 46) Ex qu6 ... haec 
accusationascitur ? Exhominum iudido et vohmtite (Cic.). 47) Non bed 
me isto tanto bono, iudlces, utl (Cic.). 48) Non solum ipsS fortuna caeca 
est, sed eos etiam plerumque effidt caecos, quos complexa est (Cic.).
49) Сісёго mentem divinam cadum vosanton, terram tuentem, maria 
moderanton ratus est. 50) Is, qui propter me allquid gaudet, plus, quam 
ego ipse, gaudet (Cic.). 51) Bestiae partim cursu et peregrinatidne 
laetantur, congregatidne abae coetum quodam modo civitatis imitantur 
(Cic.). 52) His ego rebus pascor, his delector, his perfruor (Cic.).
53) Quod senior loquitur, omnes consibum putant (P. Syr.). 54) Sequens 
annus gravi ѵиіпёге animum domumque eius aflbxit (Tac.). 55) Fabius 
Valens cum quattuor speculatoribus et tribus amids, totidem 
centuiionibus ad naves regredltur (Tac.). 56) In eandem sententiam 
loquitur Scipio: Porapdo esse in annno rd  publicae non deesse (Caes.).
57) Tibi quidem pro nostra amidtia gratulor (Sail.). 58) Quisque su6s 
patimur || mands ... (Verg.). 59) Exoritur dam6rque || virum clang6rque 
tubarum (Verg.). 60) Pdrturidnt months, || nascdtur ridiculus mus (Hor.).
61) N6s numdrus sumus dt || frugds consvmidre ndti (Hor.). 62) Qu6 mihi 
fdrtiindm, || si n6n concdditur utl ? (Hor.). 63) Quad sequltur, certd (e)st || 
invididsa minus (Prop.). 64) Et siradldre virum || pretium facit: utdre 
caiisis! (Prop.). 65) ... Lapis iste || prius tua furta loqudtur ! (Ovid.).
66) Nitimur in vetitum || semper, cupimiisque negate (Ovid.). 67) Hdu 
patidr tells I) ѵйіпёга fdcta meis (Ovid. Her. 11, 48). 68) Ш vcnidm fassad, 
|| duraque cdrda domi (Ovid. Her. IV, 156). 69) H6stis Mdddad || nullus 
inultus erit (Ovid. Her. XII, 182). 70) N6x abilt, orIturqu(e) || Aurora 
(Ovid. Fast. IV, 721).
71) Hdstibus haiid terg6, || sed forti pdctdre notus 
ndscetur vobis || expdrs terrdris Achffles (Cat.).
72) Cui don6 lepidum novum libdBum 
dridd modo pumic(e) dxpolitum ?
Cdmeli, tibi: nimque tu s d d » s  
mdas dss(e) aliquid putdre nugas,
iim  turn, c(um) ausus es unus Italdrum 
6mn(e) aevum tribus dxplicdre cdrtis, 
d6ctis, Iiippfter, dt labdridsis (Cat. I, 1-7).
73) Ennius dt nostdr || cecinit, qui primus amoeno 
ddtulit ёх Hdicdne || perdnni frdnde cordnam; 
etsl pradtered || tamen dss(e) Acherdsia tdmpla 
Ennius adtemis || expdnit vdrsibus ddens,
qu6 neque pdrmandnt || anlmad neque cdrpora nostra, 
sёd quaedam simuldcra || modis palldntia miris; 
unde sib(i) dxortdm || sempdr flordntis Нотёгі 
cdmmemordt sped dm || lacrimds effimddre sdlsas 
codpiss(e) dt rerum || natur(am) expdnddre dictis
(Lucr. I, 117-126).
74) Multi dё magnis || per s6mnum rdbus loquuntur, 
indicidque sui || facti persadpe fudre (Lucr.).
75) Inde metus maculdt || poendrum ргаётіа vitae.
Circumrdtit enim || vis dtqu(e) iniuria quemque 
dtqu(e), und(e) exortd (e)st, || ad eum plerumque revdrtit,
пёс fadld (e)st placld(am) dc || pacdtam ddgdre vitam
qui ѵіоШ factis || commimia fodddra pdcis (Lucr. V, 1151-1155).
76) Unicus in terris || Aegypti t6tius dmnis.
Is rigat Adgyptum || medium per sadpe саібгет, 
aut quia sunt aestdt(e) || Aquildnes dstta cdntra, 
dnni tdmpar(e) e61| qu(i) etdsi(ae) dsse ferimtur, 
dt contrd iluvium || flantds remordntur et undas 
c6gentds sursus || repldnt coguntque mandre.
Ndm dubi6 procul hade || advdrso fldbra ferimtur 
flumine, quad gelidis || ab stdllis dxis agimtur.
ІИ(е) ex adstiferd || parti venit dmnis ab Austro,
inter nigra virum || percdcto sadcia соібге
dxoridns penitus || medi(a) db regidne did (Lucr. VI, 713-723).
77) Ecc(e) autdn gemin(i) d || Tened6 tranquiila per dha 
(hdrrescd referdns) || immdnsis drbibus digues 
incumbunt pdagd || paritdr ad litdra tdndunt.
Diffuglmus vis(u) dxanguds. || Ш (і) dgmfne cdrto 
Ldocodnta petiint: || et primum pdrva dudrum 
cdrpora ndtorum || serpdns ampldxus utdrque 
impllcat d  misdrds || morsd depdscltur drtus
(Verg. Aen. II, 203-215).
78) Vds, о CdHiopd, || precdr, aspirdte candnti, 
quds ibi turn ferrd || stragds, quaefundra Tumus 
ddiddrit1, quem quisque || virum demisdrit'Qrco; 
dt mec(um) ingentis || ords evdlvite bdli
(Verg. Aen. IX, 525-529).
79) Qui legitis fiords || et hum! nascdntia frdga,
frigldus, dpudri, ||fugit(e) hinc, latet dnguis in hdrba (Verg.).
80) Diclte, qudndoquid(em) || in mdlli consddimus hdba, 
dt nunc dmnis agdr, || nunc dmnis pdrturit drbos, 
nunc fronddnt silvad, || nunc fdrmosissimus2 dnnus.
Incfpe, Ddmoetd, || tu deinde sequde, Mendlca, 
diterms dicdtis: || amdnt altdma Camodnae (Verg.).
81) Ndn nostr(um) inter vds || tantas compdndre lites.
Et vitula tu dignus, || et hie, et quisquis amdres
1 Perfcctum conjunctivi.
2 Превосходная степень от formas us, Д -um.
aut metudt dulcds, || aut experietur amdros.
Claudlteidm riv6s, ||pudri: sat prdta bibdnint (Verg.).
82) Aggreddr(e) 6 magnos || -  addrit idm tdmpus -  honores 
cdra deum subolds, || magnum Iovis incpemdntum ! (Verg.).
83) Aret agdr, viti61| moridns sitit ddris hdrba,
liberpampmeds ||invidit colllbus umbras (Verg.).
84) ... adqua ldge necdssitds
sortitur insignds et imos (Hor. Carm. Ill, 1, 14-15).
85) Ut pledque soldnt, ||nas6 suspendis adunco 
ignotds, ut т ё  ||libdrtindpatrenatum (Hor.).
86)... Ней, Fortune, || quis est cruddlior1 in nos 
td deus ? Ut semper || gaudes inluddre rdbus 
humanis! (Hor.).
87) Dimidium facti, || qui codpit, habet: sapdr(e) aude, 
incipe. Vivendi || qui rdcte prdrogat horaro, 
rustlcus dxspectat, || dum ddfluat2 imnis; at Ше 
labltur dt labdtur || in dmne volubilis aevum (Hor.).
88) Impdrat aut servit Ц colldcta pectmia cuique,
tdrtum digna sequi || potius quam ducdre fimem (Hor.).
89) Miilta quiddm nobis || faclmus mala sadpe poetae
-  ut vlndt(a) egomdt || caedatn2 mea, -  cum tibi librum
sdfficitd damus aut || fessd; cum laedlmur, unum
siquis amicdrum (e)st || ausus reprehenddre vdrsum (Hor.).
90) Quis ndn maldrum quis amor curas habdt
haec inter obliviscftiir ? (Hor.).
91) Multa rendscentur || quae iam ceciddre cadentque 
quad nunc sunt in hondre || ѵосаЬйІа, si volet usus,
quern penes drbitrium (e)st || et ius et ndrma loqudadi (Hor.).
92) Rdm tibi Sdcraticad1| potdnint ostdnddre chdrtae 
vdrbaque prdvisdm || ra n  n6n in vita sequdntur (Hor.).
93) ... et idem 
mdigndr, quanddque || bonus dormitat Homdrus; 
vdr(um) operi longd || fas est obrdpdre sdmnum (Hor.).
94) Ndtiiradque deeds || mercdto pdrddre cultu,
ndc sindr(e) inpropriis || mdmbra nitere bonis ? (Prop.).
1 Сравнительная степень.
2 Praesens conjunctive
95) Non ego sum laudi, || non natus idoneus armis:
hanc me mffitidm || fdta subire volunt (Prop.).
96) Felix, qui potuit || praesdnti fldre pudlae:
non nihil dspersis || gaudet Amor lacrimis (Prop.).
97) Laiis in amdre mori; || laus dltdra, si datur uno
posse frui: fruar1 6 1| s61us amore meo ! (Prop.).
98) Omnia fdrmosam || propter Brisdda pdssus:
tdntus in drepto || saevit amdre dolor (Prop.).
99) Non quia peccaris || (testdr te), sed quia vulgo
formosis levitds || sdraper arnica fuit (Prop.).
100) Ips(e) ego vdnabdr: || iam nunc me sdcra Didnae
suspicdr(e) et Vendris ||pdndre v6ta iuvat (Prop.).
101) Ultro contemptus || rogat, et peccasse2 fatetur
laesus, et invTtis || ipse redit pedibus (Prop.).
102) Rivaldm possum || n6n ego fdrre Iovdm.
Ipse meas solus, || quod nfl est, aemulor umbras,
stultus, qu6d stulto || saepe timdre tremd (Prop.).
103) Ndc non Ше tui3 || casus memordtor Homdrus
pdsteritdte suum || crdscdre sdnsit opus.
Mdqu(e) intdr sorbs || lauddbit Rdma nepdtes: 
iliumpdst dndres || auguror ipse didm (Prop.).
104) Diversaeque novdm || sortitae rura Pudlae
dxercdnt tendr&s || in sua ddna manus: 
haec heddrds legit in || thyrsos, haec cdrmina nervis 
aptat, at ilia manu || tdxit utrdque rosam.
Ё quarum numdrd || me cdntigit una dearum 
(ut reor d facie, || Calliopea fuit):
"Cdntentus niveis || sender vectdbdre cycnis, 
ndc te fdrtis equi || ducet ad arma sonus"
(Prop. I l l  33-40).
105) Pdds Amdr deus dst, || pacdm vendramur amantes:
sat mihi cum domind || proelia dura med (Prop.).
106) Est quibus Elead || concumt pdlma quadrigae,
dst quibus in cddrds || gldria ndta pedds.
1 Praesens conjunctive
2 Infinitlvus perfecti actlvi.
3 tui =  Troiae.
Hie satus ad pac(em), hie || castrdnsibus utlUs drmis: 
naturae sequitur || sdmina quisque suad (Prop.).
107) Шіс ѵёі studiis || anim(um) emenddre Plat6nis
incipi(am) aut hortis, || d6ct(e) Epicure, tuis; 
pdrsdquar aut studium || linguae, Demdsthdnis arma, 
librdnimque tu6s, || d6cte Mcndndre, salds; 
aut certd tabulae || capidnt mea ltimina pictae, 
siv(e) ebor(e) exacted, || sed magis adre, mantis
(Prop. Ill, 21, 25-30).
108) Медея:
Hdc ego si patiar, || turn md de tigride ndtam, 
turn ferr(um) dt scopulds || geslar(e) in cdrde fatdbor
(Ovid. Met. VII, 32-33).
109) Ddmophodn, ventis || et ѵёгЬ(а) et ѵёіа dedisti.
Ѵёіа querdr reditu, || ѵёгЪа сагёге fidd
(Ovid. Her. II, 25-26).
110) Atit, si vdrsus amdr || tuus dst in taddia ndstri;
qudm sine td cogis || vivdre, edge mori.
Utque facis, cogds; || abiit corptisque colorque.
Sustinet hdc animad || spds tamen tina tui
(Ovid. Her. Ill, 139-142).
111) His arcdna notis || terra pel&gdque ferimtur:
inspicit accept as || hdstis ab hdste notds.
Tdr tecum conata || loqui, ter inutilis haesit
lingua, ter in ргітб  || ddstitit 6re sonus (Ovid. Her. IV, 3-5).
112) Qud licet dt sequitur || pudor dst miscdndus атбгі.
Dicdre quad puduit, || scribdre iussit Amdr.
Quidquid Amdr iussit || non dst contdmndrc tiitum.
Rdgnat, et in dominds || ius habet ffle Deds
(Ovid. Her. IV, 9-12).
113) Scilicet tit tendrds || laedunt iuga prima iuvdncos,
frenaque vix patitur || dd grege cdptus equtis: 
sic male vixque subit || primds rude pdctus amdres; 
sarcinaqu(e) hade animd || ndn sedet dpto meo
(Ovid. Her. IV, 21-24).
114) Nobilitds sub Amore || iacdt; misdrdre priorum:
dt, mihi si non vis || pdrcdre, pdrcc meis
(Ovid. Her. IV. 161-162).
115) H6c tua, nim  гесоіб, || quondam germina canibat,
sic mihi diffusis || viticmita comis:
Quid facis, O inoni ? || quid arinae simina mindas ?
Nin  proficturis || litora bubus aris
(Ovid. Her. V. 113-116).
116) Ipse, ratus dignim, || mecficas mihi trididit irtes;
idmisitque meas || id  sua dina manus.
Quaicumqu(e) herba potins || ad орёт, radixque medinti 
utiflis in tot6 || n isd tur 6rbe, mei (e)st.
Me misSram, quod атбг || non ist medicibilis hirbis !
(Ovid. Her. Vt 145-149).
117) Timpus erit, vitrei || quo priraum terra pruina
spirgitur, it tectai || frfoidc queruntur avis
(Ovid. Her. X , 7-8).
118) M6ns fuit; ipparint || fruticis in virtice ran.
Hinc scopulus raucis || pindet adesus aquis.
Adscendi; viris || animus dabat: itqu(e) ita lite
aiquora prispectu || m itior ilta meo (Ovid. Her. X, 25-28).
119) Si mare, si terris, || porrictaque litora vidf: 
multa mihi terrai, || multa minantur aquae
(Ovid Her. X , 93-94).
120) Tristis abis. Oculis || abeuntem prosequor udis: 
it dixit tenui || mirmure lingua: ,rValifV
(Ovid. Her. XII, 55-56).
121) Quind(o) ego, t i  reducem || cupfdis amplexa lacertis,
lingiuda laititii || silver ab ipsa mei ?
(Ovid. Her. X III 115-116).
122) Aiguror in  ! vincis: || votivaque camnha riddam:
it magni nobis || 6re sonindus eris (Ovid. Ars I, 205-206).
123) Timpore diflicilis || veniunt ad aritra iuvinci;
tempore linta pati || frina docintur equi.
Ferrcus assidui || consumitur inulus usu: 
intent issidui || ѵбтег aduncus humo.
Quid magis ist saxi || durum ? quid mollius1 unda ?
Dura tam in molli || sixa cavantur aqui
(Ovid. Ars 1, 471-476).
1 Оравшггелъная степень.
124) Qudm taurum metuis, || vftdlum mulcere soldbas,
sub qua nunc recubds || &bore, virga fuit.
Nascitur dxiguus, || sed opds acquirit eundo, 
quaque venit, multds || decent dmnis aquas
(Ovid. ArslI, 341-344).
125) Luxuriant animi || rebus plerumque secundis;
ndc facile (e)st aequi || cdmmoda тёпіе pati
(Ovid. ArslI, 437-438).
126) Vdntiirad memdrds || iam nunc estdte sendctae:
sic nullum vobis || tdmpus abibit indrs.
Dum licet, dt ver6s || etiim nunc ddftis dnnos, 
ludit(e): eunt anni || mdre fludntis aquad.
Ndc, quae pradteriit, || itdrum revocdbitur unda: 
пёс, quae praderift, Ц h6ra redire potdst.
Utendum (e)st aetdte; || dtdpede ldbitur adtas: 
ndc bona tdm sdquftur, || qudm bona prima fuit
(Ovid. Ars III, 59-66).
127) Prdspdra lux oritur || Unguis animisque favdte;
nunc dicdnda bond Ц sunt bona vdrba did
(Ovid. Fast. I, 71-72).
128) N6s quoque tdmpla iuvdnt, || quamvis antique probdmus1,
a urea: mdiestds || cdnvdnit ipsa ded.
Laudamus vetdtds, jj sed ndstris utimur dnnis: 
m6s tamen dst aequd || dignus utdrque coll
(Ovid. Fast. I, 223-226).
129) Ndn meriti poendm || patdris, sed numinis iram:
dst allquid magnis || crimen abdsse maUs
(Ovid. Fast. I, 483-484).
130) Qu6d mare ndn novit, || quae nescit Ariona tdllus ?
Carmine currentds || Ше tendbat aquds.
Saepe sdqudns agndm || lupus dst a vdce retdntus, 
sadp(e) avidum fugidns || rdstttit dgna lupum; 
saepe cands lepordsque || umbrd iacudre sub una, 
dt stitit in saxd || prdxima cdrva lead, 
dt sine lite loquax || cum Pdlladis dlite cdmix
sedit, dccipitri ||iuncta columba fuit (Ovid. Fast. II, 83-90).
131) drta  dids fudrit, || tu  desine crdddre vdntis:
pdrdidit fflius || temporis aura fiddm.
Flimina n6n constant, || ex sdx reserita didbus 
circdris Adolil || iinua lata patdt
(Ovid. Fast. II. 453-456) .
132) Mirs Lati6 vendrindus || erit, quia pradsidet irmis;
irm a ferad genti || rdmque decusque dabint
(Ovid. Fast. Ill, 85-86).
133) Fdrte dead flords: || gauddt flordntibus hdrbis
hade dea; dd tendrd || clngite fldre caput
(Ovid Fast. Ill, 253-254).
134) Dum loquitur, totum || iam sdl emdvdrat 6rbem,
dt gravis adtherid || vdnit ab Axe fragdr.
Ter tonuit sine nube || deus, tria fulgdra misit.
Crddite dicenti: || mlra sed icta loqudr
(Ovid. Fast. HI. 367-370).
135) luppiter dst iuvdnis: || iuvdniles ispice vultiis;
ispice deinde manum: || fulmina nulla tendt. 
Fulmina pdst ausds || cad(um) idfectire Gigintas 
sumpta Iovi: primd || tdmporie) indrmis erit
(Ovid Fast. Ill, 437-440).
136) Una dids medii (e)st, || et fiunt sicra Mindrvae,
ndmina quad iunctis || quinque didbus habdnt. 
Singuine prima vacit, || nec fis concurrdre fdrro: 
causa, quod dst illi || n ita  Mindrva did.
Altdra trdsque supdr || rasi cdebrintur hardnae: 
dnsibus dxsertis || bdlica ladta dei (e)st.
Pillida nunc pudri || tendradque orite pudlae; 
qui bene plicirit || PiUida, ddctus erit
(Ovid Fast. Ill, 809-816).
137) Sub love duravit || multis iramdta didbus,
dt lunad patidns || dt pluviihs aquad
(Ovid. Fast. IV, 505-506- о Церере).
138) Vdre frudr sempdr: || sempdr nitidissimus1 annus,
arbor habdt frondds, || pibula sdmper humus
(Ovid. Fast. V, 207-208 -  о Флоре).
1 Превосходная степень.
139) Litpribus tad is || stabdt sine cdmibus dllis
luppiter toque deum || dd bove vdrsus erdt
(Ovid. Fast. V, 615-616).
140) Vdsta, favd: tibi nunc || opdrdta resdlvimus dra,
id tua si nobis || sdcra venire lied.
In prece t6tus erdm: || caeidstia п й т т а  sdnsi, 
ladtaque purpured || luce refulsit humus
(Ovid. Fast. VI, 249-252).
141) ... Nam si || gradibus trepiddtur ab imis, 
ultimus drdebit, || quem tegula s61a tudtur
i pluvid, mollis || ubi reddunt 6va columbae
(Juv. Ill, 200-202).
142) ... Mullum sex milibus dmit, 
aequant&n sand || paribus sestdrtia libris,
lit perhibdnt, qui dd || magnis maidra1 loquuntur
(Juv. IV, 15-17).
143) Quipp(e) alitdr tunc 6rbe || поѵб caddque recdnti 
vivdbdnt hominds, || qui nipto rdbore ndti
cdmpositive lutd || nullds habudre pardntes (Juv. VI, 11-13).
144) ... quis priscum || illud mirdtur acumen,
Bnite, tuum ? fadld (e)st || barbdt(o) irapdndre rdgi
(Juv. IV, 102-103).
145) Nunc patimiir longad || pacis mala; sadvior2 drma 
liixuri(a) tocubuit || victiimqu(e) ulciscitur drbem
(Juv. VI, 292-293).
146) Prima mihi debds || animi bona; sdnctus habdri 
iustitiadque tendx || factis dictisque merdris (Juv. VIII, 24-25).
147) Sdd quis nunc alius, || qua mundi pdrte quis aiidet 
drgentd praefdrre || caput rebusque salutem ?
Ndn proptdr vitdm || faciunt patiimdnia quidam,
sdd vitid caeci || proptdr patrimdnia vivunt (Juv. XII, 48-51).
148) It(e) igitur, pudri, || linguis animisque favdntes, 
sdrtaque ddlubris || et fdrr(a) impdnite cdhris 
ic  mollds omdte || focds glebdmque virentem!
Idm sdquar dt sacrd || quod pradstat, rite perdcto
1 Сравнительная степень к magnus.
2 Сравнительная степень.
inde domum repet dm, || grac&ds ubi ptirvd cortinas 
dcctpiunt fragjfli || simuldcra nitdntia cdra.
Hie nostrum placdbo || Іоѵёт Lanbiisque patdmis 
tura dab(o) dtqu(e) omnds || violae iactdbo col6res.
Cuncta nitdnt; longtis || erdxit idnua rdmos 
dt mdtutinis || operdtur fdsta hicdmis (Juv. XII, 83-92).
149) ... quia tu || gallinae filius dlbae,
n6s vilds puUi,|| nat(i) infeliabus tivis? (Juv. XIII, 141-142).
150) ... Plurima fdlix
parilltfm viti(a) dtqu(e) || entires dxuit timnes, 
prime docdt rectum || sapidntia; quippe mimiti 
sdmper et infirmi (e)st || amm(i) dxiguique voluptas 
tiltio: ctintinuti || sic ctiffige, qutid vindicta
ndmo magis gaudtit, || quam fdnuna (Juv. XIII, 187-192).
151) Hds patitur poends ||peccdndi stila voluntas: 
ndm scehis intra sd || taciturn qui ctigitat ilium 
fdcti crimen habdt: || cedti, si condta permit 1
(Juv. XIII, 208-210).
152) ... Poend gauddbis amdra
ntiminis invisi, || tanddmque fatdbdre ladtus,
ndc surdum nec Tiresidn || quemqu(am) dsse detirum
(Juv. XIII, 247-249).
153) ... Adde quod hunc; de
quti loquor, dgregium || popUus putat acquirdndi 
drtificdm; quipp(e) his || crescunt patrimtima fdbris.
Sdd crescunt quoctimque || modti, maitiraque1 fiunt 
incud(e) dssidud || sempdrqu(e) arddnte camino
(Juv. XIV, 114-118).
154) ... Molliss&na2 ctirda
hum and gendri || dare sd natura fatdtur,
quad lacrimds dedit: || haec ntistri pars optima2 sdnsus
(Juv. XV, 131-133).
155) Ull(a) alidna sibi || credit mala ? Sdparat htic nos 
d grege mut3r(ura), dtqu(e) || ideti venerdbfle stili 
stirtlt(i) ingenium || divinSrumque capdces
1 Сравнительная степень к magnus.
2 Превосходная степень к mollis, -е и bonus, -а, -ит.
dtqu(e) exdrcendis || capidndisqu(e) artibus apti 
sdns(um) a cadlesti || demissum trdximus dree, 
cuius egdnt pron(a) & || terrdm spectdntia ...
(Juv. XV, 142-147).
156) Ndm neque divitibus || contingunt gaiidia sdlis 
пёс vixit male, qui || natiis moridnsque fefdllit
(Hor. Epist. I, 17, 9-10).
157) ... adde, quod idem
пбп hordm tec(um) esse || potds, non 6tia rdcte 
рбпёге t6qu(e) ipsum || vitas fugltivus et ёггб, 
idm vind quaerdns, || iam somno falldre ciiram, 
frdstra: ndm comes dtra || premit s6qulturque fugacem
(Hor. Serm. 11. 111-115).
158) Postdra vix summos || spargdbat 1 limine mdntes 
drta dids, cum prim(um) || alt6 se giirgite tdllunt 
sdlis equi lucemqu(e) || eldtis ndribus efflant: 
cdmp(um) ad certamdn || magnad sub moenlbus urbis 
dimensi Rutulique || viri Teucrique pardbant
in medi6que focos || et dis commimlbus dras 
grdmineds. Alii || fontdmque igndmque ferdbant, 
vdlati llm(o) dt || verbena tdmpdra vincti
(Verg. Aen. XII, 113-120).
159) Litore qudt conchae, || tot siint in amore doldres:
quad patimiir, multo || spicula fdlle maddnt
(Ovid. Arsll, 519-520).
Задание 3. Сделайте разбор. Переведите. Запомшіте 
поговорки. Замените инфинитив личной формой глагола: Praes. ind. 
(3, 5), Imperf. ind. (1, 2, 5), Perf. ind. (7, 8, 9), Fut. I (4, 6, 10). Дайте 
перевод.
1) Supraplantam evagari (погов.). 2) Mutmut facdrenon audere (поел.).
3) Apud novercam queri (погов.). 4) Non schema loqui, sed directum 
(Petr. 44). 5) Piscari in adre (погов.). 6) Cum basi sua metiri (погов.). 
7) Currentem hortari (погов.). 8) Dicenda et tacenda loqui. 9) Maria 
montesquepolliceri (Sail). 10) Montes auripolliceri (погов.).
Задание 4. Назовите латинизмы в русском языке,
этимологически связанные с глаголами, приведенными в задании 1.
ХХІІІ. Степени сравнения имен прилагательных
Задание 1. Напишите словарные формы прилагательных. 
Образуйте формы сравнительной и превосходной степени, дайте 
перевод каждой формы: асег, doctus, gelidus, stultus, utilis, miser, 
dulcis, facilis, laetus, altus, simflis, felix, turpis, prudens, magnus, dignus, 
uber, pauper, grandis, lexis, nobQis.
Задашіе 2. Опредетіте форму приведенных ниже 
прилагательных, переведите. Образуйте и переведите формы двух 
других степеней сравнешія.
Напр.: таіог -  сравнит, степень, муж. и жен. рода: больший, большая; 
magnus, -а, -ит -  положит, степень: большой, великий; 
maxmus, -а, -ит превосходная степень: наибольший, самый
большой.
rarius, pulchrior, minimus, ingens, plures, melius, fortior, supremus, 
graviore, velocius, vetSris, ІёѵібгіЬиз, mirabilis, deteriora, difliciles, carior.
Задание 3. Сделайте разбор, переведите. Замените infinitivus 
личной формой всех времен Indicativiy переведите. Замшите 
конструкцию в этих фразах, переведите.
1) Ex mails elig£re minima (Cic.). 2) Falsas lites falsioribus testimoniis 
petdre (Plaut.). 3) Certissima pro incertis habere. 4) Flores apibus 
amicissimos nominare.
Задание 4. Сделайте разбор, переведите. Поставьте сказуемое 
в 3 л. Sg. всех времен Indicatlvi: forma quam mente melior (esse) (Veil); 
levior coitice (esse); corvo rarior albo (esse); fallacior undis (esse) (Ovid.)\ 
mihi amidssimus (esse); dicto dtius (esse); caput cucurbita calvius 
(habere); oleo tranquillior (esse).
Задание 5. Переведите. Укажите тип склонения каждого 
слова, просклоняйте.
Sanctus sanctissimus. Ferro nocentius aurum (Ovid.). Posterior dies. Ripa 
altissima. Locus umbrosior. Brevior voluptas. Herba laetior. Maior pars. 
Usus optimus.
Задание б. Используя прилагательные gelidus, -а, -ит и 
существительные aqua, fans, Jlumen, hiems, noxt nemus, составьте 
словосочетания. Замените в словосочетаниях положительную
степень прилагательного сравнительной н превосходной. 
Просклоняйте.
Задание 7. Сделайте грамматический разбор и переведите.
1) DisdpiSus est pricris posterior dies (P. Syr.). 2) Imitatio bondrum 
homtnum ex indoctis doctos, ex doctis doctiores facit. 3) Omnes fontes 
aestate, quam hifeme gdidiores esse, quem faffit ? (Plin. M. Hist. nat.).
4) Quid stultius, quam incerta pro certis habere, falsi pro veris ? (Cic. 
Cato, 19). 5) Ego locum aestite umbrosidrem vidi numquam (Cic.).
6) Nihil est miserius, quam animus hominum consdus (Plaut.). 7) Mdle 
duld duldor tu es (Plaut.). 8) Primes tres libros fadam  de dechnationum 
ddsaptTna, posteriores ex dus disdpliuae propaginibus ( Varro). 9) Fadlius 
asellus quam vacca alitur sed fructudsior haec (Varro). 10) Indomftus 
ager habet quasdam herbas laetidres (Tac.). 11) Inter castra et Caesaris 
iter flumen intercedebat angustum altissimis ripis (Caes.). 12) Mequc 
regnumque meum gloria honoravisti tuaque virtute nobis Romanos ex 
amids amidssimos fedsti (Sail.). 13) Nulla sors longa est; dolor ac 
voluptas invicem cedunt; brevior voluptas (Sen.). 14) Efllcador omni arte 
necessftas (Curt.). 15) Iisdem ferme diebus D ard littdae allitae sunt, 
tandem [Alexandro] ut regi scriptae: Nihil diffidlius esse, quam in ilia 
[virida] aetate tantam сарбге fortimam (Curt.). 16) Omnia experiri 
necessltas cogebat: qu^pe cum primes spes fortuna destituit, futiira 
praesentibus videntur esse potidra (Curt.). 17) Pompdum nobis 
amidssimum constat esse (Cic.). 18) Quid tuipius aut foedius, quam 
contra senatum, dves, patriam exercitum ducde ? (Cic.). 19) Elephanto 
bduarum nulla p ru d a tio r est (Cic.). 20) Ahus in aha re est magis utffis 
(Cic.). 21) Ars tamen certior dux est quam natura (Cic.). 22) AcriOres 
morsus sunt intermissae hbertatis quam retenlae (Cic.). 23) In orbe ac 
{міі nihil mmm est, nihil summum (Sen.). 24) Spreta in tempore gloria 
interdiun cumulatior rediit (Liv. 2, 47). 25) Nihil est mihi amidus 
sditudinc (Cic.). 26) Sunt domesticae fortitudines non inferiOres 
militaribus; in quibus plus etiam quam in his орёгае ponendum est (Cic. 
De off. I, 78). 27) Plurima aestate sunt fuhn&ia (Sen.). 28) Mehus est 
vinc&e ilium dolorem quam faO&r (Sen.). 29) Has ego tibi Utt£ras eo 
maiore misi intervallo (Cic.). 30) Si quis minorem gloriac fructum putat 
ex Graecis versibus р тсф і quam ex Latinis, vehementer errat (Cic.).
31) Mihi tu, tui, tua omnia maxlmae curae sunt (Cic.). 32) Mea mihi 
consdentia pluris est quam omnium sermo (Cic.). 33) Nihil est agri 
cultura melius, nihil uberius, nihil duldus, nihil homlhe libfiro dignius
(Cic.). 34) In Africa maior pars ferarura aestate non bibunt inopia 
imbrium (Plin. М.). 35) Homlnj plurima ex homme sunt m ila (Plin. 
М.). 36) Sed milltes Iugiuthlni, paulisper ab rege sustentati, postquam 
maiore vi hostes urgent, paucis amissis profugi discedunt (Sail. lug. 56).
37) Non faciunt equum melidrem aurei freni (Sett.). 38) Persanim rex 
Dareus in litt£ris Alexandro Magno allatis scripsit nunquam diu eodem 
vcstigio stare fortiinam, setnperquc homines, quantamcunque fdidtatem 
habentes, invidiam tamen sentlre maiorem (no Curt. IV, 5, 2). 39) lam in 
орёге quis par Romano miles ? Quis ad tolerandum laborem melior ? 
(Liv. IX. 19). 40) Eius imperium maximum est (Varro). 41) Hdvidius 
Priscus ... ingenium illustre altioribus studiis iuv6nis adraodum dedit, ... 
doctores sapientiae seciitus est, qui sola bona quae honesta, m ila tantum 
quae turpia, potentiam, nobilitatem ceteraque extra anlmum neque bonis 
neque malis adnuragrant. ... Civis senator, marltus gener amicus, cunctis 
vitae oflidis aequabffis, opum contemptor, recti pervlcax, constans 
adversus metus [fuit]. Ut Tacitus tradit, eo die, quo senatus de imperio 
Vespasiani censebat, acri iurgio cum Marcello Eprio nullum mains boni 
imperii instrumentura quam bonos amlcos esse (no Tac. Hist. IV, 5-7).
42) A bove maiore disdt arare minor (поел.). 43) Bona fama divitiis est 
potior (P. Syr.). 44) Usus magister est optlmus. 45) Cupldo atque ira 
pessimi consultores (Sail). 46) Experientia est optima magistra.
47) Potentisslmus est qui se habet in potestate (Sen.). 48) Versutior est 
quam rota flgularis (поел.). 49) Antlqui flores amicissimos apibus 
nominabant. 50) Sic ab hominlbus doctis acceplmus non solum cx malis 
eliggre minima oportere, sed etiam ехсегрёге ex his ipsis, si quid inest boni 
(Cic. De off. Ill, 1, 3). 51) Phalereus enim successit eis senibus adulescens 
eruditissimus iUe quidem horum omnium, sed non tam armis institutus 
quam palaestra. Itaque delectabat magis Athenienses quam inflammabat. 
Processferat enim in solem et pulvgrem non ut e militari tabernaculo, sed 
ut e Theophrasti doctisslmi homlnis umbracnlis (Cic. Brut. 37). 52) Lenis 
alit flammdm, || grandior айга necdt (Ovid.). 53) Et prior est cura || ciira 
scpiilta novd (Ovid.). 54) ... nunc т ё  || grandius lirget opus (Ovid. Fast. 
IV, 948). 55) Utilidr cuivis || qudm mihi cura mea (e)st (Ovid. Her. XII, 
172). 56) Іпѵісііаё fructus || mdxlmus Ше fult (Ovid. Rem. 782). 57) Esse 
solent magnd || damna тіпбга bond (Ovid. Rem. 672). 58) Ennius ingenio 
|| maxlmus, drte rudls (Ovid. Trist. II, 424). 59) ... nil c6nsuetudlne mdius 
(Ovid. Ars II, 345). 60) Quid melius Roma ? Scythlco quid frigore peius ? 
(Ovid. Epist. I, 3, 37). 61) Mdiordsque cadunt || dltis de mdntlbus umbrae
(Verg. Eel. I, 83). 62) NAmo repAnte fuit || tuipisslmus ... (Juv. II, 83).
63) SAd nunc dA factis || levidribus (Juv. IV, 11). 64) Frigidi6r Geticis |l 
petitur decdcta pruinis (Juv. V, 50). 65) RAr(a) avis in terris || nigroquc 
similltma cycno (Juv. VI, 165). 66) IntolerAbilras || nihil est, quam fAmina 
dives (Juv. VI, 460). 67)... VoluptatAs || commAndat ririor usus (Juv. XI, 
208). 68) At vindicta bonum || vitA iucundius ipsa (Juv. XIII, 180).
69) Quanto pArditidr || quisquA (e)st, tant(o) Acrius urget (Hor. Serm. I, 2,
15). 70) Fama mAlum gravius || quam res trahit (Hor. Serm. I, 2, 59).
71) Et genus At virtus, || nisi cum re, vilior Alga (e)st (Hor. Serm. II, 5, 8).
72) Hie timor Ast ipsis || diirior Axsequiis (Prop. I, 19, 4). 73) NAm quis 
plura Unit || victuro d61ia musto ? (Juv. IX, 58). 74) An nihil in melius || tot 
rArum proftdt lisu ? (Juv. XIII, 18). 75) Hie fossA {e)st ingAns, || hie nipes 
maxima: serva ! (Hor. Serm. II, 3, 59). 76) ... NAm mult6 || plurAs sumus 
(Hor. Serm. 1, 4, 142). 77) Omlda terra maiores herbas alit (Verg.). 
78) Ris(u) іпф іо res inAptior nulla (c)st (Cat. 39, 16).
79) SustentAta Ventis || gratisslma. Frigorc sdes,
sole iuvAnt umbrae; || grAta fit unda siti (Ovid.).
80) Terfa salutarAs || herbAs, eadAmque nocAntes
nutrit; et lirtlcaA || ргбхіта saApe rosA (e)st (Ovid.).
81) Consilii tam oi Ante || sui, fidisslma, cArtam 
te facit, AlcyonA; || cui prAtlnus intlma frigus 
6ssa recepenint, || buxdque simffllraus 6ra 
pAllor obit, lacrimisque || genaA maduAre profusis.
Ter conAta loqui || ter flAtibus 6ra rigAvit 
singultuque piAs || intArrumpAnte querAllas
"Quae mea culpa tuAm, || -  dixit, -  carisslme, mAntem 
vArtit ? ubi (e)st, quae сига || mei prior Asse solAbat ?
IAm potes AlcyonA || sAciirus abAsse relicta ?
IAm via 16nga placAt ? || iam sum tibi cArior Absens ?
At, puto, per terrAs || iter Ast, tantumque dolAbo, 
n6n etiam metuam, || curaAque Іітбге carAbunt.
AAquora mA terrAnt || et p ta ti tristis imAgo;
At lacAras nupAr || tabulAs in litdre vidl 
At вафіе) in tumOlis || sine сбгроте пбтіпа lAgl"
(Ovid. Met. XI, 415-429).
82) Iustus utArque fuit. || Nequ(e) enim lex aequior ulla,
quAra necis ArtificAs || Arteperire suA (Ovid. Ars I).
83) Tdmpdre dffficilds И voii^nt ad ardtra іиѵёпсі;
tdmptire ldnta pati || frdna docdntur equi.
Fdrreus dssidud || consiimltur dnulus usu: 
intdrit dssidud || vdmer adiincus hum6.
Quid magis dst sax6 Ц durum ? Quid mdffius undd ?
Ddra tamdn moDi || sdxa cavdntur aqud.
Pdndopdn ipsdm, || perstd modo, tdmpdre vinces
(Ovid. Ars I, 471-477).
84) Vina pardnt animds, || fatiunt caldrlbus dptos:
cure ftigit multd || dfluiturque тетб.
Tunc vcniiint risus: || tunc p ad p a  cdmua sumit;
tunc dolor dt curad, || rugaque frdntis abit.
Tunc aperit mentds, || асѵб rarissiraa ndstro,
sfmphcltds; aitds || dxcutidnte De6 (Ovid. Ars I, 237-242).
85) Fdrtffidr seges dst || ahdnis sdmper in dgris:
vicinumque pecus || grdndius uber habdt
(Ovid. Ars I, 349-350).
86) Ad ргорібга vocdr || populum digdssit ab dnnis
Rdmdtus, in paitds || distribuitque duds; 
hade dare cdnsffidm, || pugndre pardtior ffla (e)st, 
hade aetds bdlum || suddct, at flla gerit
(Ovid. Fast. VI, 83-86).
87) Mdtre satus Tcrrd, || monstrum mirdbile, tdurus
pdrte sui serpdns || pdsteridre fuit
(Ovid. Fast. Ill, 799-800).
88) An misdrds tristis || Fortune tcndclter urget ?
Ndc vdnit inceptis || mdlhor aura meis?
(Ovid. Her. Ill, 43-44).
89) Optima prima fad  || manibiis rapiuntur avdris;
iraplentur numdris || ddtoidra suis (Ovid. Amor. II, 6).
90) Sdd libel d parvis || anim(um) dd maidra refdrre,
pldnaque curvdtd || pdnddre vdla sinu.
Pdrtinet dd faddm || rabldds compdscdre mdres.
Cdndida pdx hominds, || tnix dccet ira fads
(Ovid. Ars III, 499-502).
91) Qu6t nova tdrra parit || fiords, cum vdre tepdnti
vitis agit gemmds; || pigraque cddit hidms:
line tot, aut plurds || succ6s bibit. Elige cdrtos: 
nam non cdnvenidns || dranibus dmnis a i t
(Ovid. Ars III, 185-188).
92) Ndc tamen ipse negis; || et ndbis dmnia dd te
quadrdre, si nescis, || mixlma cure fuit
(Ovid. Her. XVII, 197-198).
93) Est locus, in Tibdrim || qua liibricus influit Almo
dt nomdn magnd || pdrdit in amne mindr
(Ovid. Fast. IV, 337-339).
94) Silve, ladta dids, || melidrque revdrtdre sdmpa,
£popiild rerum || digna potdnte coli (Ovid. Fast. I, 87-88).
95) Ndc totlddm vetdrds || quot nunc babudre Kaldndas:
ille mindr geminis || mdnsibus innus erdt
(Ovid. Fast. Ill, 99-100).
96) Quod si fdrte precds || praecdrdia fdirea tangunt;
nunc animis audi || vdrba mindra meis
(Ovid. Her. XII, 183-184).
97) ... Ill(i) dbstipudre sildntes
cdnversiqu(e) oculds || intdr s(e) atqu(e) ora tendbant.
Turn senidr sempdrqu(e) || odiis et crimine Drinces 
infensus iuvdni || Tumd sic dre vicissim
t e a  refdrt: "O fim(a) || ingdns, ingdntior armis 
vir T roiine,..." ( Verg. Aen. XI, 119-125).
98) [Sdd quoniim] docui || solidissima miteriae 
cdrpora pdrpetud || volit£r(e) invicta per advum
(Lucr. 1. 951-952).
99) Nfl habet infelix || paupdrtas durius in se,
quam quod ridiculds || hominds facit (Juv. Ill, 152-153).
100) ... mari(a) £c || tends popdldsque regdnti 
quis comes utilidr | | ... ? (Juv. IV, 83-84).
101) "Pirce, precdr, Paedn, || et tu, dea, pdne sagittas: 
nil pudri fadunt, || ipsam conflgite matrem!" -  
Amphldn clamit: || sed Paean cdntrihit ircum.
Extulit drgo gregds || natdr(um) ipsumque pardntem, 
dum sibi ndbibdr || Latdnae gdnte viddtur
itqu(e) eaddm scrofi || Niobd fecundior ilba
(Juv. VI, 172-177).
102) ... curt gravidre timetur
prdxlma tdmpestds, || vdut h6c dilute serino
(Juv. XIII. 227-228).
103) ... sdd levlus fit pdtidntid,
quidquid cdrrigdrd (c)st nefds (Hor. Carm. I, 24, 20).
104) Iracundior dst || paul6, minus dptus acutis
ndrlbus h6r(um) homlnum ... (Hor. Serm. I, 3, 29-30).
1 OS) Frtxlnus in silvis || pulchdrrima, pinus in hdrtis, 
pdpfthis in fluviis, || abids in mdntlbus dltis
(Verg. Eel. VII, 65-66).
106) Sic natura iubdt: || veldcius dt dtius nos 
cdmimpimt vitidr(um) || cxdmpla, domdstlca mdgnis 
dim subeimt an&nOs || auctdribus. Unus et dlter 
fdrsitan hade speradnt || hivdnds, quibus drte bcnigna 
dt mdi6re lut61| finxit praecdrdia Titan;
sdd rdlquds fugidnda || patrtm  vestigia ducunt, 
dt raonstrtta diu || vetdris trahit dsblta cdlpae
(Juv. XIV, 31-37).
107) ... namqu(e) dt || titOlis et fdsclbus 61im
mdiorhabdbatur || dondndi gldria ... (Juv. V, 110-111).
108) Sdd plurds nimid || congdstd pecunia curt 
strtngulat... (Juv. X, 12).
109) Pluiima sunt iuvdnum || discrimlna; pulchrior ffle 
h6c, atqu(e) Ш(е) alid, || mult(um) bic robustior fflo
(Juv. X, 196-197).
110) Nunc aetds agltur || peidraque sdcOla fdrri 
tdmporibus, quorum || scddri non invdnit ipsa
ndraen et d null6 ||posuit nature metdllo (Juv. XIII, 28-30).
111) Plitrlroa sunt, Fuscin(e), || et fdma digna sinistra 
dt nitidis macflldm || haesuram figdntia rdbus,
quad monstrtnt ipsi || pudris traduntque pardntes (Juv. XIV, 1-3,
112) Sdd iam sdrpentum || raaidr concdrdia; pdrcit 
cdgnatis macdlis || simdis fera: qudndo ledni 
fdrtior dripuft || vitdm leo ? qud nemor(e) umquam 
dxspirtvit apdr || maidris ddntlbus dpri ?
Indies tigris agit || rabldd cum tigrlde pdeem 
pdrpetudm, saevis || intdr se cdnvdnit ursis
(Juv. XV, 159-163).
113) ... Ndn ego pdrGddm 
dixi sacrdment(um): ibimus, ibimus,
utcdmque pradcedds, suprdmum
cdrper(e) itdr comitds pardti (Hor. Corn. II, 17, 9-12).
114) ... fugit retrd
levis iuvdntas dt decor, dridd
pefldnte Idsdvds amdres
cdnitid facildmque sdmnum; 
non simper idem fldribus dst hondr 
vemis nequ(e) uno luna rubdns nitdt 
vultu: quid adtemis mindran
cdnsihis anlmum fatigas ? (Hor. Carm. II, 11, 5-12).
115) ... at dst bonus, ut meiidr vir
ndn alius quisqu(am), dt || tib(i) amicus, at ingeni(um) ingens 
incultd latet hdc || sub cdrpore (Hor. Serrn I, 3, 32-34).
116) Ndm vitiis nemd || sine ndscitur; dptlmus Ше (e)st, 
qui minimis urgdtur (Hor. Serm. I, 3, 68-69).
117) Sadp(e) eti(am) aiidacdm || fugat hdc teirdtque poetam, 
qudd numdrd plurds, || virtut(e) et hondre mindres, 
indocti stol!diqu(e) || et ddpugnare pardti,
si discdrdet equds, || medi(a) inter cdrmina pdscunt 
aut urs(um) aut pugSds; || his ndm plebdcflla gaiidet
(Hor. Epist. II, 1, 182-186).
118) Nimlr(um) hie ego sum; || nam tut(a) et pdrvdla laudo, 
cum res ddficiunt, || satis inter vflia fdrtis;
vdr(um) ubi quid melius || contingit et unctius, idem 
vds sapdr(e) dt solds || aid bene vivdre, qudrum 
cdnspicitur nitidis || fimddta pecdnia vfflis
(Hor. Epist. I, 15, 42-46).
119) ... Nunc ddbibe puro
pectore verba, pudr, || nunc td mdidrlbus offer.
Qud semel dst inbuta || recdns servdbit oddrem 
testa diu. Quodsi || cessds aut strdnuos dntds, 
ndc tard(um) dpperidr || nec pradceddntibus insto
(Hor. Epist. I, 2, 67-71).
120) Ad summdm: sapidns || und minor dst love, dives, 
liber, hondratus, || pulchdr, rex ddnlque rdgum;
ргаёсіриё sanus, Ц nisi cum pftvita molesta (e)st
(Hor. Epist. I, 1, 106-108).
121) C&llte Romani || scriptures, cedlte Grii:
n6sdo quldmaius || nascitur Iliads (Prop. II, 34, 65-65).
122) 6mnia p6st obttum || fingit таібга vetustas:
ra&us ab exsequiis || nomen in 6ra venit
(Prop. Ill, 1, 23-24).
123) Servis regna dabunt, || captivis fata triumphum.
Felix Ole tam ai || corvo quoque rarior albo
(Juv. VII. 201-202).
124) Quamquam sidSre pulchridr
Ole (e)st, tu Іеѵібг cdrtic(e) et Inprobo 
iracundior Hadria,
tecum ѵіѵёг(е) а т ё т 1, tec(um) obeaiu1 lubens
(Hor. Carm. Ill, 9, 21-24).
125) ... Olud
savidlum tristl || tristius dlebbro (Cat. 99, 13-14).
126) Sive lat6t Phoebiis, || seu tdrris dltior exstat,
tii mihi luce dol6r, || tu mihi nocte v&iis
(Ovid. Her. XIII, 103-104).
127) S6d melius, quod nfl || animis in сбфбга iiiris 
nitur(a) indulg£t... (Juv. 11, 139-140).
Задание 8. Назовите латинизмы в русском языке, восходящие 
к формам супплетивных степеней сравнения латинских 
прилагательных.
XXIV. Наречия
Задание 1. Образуйте наречия от данных прилагательных. 
Образуйте сравнительную и превосходную степень этих наречий. 
Acer, altus, earns, dulcis, dignus, difficffis, doctus, efTectus, effeminatus, 
facffis, facundus, fallax, falsus, fortis, felix, gratus, grandis, gravis, gdldus, 
laetus, levis, 16vis, mlrabffis, mirus, ingratus, raiser, nitidus, nocens, 
nobflis, omatus, prfidens, peritus, periculosus, pulcher, stultus, simQis, 
timidus, rectus, utOis, velox, atrox.
Задание 2. Обмените, каким способом образованы 
приведенные ниже наречия.
Serb, serene, servHiter, statim, tacite, tallter, rarius, tarde, facile, tantum, 
templatim, melius, teraporatim, tengre, tenuiter, toleranter, eerie, minime.
Задание 3. Назовите латинизмы в русском ты ке, восходящие 
этимологически к латинским наречиям.
Задание 4. Переведите и запомните: Quo vadis ? (Еванг.). 
Clam palamque. D ido citius. Vulgo. Citius, altius, fortius. Quantum satis. 
Quantum libet (placet, suffidt). Alibi.
Задание 5. Сделайте разбор. Переведите поговорки. Замените 
Infinitlvus личной формой глагола.
Sero sapgre (погов.). Non ungue latius discedgre (Apul. Met. A', 26). 
Semper Saturnalia aggre (погов. у Petr. 44). Sibi omnia intus cangre 
(погов.). Foris sapgrc (погов.). Bene sapgre (Colum.).
Задание 6. Сделайте грамматический разбор и переведите. 
Объясните способ образования наречий.
1) Fontes cderiter aestibus exarescunt (Caes.). 2) Unde estis, nautae, hue 
higme ddati ? (Ace.). 3) Bis dat, qui dtd dat. 4) Invite data non sunt 
grata. 5) Libenter homines id, quod volunt, credunt (Caes.). 6) Qui nimis 
propgre fadt, minus prospgre (поел.). 7) Facile omnes, cum valemus, 
recta consilia aegrotis damus (Ter.). 8) Plenus venter non studd libenter 
(поел.). 9) Fortiter in re, suaviter in modo. 10) Non tam praediram  est 
sdre Latme, quam tutpe nescire (Cic. Brut. 140). 11) Patria est, 
ubicumque est bene (Pacuv. ap. Cic.). 12) Ubi bene, ibi patria.
13) Ignosce saepe altgri, nunquam tibi (P. Syr.). 14) Hodie Caesar -  eras 
nihil (Библ.). IS) Homines (dus in alieno negotio videre aiunt, quam in 
suo (Sen.). 16) Simul flare sorbereque haud facile est (Plaut.).
17) Sodorum olla male fervd (Petr. 38). 18) Certe extrema linea amarc 
haud nihil est (Ter.). 19) Cruddltas minime huraanum malum est (Sen.).
20) Corriigare nares, ut Horatius ait, d  inflare d  movgre d  diglto 
inquidare d  pulso subtto spirltu excutgre d  diducgre saepius, d  plana 
manu resupinare indecorum est (Quint. XI, 3). 21) Nam, ut aha magna et 
egregia tua oraittam, nodsslme rediens Numantia raeque regnumque 
meum gloria honoravisti tuaque virtute nobis Romanos ex aralds 
araidsslmos fedsti (Sail. Jug. X, 2). 22) Haec ad te scrips! verbosius
(Cic.). 23) Nullum adulescentem plus amo (Plaut.). 24) Semper plus 
metuit animus ignotum mShim (P. Syr.). 25) Sero sapiunt Phryges (An. 
Trag., Equos Troianos 1). 26) Undique ad infdos tantumdem viae est 
(погов.). 27) Vade retro, satdnas (Еванг.). 28) Canis timidus vehementius 
latrat, quam mordet (погов.). 29) Plus sonat, quam valet (Sen.).
30) Dorai leones, foris vulpes (Petr. 44). 31) Dubia plus torquent тШа 
(Sen.). 32) Res plus valent, quam verba (Sail). 33) Potius (melius) sero, 
quam nunquam (Liv.). 34) Pares cum paribus facilllme congregantur 
(Cic.). 35) Eddem dicta eademque oratio aequa non aeque valent (Em.).
36) Si domi sum, foris est animus, sin foris sum, animus domi est 
(Plaut.). 37) Nimis sum stultus, nimis fui indoctus (Plaut.). 38) Verum 
vetus est verbum quod memoratur: ubi amid, ibidem opes (Plaut.).
39) Ut raagnus est et multum valet ! (Plaut.). 40) Aetate sapimus rectius 
(Ter.). 41) Haud stulte sapis (Ter.). 42) Haec et dicuntur et creduntur 
stultissirae (Cic.). 43) Qiodrca -  dicendum est enim saepius -  cum 
iudicaris, dlligde oportet, non, cum dilexdis, iudicare. Sed cum multis in 
rebus neglegentia plectlmur, turn т а х іт ё  in amids et deligendis et 
colendis; praepostiris enim utimur consiliis et acta agimus, quod vetamur 
vetdo proverbio. Nam implicali ultro et dtro vel usu diutumo vel etiam 
officiis repentc in medio cursu amidtias exorta aliqua offen si one 
disrampimus (Cic. De amicitia, 85). 44) Quo magis vituperanda est rd  
maxime necessariae tanta incuria; una est enim amidtia in rebus humanis, 
de cuius utilitate omnes uno ore consentiunt (Cic. De amicitia, 86).
45) Poeta fadt fabulam et non agit, contra actor agit et non fadt (Varro).
46) Cotpdra nostra lente augescunt, d to  extinguuntur (Tac. Agr. 3).
47) Litterarum secreta viri pariter ac feminae ignorant. Num dum  
liberorum finlre aut quemquam ex agnatis necare flagitium habetiir, 
plusque ibi boni mores valent, quam alibi bonae leges (Tac. Germ. 19).
48) Plus in amidtia valet similitude morum, quam aflinltas (Nep.).
49) Magis homines iuvat gloria lata quam magna (Plin. J.). 50) In 
omnibus fere minus valent praecepta, quam experimenta (Quint.).
51) Cicdo hanc famam latius fudit (Quint.). 52) Antea stolatae ibant 
nudis pedibus in clivum, passis capillis, mentibus puns, et Iovem aquam 
exorabant. Itique statim urceatim jdovebat: aut tunc aut nunquam, et 
omnes redibant udi tamquam mures (Petr. 44). 53) Quid stas ? Quid 
cessas ? (Ter.). 54) Hie bene manebis, hie summum bonum voluptas est 
(Sen. Epist. XXI, 10). 55) Bene mihi, bene vobis, bene meae amicae ! 
(Plaut. Persa 773). 56) Bene vos, bene nos, bene te, bene me ! (Plaut.
Stich. 709). 57) Recte ego meant rem sapio (Plaut. Pseud. 496). 58) Sane 
sapio et sentio (Plaut. Amph. 448). 59) Qui фее аЫ sapiens prodesse non 
quit, nequlquam sapit (Enn.). 60) Oleum male sapiet (Cato.). 61) Meus 
pater ... recte et sapienter facit (Plaut.). 62) Pugnatur acriter; agitur 
tamen satis (Cic.). 63) Utrumque ... didici et, cum dicto opus est, implgre 
dicdre, et, cum taclto opus est, libenter tacere (Apul. Flor. 15). 64) In 
vultu plunmum valent oculi, per quos maxlme animus emmet (Quint. XI,
3). 65) Bene vale, ocflle mi ! (Plaut. Cure. 203). 66) Habet ... non plus 
quam. debitum est, plus certe quam postulitum est (Cic. Att. II, 9).
67) Saepe ... vi morbi impediti apertis atque intdgris et ocfllis et auribus 
nec videmus nec audtmus (Cic. Tusc. II, 46). 68) Dicet me acrius viddre 
quam illos pisces (Cic. Ac. II, 81). 69) Naso -  pol ! -  iam haec quidem 
plus videt quam ocidis (Plaut. Mil. 1259). 70) Semper in proelio iis 
maximum periculum, qui maxlme timent: audacia pro muro habetur 
(Sail. Cat. 58). 71) Non potest gratis constare libertas (Sen. Epist. 104).
72) Quidquid dicunt, laudo; id rursum si negant, laudo id quoque (Ter. 
Eun. 251). 1Ъ) Nec quisquam est tarn ingenio duro nec tarn firmo pectore 
(Plaut. Asin. 944). 74) N6n procul d ргоргіб || stipite poma cadunt.
75) Nimium ne crddd colori (Verg.). 76) N6n bene cum sodis || rdgna 
Venusque mandnt (Ovid. Ars III, 564). 77) Hie, ubi nunc urbs dst, || turn 
locus urbis erdt (Ovid. Fast. II, 280). 78) irus et dst sutritd, || qui modo 
Crodsus erdt (Ovid. Trist. Ill, 7, 42). 79) Qu6d licet, ingratum (e)st; || 
quod n6n licet, acrius urit (Ovid. Amor. II, 19, 3). 80) Qudmvis ingenid || 
ndn valet, drte valdt (Ovid. Amor. I, 15, 14). 81) Fdiix, qui, quod amdt, jj 
defdnddre fdrtiter aiidet (Ovid. Amor. II, 5, 9). 82) Quad venit dx tut6, jj 
minus dst accdpta voluptas (Ovid. Ars III, 603). 83) Sadpe tacdns odii jj 
sdmina vultus habdt (Ovid. Ars III, 512). 84) Sadpe tacdns vocdm jj 
vdrbaque vuhus habdt (Ovid. Ars I, 574). 85) Sic dominion sterdis || sadpe 
fefdht agdr (Ovid. Ars I, 450). 86) Est quaddm prodire || tenus, si n6n 
datur ultra (Hor. Epist. I, 1, 32). 87)... Hdc || urgdt lupus, hdc canis, diunt 
(Hor. Serm. II, 2, 64). 88) Hie carmen medid || dignum me scribe columna 
(Prop. 4(5), 7, 83). 89) Heu quantum per sd || cdndida fdrma valdt ! 
(Prop. II, 29 a, 30). 90) Cossus ait: "Forti || melius concurrdre cdmpo" 
(Prop. IV, 10, 35). 91) Dictum fehciter! (Juv. II, 119). 92)... Cumpdsces, 
pdsce Latine (Juv. XI, 148).
93) Ldnta salix quantum || palldnti cddit olivae,
Puniceis humilis || quantum saUunca rosdtis,
iudicio nostro ||tantum tibi cddit Amyntas (Verg. Eel. V, 16-18).
94) ... dtbor quantum vdrtic(e) ad aurts 
adtherids tantum || radic(e) in TditSra tdadit
(Verg. G. 11, 291-292 -  о старом дубе).
95) intend videt Adneds in vdOe reducta 
tdduedm nanus dt | |  virgdha sondntia sflvae 
Ldthaeumque domds placldds, qui pradnatat dnmem. 
Hunc drc(urn) innumdrad Ц gentds populique voldbant, 
dc vdut in pratis || ub(i) apds aestdte serdna
fldribus insldunt || variis et cdndlda circum 
Шіа funduntiir, || strepit tends шйппйге cdmpue
(Verg. Aen. VI, 703-709).
96) Vdnit Am6r gravius, || quo sdrius. Urimur intus,
йгііпиг, dt caecum || pdctdra vulnus habtet
(Ovid. Her. IV, 19-20).
97) An fit, ub(i) d tendris || crimdn condiscftur dnnis:
quad venit, dxactd || tdmpore, pdius amdt
(Ovid. Her. IV, 25-26).
98) Hie, utd mine Romd (e)st, || incaddua sflva virdbat,
tdntaque rds paucis || pdscua biibus erdt
(Ovid. Fast. I, 243-244).
99) Fdmina ndc flammds, || nec sadvos discutit drcus.
Pdrdus bade vided || tdla nocdre viris.
Sadpe viri faOunt; || tendrad non sadpe pudfiae
(Ovid. Ars III, 29-31).
100) Crddita ndc sempdr Ц sulci cum fodadte rdddunt;
ndc sempdr dubids || ddiOvat айга ratds
(Ovid. Ars II, 513-514).
101) Qui sibi n6tus crit, || solus sapidnter amdbit.
Atqu(e) opus dd virds || dxlget 6mne suds
(Ovid. Ars II, 501-502).
102) Dd requidm; requidtus || agdr bene crddita rdddit;
tdrraque cadlestds || drida sdrbet aquds
(Ovid. Ars 11. 351-352).
103) Este prociil btds || et amdrae prqdba linguae.
Dulcibus dst verbis || mdffis aldndus атбг
(Ovid. Ars 11, 151-152).
104) Hade Troiad casus || itdrumqu(e) itenimque rogabat.
file refdrr(e) alltdr || sadpe soldbat iddm (Ovid. Ars I I ) .
105) Tunc igftiir pellds, || nunc atir(um) et рйгрйга ciiris 
іх еп Ш  homlnum || vitim bdldque fatlgant
(Lucr. V, 1423-1424).
106) Quid prqpdrds, iuvtais ? || Mediis tua pinus in undis
ndvigat; dt longd, || qudm peto, pdrtus abdst
(Ovid. Ars II, 9-10).
107) Ldbltur dccuhd || fallitquc volubffis adtas,
ut cder ddmissis Ц ldbltur dmnis aquis
(Ovid. Amor. I, 8, 49-50).
108) Fliimlne pdrpetud1| toridns solet dcrius ire.
Sdd tamen hade brevis dst, || ffla perdnnis aqud
(Ovid. Rem. 651-652).
109) ... Per eg(o) hade loca pldna timdris,
pdr Chaos hdc ingdns || vastique sildntia rdgni,
Etirydices, огб, || properdta retdxlte fdta t 
Omnia ddbentdr Ц vobis paulumque mordti 
sdrius aiit dtiiis || seddm propdrdmus ad linam.
Tdndlmus hdc omnds, || haec dst domus ultima, vdsque 
human! gendris Ц longlssimd rdgna tendtis.
Hade quoque, cum iustds || matiira perdgdrit Amos, 
iiiiis erit vestri: || pro mtmdre pdschnus usum.
Qudd, si Ш а negdnt || venidm pro cdniiige, cdrtum (e)st 
ndUe redire mihi: || letd gauddte dudrum (Ovid. Met. X, 29-39).
110) Fdrma bonum fragild (e)st; || quantumqu(e) accddit ad dnnos,
fit minor; dt spatid || cdrpitur ipsa sud.
Ndc violad sempdr, || nec hidntia ІШа fldrent; 
dt iiget dmissd || spina rdicta rosd. 
tibi idm cani || venidnt, formdse, capfflh, 
idm venidnt rugad, || quad tibi cdrpus ardnt
(Ovid. Ars II, 113-118).
111) Dumque, ruddm praebdnte || modiim tibictne Tusco,
liidius adquatdm || tdr pede piilsat humum; 
in medid plausu, || plausus tunc drte cardbat, 
rdx popiild praedad || signa petdnda dedit.
Prdtlnus dxihiint, || anfmiim damdre fatdntes: 
virginlbds cupidds || inhadntque manus.
Ut fugiunt aqullds, || timidisslma tiirba, columbae, 
litque fugit visds || dgna novdla lupds.
Sfc Шаё timudre Ц vir6s sine m&x rudnles, 
cdnstltit in nuHd, Ц qui fint kite, coldr.
Ndm timor fans erdt; у faads non faa timdris.
№ 1 ш Ш а п к |р Ь п к т б № к і1 Д , 
dltdra modsta яШ, Ц ftustrd vocat dltdra mdtrem, 
bade quacritfr, stupet hade, Ц hade maud, ffla fugft. 
Ducuntdr raptad, Ц gemdbs pradda, pudlae:
dtpotuft multds Цфееdecdrepuddr (Ovid. ArsI, 111-126)
112) Qudm dto, md miserfai 1 | laxdntur cdtpdra rtyps,
dt pent, in аЬШ fl qui fait dre, coldr.
Angulbus dxuttdr R teoai cum pdle vetdstas;
adc facifat cervds 1 cdraua idcta sends.
N6stra 8tn(e) atixffld Hfugntat bona. Cdrptte fldnm, 
qui, nisi cdrptus erit, Ц turpfter фее caddt
(Ovid. Arslll, 73-74. 77-80).
113) ... Nest dr compdndie lites
inter Pdbddn || festinat et inter Atridem:
hfac amor, ira qniddm || communfter urit utnimque
(Hor. Epist. I. 2.11-13).
114) Ndm neque dfvitttms || contingunt gaudia sdbs 
ndc vixit male, qui Ц natus moridnsque fefdlit
(Hor. Epist. 1.17. 9-10).
115) Ndv(em) agdr(e) ignirds || navds timet, ...
... qudd mcdkdrum (e)st 
prdmittimt medki, Htractdnt fabrffia fibri: 
scrfbimui indocti || doctique роётШ  pdssim
(Hor. Epist. 11,1.114-117).
116) ... Rldicffl(uni) dcre 
fdrtius dt melius Ц magnds pkritmque secdt res
(Hor. Serm. 1.10.14-15).
117) Quid dcddit ? Cur Ц dira bdrbfirad minus
vendna Mdddad valdnt ? (Hor. Epod. V, 61-62).
118) ... illeprofdcto 
tddddre pdrsonad Ц scit cdnvemdntia cuique.
Rdspicdr(e) dxempldr || vitad morumque iubdbo 
d6ct(ura) imitdtor(cm) dt || vivds hinc ducdre v6ces. 
interdiim specidsa || locis mordtaque rdcte 
fdbfila niiffius || vendris, sine pdnd£r(e) et drte,
vdldius бЫесШ II populum mdi usque mor&ur 
qudm versus indpds || renim nugadque candrae
(Hor. ArsроЛ. 315-322).
119) ...etidem  
indigndr, quandbque || bonus dotmftat Homdrus; 
vdrfum) opdri long61| fas dst obrdpdre s6mnum.
Ut pictdra poesis ...
bade amat dbscurum, || volet hade sub Idee viddri, 
iudlds drgiitum || quae ndn formidat acumen; 
hade placuit semel, hade || deddns repetita plecdbit
(Ног. АпроЛ. 358-361; 363-365).
120) Ndc form(a) adtem(um) aut || culqudm (e)st fortuna perdnnis:
ldngius aut propius || mdrs sua qudmque mandt
(Prop. II, 28 b, 57-58).
121) Ndm melius duo defendimt || rvtindcula n&vim,
tutius dt gemrnds || dnxia miter alit (Prop. II, 22, 41-42).
122) б т п іа  Rdminad || cdddnt mir&cffla tdrrae;
ndturfa) hie posuit, || quidquid ubique fuit.
Armis dpta magis || tellus quam cdmmdda ndxae: 
fdmam, Rdma, tuad || ndn pudet historiad!
Ndm quantum ferrd, || tantum pietdte potdntes
stdmus: victncds || tdmpdrat Ira manus (Prop. Ill, 22).
123) tnd(e) ir(ae) dt lacrimad. || Tecum prius drgo ѵоШа 
hade amim(o) dnte tubds; || galedtum sdro dudlli 
podnitet (Juv. 1 ,168-170).
124) ... Huius enim || rari summique voluptas 
nulla boni, quotids || anfind comipta supdrbo
plus alods quam mdffis || habdt... (Juv. VI, 179-181).
125) ... Unde repdnte 
tot ragad ? Certd || modlcd contdntus agdbas 
vdm(am) equftdm, con viva || iocd morddnte facdtus 
dt salibus vehdmdns || infrd pomodria ndtis. 
б тп іа  nunc contrd: || vultus gravis, hdrrfda siccae
silva comae, nullus || tota nitor in cute... (Juv. IX, 8-13).
126) Ladtus sdrte tud || vivds sapidnter...
... ubi plura
cdgdre, qudm satis dst, || ac ndn cessdre viddbor (Hor. Epist. 1, 10).
127) Satis sup&que Ц т ё  beaignltds tua
ditdvtt ... (Hor. Epod. I, 31-32).
128) Quand(o) ego patiper егб! || Votiim miseriblle, пёс spes 
his salt6m; nam cdm || pro т ё  Fortiina rogdtur, 
dffixit cerds || iUd de ndve petitas,
quad Sicfflds cantiis || efiugit rdmige siirdo (Juv. IX, 147-150).
XXV. Числительные
Задание 1. Сделайте грамматический разбор, переведите. 
Определите разряд числительных.
I) Unus dies gradus est vitae. 2) Una hinmdo ver non facit (поел.).
3) Tres fadunt coDegiuni (Dig.). 4) Iunget vix tiia vert>a miser (Mart.).
5) Cum duo fadunt idem, non est idem. 6) Neque edes quicquam, neque 
bibes apud me his decem diebus (Plaut.). 7) Bis tanto valeo, quam valui 
prius (Plaut.). 8) Aha* decimo post mense nascetur puer, aha* mense 
sept&no (Plaut.). 9) Decimam partem d  dedit, sibi novem abstfiht 
(Plaut.). 10) Audlvi mtdifires duos pddres esse quam unam (Plaut.).
II) De illo eml virginem tnginta minis (Plaut.). 12) Sexaginti mihi 
denumerantur minae (Plaut.). 13) Dantur septem et viginti minae 
(Plaut.). 14) Treceatae possunt causae conllgl (Plaut.). IS) Septem 
menses sunt, cum in hasce aedes pedem nano  intro tulit (Plaut.).
16) Viginti iamusus est fiUo argenti minis (Plaut.). 17) Centum doctorum 
hominum consiha sola haec devindt dea, Fortiina (Plaut.). 18) Sunt tibi 
intus aurei trecenti nummi ... ? -  Sescenti quoque (Plaut.). 19) Dabo 
septingentos nummos (Plaut.). 20) Hie unus ... servat fidem (Plaut.).
21) Pluris est oculatus testis unus quam auriti decem (Plaut.). 22) Ea si 
vivit, annos nata est s6d£dm, non maior (Ter.). 23) Tria non 
commutabitis verba hodie inter vos (Ter.). 24) Annos sexaginta natus es 
aut plus eo (Ter.). 25) Ego novus maritus [его] anno demum quinto et 
sexagesimo ? (Ter.). 26) Quinque sensuum maxlmus in oculis est (Varro).
27) Galha est omnia divfsa in partes tres, quanim unam incolunt Bdgae, 
aliam Aquitani, to tiam  qui ipsorum lingua Cdtae, nostra Galli 
appdlantur (Caes. B. G. I, 1). 28) Interea ea legioie, quam secum 
habebat, militibusque, qui ex provinda conven£rant, a lacu Lem anno, qui 
in flumen Rhoddnum influit, ad montera Iuram, qui fines Sequanorum ab 
Hdvetiis divldit, miha passuum decem novem murum in altitudhiem 
pedum sed£dm fossamque perdfldt. Eo орёте perfecto praesidia disponit,
castdla communit (Caes. B. G. 1, 8). 29) Nam hoc prodio, quo ab hori 
scptima ad vespdnim pugnatum est, aversum hostem viddre nemo potuit 
(no Caes. I, 26). 30) EOdcm die castra promdvit et milibus passnum sex a 
Caesiris castris sub monte consedit. Postridie eius did praeter castra 
Caesdris sues copias tradiixit et milibus passuum duobus ultra eum castra 
ffedt (Caes. B. G. I, 48). 31) Ubi eum castris se tendre Caesar intelldxit,... 
ultra eum locum qu6 in locO Genulni conseddrant, drdter passfls 
sescentos ab his, castris idoneum locum dddgit adeque triplid instmcta ad 
eum locum venit. Primam et secundam adem in armis esse, tertiam castra 
munire iussit. Hie locus ab hoste drafter passes sescentos, uti dictum est, 
abdrat. Ed drafter hommum numdro sedddm milia expedita cum onmi 
equitatu Ariovistus mint (Caes. B. G. 1. 49). 32) Caesar uni aestlte 
duobus maxhnis bdlis confectis maturius paulo, quam tempus аяпі 
postulibat, in hiberna in Sequinos exercitum deduxit (Caes. B. G. 1, 54).
33) Legionis nonae et dechnae milftes, ut in sinistri parte add 
constitdrant, pilis emissis cursu ... exanimatos vulneribusque confectos 
[hostes] ... cderiter ex loco superiore in flumen compulerunt et transire 
conantes insccuti gladiis magnam partem edram impedltam interfecenmt. 
... Item aha in parte diversae duae legidnes undechna et octava ... ex loco 
superiore in ipsis fluminis фі$ prodiabantur. At totis fere castris a fronte 
et a sinistri parte nudatis ... in dextrd comu legio duodcchna et non 
magno ab ei intervallo scptima [constftit] (Caes. B. G. II, 23). 34) Itique 
una ex parte ab Suebis drdter miha passuum sescenta agri vacire 
dicuntur (Caes. B. G. IV, 3). 33) ... et sui sponte multi in diedptinam 
conveniunt et a parentibus propinquisque mittuntur. Magnum ІЫ 
numtrum versuum ediscdre dicuntur. Itique annos nonnulli vfedos in 
disdplina perminent (Caes. B. G. VI, 14). 36) Sacerdos potentii secundus 
a rege habdtur (Bell. Alex.). 37) (Hortensins) annis ante decem causes 
agdre coepit quam tu es natus; idem quarto et sexagesimo anno, petpauds 
ante mortem di&us, una tecum socdrum tuum defendit (Cic. Brut. 324).
38) Cuius a morte sextus hie et tricesimus annus est (Cic. Cato 19).
39) Plato uno et octogeslmo anno scribens est mortuus (Cic. Cato 13).
40) Leonidas... se in Thermopylis trecentosque eos, quos eduxdrat Sparta, 
... opposuh hostlbus (Cic. De fin. II, 97). 41) Thales, qui sapientisshnus in 
scptem fuit (Cic. De leg. II, 26). 42) At vero Aratus Sicyonius iure 
lauditur, qui ... sescentos exdles, qui locuptetissimi fudrant eius dvitatis, 
restituit remque publicam adventu suo hberavit (Cic. De off. II, 81).
43) Duo Sdpiones oriens incendium beffi Punid secundi sanguine suo
restmxdrunt (no Cic. De rep. I, I).
44) -  Etf о bis annis quadringenlis Romae rex erat ?
-  Et superbus quidcm.
-Q uid  supra?
-  Iustisslmus, et ddnceps retro usque ad Romfihun, qui ab hoc 
tempore anno sescent£stmo rex erat ? (Cic. De rep. I, 58).
45) Nam si, id quod Graecorum investigatur annalibus, Roma condlta eat 
secundo anno Oiympiadis septlmae, in id saecOhun Romtib cecldit aetas, 
cum iam plena Gracda poet arum et musicorum csaet1, mmorque fabflhs 
nisi de veteribus rebus haberetur1 fldes. Nam centum et octo annis, 
post quam Lycurgus leges scribdre instituit, prima poslta est olympias, ... 
Homerum autem qui mintmum dicunt Lycurgi aetiti triginta annis 
anteponunt fere (Cic. De rep. II, 18). 46) Sed id, quod fidri natora rerum 
ipsa cogebat, ... non longo intervaOo, sexto decimo fere anno, PostOmo 
Cominio Sp. Cassio consulibus conseciitum est (Cic. De rep. II. 57).
47) Apud Ciceronem bommurn esse duo gendra, alt£nim indoctum et 
agreste, ... alt^ rum humanum et polltum legimus (cm . Cic. Part. 90).
48) Argumentatio nomine uno res duas significat, ideo quod et inventum 
alTquam in ran probabile aut necessarium argumentatio vocitur et eius 
inventi aitifidosa expobtio (Cic. Inv. I, 74). 49) Vicestmus annus est, cum 
in hac tube fin (Cic.). 50) Quartum annum ago et octoges&num (Cic. 
Cato 32). 51) Undeviginti annos natus erat eo tempore [Q. Hortensius], 
est autem L. Раиіб C. Marcello consulibus mortuus (Cic. Brut. 229).
52) De nave exeuntlbus nobis Acastus cum httiris praesto fuit uno et 
vices&nO die, sand strenuO (Cic. Epist. XIV, 5). 53) Decem hods noctumis 
sex et quinquaginta тШа passuum dsiis pervolSvit (Cic. S. Rose. 19).
54) Iam vcro ea, quae invenfrit, qui dihgentii сЫІосаЬЬ ! Quoniam id 
secundum erat de tribus [argumentis]. Vestibule nimtrum honesta 
aditusque ad csusam fadet illustres; cumque animos prima aggressionc 
occupavbrit, infirmibit exdudetque contraria; de firmisslmis aba prima 
ponet aha postrdma inculcabitque leviOra (Cic. Orat. 50). 55) Quem 
laborem nobis AMd nostri levavit labor, qui conservitis notatisque 
temporlbus ... anndrum scptingentdram memoriam uno Ubro colbgavit 
(Cic. Orat. 120). 56) Is [Demosthdnes. -  Л.Д.] scptimo die flhae mortem 
hostias immolivit (no Cic. Tusc. 3, 63). 57) Ego meam sentcntiam dixi, 
cui sunt adsensi ad unum (Cic. Epist. 10, 16). 58) Idem triceslmo post die
feci (Cic. Epist. XII, 2). 59) Qui me cum tutorem, turn etiam secundum 
heredem institu&it (Epist. XII, 61). 60) Libnim (misit), ex quo 
mihesimam paitmt vix intdl6go (no Cic. Aft. II, 4). 61) Phurhna est... in 
XII tabdlis antiquititis effigies (Cic. De orat. I, 193). 62) Nos in 
septemd6dm popdlis Sidliae numerimur (Cic. Verr. VI, 124). 63) Ubi sol 
... sex menslbus continuis non vidftur (Varro). 64) Devictis Sabmis in 
magna glorii magnisque oplbus regnum TuOi ac tota res RomSna fuit.... 
Tullus magni gloria belli rpgnivit annos duos et triginta (Liv. I, 31).
65) Romae tribfis una et vigintl factae (sunt). Aedes Мегсйгі dedicate est 
I dibus Maiis (Liv. 11, 21). 66) Quattuor et vlginti lictores appaifbant 
consullbus (no Liv. II, 55). 67) Centurifttis comitiis decem tabulSnim leges 
perlatae sunt, qui nunc quoque in hoc inmenso aliarum super alias ... 
legum cumfflo fons omnis publ!d privatique est iuris (Ltv. Ill, 34).
68) Rraeda omnis militi data, extra praedam quattuor milia deditoram 
babita; eos vinctos consul ante сипит triumphans egit (Liv. VII, 27).
69) Qui duo рорйіі adversus regem ... pugnaverunt (Liv. VIII, 17).
70) Ipse [= Alexander Magnus] potfirat traiecde mare cum veteranis 
Macedonibus non plus triginta milibus hominum et quattuor milibus 
equitum (Liv. IX, 19). 71) L. Genudo Ser. Comdio consullbus ab 
externis ferme beilis otium fuit. Soram atque Albara coloniae deductae. 
Albam in Aequos sex milia соіопбшт saipta. Sora agri Volsd fudat, sed 
posseddant Samnites; eo quattuor milia hominum missa (Liv. X, 1).
72) Inter haec CarviHus consul in Etruria ТгбЛит prhnum oppugnare 
adortus quadringentos septuaginta ditissimos, pecunil grandi pados, ... 
dhnisit, cetiram multitudinem oppidumque ipnm vi cepit. hide quinque 
castdla lods sha munitis expugnivit. Caesa ibi hostium duo miha 
quadringcnti, minus duo miha capti (Liv. X, 46). 73) Duodevigmti milia 
Romina erant, sodum nominis Latmi viginti,... Iis copiis concunum est 
(Liv. XXI, 55). 74) Exercitus quoque тиЬфЬсШ sunt. Decem milia 
novorum milttum alh scripta in supplementum, alii novas quattuor 
legiones, ut octo legionibus ran gerdent1; питёго quoque peditum 
equitumque legiones auctas milibus peditum et centenis equitlbus in 
singQlas adiectis, ... (Liv. XXII, 36). 75) CasiEnum oppidura reddltum 
Campanis est, firmatum septingentorum militum de exercftu Hannibflis 
praesidio, ne... Romani oppugnarait1 (Liv. XXII, 20). 76) Aquae magnae 
bis eo anno fuerunt (Liv. XXIV, 9). 77) Ipse [= Scipio] cum cet&is copiis
septuagesimis castris ... Tarraconem rcdiit (Liv. XXVIII, 16).
78) Philippus quoque primo vere, postquam legati ab Roma nihil pacati 
rettuldrant, dilectum per omnia opplda habere instituit in magna inopia 
lumorum. Ita et tirones ab seddcim annis milites scribebat, et aneritis 
quldam stipendiis, quibus modo quicquara reliqui robdris a n t, ad signa 
revocabantur (Liv. XXXIII, 3). 79) ... Ad duoddcim milia hostium stmt 
caesa, capti quingenti quadraginta, omnes ferme equites, et signa militaria 
capta centum triginta quattuor. De exercltu Romano septuaginta et tres 
amiss! (Liv. XXXV, 1). 80) Vtcena iugdra pedftes, quadragdna equttes 
acceperunt (Liv. XXXV, 9). 81) Romani ... tandem abstitount treddcim 
captis navibus cum milfte ac remlge, decem demersis. Romanae dassis 
una Punlca navis, in primo cert amine ab duabus circumvcnta, periit (Liv. 
XXXVI, 45). 82) Militibus denarios quinos vicenos ... ambo diviserunt 
(Liv. XLI, 7). 83) Quinta declina ac sexta decttna legidnes, nihil ultra 
fremttum et minas ausae, initiura erumpendi drcumspectabant. At in 
superiore exercftu quarta et duo et vicesima legidnes isdem hibonis 
tendentes ipso Kalendarum Ianuariamm die dirumpunt imagines Galbae, 
quarta legio promptius, duo et vicesima cunctanter, mox consensu (Tac. 
Hist. I, 55). 84) Fabius Valens cum quattuor speculatoribus et tribus 
amlds, totldem centurionlbus ad naves regredltur (Tac. Hist. Ill, 43).
85) Postdra die quarta declma legio in superiorem provindam Gallo 
Annio missa (est); Cerialis exercttum decima ex Hispania legio stipplevit; 
... transiere Rhenum Tutor quoque et Classicus a  centum treddcim 
Trevirdrum senatores, in quis1 fuit Alpinius Montanus, quern ... missum in 
Gallias supoius memoravimus (Tac. Hist. V, 19). 86) Caesar avidas 
legidnes ... quattuor in cuneos dispertit; quinquaginta milium spatium 
ferro flammisque pervastat. ... Pars equttum a  аихіііагіае cohortes 
ducebant, mox prima legio, ... vicesima legio ta g a  firmavit (Tac. Ann. I,
51). 87) Ptinceps vix septemdddm annos egressus (Tac. Ann. XIII, 6).
88) Nono decttno aetatis anno L. Crassus C. Carbonem, altdro et vicesrmo 
Asinius РоШо C. Catonem, non multum aetate antecedens Calvus 
Vatiniura iis orationibus insecdti sunt, quas hodieque cum admiratidne 
legimus (Tac. Dial 34). 89) Eisdem forte diebus Carthaginiensium legati 
triginta superveniunt, magis obsessis solatium quam auxilium, quippe 
domestico bello Poenos irapedttT, nec de imperio, sed pro salute dimicare 
nuntiabant (Curt. IV, 3). 90) Forte rex dassem in divcrsam partem agl
1 quts apx. = quibus.
iussgrat triginta minorlbus navigiis retictis in litdre, e quibus Tyrii dudbus 
captis cetdra ingenti terrudnint metu, donee suorum damore audit о 
Alexander dassem litori, a quo fremitus acriddrat, admovit (Curt. IV, 4).
91) Tyrus septlmo mense ... capta est, urbs et vetustate origlms et crebra 
fortunae varigt&te ad memoriam posteritatis insignis (Curt. IV, 4).
92) Omnibus verax, sibi faisus uni (Sen. Med. 654). 93) Uno hoc 
volumlne vitam excdlentium virorum complurium conduddre 
constitulmus, quorum res separatim multis millbus vacuum compliires 
sciiptdres ante nos explicirunt (Nep. Epam. IV, 6). 94) [Aristides] exilio 
decem annorum multitus est (Nep. Arist. I). 95) [M. Cato] stipendium 
meruit annorum decem septemque (Nep. Cato I). 96) Quadringenti 
omnes cum uno perfossi gladhs cadunt (Gell. Ill, 7). 97) МіПе nummum 
deponentur tibi (Apul. Met. II). 98) Caesar annum ... ad cursum solis 
accomodivit, ut trecentorum sexaginta quinque dierum essef (Suet. Jul.
40). 99) Mensae uiundra si voles secundae, marcentes tibi porrigentur 
uvae (Mart. V, 78). 100) Tricenos, puto, bis, vlcenos ter, puto, nummos 
(Mart. IV, 26). 101) Sexagesima, Mardane, messis acta est (Mart. VI,
70). 102) Inopi bendidum b isdat, qui dat cderlter (P. Syr.). 103) Sdx 
eti(am) aut septdm || loca vidi rddddre v6ces (Lucr. IV, 577). 104) ... 
nocuit sua culpa dudbus (Ovid. Met. XV, 115).
105) Cui don6 lepidum novum libdlum 
dridd modo pumic(e) dxpolitum ?
Cdrndi, tibi: ndmque tu sol&as 
mdas dss(e) aliquid putdre nugas,
idm turn, c(um) atisus es unus Italdrum 
6mn(e) aevum tribus dxplicdre cdrtis 
d6ctis... (Cat. 1).
106) Antendr potuit || mediis ddpsus Achivis
... || fontdm superdre Timdvi, 
unde per 6ra поѵёт || vastd cum тштайге mdntis 
it mareprdruptum ... (Verg. Aen. I, 242-245).
107) At puer Ascanius, || cui nunc cogndmen Iulo 
dddltur (fous erdt, || dum ids stetit Ilia rdgno), 
trigintd magnds || volvdndis mdnslbus drbes 
imperi(o) dxplebit, || regnumqu(e) ab sdde Lavini 
trdnsfdret dt Longdm || multd viminuet Albara (Verg. Aen. I).
108) Bina bourn vobis || Troid generous Acdstes
ddt пшпегб capit(a) in || navds; adhibdte pendtes 
dt patrids epulis || el quds edit hdspes Acdstes. 
Pradtered, si ndna || didm mortdllbus dlmum 
Айгоф) dxtuldrit || radiisque te t^ M  M e n , 
prima сііаё Teucris || pondm certdmlna ddssis
(Verg. Aen. V, 61-66).
109) Adneds quibus in || mediis sic deinde loc&us:
"Acclpit(e) hade animis || laetdsqu(e) advdrtite mdntes. 
Ndm(o) ex h6c numdrd1| mihi ndn dondtus abfbit. 
Спбвіа bina dab61| levdto luclda fdrro
spicffli cadlatdmqu(e) || aigdnto fdrre bipdnnem: 
Omnibus hie drit Onus || honbs. Tres pradmia primi 
dcdjpidnt flavdque || caput nectdntur (diva.
Pirimus equum phaldris || insignem victor habdto; 
dher Aradzonidm || phirdtrdm plendmque sagittis 
Thradidis, lat61| quam circ(um) ampldctltur auro 
bdtleus dt terdti || subndctit fibQla gdmma; 
tdrtius Argolic(a) hdc || galed contdntus abito"
(Verg. Aen. V, 303-314).
110) Pradterea bis sdx || genftbr lectisslma mdtram 
cbrpdra cdptivbeque || dabit suaqu(e) dmnlbus drma, 
fnsflper his campi || quod rdx hlbet фее Latinus
(Verg. Aen. IX. '272-274).
111)Sdptimapdst Troi(ae)dxdehum ||iamvdrtftur adstas, 
cum freta, cum terrds || omnds, tot inhbsplta sdxa 
siddraqu(e) dmensad || ferimur, dum pdr mare mdgnum 
Italidm sdquhnbr || fugidnt(em) et vblvhnur undis
(Verg. Aen. V. 626-629).
112) ’lmm(o) ag(e) et d primd, || die, hbspes, origine nbbis 
insidids, -  inquit, - 1| Danaum casusque tubnim 
drrordsque tubs. Ц Nam td iam sdptlma pbrtat 
dmnlbus drrantdm || terds et fluctlbus adstas"
(Verg. Aen. I. 753-756).
113) Tdnia tib(i) hade primum || triplld divdrsa coldre 
lida circumdd, || terqu(e) hade ahdria circum 
dffigidm ducd: || numdrd dcus inpire gaudet
(Verg. Eel. VIII, 72-74).
114) P6stquam Sdtumb || tenebr6s(a) in Tdrtdra misso 
sub love mundus e r i t , ...
Iuppiter dntlqui || contrdxit tbrapora vbris, 
pbrqu(e) hiembs aestusqu(e) || et inaequdles autumnos 
ft breve vbr spatiis || exbgit qudttuor dnnum
(Ovid. Met. I, 113-118).
115) Miinfira fbrt ffli || conchds terbtbsque lapfflos 
i t  parvds volucrbs || et fibres mffle colbrum 
lilidque pictdsque || pilds et ab drbore ldpsas 
Hftiaddm lacrimds (Ovid. Met. X, 260-263).
116) Vivit eddx vultur, || ducbnsque per dfira gyros
mflvus, i t  pluviab || grdcdlus auctor aquab.
Vivit et drmlferab || comix invisa Міпёгѵае;
flla quidftn saeclis || vix moritura novbm.
6ccldit Ше loqudx, || humdnae v6ds imago, 
psittacus, bxtremb || munus ab 6rbe datum. 
6ptlma prima ferb || manibus rapiimtur avdris, 
implentiir numbris || dfteribra suis
(Ovid. Amor. II, 6, 33-40).
117) Tu mihi, tu certb, || memlni, Graecine, negdbas,
uno p6ss(e) allqubm || tftnpor(e) arndre duds.
Pbr t(e) ego dbcipibr: || per tb deprbnsus inbrmis, 
ёссе! duds un61| tbmpore turpis am6
(Ovid. Amor. II. 10, 1-4).
118) Est pia Pbnelbpb, || lustris errdnte dubbus
ft totldftn lustris H'bftla gerbnte virb
(Ovid. Ars III, 15-16).
119) ipsum nbs carmba || deduxit Pdds ad dram:
hade a i t  d mensis || fine secunda dibs
(Ovid. Fast. I, 709-710).
120) Est via quad populum || Laurbntes ducit in dgros,
qubndam Ddrdanib || rbgna petita duci: 
dla ldnfgbri || pecoris tibi, Tbrmlne, fibris 
sdaa vidft fibri || sbxtus ab Urbe lapis.
Gbntibus bst aliis || tdlus data limite cbrto:
Rbmanab spatium (e)st || Urbis et brbis idftn
(Ovid. Fast. II, 679-684).
121) Erg(o) anlm(i) indocllds || et adhuc ratidne cardntes
m^nsibus dgerimt || lustra тіпбга decora.
Annus erdt, decimum Ц cum lima re c ^ irs t  drbem: 
hie numdrus magnd1| tunc in hondre fuit.
Seu quia t6t digfti, || per qu6s numdrare soldmus, 
seu quia bis quintd Ц fdmlna mdnse parit, 
seu quod adusque decdm Ц numdrd crescdnte venttur, 
prindpium spatiis || sitmitur fade novis. 
fade patrds centum || dends secrdvit in dtbes 
Rdmdlus, hastatds || instituitque decdm, 
dt totidom princes, || totlddm pildnus habdbat 
cdrpora, ldgitimd || quique merdbat equd
(Ovid. Fast. Ill, 119-130).
122) Tdr volui promittdr(e) || орёт, ter lingua retdnta (e)st:
ira Iovis magni || causa timdris erdt
(Ovid. Fast. V, 247-248).
123) ... dc siqudm || potuit spatidsa sendctus
spdctatdr(em) opdrum || multdrum rddddre, vixi 
dnnos bis centum; || nunc tdrtia vivitur adtas
(Ovid. Met. XII, 186-188).
124) ... in hdra sadpe ducdntos,
ut magnum, versus || dictdbat stdns ped(e) in uno
(Hor. Serm. I, 4, 9-10).
125) Qudttuor hinc rapimur || vigint(i) et milia raddis, 
mdnsur(i) dppidfld, || quod vdrsu dicdre ndn est, 
signis j>drfacfld (e)st... (Hor. Serm. I, 5, 86-88).
126) Cdstor gaudet equis, || ovd progndtus eddem 
piignis; qudt capltum || vivunt, totiddm studidram 
milia; md pedlbiis || dddctat datiddre vdrba
Luciliritii,||nostrummelidns utrdque (Hor. Serm. II, 1).
127) Hue vfa(a) et unguent (a) || dt nimiiim brevis 
flords amodnae || fdrre iubd rosad,
dum rds et adtas dt sordrum
fila trium patiiintur atra (Hor. Carm. II, 3).
128) Ergo cdnsdldr(e) dt || mox rdsponddre licdbit ?
"Cdnsiile". -  Cur Aidx, || herds ab Achille secundus, 
putescit, totidns || servdtis clarus Achivis ?
(Hor. Serm. II. 3, 192-194).
129) МШ(е) ovi(um) insinus || morti dedit, indit(um) Ulixen 
it Meneli(um) uni || mecura s(e) ocdd£re dimans
(Hor. Serm. II, 3, 197-198 -  об Аяксе).
130) ... it simul itras
vintum (e)st Esquihis, || ahina negdda cbntum
рёг caput it drci || sahunt latus (Hor. Serm. II, 6, 32-34).
131) Phoibe sflvarumquepotins Diina 
luciditm cadi Ц decus, 6 colindi 
simper it cuhi, || date quai precimur
timpbre sicro, 
qu6 Sibyffini || monuire virsus 
virgmis lcctis || puirfeque cistos 
dis, quibus septim || placuire cbOes,
dicire cinnen (Hor. Carm. saec. 1-8).
132) ... carmin reprehindlte, quid non 
mult a diis et multa || litura co&cuit itque 
praesectum dedins || non cistlgivit ad inguon
(Hor. Arspoet. 292-294).
133) Pinddpi potirit || bis dinos silva per innos
vivire, tim mult is || fbmina digna procis (Prop. II, 9, 3-4).
134) Vister pirro labir || fecundior, hlstoriirum
script oris ? Petit hie || {Яш timporis itqu(e) old plus; 
niillo quippe modi || miDis&na pigina siirgit 
Omnibus it crescit || multi damnbsa papyro; 
sic ingins rerim Ц numiriis iubet itqu(e) opbrum lex
(Juv. I'll. 98-102).
135) Rix Pylius, magn61| si quidquam cridis Homiro, 
ixemplum vitai ||ftiit i  comice secundae (Juv. X, 246-247).
136) Si non liniiis, || quaesb, misbrbre dudrum !
Vivam, si vivit; || si cadet ffla,cadim (Prop. 11, 28 a).
137) Siptima nbx agitiir, || spathim mihi ldngius inno,
sOllicitiim raucis || tit mare firvet aquis
(Ovid. Her. XVIII, 25-26).
Задание 2. Назовите русские слова, этим о логически 
связанные с латинскими числительными.
Задание 3. Переведите словосочетания, укажите тип 
склонения каждого слова, просклоняйте.
Causa prima. Novem doctae sorores (Tib.). Octavus sapieotium (Hor.). 
Quinta essentia (Аристотель). Testis unus, testis nullus. Potio e centum 
herbis (Plin. М.).
Задание 4. Сделайте разбор, переведите. Замшите 
инфинитив личной формой глагола, образовав 2 л. Sg. и 3 л. Р1.
Praes. ind., Imp. ind., Perf. ind. Дайте перевод.
1) Duabus scdere sellis (погов.). 2) Duo partetes de una fidelia dealbare. 
3) In saltu uno duos apros сарёге (Plaut.). 4) Una mercede duas res 
assgqui (погов.). 5) Una pertica tractare (погов.). 6) Unlus assis aestimare 
(Cat.). 7) Unlus lacertae se dommurn facdre (Juv.).
XXVI. Coniunctrins в независимом предложении
Задание 1. Напишите основные формы, выделите основы и 
проспрягайте во временах Coniunctm: narro, taceo, cano, punio, 
adsum, opto, iudico, teneo, ago, finio, prosum, vivo, do, placeo, quaero, 
еѵёпіо, arbitror, video, muto, exerceo, condo, герёгіо, loquor, euro, amo, 
floreo, colo, orior, fateor, valeo.
Задание 2. Определите форму приведенных ниже глаголов: 
valeant; laetemur; veniat; sciamus; faciatis; possemus; supersint; cedebat; 
cecidarit; cecld^rit; absit; cessisses; nutritur; vidimus; viderimus; detur; 
petunt; petebant; petent; petant; petirent; petiverunt; petivfirant; 
petivissent; petivfirint; vocor; vocer; vocabar; vocarer; vocatus sum; 
ѵосаѵёгіт; ѵосаѵёго; vocavissem; movetis; moveatis; movdris; movgras; 
moveres.
Задание 3. Прочитайте студенческий гимн "Gandeamus". 
Определите значение форм Coniunctm. Дайте перевод гимна. Заучите 
наизусть 1, 4, 5 строфы.
Задание 4. Назовите русские слова, этимологически 
связанные с латинскими глаголами narro, do, muto, exerceo, floreo, cano, ago, 
quaero, colo, arbitror, fateor, euro, valeo, facio, peto, moveo.
Задание 5. Сделайте разбор и переведите. Укажите функцию 
форм Coniunctm.
1) Mihi vobisque fortunatim, feliclter ac bene se vertat (no Em. Ann.
108). 2) Relinquat alias res et hue veniat (Plaut.). 3) Venus arroget te 
(Plaut.). 4) Habeat, quae quidem in homine dicuntur bona: parentes, 
patriam іпсоійгоеяц amicos, genus (Ter.). 5) Eamus in forum et pecunias 
mutuemur: iam scies hoc ferrum fidem habere (Petr. 58). 6) Nature an 
ars bonos viros fadat (Sen.). 7) Unum bonum sit honestas, unum malum 
turpitjido (Sen.). 8) Per aestatem boves aquam bonam et liquldam bibant 
(Cato). 9) Aliud ... vods genus iracundia sibi sum at,... aliud miseratio ac 
m aeror,... aliud raetus,... aliud vis, aliud voluptas, aliud raolestia (Cic. De 
orat. 111). 10) Utiham quietis temporibus ... haec inter nos studia exercere 
possemus (Cic. Epist. IX, 8). 11) Speremus nostrum nomen volitare et 
vagari latissime (Cic.). 12) Maidres nostri omnibus rebus agendis "quod 
bonum, faustum, felix esset" praefabantur (Cic. Div. I, 46). 13) Olud 
autem optimum est, in quod invadi sol ere ab improbis et invidis audio: 
Cddant arma togde, || concedat laurea Idudi (Cic. De off. I, 77). 14) Suum 
quisque igitur noscat ingenium acremque se et bonorum et vitiorum 
suorum iudicem praebeat (Cic. De off. I, 114). 15) Utinam esset etiam 
facultatis meae ! (Cic. De leg. I, 58). 16) Qui desidfrat pacem, praepdret 
beilum (Вегеций). 17) Qui dedit benefidum, taceat; narret, qui accepit 
(Sen.). 18) Ante victoriam ne canas triumphum. 19) Quid bonum, felix, 
faustum fortunatumque sit (= Q.B.F.F.F.Q.S.). 20) Ne sutor supri (ultra) 
crepldam iudicet (Plin. М.). 21) Quoniam si quis non vult operarf, nec 
manducet (Етнг.). 22) Qui potest capdre, capiat (Еванг.). 23) Qui aures 
habet, audiat (Еванг.). 24) Fiat iustitia, pereat mundus (Фердинанд I, 
герм, император). 25) Fiat lux ! (Библ.). 26) Fiat voluntas tua (Еванг.). 
27) Habeat sib i! (Библ.). 28) In sudore vult us tui comidas panem tuam 
(Бытие 3, 19). 29) licet berbam auream habeas (погов.). 30) Actum ne 
agas ! 31) Sit tibi terra levis (S.T.T.L.). 32) Sit venia dicendi (Plin. J.).
33) Absit invidia verbo et dviha befla sihant (Liv. IX, 19). 34) Eddem 
statu res риЫіса stet ! (Liv.). 35) Pace quod fiat tua (Ter.). 36) Nobis 
haec habitatio bona, fausta, felix fortunataque eveniat (Plaut. Trin. 41).
37) Feras, non culpes, quod mutan non potest (P. Syr.). 38) Fortiinam 
dtius reperias, quam retineas (P. Syr.). 39) Adgnoscdt morfe || vita 
legdtque subs (Mart. VIII, 3). 40) Fdd, quod potui, || faddnt mdiora 
potdntes. 41) Quidquid agis, || pruddnter agds || et rdspice finem (ср-век. 
афоризм). 42) Omnia vindt amor || et nbs ceddmus ambri (Verg. Eel. Л',
69). 43) Sis felix, nostnimque || leves quaecumque labdrem ( Verg. Aen. I, 
330). 44) Cedant curae ! (Stat.). 45) Sadpe stilum vertds ! (Hor. Serm. I, 
10). 46) Qu6d satis dst cui cdntingit, nihil dmplius dptet (Hor. Epist. 1. 2).
47) Nil tal(e) dxpectes (Juv. IV, 22). 48) H6c volo, sic iubed, || sit pr6 
гаіібпе voluntas (Juv. VI, 223). 49) Curen ur dubii || medicis maidribus 
adgri (Juv. XIII, 123). 50) Sitis et in tut6 || semper атбге pards ! (Prop. I,
1). 51) Ah peredt, si quis || ldntu- amdrepotest (Prop. I, 6). 52) Sint modo 
fdta tuis || тбПіа cdrminibus (Prop. I, 7). 53) Fdlsa licdt cupidus || depdnat 
gaiidia livor (Prop. I, 8 a). 54) Fdllere td numqudm, || Gdlle, pudla velit 
(Prop. I, 13). 55) Sis, quodcumque voids, || ndn alidna tamdn (Prop. I,
15). 56) Qud pote quisqu(e), in ed || cdntdrat drte didm (Prop. II, 1).
57) Hdnc utlndm facidm || nolit mutdre sendctus ! (Prop. II, 2). 58) Lilia 
ndn domind || sint magis dlbd med (Prop. II, 3). 59) Omnia pdssidedt, || 
non pdssidet ddra Minos (Ovid. Met. VIII, 187). 60) Qui noldt fidri jj 
desididsus, amdt (Ovid. Amor. I, 9). 61) QuOd quis habdt, dominad || 
cdnfdrat dmne suad (Ovid. Amor. I, 10). 62) Tdrrudrmt animds || ndmina 
vdna tuds ! (Ovid. Her. IV, 130). 63) Spds bona ddt virds (Ovid. Her. XI,
61). 64) Quis vdldt tanti || nuntius dsse mall ? (Ovid. Her. XII, 146).
65)... dt veld || rdmigis dddat oplm (Ovid. A 's  I, 368). 66) Cdsus in dventu 
(e)st. || Licet hade indulgeat aiisis (Ovid. Ars I, 379). 67) Hie tenedt nostrds 
|| dncdra idcta ratds (Ovid. Ars I, 772). 68) Qui canit drte, candt; || qui bibit 
drte, bibdt (Ovid. Ars II, 506). 69) Ars casum simOldt (Ovid. Ars III, 155).
70) Sdd sit, ut in multis, || modus hie quoque ... (Ovid. Ars III, 305).
71) Spdsque magis venidt || cdrta, mindrque metus (Ovid. Ars III, 478).
72) Causa tamdn nimium || non sit manifdsta doldris (Ovid. Ars III, 599/.
73) Nd nocedt quod amd (Ovid. Fast. Ill, 501). 74) Et crepet in mediis || 
laiirus adusta focis (Ovid. Fast. IV, 742). 75) Sis felix ... in amdre 
(Cat. C, 8).
76) Pallds, quas cdndldit drees,
ipsa coldt; nobis || placednt ant(e) dmnia silvae
(Verg. Eel. II, 61-62).
77) Aspic(e), ardtra iugd || refdnint suspdnsa iuvdnci, 
dt sol crdscentds || decddens duplicat umbras;
rad tamen urit amdr; || quis enim modus ddsit amori ?
(Verg. Eel. II, 66-68).
78) Sicclidds Musad, || pauld maidra candmus !
Ndn omnds arbusta || iuvdnt humlldsque myricae;
si canimus silvds, || silvad sint Cdnsule dignae (Verg. Eel. IV).
79) Nunc el ovds ultr6 || fugidt lupus, aiirea durae 
mdla ferdnt quercus, || narcisso flbreat dlnus, 
pinguia cdrticlbus || sudent eldctra myricae, 
cdrteat dt cycnis || ulQlad, sit Titynis Orpheus,
Orpheus in silvis, || intdr delphinas Arion
(Verg. Ed. VIII, 51-55).
80) Nunc victi, tristds, || quoniam Fors omnia vdrsat, 
h6s illi -  quod пёс || vertdt bene -  mittimus haddos
(Verg. Eel. IX, 5-6).
81)... Aut quem turn || vatds Cassdndra movdret ?
Cddamus Phoeb(o) dt || momti mdidra sequamur
(Verg. Aen. Ill, 187-188).
82) At ver(o) Adneds || aspect(u) obmutuit dmens 
drrectadqu(e) horrore || com(ae), dt vox faucibus haesit. 
Ardet abire fugd || dulcisque rdinqudre tdrras, 
dttonitus tantd || monit(u) imperidque deorum.
Ней quid agdt ? Quo nunc || regin(am) ambire furentem 
audeat dffatu ? || Quae prim(a) exdrdia sumat ?
Atqu(e) animum nunc hue || cddrdm, nunc divldit Шис 
in paitisque rapit || varids perqu(e) omnia vdrsat; 
dt regina dolds || (quis fdlldre possit amdntem ?) 
pradsensit motusqu(e) || exedpit prima futuros, 
dmnia tuta timdns. || Ead(em) impia Fdma furenti 
ddtulit arm an || classdm cursumque pardti
(Verg. Aen. IV, 279-287; 296-299).
83) Soldm quis dicdre fdlsum
audeat ? (Verg. Georg. I, 463-464).
84) Excidat Ша dids || aevd nec pdstdra credant 
sadcula. Nos certd || tacedmus et obritta multa 
nocte tegi propriad || patiamur crimina gdntis
(Stat. Silv. V, 2, 88-90).
85) Qudmquam siddre pulchridr
Ше (e)st, tu levidr || cdrtic(e) et inprobd 
iracundior Hddrid,
tdcum vivdr(e) amdm, || tdc(um) obedm lubdns
(Hor. Cam. Ill, 9).
86) Omnia mdgna loqudns, |) modo "sit mihi mdnsa tripds et 
cdncha sails pur(i) dt || toga,quad defdnddre frigus
qudmvis crdssa quedt". || Deddns centdna dedisses 
huic pared, paucis || contdnto, quinque didbus 
nil erat in lociilis; || noctds vigildbat ad ipsum 
mdne, didm totum || stertdbat; nil fuit dnquam 
sic inpdr sibi (Hor. Serm. I, 3).
87) . ... ndmque
ndglectis urdnda || fflix inndscftur dgris.
flluc pradvertdmur, || amdtordm quod amicae 
turpia dddpiunt || caecum ѵШ(а) aut eti(am) ips(a) haec 
ddlectdnt... (Hor. Serm. I, 3).
88) Hdc opus, h6c studium || parvi propdrdmus et draph,
si patriae voldmus, || si ndbis vivdre cdri ( H o t . Epist. I, 3).
89) ... Ergo
si res s61a potdst || facdr(e) dt servdre bedtum, 
h6c primus repdtds || opus, h6c postrdmus omittas
(Hor. Epist. I, 6).
90) Si, Mimndrmus uti || censdt, sin(c) amdre iocisque 
nil est iucundum, || vivds in amdre iocisque.
Vive, vald (Hor. Epist. I, 6).
91) Quid Romad faddm ? || mentiri ndsdo; librum, 
si malus dst, nequed || lauddr(e) et pdscdre; mdtus 
dstrdr(um) ignord; || funus promittdre pdtris
ndc volo ndc possum; || randrum viscdra numquara 
inspexi... (Juv. Ill, 41-44).
92) ... genidlis agdtur
iste dids (Juv. IV, 66-67).
93) Fdficds proavdr(um) || atavds, fd ida  dicas 
sadcdla, quad quonddm || sub rdgibus dtque tribunis 
viddrunt uno || contdntam cdrcdre Rdmam (Juv. Ill, 312-314).
94) Tdta lied vetdrds || exdment dndique cdrae 
dtrihj ndbilitds || sold (e)st atqu(e) unica virtus
(Juv. VIII, 19-20).
95) ... Quis enim || generdsum dixdrit hunc, qui 
indignus gendr(e) dt || praeddro ndmine tdntum 
insignis? (Juv. VIII, 30-31).
96) Ddfensdr culpad || dicdt mihi: Fdc&nus dt nos 
hade iuvdnds. -  Estd; || desisti nerape, nec ultra
f6vist(i) drrordm. II Ireve sit, quod turplter aiides; 
quaddam cum pm? d || resecdntur crimlna bdrba; 
indulgd venidm || pudris (Juv. VIII, 163-167).
97) Vivat Pdcuvius, || quaesd, vel Ndst ora t6tum; 
pdssidedt, quantum || rapuit Nero; mdntlbus a drum 
dxaequdt; nec amdt || quemquam, nec amdtur ab ullo
(Juv. XII, 128-130).
98) Pdnamus nimids J| genltus; flagrdntior aequo 
ndn debdt doldr || esse viri, nec vulndre mdior
(Juv. XIII, 11-12).
99) Nfl dictu foedum || visuqu(e) haec limina tdngat, 
intra quad pater dst;...
mdxima ddbetur || pudro reverdntia (Juv. XIV, 44-47).
100) Neu credds pondnd(um) || allquid discriminis inter 
unguent(a) dt corium. || Lucri bonus dst odor dx re 
qudllbet: ilia tud || sentdntia sdmper in dre 
vdrsStur, dis dtqu(e) || ipsd love digna,po€ta
(Juv. XIV, 203-206).
101) Quid ? Reputdmus enim: || duo sunt, quibus dxtdlit ingens 
Rdma caput: virtus || bell(i) dt sapidntia pdcis
(Sulp. sat., 20-21).
102) ... dtsic
f pdlleat, ut nudis || pressit qui cdlcibus dnguem (Juv. I, 43).
103) Md dolor dt lacrimad || merit6 fecdre peritum:
atqu(e) utindra posltd || dicar amdre rudis ! (Prop. I, 9).
104) Non tamen ista med || valednt contdnddr(e) amdrl:
nesrit Amdr magnis || cdddre divitiis.
Ndm quis divitiis || advdrso gaddet Amdre ?
Nulla mihi tristi || pradmia sint Vendrd!
Ilia potdst magnds || herd(um) infringdre vires,
Ш(а) etidm duris || mdntibus dsse doldr (Prop. I, 14).
105) О utindm traidcta || cava med vdcula rima
pdrcussds dominad || vdrtat in auriculds ! (Prop. I, 16). 
i 06) Ah peredt, quicumque || ratds et vdli pardvit
primus et invitd || gurglte fddt itd r! (Prop. I, 17).
107) Qudre, dum Ucet, inter || nds laetdmur amdntes:
ndn satis dst ulld || tdmpdre ldngus amdr (Prop. I, 19).
108) Et saep(e) inmeritbs || corrumpas dbntibus ungues,
bt crepltum dubib || suscitet Ira pedb! (Prop. II, 4).
109) Aetas prima canit || Venbrbs, cxtrbma tumultus:
Ьёііа canim, quandb || scripta риёііа m ei (e)st.
Nunc volo subductb || gravibr procbd6re vultu, 
nunc aliim d th irim  || шё m ei Musa docet.
India quin, Auguste, || tub dat cblla tribmpho, 
bt domus intactae || tb tremit Arabiab; 
bt si qu(a) bxtrbmis || tellus se subtrihit oris, 
sbntiat ilia tubs || pbstmodo cipta manus.
Habc ego cistra sequar, || vatbs tua castra canendo
magnus erb. Servbnt || hunc mihi fita  dibm ! (Prop. II, 10).
110) His qui cbntenttis || non bst, in litus harbnas,
in segetbm spicis, || in mare fundat aquis
(Ovid. Trist. V, 6).
111) Atqu(e) utlnam non tam || sero mihi nota fuisset
cbndidb! Cinbri || nunc medicina datur (Prop. 11, 14).
112) Nunc ad tb, mea lux, || venibt mea litore nbvis
sbrvat(a); in  mediis || sidat onusta vadis ?
Qubdsi fort(e) aliqui || nobis mutibbre culpa,
vbstibiilum iaceim || mortuus ante tuum ! (Prop. II, 14).
113) Errat, qui finbm || vesini quaerit amoris:
vbrus ambr nullum || novit habere modum.
Tbrra prius falsb || partu deludet arantes, 
bt dtius nigrbs || Sbl agitibit equos, 
flummaqu(e) id  caput incipibnt revocire liqubres, 
irldus bt sicco || gurglte pisds erit, 
quim possim nostrbs || alib transfbrre dolbres:
huius его vivus, || mbrtuus huius его! (Prop. II. 15).
114) Tbt i(am) abide dibs, || cum mb nec cura theitri
nbc tetlgit Campi, || пёс mea Musa iuvit.
At pudeit certb, || pudeit -  nisi fbrte, quod iiunt,
turpis ambr surdis || aiiribus bsse solbt (Prop. 11, 16).
115) Habc igltbr mihi sit || lepdrbs audida mblles
bxdpbr(e) d  strictb || figbr(e) avem calamb (Prop. II, 19).
116) Ah pereit, quicumque || mericas rbppbrit uvas
cbrrupitque bonis || nbctare primus a quis! ('.Prop. II, 33).
117) Miremur, nobis || et Bdcch(o) et Apdllihe dextro
turba pudUarum || si mea ѵёгЬа colit ? (Prop. Ill, 2).
118) Alter remus aquis, || ahdr tibi rddat hardnas:
tutus eris; medid || mdxima turba mari (e)st (Prop. Ill, 3).
119) Ipsa tuam servd || proldm, Venus: hdc sit in advum,
cdmis ab Adned || qudd superdsse caput.
Pradda sit hade illis, || quorum menidre labdres:
md sat erit Sacrd jj plaiiddre pdsse Vid (Prop. Ill, 4).
120) Hade urdnt pudrds, || haec lirant scripta pudllas,
mdque deum clamdnt || dt mihi sdcra ferant! (Prop. Ill, 9).
121) Nullo pradmissd || de rdbus tute loqudris
ipse tuis (Prop. Ill, 14).
122) Est tibi fdrma potdns, || sunt cdstae Pdlladis artes,
splendldaqu(e) a doctd || fama refulget avd, 
fdntundta domus, || modo sit tibi fldus amicus.
Cdntinednt nobis || dmtna prima fiddm! (Prop. Ill, 20).
123) Optima nutricum || nostris, lupa Mdrtia, rdbus,
quaha crdverunt || modnia ldcte tu d !
Modnia ndmque pid || condr dispdndre vdrsu: 
ei mihi, qudd nostrd (e)st || pdrvus in dre sonus!
Sdd tamen dxigud || quodcumqu(e) e pdctdre rivi 
fliixdrit, hoc patriad || sdrviet dmne mead.
Rdma, favd, tibi surgit || opus: date cdndlda, cives,
dmin(a), et inceptis || ddxtdra cdntet avis! (Prop. IV, I).
124) Nunc agft(e), d sodi, || propdlit(c) in adqudra ndvem
rdmonimque pards || ddcite sdrte vicds 
iungltequ(e) dxtremd || fd ida  lintea mdlo: 
idm hquldtim nautis || aura secundat itdr.
Rdmanad turrds || et vds valedtis, amid,
qudhscumquemihi || tuque,puella, vald! (Prop. Ill, 21).
125) Sdcra facit vatds: Ц sint dra favdntia sacris
d  cadat dnte meds || id a  iuvenca focds.
Ite procul fraudds, || alid sint ddre ndxae: 
pura novum vati || laurea mdlit itdr.
Cadsdris in nomdn || ducuntur carmlna: Caesar
diim canltur, quaesb, || Iupplter фае vacds (Prop. IV, 6).
126) Di mdibra vdint. || Quamqudm non isia precdnda, 
sdd faddnda mihi (Ovid. Met. VII, 37-38).
127) Lingua iuvdt mentdmque || tegdt. Blandire nocdque.
Ітріа sub dulci || mdlle vendna laldnt (Ovid. Amor. I, 8).
128) Mdrs dubius, nec cdrta || Venus; victique resurgunt;
qubsque negds unqudm || pbsse iacdre, cadunt
(Ovid. Amor. I, 9).
129) Cddant cdrminibus || regds, regumque triumphi,
cddat et durlferi || ripa bedta Tagi.
Vffia miretur || vulgus. Mihi fldvus Apbllo 
pbcula Cdstaliad || plena ministret aquae.
Pascltur in vivis || Livbr: post fdta quibsdt, 
cum suus dx merito || quemque tudtur honos.
Erg(o) etiam, cum me || supremus addddrit ignis,
vivam: pdrs mei || multa superstes ent (Ovid. Amor. I, 15).
130) Anntile, fdrmosad || digitum vincture puellae,
in quo cdnsendum || nil, nisi ddntis атбг; 
munus eds gratum. || Te ladta mente receptum
prbtinus drticulis || induat ilia suis (Ovid. Amor. II, 15).
131) Hdnc tua Pdneldpd || lent6 tibi mittit, Ulixes.
Nil mihi rdscribds; || dt tamen ipse veni!
Тгбіа iacdt certd, || Danais invisa puellis, 
vix Priamds tanti || tdtaque Troia fuit.
Out&idm turn, cum || Lacedaemona cldsse petebat, 
bbrutus insanis || dsset adulter aqu is!
Non ego deserto || iacuissem frigida lecto,
nec querdrdr tardds || irerelicta dids (Ovid. Her. I, 1-8).
132) Quid facidm ? Quo sdla || ferdr ? Vacat insula cultu.
Non homlnum videb, || non ego fdcta boum.
Omne latus terrae || cingit mare. Ndvita nusquam: 
nulla per dmbiguas || puppis it lira vids
(Ovid. Her. X, 59-62).
133) Di, precor, a nobis || omen removdte sinistrum:
dt sua ddt reduci || vir meus arma Iovi.
Sdd tiraeo: quotiesque || subit miserabde bdllum,
more nivis lacrimad || sde maddntis cunt.
Si caddr(e) Argotfcb || fas dst sub mQite Troiam, 
td quoque ndn ilium || vulnus habdnte cadat.
Pugnet et adversbs || tendbt Mendaus in hostes, 
tit rapiat Paridi, || quam Paris ante sibi. 
irruat et,caus£ || quem vindt, vincat et brmis.
Hostibus e mediis || nupta petenda ѵігб (e)st.
Sed cum Troia subit, || subeunt ventique freturaque;
spes bona s6Uidt61| victa timbre cadit.
Hos quoque, qudd venti || prohibdnt exire carinas, 
me movet: invltis || ire pardtis aquis.
Quis vdit in patribm || ventb prohibdnte revert! ?
A patria pelagb || vdla vetinte datis.
Sed quid eg6 revoc(o) hiec ? || Omen revocantis abdsto, 
blbndaque cbmpositas || aura secundet aquds.
Ultima mandatb || dauddtur epistola pdrvo:
si tibi cura mei, || sit tibi cura tui (Ovid. Her. XIII).
134) Poenitedt scddris || Danaum, saevdsque sorores.
Hie solet dventus || fdcta nddnda sequi
(Ovid Нет. XIV, 15-16).
135) Neti vos dddpidnt || blandad menddda linguae.
Quad dicit vobis, || dixdrat dnte mihi
(Ovid. Her. XV, 55-56).
136) Nunc veQdm facunda || fordnt! Dolor drtibus bbstat,
ingenibmque meis || substitit bmne malis
(Ovid. Her. XV, 195-196).
137) Si quis in h6c art dm || рорйіб non n6vit amandi,
me legat: dt lect61| cdrmine dbctus amdt.
Arte dtad, vdbque || ratds, rembque movdntun
drte levds currus, || drte regdndus Ambr (Ovid. Ars I, 1-4).
138) Cdrta tib(i) a nobis || dabitur mensura bibdndi:
offirium praestdnt || mdnsque peddsque suum
(Ovid. Ars I. 589-590).
139) ingenium mdla sadpe || movant. Quis crdddret imquara
adrids homindxn || cdrpdre p6sse vids ?
(Ovid. Ars II. 43-44).
140) Ndc grave td tempiis || sitidnsve Canicula tdrdet,
ndc via pdr iactds || cdndlda fdcta nivds
(Ovid ArslI, 231-232).
141) Md vatdra celdbrdte, || viri, mihi dicite laiides:
cdntetur totd || ndmen in dibe meum
(Ovid Ars II, 739-740).
142) Ndn erat drmalis || aequum concurrdre nudas:
sic etidm vobis || vincdre turpe, viri.
Dixdrit d multis || aliquis : "Quid virus in anguem 
ddiicis? Et rabldad || trddis ovfle lupad ?"
Pdrclte paucarum || diflunddre crimen in dnmes.
Spdctdtur mentis || quadque pudlla suis
(Ovid Ars 111, 5-10).
143) Sdd me fldminlbus || venti maidris iturum,
dum sumus in portu, || prdvdhat aura levis
(Ovid Ars 111, 99-100).
144) Dulda ndn ferimus: || succd renovdmur amdro.
Sadpe perit ventis || dbriita cymba suis
(Ovid Ars III, 583-584).
143) Si quis amdt, quod amdre || iuvdt, fdiclter drdens
gaiideat, dt ventd || ndvTget ffle sud (Ovid. Rem. 13-14).
146) Ingenium magni || detrdctat livor Homdri:
quisquis es, dx ffld, || Zdile, ndmen habds.
Summa petit livdr: || perfldnt altissima vdnti: 
summa petimt dextrd || fulmlna missa Iovis.
At tu, quicunqu(e) ds, || quem ndstra licdntia laddit, 
si sapis, dd numdrds || dxlge quidque suds.
Rumpdre, Livor eddx! || Iam mdgnum ndmen habdmus, 
mdius erit; tantum, || qud pede codpit, edt
(Ovid Rem. 365-390).
147) Ndm, quonidm varidnt || animi, varidmus et drtes.
МШе mali spedds, || mffle salutis enmt.
Corpora vix ferrd || quaeddm sandntur acuto,
aiixilium multis || succus el hdrba fuit.
МбШог ds, nec abire || potds, vinctusque tenons, 
dt tua sadvus Am6r || sub pede cdlla premit; 
ddslne luctari; || refdrdnt tua cdrbasa vdnti: 
qu6que vocdnt fluctus, || hdc tibi rdmus eat.
Explendd (e)st sitis ista || tibi, qua pdrdltus drdes.
Cddimus: 6 medi61| idm licet dmne bibds
(Ovid. Rem. 525-534).
148) Prdspdra lux oritur: || linguis antmisque favdte;
nunc dicdnda bona || sunt bona ѵёгЬа die.
Lite vacant aurds, || insdnaque prdtlnus dbsint 
iurgia: differ opus, || livida turba, tuum
(Ovid. Fast. I, 71-74).
149) Aiigeat imperium || nostri ducis, augeat annos,
protdgat dt vestrds || qudma cordna fords: 
aiispicibusque deis || tanti cognominis hdres 
Online siiscipdt, || qu6 pater, orbis onus
(Ovid. Fast. I, 613-616).
150) Et carednt loliis || ocdlds vitidntlbus dgri,
ndc sfcrilis cultO || surgat avdna sold.
Bdlla diu tenudre || virds: orat dptior dnsis 
vdmdre, cddebdt || taiirus ardtor equd; 
sdrcdla cdssabdnt, || versiqu(e) in pfla ligdnes, 
fdctaque dd rastri || pdnddre cdssis erdt.
Grdtia dis domuique || tuad: rdigdta catdnis 
idmpriddm vestrd || sub pede Bella iacdnt.
Sub iuga bds venidt, || sub tdrras sdmen ardtas:
Pdx Cerdtdm nutrit, || Pdris alumna Cerds
(Ovid. Fast. 1, 691-704).
151) Pdx, ades dt toto || mitis in drbe mand.
Dum desint hostds, || desit quoque causa triumphi:
tu ducibus bclld || gldria mdior eris.
Sdla gerdt milds, || quibus drma colrceat, drma,
cdntetu^fcrd |j nil nisi pOmpa tubd (Ovid. Fast. I, 712-716).
152) Utile sit faustumque, || precdr, quod imdgine sdnrni
vidimus: dn somnd || cldrius illud erdt ?
(Ovid. Fast. Ill, 27-28).
153) ... merces mihi gldria ddtur 
n6rainaqu(e) dxtremd1| carmine n6stra sondnt
(Ovid. Fast. Ill, 389-390).
154) Et licet dntlqud || manibus conldtus Epdo
sit prior, iratd || Pdll&de mdncus erit
(Ovid. Fast. Ill, 825-826).
155) Absit iniqua famds: || herbad fronddsque supdrsint,
quadque lavdnt artus || quadque bibdntur aquad
(Ovid. Fast. IV, 767-768).
156) "Nil opus dst, -  dixit, || -  certdmlne, -  R6mulus, -  ullo;
magna fides avium (e)st: || dxperidmur avds"
(Ovid. Fast. IV, 813-814).
157) Ab love surgat opus. || Primd mihi n6cte viddnda
stdlla (e)st in cunds || <№ci6sa Iovis
(Ovid. Fast. V, 111-112).
158) Di meliara ferdnt, || nec sint mihi sdmnia vdra,
quad tulit hdstemd || pdssima ndcte quids (Tib. Ill, 4).
159) 6  qui cdmplexds || et gaiidia qudnta fudrunt.
Nil ego cdntuldrim || iuciindo sdnus amico (Hot. Serm. I, 5).
160) Aspicit(e), 6 civds, || senis Enn(i) imdginis fdnnam:
hie vestnim pinxit || mdxuna fdcta patrum.
Ndmo md lacrhnis || decdrdt nec fiindra fldtu 
fdxit. Cur ? Volitd || vivos per 6ra vinim
(Em. ap. Cic. Tusc. I, 34).
XXVI). Verba aaomalia. Verba defectiva
Задание 1. Сделайте разбор и переведите.
1) Haurit aquam cribro, qui discdre vult sine libro (поел.). 2) Qui quae 
vult didt, quae non vult audiet (Ter.). 3) Si vis amari, ama (Sen.). 4) Si 
vis paeon, para bellum. 5) Qualis artifex pereo ! (Suet.). 6) Qui e nuce 
nudeum esse [= eddre] vult, frangit nucem (погов.). 7) Sic transit gloria 
mundi. 8) Qui fert mdlis auxilium, post tempus dolet (Phaedr. IV, 19).
9) Quod tibi fidrinon vis, altdri ne fecdris (император Александр Север).
10) Quos vult luppiter perddre, dement at prius (поел.). 11) Relate refdro 
(Herod. VII, 152). 12) Sacrilegia minuta puniuntur, magna in triumphis 
feruntur (погов.). 13) Transeat a me calix iste (Матф. 26). 14) Et in
provinda ius dicebitur et Romae iudida fiebant(Cic.). 15) Nec potest 
fiM, tempore imo homo idem duobus lods ut simul sit (Plaut.).
16) Domlnus et deus noster hoc fiM  iubet (Suet.). 17) Mihi ... o a t  in 
animo ... ire in Epirum (Cic.). 18) Ex spectaculo crudelior et inhumanior 
redeo, quia inter homines fin (Sen.). 19) Vis mihi equitatum dare et ipse 
cum cetero exercltu me sequl (Cael. 25). 20) Idem vdle atque idem nolle -  
e i demum firm i amidtia est (Sail). 21) Bis pent amator, ab re atque ab 
animo simul (Plaut.). 22) De eadem causa est iracundus factus 
inimidsshnus (Ter.). 23) Mine me in silvam abstrOsi densam, non exeo 
inde ante vespdnm (Cic.). 24) Aestitem autumnus sequhur, post acer 
hiems it (Enn.). 25) Redeat ad integrum eidem oratio (Ter.). 26) Quam 
plurxmum edMt, tarn dtisslme sanus fiet ex eo morbo (Cato). 27) Poetae 
nonne post mortem nobihtan volunt ? ... Opifices post mortem nobilitari 
volunt (Cic. Tusc. I). 28) Cum minutum diclmus animum pro parvo et 
abuttmur verbis propinquis, si opus est, vel quod delectat vel quod decet. 
Iam cum fhixerunt continuae phires tralatidnes, alia plane fit oratio (Cic. 
Or at. 94). 29) Omnes enim immemarem benefich oderunt earaque 
iniuriam ... sibi etiam fiM  eumque, qui fadat, commimem hostem (esse) 
putant (Cic. De off. II, 18). 30) F a ro  atque audada via fit quamvis p a  
confertos hostes.... Itique ite mecum, qui et vosmet ipsos et ra n  publicam 
salvam vultis (Liv. XXII, 50). 31) [L. Aemihus consul] se bene mori quam 
tu ip tta  vivdre maluit (Liv. XXII, 50). 32) CapI ergo mavultis ab 
avarisshno et cruddisshno hoste (Liv. XXII, 50). 33) Ambitio multos 
mortale? falsos fiM  subegit, ahud clausum in pectore, aliud in lingua 
promptum habere, amidtias inimicitiasque non ex re, sed ex commodo 
aestimire, magisque vultum quam ingenium bonum habere (Sail. Cat.
10). 34) Isti Graeci constant, conffrunt sermdnes inter se (Plaut ).
35) Quisque servus sine iussu exiMt, accipiet plagas centum (Petr. 28).
36) "Dies, -  inquit (Dama), -  nihil est. Dum versas te, nox fit. Itique nihil 
est melius, quam de cubiciilo recta in triclinium ire. Et mundum frigus 
habulmus. Vix me balneus calfecit. Tamen calda potio vestiarius est. 
Staminitas duxi, plane matus sum. Vinus mihi in cerdbrum abiit” (Petr.
41). 37) OdMnt, dum metuant (Акций). 38) Saipe dat6 melius || tempire 
fiet iddn (Ovid. Ars I, 404). 39)... eiint anni || mdre fludntis aquae (Ovid. 
Ars III, 62). 40) Cura dabit fad&n: || fadds negldcta peribit (Ovid. Ars III,
105). 41) Multaque, dum fiunt || tuipia, ficta placdnt (Ovid. Ars 111, 218).
42) Et null6 vacuus || tdnpore ddfit А тбг (Prop. I, 1). 43) Si vis dss(e) 
aliquid: || probTtds lauditur et dlget (Juv. I, 74).
44) 6cean(um) interea || surg^ns Aurora rdiquit.
It portis iubir(e) 6xort6 dd&ta iuvdntus
(Verg. Aen. IV, 129-130).
45) Acthcria turn f6rte || pJSgA crinitus АрбПо 
dcsuper Ausonias || aci6s urbdmque vidd>at,
nubc scddis, atqu(e) his || vict6r(era) adfitur Iulum:
"Mactc nova virtute, II pudr sic itur ad istra,
dis genit(e) ft geniture || de6s" (Verg. Aen. IX, 638-642).
46) "impnmat his curi || Maecenas signa tabellis."
Dixfris: ''Experiar". || -  "Si vis, potes", - addit et instat
(Hor. Serm. II, 6).
47) Musa dedit fidibus || divos puerisque deorum
et pugilem victor(era) || et equum certimine primum 
et iuv&ium curas || et lib&ra vina referre: 
dcscriptas servare || vices operum^ue col6res 
cur ego si neque(o) ignoroque poeta salutor ?
Cur nescire pud&is || prave quam disc£re milo ?
Versibus ёхрбпі || tragicis res comica non vult
(Hor. Ars poet. 83-89).
48) lbam forte Via || Sacra, sicut meus ist mos, 
nescio quid meditans || nug£rum, totus in fllis: 
accurrit quidftn || notus mihi nomine tdntum 
arreptaque manu: || ’’Quid agis, dulcissirae, rfrum ?"
,fSuaviter, ut nunc ist, || -  inqu(am), - et cupi(o) 6mnia quae vis1'
(Hor. Serm. I, 9).
49) Me pingu(em) it nitidum || bene curata cute vises,
cum riddre votes, || Epicuri de grtge porcum (Hor. Epist. I, 4).
50) Nec, quaepraeteriit, || iterum revocabitur unda,
nee, quae praeteriit, || h6ra redire potest
(Ovid. Ars III, 63-64).
51) Sic erat: haeserunt || tenues in corde sagittae:
et poss6ssa fenis || p6ctora vftsat Am6r.
Cedimus ? An subitum || luctando accendimus ignem ?
C^damus: leve fit, || quod bene fertur, onus (Ovid. Amor. I).
52) Odiraus accipitr&n, || qui semper vivit in £rmis,
et pavidum solitbs || in pecus ire lupos.
At caret insidiis || horn mum, quia mitis, hirundo
(Ovid. Ars II, 147-149).
53) Nascitur exiguiis, || sed opes acqufrit eundo,
qudque venit, mult as || accipit dmnis aquds
(Ovid. Ars II, 343-344).
54) Sdd me fldminibus || vent! raaidris itiirum,
dum sumus In portii, || prdvdhat aura ldvis
(Ovid. Ars III, 99-100).
55) Scilicet ingenium || placldd mollimur ab drte:
dt studid mords || cdnvenidnter eunt (Ovid. Ars III, 545-546).
56) 6dhnus immodicds-ll experto crddlte !-^dstus.
Sadpe tacdns odii || sdmina vuttus habdt.
Spdctantdm spectd: || riddnti т Ш а  ride
(Ovid. Ars III, 511-513).
57) Cdipendi studid || pauldtim longius itur,
dt dommam casu || nulla secuta comes.
Hdnc videt dt visam || patruus veldclter atifert 
rdgnaque cadruleis || in sua pdrtat equis
(Ovid. Fast. IV, 443-446 -  о похищении Прозерпины).
58) Prdtinus intravit || mentds suspdctus hondrum:
fit pretidm dignis, || ndc sibi quisque placdt
(Ovid. Fast. V, 31-32).
59) Ergo sdUicItad || tu  causa, pecunia, vitae!
pdr t(e) inmdturum || mdrtis adimus itdr (Prop. Ill, 7).
60) Si Fortune voldt, || fids de rfadtdre cdnsul.
Si volet haec eaddm, || fids de cdnsule rhdtor (Juv. VII, 197-198).
61) Di, maidr(um) umbris || tenu(em) dt sine pdnddre tdrram, 
spirantdsque crocds || et in lima pdrpetuiim ver,
qui praecфtordm || sancti voludre pardntis 
Esse locd! (Juv. VII, 207-210).
62) Omnia miitantiir, || nihil intent: drrat et illinc 
hue vdnit, hinc illuc || et qudslibet dccdpat drtus 
spiritus dque feris || human(a) in cdtpdra transit 
inque ferds nostdr, || nec tempore ddpdrit ullo, 
iitque novis facQis || signdtur cdra figiiris
nec manet, dt fudrat, || nec fdrmas sdrvat edsdem,
sed tamen ips(a) eaddm (e)st, || antmam sic sdmper eandcm
esse sed in varias || docco migrare figures
(Ovid. Met. XV, 165-172).
63) "... Sunt hie || eti£m sua praemia laudi;
sunt Іасгітаё return) et || ment£m mort£lia t£ngunt.
Solve metus; feret Ьаёс || al!qu£m tibi fama salutem".
Sic a i t ... (Verg. Aen. I, 461-464).
64) Septima post Тгоіаё || excidi(um) iam vdrtitur aёstas, 
cum freta, cum terr&s || omnes, tot inhospita saxa 
sid£raqu(e) ётепэаё || ferimur, dum рёг mare magnum 
Иаііёт scquimur || fugient(em) et ѵбіѵітиг undis
(Verg. Aen. Vr 626-629).
Задание 2. Выпишите из словаря приставочные глаголы, 
производные глагола fero, tull, latum, ferre "носить, нести". Объясните их 
значение. Назовите русские слова, этимологически связанные с 
этими глаголами.
XXVIII. Система инфинитивов.
Инфинитивные обороты: Accusatlvus cum infinitlvo, 
Nominations cum infinitlvo
Задание 1. Запишите основные формы, выделите основы и 
образуйте систему инфинитивов от указанных ниже глаголов: 
сопѵёпіо, video, scribo, amo, muto, occupo, quaero, punio, credo, premo, 
doceo, expono, fallo, iubeo, fero, narro, moveo, cano, mordeo, finio, 
caveo, contendo.
Задание 2. Найдите приведенные шіже глаголы в словаре и 
определите их форму: credl, datum esse, darl, obstipuisse, iturum esse, 
praeberi, intellcgebat, cognovl, armatum, sublatus, placiturum esse, 
cognosces, conferendum est, nollte arbitrari, premitur, adiiitum, a seen dat, 
vgnit, venit, mortuus esse, probatum esse, adfuerunt, confessi sunt. 
discedSre, missum in, datOrum esse, dedisse, voluerunt, gesta sint, utl, 
invenisset, abdidisse, extractum esse, fiat, iudicarent, cecinisse, 
aperiendum est, mutaturus sum, agl, egisse, actum in, accepSrat, 
accensum esse, videbatur, deponl, inteipretari, defend!, decrevisse, secutum 
in, traditurum esse.
Задание 3. Выпишите из словаря приставочные глаголы, 
производные глаголов do, dedi, datum, dare и facio, feci, factum, facdre. 
Объясните их значение. Назовите русские слова, э гомологически 
связанные с этими глаголами.
Задание 4. Сделайте разбор и переведите. Подчеркните 
управляющий глагол и инфинитивный оборот.
А. 1) Illud est dulce, esse [= eddre] et bib&e (Plaut.). 2) Ah, 
nequeo caput tolldre, ita dolet (Plaut.). 3) Improbus est homo, qui 
beneficium sdt actipdre et redddre nesdt (Plaut.). 4) Inspicdre, tamquam 
in speculum, in vitas omnium ... atque ex aliis sumdre exemplum sibi 
(Ter.). 5) Nemo debet bis punM pro uno delicto. 6) Nam in fuga salutem 
sperare... ed vero dementia est (Sail. Cat. 58). 7) Nam et non sentlre mala 
sua non est hominis et non ferre non est viri (Sen. Dial. XI, 17). 8) Vereor 
te laudare praesentem (Cic.). 9) Facdre docet philosophia non dicdre 
(Sen. Epist. XX, 2). 10) Pudet dicdre (Apul.). 11) Littdram V  non potest 
dicdre (Cic. De or at. I, 260). 12) Ingens ferre mila et Fortiinae subddre 
colla nesdus (Sil.). 13) Bonum depravari in malum non potest (Sen. 
Epist. XLIV, 6). 14) Impius ne audeto placare donis iram deorum (Cic. 
De leg. II, 22). 15) Atque haec ego non in M. Tullio neque his temporibus 
vereor, sed in magna dvitate multa et varia ingenia sunt. Potest aho 
tempore, aho console, cui item exercitus in manu sit, falsum aliquid pro 
vero credl (Sail. Cat. 51). 16) Et mihi rds,non md || rebiis subiiingde cdior 
(Hor. Epist. I, 1). 17) DicebOm: medicare || tu6s desiste capfflos (Ovid. 
Amor. I, 14). 18) Fine coli modicd || fdrma virflis amdt (Ovid. Her. IV).
19) At nos virtut^s || ipsas invdrtimus atque 
sfnc&tim furimiis || vas incnistare. Probus quis 
n6biscum vivit, || mult urn demissus hom(o); Ші 
tardo cdgnomdn, ||pingui damus (Hor. Serm. 1,3).
20) Virtus est vitium || fugdfe) A  sapidntia prima 
stultitid caruisse (Hor. Epist. I, I).
21) Quddsi ddfidant || virds, auddda cdrte
laus erit: in magnis || dt vrduisse sat dst (Prop. II, 10).
22) list aliquid nupsisse || Iovi, Iovis dsse sordrem:
frttre magis dubitb || gldrier1 dnne ѵігб (Ovid. Fast. 11).
1 Архаическая форма Infinitlvus praes. pass.
23) Тёш tibi siim suppldx, || quam tii mihi sadpe fuisti:
пёс moror dntc tu6s || procubuisse pedds
(Ovid. Her. XII. 185-186).
24) ... Ingentds || pdrtiirit ira minds.
Qu6 feret ira, sequdr. || Facti fortdsse pigdbit,
dt piget infidd || cdnsuluisse vird.
Viddrit ista Deus, || qui nunc mea pdctora vdrsat.
Ndsdo quid certd || mdns mea mdius agit
(Ovid. Her. Xll, 208-212).
25) Ddstinat hunc Minds || thaldmis removdre puddrem 
miihipllcique domd || caecisqu(e) indiiddre tectis;
DdedHus ingenid || fabrad cdebdrrimus drtis
pdnit opus turbdtque || notds et liimina flexu 
diidt in drrordra || varidr(um) ambdge vidrum
(Ovid. Met. VIII. 157-161).
26) Tunc amo: tunc odi || frustrd, quod amdre necdsse (e)st:
tiinc ego, sdd tecum, || mdrtuus dsse velim
(Ovid. Amor. I l l  14).
В. i) Pariter hos perire amando video, uterque insaniunt 
(Plaut.). 2) Prius data est, quam tibi dan dicta (Pacuv.). 3) Multitudinem 
procul hostium constare viderunt (Sisenna). 4) Alimenta conidgi dus ac 
libdris praeberi senatus iussit (Val. Max.). 5) Ipsos legatos obstipuisse 
arbitror ac secum dixisse (Val. Max.). 6) Cotta se ad armatum hostem 
itiirum negat atque in eo constitit (Caes.). 7) Monuit dus did victoriam 
in earum cohortium virtiite constare (Caes.). 8) Iamque Caesdris in 
Hispania res secundae in Africam nuntiis ac littdris perferebantur. Quibus 
omnibus rebus subldtus nihil contra se regem nisurum existimabat 
(Caes.). 9) Caesar intellegebat omnes fere Gallos novis rebus studere et 
ad bellum cderitcr exdtin, omnes autem homines natura libertati studere 
et condiddnem servitutis odisse (Caes.). 10) Quem esse negas, eundem 
esse dids (Cic.). 11) Pompdum nobis amidssimum constat esse (Cic.).
12) Numerium ... homlnem gravem ... et dignum tua commendatione 
cognovi (Cic. Alt. II, 22). 13) Neque me vero paenitd mortales 
inimidtias, sempitemas araidtias habere (Cic.). 14) Pladturum tibi esse 
librum meum suspicabar (Cic.). 15) Omne ... animal confitendum est esse 
mortale (Cic.). 16) Duos cingulos raaxime inter se diversos et caeh 
verticibus ipsis ... subnixos obriguisse prulna vides (Cic.). 17) Cognosces 
mihi te neque cariorem neque iucundiorem esse quemquam (Cic.).
18) Videmus fiiisse quosdam, qui iidem ornate ac graviter, iidem versute et 
subtillter dicfrent (Cic.). 19) Nec contentia nec pietate ... quemquam 
dusdem aetatis cum illo conferendum puto (Cic.). 20) Apud Ciccroncm 
nihil esse in vita expetendum nisi laudem atque honestatem leglmus.
21) Nemo umquam sapiens proditdri credendum putavit (Cic.).
22) Littdas tuas vehementer exspecto, quas quidem credo iam datas esse 
(Cic.). 23) Nollte arbitrari me, cum a vobis discess^ro, nusquam aut 
nullum fore (Cic.). 24) Atque haec benignitas etiam rd  publicae est utilis, 
redimi e servitute captos, locupletari tenuiores; quod quidem volgo 
solltum fiftri ab ordihe nostro in oratione Crassi scriptum copiose videmus 
(Cic. De off. II, 18). 25) In illo autem alt&ro genfire largiendi, quod a 
liberalitate profidscltur, non"modo in dispanbus causis adfecti esse 
debemus. Alia causa est dus, qui calamitate premltur, ut dus, qui res 
mdiores quaerit nullis suis rebus adversis. Propensior benignitas esse 
debebit in calamitosos, nisi forte erunt digni calamitate. In iis tamen, qui 
se adiuvari volent, non ne adfligantur, sed ut altiorem gradum ascendat, 
restricti omnlno esse nullo modo debemus, sed in ddigendis idonds 
iudidum et diligentiam adhibde. Nam praeclare Ennius: "Bene facta male 
locata mfle facta arbltror" (Cic. De off. 11, 18). 26) Quos bonos viros aut 
audivunus in re риЫІса fuisse aut ipsi vidimus (Cic. De fin. Ill, 11).
27) Isocriites Panathenaicum quarto et nonagesimo anno scripsisse se didt 
(Cic. Cato 13). 28) Nam Qu. Hortensi admodum adulescentis ingenium, 
ut Phidiae signum, simul aspectum ct probatum est. Is L. Crasso Q. 
Scaevola consulibus primum in foro dixit et apud hos ipsos quidem 
consiiles, et cum eorum, qui adfuerunt, turn ipsorum consulum, qui 
omnibus inteilegentia antelbant, iudido discessit probatus. Undeviginti 
annos natus erat eo tempore, est autem L. Paullo C. Marcello consulibus 
mortuus: ex quo videmus eum in patronorum num do annos quattuor et 
quadraginta fuisse (Cic. Brut. 228-229). 29) Confessi sunt se accq>isse 
(epistulam), sed exddisse in via (Cic.). 30) Non excldit mihi me id fedsse 
(Cic.). 31) Postquam arma ponl et discedfire homines ab stationibus 
nuntiatum est, P. Valerius collega senatum retinente se ex curia proripit, 
unde in templum ad tribunos v6nit (Liv. Ill, 17). 32) Me ddectavit 
tantum studium bonorum in me exstitisse (Cic.). 33) (Credo) poenam aut 
instare iam plane, aut certe appropinquare (Cic.). 34) Album esse 
Aethidpa non satis est, quod habet candldos dentes (Varro). 35) Dies 
nefasti, per quos dies nefas fan praetorem: do, dico, addlco (Varro). 
36) In praesidio credit ae urbis moritOrum se armatum respondit (Liv.
XXXII, 25). 37) Inde ab Lucanis exulibus ad suos rnrntii missi sunt, 
pactoque reditu promissum est regem aut vivum aut mortuum in 
potestatem daturos (Liv. VIII, 24). 38) Maiores nostri femlnas voluerunt 
in manu esse parentium, fratrum, virorum (Liv. XXXIV, 2). 39) (Livius) 
fuisse in templo clipeum Marcium appdlatum cum imagine Hasdrub&lis 
(scripsit in libro XXV). 40) In parte opfris m d licet mihi praefari, quod in 
prindpio summae totlus professi plerique sunt rerum script ores, bellum 
maxime omnium memorable, quae umquam gesta sint, me scripturum, 
quod HannibSle duce Carthaginienses cum populo Romano gessere (Liv. 
XXI, 1). 41) Cum feminis sibi bdlum fuisse dixisset, quod Eplri regem 
Alexandrum mortiftro ѵиіпёге ictum dixisse ferunt, sortem bdlorum in 
Asia gestorum ab hoc ipso iuvfine [= Alexandro Magno] cum sua 
conferentem (Liv. IX, 19). 42) HannibSli nimis laeta res est visa 
maiorque, quam ut earn statim сарёге animo posset. Itique voluntatem se 
laudare Maharb&lis ait, ad consilium pensandum temporis opus esse, turn 
Mah3rbal: vfNon omnia nimlrum eldem dii dedere: ѵіпсёге sds, Hannibal, 
victoria utl nesds." Mora dus did satis creditur saluti fuisse Urbi atque 
imperio (Liv. XXII, 51). 43) Ipsum regem tradunt volventem 
commentarios Numae, cum ibi quaedam occulta sollemnia sacrifida Iovi 
Elido facta invenisset, operatum iis sacris se abdidisse (Liv. I, 31).
44) Q. Servilius insequenti anno -  is enim cum Sp. Postumio consul fuit -  
in Aequos missus in Latino agro statlva habuit. Quies necessaria morbo 
implicitum exercitum tenuit. Extractum in tertium annum bellum est Q. 
Fabio et T. Qumctio consulibus. Fabio extra ordinem, quia is victor 
pacem Aequis dedfrat, ea provinda data (est). Qui haud dubia spe 
profectus famam nominis sul pacaturam Aequos, legatos in concilium 
gentis missos nuntiare iussit Q. Fabium consulem dic£re, se ex Aequis 
pacem Romam tulisse, ab Roma Aequis bellum adferre eadem dext6ra 
armata, quam pacatam illis antea dedSrat. Quorum id perfidia et periurio 
fiat, deos nunc testes esse, mox fore ultores (Liv. Ill, 2).
45) [M. Manlium], cum ea quoque, quae bello gesta essent, pro fastigio 
rerum oratidne etiam magniflca, facta dictis aequando, memorasset, 
nudasse pectus insigne dcatricibus bello acceptis et identidem Capitolium 
spectans Iovem deosque alios devocasse ad auxilium fortunarum suarum 
precatusque esse ... et orasse singulos universosque, ut Capitolium atque 
arcem intuentes, ut ad deos immortales versi de se iudicarent [apud T. 
Livium in libro VI legimus]. 46) Fama erat semel in praetoriis castris 
signum, bis in consularibus cecinisse. 47) Compertum ego habeo, milites,
verba virtutem non addde, neque ex ignavo strenuum neque fortem ex 
timldo exercitum oratidne imperatoris fidi. Quanta cuiusque animo 
audada natiira aut moribus inest, tanta in bello patere solet. ... Timor 
anlmi auribus offitit. ... Exercitus hostium duo, unus ab Urbe, alter a 
Gallia obstant; diutius in his lods esse, si maxlme animus ferat, frumenti 
atque aliarum rerum egestas prohibet; quocumque ire placet, fa ro  iter 
aperiendum est. Quapropter vos moneo, uti forti atque parato animo sitis 
et ... meminditis vos divitias, decus, gloriam, praeterea libertatem atque 
patriam lrjdextris vestris portare.... Nemo nisi victor pace bellum mutavit. 
Nam in fuga salutem sperare, cum arma, quibus corpus tegitur, ab 
hostibus avert dis, ea vero dementia est. Semper in prodio iis maximum 
periciflum, qui maxime timent: audada pro muro habetur (Sail. Cat. 58).
48) Sdo ego, Quirites, plerosque non eisdem artibus imperium a vobis 
petde et, postquam adepti sunt, gerde: primo industrios supplices 
modicos esse, dein per ignaviam et superbiam aetatem agde (Sail. Jug.
85). 49) Intdim  Roma per littdas certior fit provindam Numidiam 
Mario datam; nam consulem factum ante accepdat. Quibus rebus supra 
bonum aut honestum perculsus [Quintus Mddlus] neque lacrimas tenere 
neque moderari linguam, vir egregius in aliis artibus nimis molliter 
aegritudmem pati. Quam ra n  alii in superbiam vertebant, alii bonum 
ingenium contumelia accmsum esse, multyiSm parta victoria ex manibus 
eriperetur. Nobis satis cognitum est ilium magis honore Marii quam 
iniuria sua excruaatum, neque tam anxie laturum fuisse, si adempta 
provinda ahi quam Mario traderetur. Igitur eo doldre impedltus et quia 
stultitiae videbatur alienam ra n  periculo suo curare, legatos ad Bocchum 
mittit postulatum, ne sine causa hostis populo Romano fidet: habere turn 
magnam copiam sodetatis amidtiaeque coniungundae, quae potior bello 
esset, et, quamquam opibus suis confiddet, tamen [se] non debere incerta 
pro certis mutare; omne bellum suml facile, cetdum aegerrime desinde; 
non in dusdcm potestate initium dus et finem esse; incipde cuivis etiam 
ignavo Ucere, deponl cum victores velint (Sail. Jug. 82-83). 50) Metellus 
postquam videt frustra inceptum neque oppidxun cap! neque Iugurtham 
nisi ex insidiis aut suo loco pugnam facde et iam aestatem exactam esse, 
ab Zama discedit et in iis urbibus, quae ad se defecdant satisque munltae 
loco aut moenibus erant, praesidia imponit (Sail. Jug. 61). 51) М ахітё 
vdlem, patres conscripti, ra n  publicam quietam esse aut in periculis a 
promptissimo quoque defend!. Denique prava incepta consultoribus 
noxae esse. Sed contra seditionibus omnia turbata sunt et ab iis, quos
prohibere magis decebat; postremo, quae pessimi et stultissimi decrevere, 
ea bonis et sapientibus faciunda sunt (Sail Hist. I, 77, 1). 52) Equidem a 
prmcipio,cum Etruriam coniurare, proscriptos adcersl, largitionibus rem 
publicam lacerari vidcbam, maturandum putabam et Catuli1 consilia cum 
paucis secutus sum (Sail Hist. 1, 77, 6). 53) Quas duas insulas ... 
constabat suopte ingenio alimenta mortalibus gignSre (Sail Hist. I, 100).
54) Et amlci adulantes mollius inteipretabantur: unlus legionis earn 
seditionem, ceteris legionibus constare fidem (Tac. Hist. II, 96). 55) Sensit 
vetus regnandi falsos in amore odia non fingfre (Tac. Ann. VI, 44).
56) Quod voles gratum esse, rarum effice (Sen. Benef. I, 14). 57) Sine 
virtute nego beat am vitam posse constare (Sen. Benef. IV, 2). 58) Scito 
venire te in locum hominibus plenum, amlds vacuum (Sen. Benef. VI,
34). 59) Lucius Annaeus Sengca, philosophus, in libro De tranquillitate 
animi scripsit humana vitia placide ассірёге пес in risum nec in lacnmas 
excidentem. 60) Quintus Claudius Quadrigaiius, historicus, in libro tertio 
Annalium narrat Pyrrhum рорйіб Romano laudes atque gratias scripsisse 
(no Gell. Ill, 8). 61) Nostri sine pedibus dicunt esse Fortimam, quae 
manus et pinnas tantum habet (Curt. VII, 8). 62) Legati respondent esse 
templum Herculis extra urbem ...: ibi regem deo sacrum rite factOrum 
(Curt. IV, 2). 63) Cetfirum [Alexander] Dareo imminens, quem nondum 
Euphraten superasse cognovfirat, undique omnes copias contrahit, totis 
viribus tanti belli discrimen aditurus (Curt. Ill, 1). 64) Alexander his, qui 
littgras attuldrant, respondit Dareum sibi aliena promittSre: quod totum 
amis6rit, velle partM. Leges autem a victoribus dicl, accipl a victis. ... 
Quocunque ille [Dareus] fug£re potuisset, ipsum sequl posse: desinSret 
terrere fluminibus, quem sdret maria transisse (Curt. IV, 5). 65) Itaque 
Graecis nuntiare iubet ipsum quidem benevolentiae illorum gratias ag£re, 
cet&um, si retro ire pergat, haud dubie regnum hostibus traditOrum. 
Fama bella stare, et eum, qui recedat, fug6re credl (Curt. Ill, 7,8). 66) A 
Germania immensas insdas non pridem compertas esse cognitum habeo 
(Plin. М.). 67) Hominem fulminis ictu exanimatum cremari fas non est 
(Plin. М.). 68) Cetfcrum censeo Carthaginem esse delendam (Cato).
69) LFterque nostrum ... iuravit ... inter duos periturum esse horribile 
secretum (Petr. 21). 70) M. Antonius, cuius supra mentionem habuimus, 
cum "a se disertos visos esse multos, - ait, -  eloquentem neminem”, 
diserto satis putat dicd-e quae oporteat, ornate autem dicdre proprium
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esse eloquentis (Quint. VIII). 71) Dixit sese sortitflnim esse cum college 
provinciam (Cic.). 72) Тйф(е) erit,mgenium || raitius esse feris (Ovid. 
Amor. I, 10). 73) Multa rogdnt utenda || dari; data rbddbre n61unt (Ovid. 
Ars I, 433). 74) Fbrtius ingenium || suspfcor bsse viris (Ovid. Her. XIX, 6). 
75) Qu6d nolim nostrbs || tb violdsse debs (Prop. I, 7, 16).
76) "Hbc nemus, hunc, -  inquit, - 1| frondbso vbrtlce cbllem 
(quis deus in cert um (e)st) || habltdt deus: Arcades ipsum 
credunt sb vidisse || Iovbm, cum saepe nigrdntem 
abgidd cbncutbrbt || dextrd nimbbsque cibret
(Verg. Aen. VIII, 351-354).
77) Caelb tonbntem crbdidimus Iovbm 
regndre (Hor. Carm. Ill, 5).
78) biter spbm curbmquej timbres inter et iras 
bmnem crbde dibm || tibi dlluxisse suprbmum:
grdta supbrvenibt || quaenbn sperdbltur hbra (Hor. Epist. I. 4).
79) Post hoc mb docuit || mdimbla rubbre minbrem 
adlundm delbcta (Hor. Semi. 11, 8).
80) Nil mortdlibus drdui (e)st:
cabl(um) ipsum pet&nus || stultitia nequb 
per nostrum patimur scdus
iracmda Iovbm || pbnbre fulmind (Hor. Carm. I, 3).
81) Cur mb querdis bxanimas tuis ?
Nec dis amicum (e)st nee mihi tb prius 
obire, Mabcends, medrum
grdnde deeds columbnque rbrum (Hor. Carm. II, 17).
82) Quid non bbrietds || dissignat ? Opbrta recludit, 
spes iubet bsse ratds, || ad problia trudit inbrtem, 
sbllicTtis animis || onus bx&nit, addocet artes.
Fecund! callcbs || quem nbn ftcbre disbrtum, 
cbntracta quem nbn || in pabpertdte solutum ?
(Hor. Epist. I: 5).
83) Virtus bst medium || vitibr(um) et utrimque rcdiktum.
Alter in bbsequium || plus abquo prbnus et imi 
dbrisbr lecti || sic nutum divitis hbrret,
sic itbrat voces || et verba cadbntia tcdlit, 
lit pubnim saevo || credds dictata magistro 
reddbre vel partes || mimum tractare seciindas;
alter rixatiir || de Idna sadpe caprina, 
propugnat nugis || armatus ... (Hor. Epist. I, 18).
84) Dicebam tibi vdntiirds, irrisor, araores,
nec tibi pdrpetud1| libera verba ford: 
ecce iaces suppldxque || venis ad iura pudlae,
et tibi nunc quaevis || imperat dmpta modd (Prop. I, 9).
85) Ndmque ferunt olim || Pagdsad navalibus Argon
egressam longd || Phasidos issc vidm, 
et iam praeteritis || iabent(em) Athamdntidos undis 
Mysorum scopulis || ddplicuisse ratdm (Prop. I, 20).
86) Et nunc inter e6s || tu serm(o) es:/ille supdrbus
dicit se invltd || saepe fuisse domi (Prop. 11, 21).
87) Quicumqu(e) ffle fuit, || риёплп qui pinxit Amdrem,
ndnne putds mirds || hunc habuisse manus ?
Is primum vidit || sine sdnsu viv6r(e) amdntes 
dt le\ibus curis || mdgna perire bond.
Idem ndn frustrd || ventdsas dddidit dlas, 
fdcit et humand || cdrde voldre deum: 
scilicet dltemd || quonidm iactdmur in unda,
ndstraque ndn ullis || pdrmdnet aura locis (Prop. II, 12).
88) Ndn ego sum formad || tantum mirdtor hondstae,
ndc si qu(a) iUustrds || fdmina idctat avds: 
md iuvet in gremid || doctad legisse pudUae,
auribus dt puris j| scripta probdsse med (Prop. II, 13).
89) 6rphea ddtinuisse || ferds et cdncitd dicunt
fldmina Thrdidd || sfistinuisse lyrd (Prop. HI, 2).
90) Vidistis totd || sonitus percurrdre cadlo
fulminaqu(e) adtherid || ddsiluisse domd: 
ndn haec Pldiadds || fadunt nequ(e) aqudsus Orion, 
ndc sic dd nihild || fulmtnis ira cadit; 
pdifiras tunc ffle || soldt punire puellas,
ddceptus quonidm || fldvit et ipse deus (Prop. II, 16).
91) 6ssa tibi iurd || per mdtris et dssa pardntis
(Si falld cinis hefi || sit mih(i) utdrque gravis!) 
rad tib(i) ad dxtremds || mansurum, vita, tcndbras: 
dmbos una fidds || afifiret, una dies (Prop. II, 20).
92) Мё iuvet histemis || position languere corollis,
quim tetigit iactu || cirtus ad 6ssa deus (Prop. II, 34).
93) Non ego viliferi || tumidura mare findo carina:
t6ta sub ixigui1| flumine nostra m ori (e)st.
N6n fleb(o) in ciniris || агсёт sedisse p a th o s
Cidmi, пёс septim || ргоёііа elide pari (Prop. Ill, 9).
94) Di mihi sunt testis || non digenerisse propinquos,
inquemeislibris ||nilprius issefidi (Prop. IV, I).
95) Lucus a i t  felix || heder6so cdnditus intro
multaque nitlvis || ibstripit irbor aquis,
Silvani ram6sa || domus, quo dulds ab aestu 
fistila pdtiiris || ire iubibat ovis (Prop. IV, 4).
96) Pillidos ixstinctos || si quis miribltur ignes,
ignoscit: lacrimis || spirgitur ira  meis (Prop. IV, 4).
97) Esc(e) aliquos manis || et subtm inea rigna 
it  cont(um) it  Stygi6 |j ranis in gifgite nigras, 
itqu(e) un i transire || vadum tot milia cymba,
пёс puiri credunt, || nisi qui nond(um) a ire lavantur
(Juv. II, 149-152).
98) Est allquid, quocumque || loci, quocumque recissu, 
unius sesi || dominion fecisse lacirtae (Juv. Ill, 230-231).
99) Incipe, Cilliopi, || Hcet i t  considire: n in  est 
cintandum, res vir(a) || agftur; narrite, pudlae 
Pieridis; prosit || mihi v6s dixissepuillas! (Juv. IV, 34-38).
100) Interpris legum || sanctissimus omnia quimquam 
tiraporibus diris || tractinda putibat inirmi 
iustitii (Juv. IV, 79-81).
101) Improbftis Ш61| fuit idmiribffis aivo, 
cridebint hoc grinde || nefis et morte piindum, 
si iuvinis vetuli1| non issurrixirat it si 
barbatd ctricionque p u ir , ... (Juv. XIII, 53-56).
102) ... Melius nos
Zindnis praecipta || monint; пес en(im) бтпіа, quaidam 
pr6 vlti faciinda ||pu tin t (Juv. XV, 106-108).
103) Ingeniiim mala saepe || movint. Quis cridiret unquam,
iir iis  homlnem || cirpire pissc viis ?
(Ovid. Ars II, 43-44).
104) Ndc ldvis, ingenuds I pectus cohiisse per dites,
cura sit; dt hnguds |  ddidicisse duds
(Ovid. Ars II. 121-122).
105) Fdmina ndcflammds, |nec sadvos discfitit inns.
Pdrtins hade vide61 tdla nocdre viris.
Sadpe viri faDunt; Ц tendrad non sadpe pudlae
(Ovid Ars III, 29-31).
106) Prisca iuvdnt аіки: |  ego md nunc ddnlque ndtum
g tM or hade aetds |  mdribus dpta meis
(Ovid Ars III, 121-122).
107) Sdd minimus labor dst, |  sapidnter idctBms 611.
Mdius opus, molds I cdmposuisse sods.
Dum sumus incauti, |  stu<b6qu(e) aperimur in ipso 
nudaque pdr huos |  pictora ndetra patdnt.
Ira subit, defdnme |  mflnm hicriqae cupido 
iurgiaqu(c) dt rixad, |  sffidUsqne doldr.
Crimina dteunttir |  resandt damdribus adther, 
invocat iritds |d t sibi quisque Deds.
Nulla fidds; tabnladque |  novad per vdta petuntur 
dt lacrimis vkli |  sadpe maddre gends
(Ovid. Ars III 369-378).
108) Causa tamdn nimiiWn |  non sit mamfdsta doldris:
pttrtque sdflicitus, jj qpdn sdat, dssepntdt
(Ovid Ars 111, 599-600).
109) intact ad fodrdtis || avds, soldda runs,
ddsuetum sihis |  ismocuumque genus, 
quad facitis mdds Ц et plumis 6va fovdtis, 
dtfadli dulcds |j dditis dre raod6s; 
sdd mhil ista iuvdnt, Ц quia linguae crimen habdtis, 
dique putdnt mcntds || v6s apdrirc sods.
Ndc tamen h6c falsum: || nam, dis ut prdxima quadque, 
nunc phmd verds, Ц nunc datis dre notds
(Ovid. Fast. I. 441-448).
110) ... Brutus damdre Quirites
concitat dt regis || fdcta nefdnda refdrt.
Tdrquinius cum prdle Ц fiigit: capit dnnua cdnsul 
iura: dids regnfs || {Da suprdma fuit
(Ovid Fast. I I  849-852).
111) Sdd Veneris mensem || Grai6 senndne notdtum
augiror; a spumis || dst dea dicta marts.
Nec tibi sit mirum || Graecd rem ndmMe dicl:
Itila nim  teflus || Gradda mdior erdt
(Ovid. Fast. IV, 61-64).
112) Dd venidm culpad: || nec, dum degrdndlnat, 6bsit
dgresti fand1| subposuisse pecus (Ovid. Fast. IV, 755-756).
113) Ndc tendrds segdtds, || sed ddr(um) ampldctdre fdrrum,
qu6dque potdst ahds ||pdrddrepdrdepridr.
Utffius gladi6s || et tdla nocdntia cdrpes: 
nil opus dst illis; || 6tia mundus agit.
Sdrcdla nunc durusquc || biddns et vdmer aduncus, 
runs opds, nitednt; || inquinet drma situs, 
cdnatusqu(e) aliquis. || vagina ducdre fdmun 
ddstrictum longd || sdntiat dsse mord
(Ovid. Fast. IV, 923-930).
114) Hdc quoque dd causd, || si td provdrbia tdngunt,
mdnse maids Maid jj nubdre vulgus ait
(Ovid. Fast. V, 489-490).
115) Spdravi mdiiis, || quia md meruisse putdvi.
Quadcunqu(e) dx meritd || spds venit, adqua venit.
Fdlldre crddentdm || non dst operosa pudllam 
gloria; simphcitds || digna favdre fuit
(Ovid. Her. II, 61-64).
116) Exitus dcta probdt, || caredt succdssibus dpto,
quisquis ab dventu || fdcta notdnda putdt
(Ovid. Her. II, 85-86).
117) Tdne ferunt geminds || pressisse tendclter dngues,
cum tener in cunis || idm love dignus ads ?
Codpisti mdius, || quam ddsinis, ultima primis 
cddunt: dissimflds || hie vir et ffle pud*
(Ovid. Her. IX, 21-24).
118) Iungis et adripddds || inadusto cdrpore tauros,
dt soliddm iusso || vdmdre fundis humum.
Arva vendnatis || pro sdmine ddntibus imples: 
ndscttur, dt gladids || scutaque miles habet. 
lps(a) ego, quad deddrdm || medicdmtna, pdllida sddf, 
cum vidi subltds || drma tendre viros (Ovid. Her. XII).
119) list nitidiis, vitr6que || magis periuddus tend,
fdns sacer hunc multi || numen ha№re putdnt; 
qudm suprd ram6s || expdndit aqudtica 16tos, 
dna nanus; tendrd1| cdspfte tdrra virdt
(Ovid. Her. XV. 157-160).
120) Pdne metum: nihil hie || itdrum hirdbis amdnti.
Pr6missdm satis dst || td semd dsse mihi.
Pdridge: disceddt U sic cdrpore ldnguor ab isto, 
qui meus dst, uOd Hpdite doldate, doldr.
Quid pudor dra subit ? || Nam, sicut in adde Didnae, 
suspicor ingenuds || dtubuisse gends (Ovid. Her. X X  ).
121) Rradtered gigni ||paittdr cum cdq>or(e) et ima 
crdscdre sdntimds || parftdr sendscdre mdntem.
Ind(e) иЫ rdbustis || adddvit viribus adtas, 
cdnsilium quoque mdius Ц et adctior dst anbni vis.
P6st ubi idm valldis || quassdtum (e)st viribus advi 
corpus et dbtusis Ц cedddnmt viribus drtus, 
daudicat ingenium, || ddirat lingua, labdt mens, 
dtnnia ddfiriimt || atqu(e) uno tdmpore ddsunt
(Lucr. Ill, 445-446; 449-454).
122) Nullam rdm e nilo || gigni divhiltus umquam.
Quipp(e) ita fdrmldd1| mortdles cdntlnet dmnes, 
qu6d mult(a) in terris || fidri caeldque tuentur, 
qudr(um) opdnim causds || nulld ratidne viddre 
pdssunt dc fidri || divino numine rdntur.
Quds ob rds fibi viderimus || nil pdsse creari 
de nil6, turn qu6d || sequimur iam rdctius inde 
pdrspicidmus,... (Lucr. I, 150-158).
123) Md lauddnt doctad || solum placuisse pudllae,
P6ntic(e), et iniustds || sadpe tulisse minds
(Prop. 1, 7, 11-12).
124) Dumque quatdr iunctis || expldvit cdmibus drbem 
lima, quatdr plenum || tenudta retdxuit orbem,
Idtifdris calldi || spirdrunt adstibus aiistri.
Cdnstat et in fontds || vitium venisse lacusque, 
mffiaqu(e) iibcultds || serpdntum mult a per dgros 
drrass(e) dtque suis || fluvids temerdsse vendnis
(Ovid. Met. VII, 530-535).
С  1) ... Vos, Quirites, rarsus mflri patriam deosque penates cum 
ingenti dignitite dedistis. П о  qu lx u  bencfidis vix satis gratus videar, si 
singulis animam quam nequeo concess&im. Nam vita et mors iura 
naturae sunt: ut sine dedecore cum dvlbus fama et fortunis integer agas, id 
dono datur atque accipftur (Sail. Hist. II, 47, 5). 2) Causa, quae maxime 
ang£re... nostrum aetitem vidStur appropmquatio mortis (Cic. Cato 66). 
3) In contraiiis potius rebus quam in lus virtus construe ducatur (Rhet. ad 
Her. Ill, 3). 4) Dicltur etiam C. Flammhis... ad populum valuisse dicendo 
(Cic. Brut. 57). 5) Multum ... valuisse ad paths honorem pi&as fffii 
videbltur (Cic. PUl. IX, 12). 6) Non ab imis ungulbus usque ad verticem 
summum ... ex frauds ... coustire totus videtur ? (Cic. Q. Rose. 20). 
7) Cccidisse de equo didttur e t ... latus (dTeodisse vebemeater (Cic. Cluent. 
175). 8) Quae causae si manebunt, quaerenda erit excusatio ad Brutum, 
et, ut nunc est, mansfirae videatur (Cic. Att. XII, 29). 9) Omnia veniebant 
Antonio in m entcm;... Erat memoria summa, nulla meditationis suspido; 
imparatus semper adgrikU ad dkendum videbatur, sed ita erat paratus, ut 
iudtces fflo dicente non numquam viderentur non satis pariti ad 
cavendum fuisse (Cic. Brut. 139). 10) Quare cum penes unum*omnium 
summa reran , regem Шит unum vocamus, et r^num  eius га  риЫІсае 
statum. Cum autem est penes delect os, turn ffla a  vitas optimatium 
arbitrio regl didttur. Ша autem est a  vitas populans -  ac enim appellant, -  
in qua in рорйіо sunt omnia (Cic. De rep. I, 26). i I) Nam vel rex aequus 
ac sapiens, vel ddecti ac princfpes cives, vel фее popdlus, quamquam id 
est mintme probandum, tamen nullis intehectis iniquitatibus aut 
cupiditatibus posse vidaur aliquo esse non incerto statu (Cic. De rep. I,
26). 12) Omnis сига rerum pubUcarum minimc m ihi ... cupicnda videtur 
(Sail. Jug. Ill, 1). 13) Vebementissrmum flumen dicitur Tigris (Varro).
14) (Caesar) rdlquas copies cum omnibus impedimentis, ut consuev£rat, 
misit, sic ccdlocatis quibusdam ccAortibus, uti numfrus legionum cmstare 
vidbkim.(Caes. B. G. VII, 35). 13) Oroides a bello abesse consumint 
neque tnbiita una cum reliquis pendunt. Militiae vacationem omniumque 
rerum habent immunitatcm. Tantis exdtati praemiis d  sua sponte multi in 
discqdinam convenhmt et a parentlbus propinquisque mittuntur. 
Magnum іЬі питёгит versuum ediscbre dicuntur (Caes. B. G. VI, 14).
16) DisdpEna (droidum) in Britannia reperta atque inde in Galliam 
translate existimatur, et nunc, qui diligentius earn rem cognoscbre volunt, 
plmrmque Шо discendi causa profidscuntur (Caes. B. G. VI, 13).
17) Statuariae arti plurimum traditur contulisse Lysippus capillum
exprimcndo (Plin. М.). 18) Qua [statua] nihil videor eflectius cognovisse 
(Apul.j. 19) Iam primum nihil, nisi divma ope aggrddi \idebatur; nam cui 
esset praesto ublque fortiina, temerftas in gloriam cessdrat (Curt. Ill, 6).
20) Dicitur Afrani || toga cdnvenisse Mendndro (Hor. Epist.1I, 1. 57).
21) Nam nequ(e) adhuc Ѵагіб || videor nec dicdre Cinna 
digna, sed argiitds || intdr strepdr(e) dnser olores
(Verg. Eel. IX. 35-36).
22) ... 61im
rustfcus urban um || murdm mus paup^e fdrtur 
accepisse саѵб, || vetdrdm vetus hdspes amicum
(H ot. Serm. II, 6).
23) Ille per dxtentum || fundm mihi p6sse viddtur 
ire poeta, raeum || qui pectus indniter dngit, 
irrita t... (Hor. Epist. II, 1).
24) Fdbula, qua Paridis || proptdr narrdiur amdrem 
Gradcia bdrbariad || lentd conlisa dudlo, 
stultorum reg(um) d  || populdrum cdntmet adstus
(Hor. Epist. I. 2).
25) Sic ego nec sine td, || nec tdcum vivdre pdssum.
Et videdrvoti ||nesdusdssemei (Ovid. Amor. Ill, I I ) .
26) Quod ferar dxtemiim || praeposuisse meis.
Alqu(e) aliquis: "Doctds || iam nunc eat, -  inquit, -  Athenas"
(Ovid. Her. II. 82-83).
27) Litora Thdssahad || reduci tetigisse carina
dicdris, aiiratad || velldre dives ovis.
Gratulor іпсоішш, || quantum sinis; hdc tamen ipsa 
ddbudrdm scripto || certior esse tud.
♦
CredMa res amor est. || Utmarn temeraria dicar
criminibus falsis || insimulasse virum ! (Ovid. Нет. VI).
28) Quin etiam rami || posltis lugdre viddntur
frondibus; dt nullad || dulce quenintur aves
(Ovid. Her. XV. 151-152).
29) Pdrrima pldcatur || Postvdrtaque, sive sordres,
sive fugad comltds, || Madnah diva, tuad; 
altdra qudd porrd || fudrdt cecinisse putdtur, 
dltdra ventunim || pdstmodo quicquid erit 
(Ovid. Fast. I, 633-636).
30) Iam, raodo quae fudrant || silvae pecorumque recdssus, 
tubs erat, adteraad || cum pater urbis ait:
"Arbiter drmorum, || de cuius sanguine ndtus 
crddor et, ut creddr, || pigndra multa dab6; 
i  te prinripium || Romdno dicimus dnno: 
primus dd patri61| ndmine mdnsis erit".
V6x rata fit, patridque || vocdt de ndmine mdnsem:
dicitur hade pietds || grdta fuisse ded (Ovid. Fast. III. 71-78). 
• 31) Rumor, ut dst veldx, || agitdtispdrvdlat dhs.
Estque frequdns, Ind, || ndmen in 6re tuum.
Hdsplta Cdrmentis || fidds intrdsse pendtes 
dicdris dt longdm || ddposuisse famdm
(Ovid. Fast. VI, 527-530).
32) Ldngius inde nefds || abiit, et prima putdtur 
hdstia sus meruisse || mori, quia sdmina pdndo 
drudrit rostrd || spemqu(e) intercdpdrit anni.
Vite capdr morsd || Bacchi mactdtus ad aras 
dicitur ultoris: || nocuit sua culpa dudbus
(Ovid. Met. XV, 111-115).
33) Surgitur, dt missd || procdrds exire iubdntur 
cdnsilid, quos Albandm || dux mdgnus in drcem 
trdxdrat dttonitds || et fdstindre codctos (Juv. IV. 144-146).
34) Ddprendds animi j| tonndnta latdntis in adgro 
cdrpdre, ddprendds || et gaiidia; sumit utrumque 
ind(e) habitum fadds. || Igitur flexisse viddris 
prdposit(um) dt vitad || contrdrius ire pridri (Juv. IX, 18-21).
35) Crdsdt amdr nummi, || quant(um) ipsa pecunia crdvit, 
dt minus hdnc optdt || qui.ndn habet. Ergo paratur 
altdra villa tibi, || cum rus non siifiTcit unum,
dt profdrre libdt || finds, maidrque viddtur 
dt mdidr vicina || segds: mercdris et hdnc ct 
arbust(a) dt densd || montdm qui cdnet oliva
(Juv. X IV  139-144).
36) ipsius certe || ducis hoc refdrre viddtur, 
ut, qui fortis erit, || sit fdhcissimus idem,
ut lacti phaldris || omnds et tdrquibus dmncs
(Juv. XVI, 58-60).
XXIX. Conjunctivas в придаточных предложениях
Задание. Сделайте полный морфологический и 
синтаксический разбор. Перевед ите.
А. 1) Cum iam hostes appropinquare aperuissent, tunc iniecta 
trepidatio est (Liv. XLIV, 28). 2) Cum annos novemd&im haberet, 
consul crcatus est (Liv.). 3) Cum sit ars summa, ingenium tamen ultra 
artem est (Plitt. М .). 4) M. Manlius, cum ab adscensu Capitolii GaDorum 
impdum reppulisset, non fuit conteatus beneficii sui gloria (Cic.).
5) Phidias sui similem speciem inclusit in dipeo Minervae, cum inscribdre 
nomen non liceret (Cic. Tusc. I, 34). 6) Denominatio est, quae ab rebus 
propinquis et Gnitimis trahit oratidnem, qua possit intdUgi res, quae non 
suo ѵосаЬйІб sit appellate. Ab eo, quod continetur, id, quod continet, ut si 
quis aurum aut argentum aut ebur nominet, cum divitias velit nominate 
(Rhet. ad Her. IV, 32, 43). 7) Cum permulta praedare legibus essent 
constitute, ей iuris consultorum ingeniis plerique corrupta et depravata 
sunt (Cic. Mur. 27). 8) Post autem apparatu regio accepti, sermonem in 
mult am noctem produxhnus, cum senex nihil nisi de Africano [= Publio 
Scipione] loqueretur, omni&que eius non facta solum sed etiam dicta 
meminisset. Deinde ut cubitum discessimus, me et de via fessum, et qui ad 
mult am noctem vigilassem, artior quam solebat somnus complexus est.
Hie mihi -  credo equidem ex hoc quod eramus locfiti; fit enim fere ut 
cogitationes serm ones que nostri pariant allquid in somno tale, quale de 
Н о т  его scribit Ennius, de quo videlicet saepissbne vigQans solebat 
cogitare et loquT -  Africanus se ostendit ea forma quae mihi ex imagine 
eius quam ex ipso erat notion quern ubi agnovi, equidem cohorrui; sed 
ille: "Ades, inquit, -  animo et omitte timorem, Sdpio, et, quae dicara, 
trade memoriae" (Cic. De rep. VI, 10).
9) Quidam n6tus homo || c(um) exiret fomice, "Mdcte 
virtut(e) dst(o)", - inquit || smtdntia dia Catdnis
(Hor. Serm. 1,2).
10) Alqu(e) ego cum Graecos || facdrdm, natus mare citra, 
vdrsicfllos, vetuit || me tali voce Quirinus
pdst mediam noctem || visits, cum somnia vera:
"In silvern non ligna || feras insanius ac si
magnas Graeconim || malls ітріете caten as" (Hor. Serm. I, 10j .
11) An quisqu(am) in mediis ||persdlvit v6ta procellis,
cum saep(e) in portu || fracta carina natct ? (Prop. II, 25).
12) Ergo, cum sfficgs, || cum dins patilntis ardtri
depereant аеѵб, || cdrmma mdrtc carlnt.
Cldant cdrminibus || regls, regumque triumphi, 
c6dat el aiiriftri || ripa bedta Tagi.
Vflia miretur Ц vulgus. Mihi fldvus АрбПо 
рбсѵЯа Cdstahal || pllna mmistret aqual.
P&scftur in vivis Ц Liv6r post Ша quiescrt, 
сшп sons Ix mcrftd || quemque tu&ur hon6s.
Erg(o) etidm, cum ml Ц suprlmns ad&ttrit ignis,
vivam: pdrs md Ц miilta soplrstes erit (Ovid Amor. I, 15).
13) At com rlgna senlx || codi Satunnu hablret,
dmne lucrum tenlbris || dka prcmlbat humus.
Alraqu(e) et irgathn , || cumqu(e) aiiro plndlraflrri
minibus admardt: || nuilaque mdssa fuit (Ovid Amor. Ill, 8).
14) Sid cur fdllaris ? || Cum sit nova grits voluptas
It capiat animds || plus ahlna su6s ?
FlttiMr seges 1st Ц alilnis sdpcrin  dgris, 
vidnumque pecus || grdndim uber habit
(Ovid Ars I. 347-350).
15) Nunc fateor vohii || revocdr(e); animusque ferlbat.
Substitit aiispidi || lingua timlre mail.
Cum foribus veflls Ц ad Trii(am) exire paterms, 
pis tuus Kfens6 I limine slgna dedit.
Ut vfd(i), ut gcnmi; |  tacit6qu(e) in plctora dixi:
signa revlrsuri |  sint.precor, ista viri (Ovid Her. XIII).
16) Credo Pudkxtiam |  Satumo rlge mordtam 
in terris visdmque |  diu, cum frigida pdrvas 
praeberet spdimca || dom6s ignlmque larlmquc
It pecus It dommls || communi daudlret umbra (Juv. VI, 1-4).
17) Muha pudidtial Ц vet Iris vestigia ftrsan
aut allqu(a) Ixstitlrint || et sub love; sid love nondum 
barbate, nondum || Graecis iurare paratis 
plr caput alterius, || cum furem nlmo timlret 
caiilibus It pomis Ц et apdto vivlret hdrto.
Paiilatim deind(e) dd || supfiros Astraea reclssit 
bdc comit(e), atque dual || paritlr fuglre sor6res
(Juv. VI, 14-20).
18) ... бгапіа Gradce,
cum sit tuipe magis || nostris nescire Latine
(Juv. VI, 187-188).
19) Ndscendd (e)st mensura || sui spectandaque rdbus 
in summis minlmisqu(e), || etidm cum pisds emdtur; 
пё mullum cupids, || cum sit tibi g6bio tdntum
in toctUis (Juv. XI, 35-38).
20) Ndm praetdr pdSgi || casus et fulminis ictus 
dvasit: densad || cod(um) dbsconddre tendbrae 
niib(e) und subltusqu(e) || antdmnas impfllit ignis, 
cum se quisqu(e) Ш61| percussum crdddret dt mox 
dttonltus nullum || confdrri pdsse putdret 
naiifragium velis || arddntlbus (Juv. XII, 17-23).
В. 1) Qui dedrum consilia culpet, stultus insdtusque sit (Plaut.).
2) Tu uno verbo die, quid est,quod me velis (Ter.). 3) Nullum est genus 
rerum, quod avulsum a cetdris per se ipsura const are ... possit (Cic. De 
orat. Ill, 20). 4) Mos est Athenis laudari in contione eos, qui sint in 
prodiis intofecti (Cic. Orat. 151). 5) In libro tertio "De oratore" Cicdro 
nihil esse certi, quod aut senslbus aut anhno perclpl possit, scribebat.
6) N ano est, qui tibi sapientius suadere possit te ipso (Cic. Epist. II, 7).
7) Nullum ... bdlum dvile fuit in nostra re publica ..., in quo bello non ... 
allqud formS esset futurS rd  publicae (Cic. Ad Brut. IX, 23). 8) Nulla est 
cderitas, quae possit cum anlmi cderitate contendl (Cic. Tusc. I, 43). 
9) Sit igitur allquis, qui nihil mSli habeat, nullum a fort una vulnus 
accepdrit (Cic. Tusc. I, 85). 10) In oratidne pro Quentio Cicdro certe 
potius eum, qui bis eos iudlces oflfendisset, quam ilium, qui bis causam ds 
probavisset, subomare posse didt. 11) Nihil est, quin male narrando 
possit dq>rSvan (Ter.). 12) Nec dubium, quin fid ramulis gladatus caseus 
iucundissime sapiat ( olum. VII, 8). 13) Sola est, in qua mento culpetur, 
pecuniae cupiditas (Suet. Vesp. 16). 14) Fuere, qui intopretarentur 
eadem hac Horatia lege consulibus quoque et praetorlbus, quia eisdem 
auspiciis quibus consules crearentur, cautum esse; iudicem enim consulem 
appellari. Quae refdlltur interpretatio, quod iis temporibus nondum 
consulem iudicem, sed praetdran appellari mos fudrit (Liv. Ill, 55).
15) Accusatus est proditidnis, quod ... a rege corruptus infectis rebus 
discessisset (Nep. Mil. VII, 5). 16) Mors Buni infregit Sendcae potentiam 
... et Nero ad deteriores indinabat. Hi variis criminationibus Sendcam 
adoriuntur, tamquam ingentes et privatum mo dum evectas opes adhuc
augeret, quodque studia civium ad se vertAA, hortorum quoque 
amoenitate et villarum magnificentia quasi princrpem supergrederetur 
(Tac. Ann. XIV, 52).
17) FdrvA aviritii || mis A6que cupidine pdctus:
sunt verb(a) A vocds, || quibus hunc lenire ddlarem
pdssis dt magnim || morbi depAiAepirtem (Hor. Epist. 1,1).
18) Nil admirari || prope rds est una, Numid, 
s&aque, quad possit || facA(e) A servire beitum
(Hor. Epist. I, 6).
19) Ipsa docd, quae sis: || homlnum sentdntia fillax.
Optima tii proprii || nAnlnis aiictor eris
(Ovid. Fast. V, 191-192).
20) Pdridge quddcumqud (e)st: || quid epistffla ldcta nocdbit ?
Td quoqu(e), in h ie allquid, || qu6d iuvet, dsse potdst.
His arcina notis || terri pdigdque feruntur: 
insplcft icceptis || h6stis ab hdste notis.
ТА tecum conita || loqui, ter inutffis hadsit
lingua, ter in ргітб || ddstltit Ae sonus (Ovid. Her. IV, 3-8).
21) PA VenAdm, parcis, || or6, quae plurima mdcum (e)st:
sic nunquim, quae td || spdmdre pdssit, amA
(Ovid. Her. IV, 167-168).
22) Sdmper habd Pyladdn, || qui cdnsdAur Ordsten.
Hie quoqu(e) amidtiad || n6n ldvis usus erit
(Ovid. Rem. 589-590).
23) ... Quid apdrtius ? Et tamen ІШ
siirgebint cristad; || nihil dst quod crddAe dd se
ndn possit, cum laudatur, || dis adqua potdstas (Juv. IV, 69- 71).
24) ... Exdmpla novAum
fitonim transi: || felix A pucher A icer, 
felix A sapidns || A ndbllis A generdsus,
fdlix drat A  || quoque mixlmus A iaculitor;
A, si pdririxit, || cantit bene. Distat enim, quae 
sidAa t(e) dxdpiint || modo primos incipidntem 
dddre vigltus || A adhuc a m itre rubdntem.
Si Fortima volA, || flds de ritAAe cAisul; 
si volA haec eaddm, || fies de cAisile rhAor.
Sgrvis rggna dabunt, || captivis Ш а triiimphum.
Fdix Ше tamdn || corvo quoque rdrior dlbo
(Juv. VII, 189-191; 193-198; 201-202).
25) Ngc mihi mdns dubii (e)st, || quin Іё tua numma ddmnent.
Pgr mate, pgr terras || sgptiraa idctat higms.
Fluctlbus giectum || tuta statibne recgpl, 
vixque ben(e) aiiditd || ndmine, rggna dedi
(Ovid Her. Vll, 87-90).
26) Neu dubitgs primag || fufirint quin dnte Kalёndae
M&rtis, ad Ьаёс animum || signa refgrre potgs 
(Ovid. Fast. Ill, 135-136).
27) Mira candm: longd || trmtuit cum т ш т й ге  tdlus,
61 sic ёй adytis || diva locuta suis:
'1psa peti volui: || ne sit тога; mitte voldnton: 
dignus Rdma locus || qu6 deus 6mnis edt"
(Ovid. Fast. IV, 267-270).
С. 1) Caveant (videant) consoles, ne quid res publlca detiimenti 
capiat. 2) Do, ut des; fado, ut fadas; do, ut fadas; fado, ut des (Dig. 19).
3) Commutatio est, cum duae sententiae inter se discrepantes ex 
traiectidne ita efferuntur, ut a priore posterior contraria priori 
profidscatur, hoc modo: "Esse [= edgre] oportet, ut vivas, non ѵіѵбге, ut 
edas" (Rhet. ad Her. IV, 39). 4) Noll verberare lapldem, ne p ^das 
manum (Plaut. Cure. 197). 5) Vos novisse credo, ut sit pater meus (Plaut. 
Amph. 104). 6) Ita sum irritatus, animum ut nequeam ad cogitandum 
institute (Ter.). 7) Mars pater, te precor, ut pastores pecuaque salva 
serves. 8) Non videtis, unus ut parvulus Amor ardifSta lampdde arida agat 
amantes aestuantes ? (Varro Men. 204). 9) Caesar rdiquas copias ... 
mi sit, sic coDocatis quibusdam cohortibus, uti numgrus legionum constare 
videretur (Caes. B. G. Vll, 35). 10) His mandavit, ut, quae dicgret 
Ariovistus, cognoscgrent et ad se referrent (Caes. B. G. I, 47). 11) Non 
existimavi me salvo iure nostrae vetgris am idtiae... facgre posse, ut honori 
tuo deessem (Cic. Epist. XIII, 77). 12) Curemus, ne quid res publlca 
detiimenti capiat (Cic. Epist. XVI, 11). 13) Epistdlae inventae sunt, ut 
certiores faceremus absentes, si quid esset, quod eos scire aut nostra, aut 
ipsorum interesset (Cic. Fam. II, 4). 14) Honestum ... id inteUegimus, 
quod tale est, ut detracta omni utilitate sine ullis praemiis ... per se ipsum 
possit ... laudari (Cic. De Jin. II, 45). 15) Sapiens, ut e natura vivat, 
uxorem adiunggre vult (Cic. De Jin. Ill, 68). 16) Praeceptum Apollmis,
- quo monet, ut se quisquc noscat cum igftur "nosce te" didt, hoc didt 
"noscc anfrnum tuum" (Cic. Tusc. I, 52). 17) Eloquendi vis effldt, ut ей, 
quae scamus, alios docere possimus (Cic. N. D. II, 59). 18) Hoc natiira est 
insltum, ut quera timu&is ... hunc semper oddis (Cic. Sull. 83). 19) Ut 
enim scrmane eo debSmus utl, qui notus est nobis, ne, ut quidam, Graeca 
verba inculcantes iure optfmo irrideSmur, sic in actifines omnemque vitam 
nuOam discrepantiam conferre debdnus (Cic. De off. I, 31). 20) Id enim 
maxlmi quemque decet, quod est cuiusque maxhne suum. Suum quisque 
igitur noscat ingenium acranque se et bonorum et vitiorum suorum 
ludlcem praebeat, ne scacnid phis quam nos videantur habere prudentiae 
(Cic. De off. I, 31). 21) Danda igitur opda est, ut iis benefidis quam 
plurimos adGdimus, quorum memoria libdis posterisque prodatur, ut iis 
ingratis esse non Uceat. Omnes enim immemdrem bendidi oderunt 
eamque imuiiam in deterrenda Hberalitate sibi etiam fid i eumque, qui 
fadat, commiinem hostem tenuifirum putant (Cic. De off. II, 18). 22) Sed 
co te  ita res se habet, ut ex natur& vivde summum bonum sit, id est vita 
modlca et apta virtute perfrui aut natiiram sequl et dus quasi lege vivde, 
id est nihil, quantum in ipso sit, praetermittde, quo minus eS, quae natiira 
postfilet, consequitur, quod inter haec veht virtute tamquam lege vivde 
(Cic. De leg. I, 56). 23) Miles ... curare debet corpus, ut quam 
validisslmum habeat (Uv. XL1V, 34). 24) Tanta cderitate, ut, quod iter 
Xerxes anno vertente confecdat, hie [Agesilaus] transidit triginta didnis 
(Nep. Ages. IV). 25) Tanta ... prosperftas Caesfirera est conseciita, ut nihil 
d  non tribudit fortiina (Nep. An. XIX). 26) Apud L. Cohimdlam 
leglmus, ut, quod aiunt Greed, ex incomprdiaisiblli parvitate ardiae 
funis effid non possit. 27) O m n ia  stabfila sic ordinentur, ne quis umor ... 
infhide possit, ut nec fundament a paridum  corrumpantur nec ungfilae 
pecfidum (Colum. I, 6). 28) Do ... opdam, ut cum optnnis sententiis 
certem, nec iUas c<MTumpde conor (Sen. M. Contr. IX, 1). 29) Quid enim 
aliud laeso patrono concessum, quam ut centesimum ultra lapldem ad 
oram Campaniae Ubertum rdeget ? (Tac. Ann. XIII, 26). 30) Servaeus et 
Veranius et Vitdhus consimili studio, et multa doquentia Vitdlius, 
obiecere odio G om anid et rerum novarum studio Pisonem vulgus 
militum per licentiam et sod d u m  iniurias eo usque corrupisse, ut parens 
legidnum a deterrhnis appellaretur (Tac. Ann. Ill, 13). 31) Superveniunt 
deinde legati Athoiiensium petentes, ut capti apud Granlcum amnem 
redderentur sibi. Die [= Alexander Magnus] non hos modo, sed etiam 
cetdos Graecos restitui suis (se) iussfirum respondit finlto PersTco bello
(Curt. Ill, I). 32) Petebat (Dareus), ul flliara suam (Statirae erat nomen) 
nuptiis Alexander sibi adiungdret: dotem fore omnem regionem inter 
Hdlespontum et Halyn amnem sitam (Curt. IV, 5). 33) Cdmis, ut 
ignavum || conumpant otia corpus (Ovid. Epist. I, 5). 34) Ut desint viids || 
tamen dst lauddnda voluntas (Ovid. Epist. Ill, 4). 35) Ut at mdgna, tamdn 
|| certd lent(a) ira dedram (e)st (Juv. XIII, 100).
36) Adgreddr(e) o magnds || -  addrit iam tdmpus -  bondres, 
cdra deum sub olds, || magnum Iovis incremdntum!
Aspice cdnvexd || nutdntem p6nddre mundum, 
tdrrasque tractusque || mans caelumque profundum; 
dsplce, vdnturd || laetdntur ut dmnia sadclo !
(Verg. Eel. IV, 48-52).
37) Pdstdrds, heddrd || crescdnt(em) omdte poet am,
Arcades, invidia || rumpdntur ut flia Cddro
(Verg. Eel. VII, 25-26).
38) ... taradn venidmus in urban,
aiit si, nox pluvidm || ne cdlllgat dnte, verdmur, 
cdntantds licet usque || -  minus via laddit, edmus.
Cdntantds ut edmus, || ego hdc te fdsce ldvdbo
(Verg. Eel. IX, 62-65).
39) Vidds ut dlta stdt nive cdndidum 
Sordcte ndc iam sustinednt onus
silvad labdrantds gduque
flumina cdnstitMnt acuto (Hor. Carm. I, 9).
40) ... quamqudm || riddntem dicdre vdrum
quid vetat ? ut pudris || (dim dant crustdla bldndi 
doctores, elemdnta || velint ut discdre prima -
sdd tamen amotd || quaerdmus sdria ludo (Hor. Serm. I, 1).
41) Stultus et inprobus hie || amor dst dignusque notdri.
Cura tua pdrvideds || ochlis mala lippis inunctis, 
cur in amicorum || vitiis tam cdmis acutum
qu(am) aut aquS(a) aut serpdns || Epidaiirius ? At tibi cdntra 
dvdnit, inquirdnt || viti(a) dt tua rursus et ІШ (Hor. Serm. I, 3).
42) ... "Sapi&ts, || vitdtu quidque petitu
sit melius, causds || redddt tibi; mi satis dst, si 
trddit(um) ab dntlquis || morem servare tuamque, 
dum custbdis egds, || vitdm famdmque tudrl 
incolumem possum; || simul dc duravdrit aetas
mdmbr(a) animumque tuum, || nabis sine cdrtlce". Sic me 
fdrmabit pudnim || dictis et, sive iuvdbat 
ut facdrdm quid, "habds || auct6rem, qu6 faciis hoc"
(Hor. Serm. I, 4).
43) Saepe stilum vertis, || itdrum quae digna legi sint 
scnptunis, neque td1| ut mirdtur turba labdres, 
contentus paucis || lectdribus. An tua ddmens
vflibus in ludis || dictiri cirmina mihs ? (Hot. Serm. I, 10).
44) Solve senescentdm || mature sinus equum, ne
pdccet ad dxtremum ||riddndus et ilia diicat (Hor. Epist. 1, I).
45) Ac ne fdrte rogds, || quo me duce, qu6 lare tuter: 
nullius iddictus || iurir(e) in vdrba magistri,
qu6 me cumque rapit || tempdstas, ddferor hdspes
(Hor. Epist. I, 1).
46) Ut iuguldnt homindm, || surgunt de ndcte latrdnes: 
lit t(e) ipsum servds, || non dxpergiscdris ? Atqui
si notes sands, || currds hydrdpfcus; dt ni 
pdsces inte didm || librum cum lumine, si non 
intendds animum || studiis et rdbus hondstis, 
invidii vd  amdre || vigil torquebdre....
Dimidium facti, || qui codpit, habdt: sapdr(e) aiide,
indpe. Vivendi || qui rdcte prdrogat hdram,
rdstfcus exspectit, || dum ddfluat dmnis; at Ше
labitur dt labdtur || in dmne volubffis advum (Hor. Epist. 1, 2).
47) Quid mihi Cdisus agit - 1| monitus multumque mondndus, 
privatis ut quadrat || opds et tingdre vitet
scripta, Palitlnus || quaecumque recdpit Apdllo,
nd, si forte suis || repetitum vdndrit dUm
grdx avium plumis, || moveit comicflla risum
furtlvis nudita || coldribus?- фее quid atides ? (Hor. Epist. 1,3).
48) ... vis recte vivdre -  quis non ? -  :
si virtus hoc una || potdst dare, fortis omissis 
hdc age ddidis. || Virtdtem vdrba putis et 
lucum ligna: cave || ne pdrtus dccupet ilter,
nd Cibyritica, nd |j Bithyna negdtia pdrdas (Hor. Epist. I, 6).
49) H6s ediscit et h6s || art6 stipita theitro # 
spectat R6ma potdns, || habet h6s numdritque poet as
ad nostrum tempiis || Livi scriptdris ab advo.
Interdum vdgus || rectum videt, dst ubi pdccat: 
si vetdrds ita miratur || lauddtque poetas, 
lit nihil dntefferdt, || nihil illis cdmp&ret, drrat; 
si quaedim nimis dntiqud, || si pldraque dure 
dicdre credit e6s, || igndve raiilta fatdtur,
dt sapit dt mecum || fadt dt loveiudicat adquo (Hot. Epist. II. 1).
50) Multa fenint anni || venidntes cdmmoda sdcum, 
multa recddentds || adimunt: ne fdrte seniles 
mdndentur iuvdni || partds pudroque virfles: 
semper in ddiunctis || aevdque mordbitur dptis
(Hor. Arspoa. 175-178).
51) Syllaba longa brevi || subidcta vocatur iambus, 
pds dtus: iind(e) etidm || trimetris adcrdscdre iussit 
nomen idmbeis, || cum sdnos rddddret ictus, 
primus ad dxtrdmum || similis sibi; n6n ita pridem, 
tardior lit pauld || graviorque veniret ad aures, 
spondeos stabdds || in iura patdma recdpit 
cdmmodus dt patidns, || non ut de sdde secunda
cdddret aut quartd || soddllter.... (Hor. Arspoa. 251-258).
52) Aut proddsse volimt || aut ddlectdre poetae 
aut simul dt iuciind(a) || et iddnea dicdre vitae.
Quidquid praddpids, || est6 brevis, ut d to  dicta 
pdrdpidnt animi || docflds tenedntque fiddles:
6mne supdrvacuiim || plm6 de pdctore mdnat
(Hor. Arspoa. 333-337).
53) Ndm vitiis nem61| nascitur; dptimus Ше (e)st,
qui minimis urgdtur. || Amicus dulds, ut adquum (e)st, 
cum mea cdmpensdt || vitiis bona, pluribus hisce, 
si modo pliira mihi || bona sunt, indinet, amari 
si volet: hdc leg(e) in || trutina pondtur eddem.
Qui, ne tuberibus || propriis offdndat amicum,
pdstdlat, ignoscdt || verruds illius: adquum (e)st
pdccatis venidm ||poscdntemrddddrerdrsus (Hor. Serm. I. 3).
54) Di melidra velint. || Quamqudm nonista precdnda, 
sdd faddnda mihi. || Proddmn(e) ego rdgna parentis, 
atqu(e) ope ndsdo quis || servdbitur ddvdna ndstra,
ut per md sospes || sine me det lintea ventis 
virque sit dltdriiis, || роепаё Medda rdiquar ?
Si facSr(e) h6c aliamve || potest praepondre n6bis, 
occidat ingratus ! || Sed n6n is vultus in fllo, 
n6n ea ndbilitds || ап ітб  (e)st, ea grdtia fdrmae, 
lit timedm frauddm || meritiqu(e) оЫіѵіа ndstri.
Et dabit dnte fiddm || cogdroqu(e) in foeddra tdstes 
dsse de6s (Ovid. Met. VII, 37-47).
55) Sed neque Ld&tds, || ut qui sit inutHis drmis,
hdstibus in mediis || rdgna tendre valdt. 
Tdlemichd venidt, || vivdt modo, fdrtior adtas; 
mine erat auxiliis || Ша tudnda paths
(Ovid. Her. 1, 105-108).
56) Et tamen exspectd. || Rededs modo sdrus am anti:
lit tua sit sold || tdmpdre ldpsa fidds
(Ovid. Her. II, 101-102).
57) Ndn equiddm seciira || fui; sempdrque verdbar,
nd pater Argolicd || siimdret lirbe nunim. 
Argolldds timui: || nocuit mihi b&b&ra pdllex.
Ndn expdctatd || vulnus ab hdste tuli
(Ovid. Her. VI, 79-82).
58) Ut pelago suaddnt(e) || etidm retinacdla sdlvas,
multa tamdn latiis || tristia pdntus habdt.
Ndc violdsse fiddm || tentdntibus adquora prddest.
Perfidiad poends || dxigit flle locus.
Praddpue cum laesus || Amdr quia mdter Aradris 
niida Cythdridcis || ddita fdrtur aquis.
Fing(e), agd, td rapidd, || nullum sit in dmine pdndus, 
tiirbine ddprendi: || quid tibi mdntis eht ?
(Ovid. Her. VII, 55-60; 65-66).
59) Ndm pater, dt tellus || iustd regndta pardnti,
prddita sunt facto, || ndmina cdra, med: 
cum tibi, nd victdr || tectd mordrdre recurvou 
quad regdrdnt passus, || pro duce fila d e l r  
(Ovid. Her. X, 69-72).
60) tJt culpdnt alii, || tibi me laudare necdsse (e)st, •
prd quo sum totids || dsse coacta nocdns
(Ovid. Her. XII, 131-132).
61) infdix, quae prima || virum higdbit addmptum !
Di facidnt, ne tu || strdnuus dsse vdis !
Inter mille ratds || tua sit milldsima puppis, 
idmque fatigatds || ultima vdrset aquds
(Ovid. Her. XIII, 95-98).
62) Adspic(e), ut aiirTtus || miserdndae sdrtis asdlus
dssidud domitiis || vdrbdre ldntus edt (Ovid. Amor. II, 7).
63) T6t tibi tdmque dabit || formdsas R6ma pudlas;
babe habet, ut dicds, || quidquid in drbe fuit
(Ovid. Ars I, 55-56).
64) Disce bonds artds, || moned, Romdna iuvdntus,
n6n tantum, trepidbs || ut tuedre re6s (Ovid. Ars I, 459-460).
65) Sdd propdrd, ne vdd || caddnt, auradque resident.
Ut fragilis glacids, || intdrit ira mord (Ovid. Ars I, 373-374).
66) Sit procul 6mne nefds. || Ut amdris, amdbffis dsto:
qudd tibi ndn facids, || sdlave fdrma,dabit
(Ovid. Ars II, 107-108).
67) Quid iuvat dmbagds || prae<^>taque pdrva movdre;
cum minimd custds || mundre pdssit emi ?
Mdndre, crdde mihi, || capiunt homindsque Dedsque, 
pldcatur donis || luppiter ipse datis.
Quid sapidns faddt ? || Stultus quoque mundre gaiidet. 
ipse vir, acceptd || mundre, mutus erit
(Ovid. Ars III, 651-656).
68) Qub feror insanus ? || quid apdrto pdctor(e) in hdstem
nitor; et indicid || prddor ab ipse med ?
Ndn avis aticupibus || monstrdt, qua pdrte petdtur: 
ndn docet infestds || currdre cdrva cands.
Efficit(e), dt facOd (e)st || ut nds creddmus amari: 
prdta venit cupidis || in sua vdta fidds
(Ovid. Ars 111, 667-670; 673-674).
69) Sdd repetdmus itdr. || Nudis mihi rdbus agdndum (e)st,
lit tangdt portus || fdssa carina suds
(Ovid. Ars III, 747-748).
70) Dur(a) aliquis praecdpta || vocdt mea; dura fatdmur
dsse: sed, ut valeds, || mult a doldnda ferds.
Sadpe bibi succds, || quamvis invitus, amaros 
adger; et dranti || mdnsa negdta mihi.
Ut corpds redimas, || ferrum patieris et ignes;
arida пёс sitibns || 6ra levdbis aqud; 
dt valeds animo, || quidqudm tolbrdre negdbis ?
At pretium pars habc || cdrpbre radius habbt
(Ovid. Rem. 225-232).
71) Idne, fac abtemds || расёт pacisque ministros,
пёѵе suum praestd || dbsbrat auctor opus
(Ovid. Fast. I, 287-288).
72) Unde petdm causes || horum morbmque sacrdrum ?
Dbriget in medid || quis mea vbla fret6 ?
Ipsa топё, quae nbmen || habbs a cdrmine ductum, 
prdpositdque favb, || пё tuus ёгге* hondr
(Ovid. Fast. I. 465-468).
73) Inde datab legbs, || ne firmior бтпіа pdsset,
cobptaque sunt purb || trddita sdcra coli
(Ovid. Fast. III. 279-280).
74) "Crimine пбх vacud (e)st; || Solbm de virg&te rdpta
cdnsdle, qui latb || fdcta diuma vidbt".
S61 aditus: "Quam quabris, || -  ait, -  ne vdna labdres, 
nupta Iovis fratri || tbrtia rbgna tenbt"
(Ovid. Fast. IV. 581-584).
75) Scilicet interdum || miscbntur tristia labtis,
nb рорйійт totd || pbctdre fbsta iuvbnt
(Ovid. Fast. VI. 463-464).
76) Hdc si quis vitidm || potbrit mihi dbmbre, sdlus
Tdntdleab potbrit || trddbre pdma manu; 
ddlia virgineis || id(em) flle replbvbrit urnis, 
пё tenbr(a) dssidud || cdlla gravbntur aqud; 
idem Caucasid || solvbt de гирё Promethbi
brdcchi(a) et dmedid ||pbctorepbllet avbm (Prop. II, I).
77) Ndn tibi ndsccnti || primis, mea vita, dibbus
candidus drgutum || stbmuit dmen Amdr ?
Habc tibi cdntulbrimt || caelbstia munbra divi, 
habc tibi пё matrbm || fdrte dedisse putbs.
Ndn, non human! || partus sunt tdlia ddna:
ista decbm mensbs || ndn pepbrbre bona (Prop. II, 3).
78) blic si qud meum || scpdissent fdta doldrem,
ultimus bt positd || stdret amdre lapis,
Ша тсб  car6s || dondsset fiindre crines, 
mdlllter dt tendrd || pdndret 6ssa rosd;
Ша me(um) dxtrdmd || clamps set piilvdre ndmen,
lit mihi ndn uD61| pdnddre tdrra ford (Prop. I, 17).
79) Td prius dt fluctiis || potdris siccdre marinos,
altaque mdrtali || ddligdr(e) dstra mami, 
qudra facdr(e), dt nostrad || nolint peccdre pudllae
(Prop. II, 32).
80) Cdlchis fldgrantds || adamdntina sub iuga tauros
dgit et drmlgdrd || prodlia sdvit hum6, 
custodisque ferds || dausit serpdntis hidtus,
iret ut Adsonids || adrea ldna domds (Prop. Ill, 11).
81) Pdrsarum statuit || Babyldni Semirdmis urban,
dt solldum coctd || tdlldret dggdr(e) opds, 
dt du(o) in ddversdm || missi per modnia currus
nd possdnt tactd || stringdr(e) ab dxe latus (Prop. Ill, 11).
82) Mdgn(um) iter dd doctds || proficiscl cdgor Athdnas,
dt me Idnga gravi || sdlvat amdre vid (Prop. Ill, 21).
83) 6mnis amdr magnds, || sed apdit(o) in cdnidge mdior:
hdnc Venus, dt vivdt, || vdntUat ipsa facdm (Prop. IV, 3).
84) Pdsclmus, dt cSids || dvfflto*; hdc fac(e) et dsto, 
dst(o), ut nunc multi, || divds tibi, pauper amids !
(Juv. V, 112-113).
83) ... Quis vestrum || tonodrius dsqu(e) aded, quis
pdrdttus, dt dicdt || regi: bibe ? Plurfma sunt, quae 
ndn auddnt hominds || pertusa dicdre ladna (Juv. V, 129-131).
86) ... ddus fflud
dxtorqudbis, ut hade || oculd contdnta sit uno
(Juv. VI, 53-54).
87) Hadremus; die ipsa ! || -  "Olim convdndrat, -  inquit, -  
lit facdrds tu, qudd || vdlds, nec ndn ego pdssem 
indulgdre mihi: || damds licet dt mare cadlo 
cdnfundds, homo sum" (Juv. VI, 281-284).
88) ... Sed vds || saevds impdnlte Idges,
dt praeceptori || verb drum rdgula cdnstet, 
ut legat historids, || auctdres ndvdrit dmnes
tdmqu(am) unguds digitdsque || suds ... (Juv. VII, 229-232).
89) Vivendum redd (e)st, || cum prdpter pMrfma, turn vel 
idcirc(o) ut possis || lingudm contdnm&e sdrvi
(Juv. IX. 118-119).
90) Qrandum (e)st, ut sit || mens sdna in cdrpore sdno.
F6rtem p6sc(e) animum, || mortis terrfre cardntem, 
qui spatium vit(ae) dxtrdm(um) || inter nuindra pdnat 
ndturad, qui fdrre || quedt quoscumque labdres
(Juv. X, 356-359).
91) Sic nature iubdt: || vdbdus dt dtiiis nos 
cdmimpunt vitidr(um) || exdmpla, domdstlca mdgnis 
cum subeunt animds || auctdrlbus. Unus et liter 
fdrsttan hade spemdnt || iuvdnds, quibus drte benigna 
dt meKdre lut61| finxit praecdrdia Titan;
sdd rdlquos fugidada || patrum vestigia ducunt 
dt monstrdta diti || vetdris trahit drblta ciilpae.
Abstineds igltur || damndndis; huius enim vd 
una potdns ratid (e)st, || ne crimina ndstra sequdntur 
dx nobis genlti, || quonidm docflds imitdndis 
turplbus dc pravis || omnds sumus; dt Catilinam 
qu6cumqu(e) in popffld || videds, quocumque sub dxe, 
sdd nec Brutus erit, || Bruti nec avuncdhis dsquam
(Juv. XIV, 33-43).
92) Ipsius cdrte duds || h6c refdrre viddtur, 
ut, qui f6rtis erit, || sit fdliciss&nus idem,
ut laeti phaldris || omnds et tdrqulbus 6mnes
(Juv. XVI. 58-60).
93)... Miserum (e)st || alidr(um) incumbdre fdmae, 
nd colldpsa rudnt || subductis tdcta columnis.
Strdtus humi palmds || viduds desiddrat ulmos
(Juv. VIII. 76-78).
D. 1) Albus, an ater sit nesdo (ignoro, non euro). 2) Fide, sed, cui 
fidas, vide (погов.). 3) Deos non curare oplnor, quid agat homlnum 
genus (Em .). 4) Die mihi ... servae sint istae an libdrae ? (Plaut. Rud. 
1106). 5) Non vides, quantum mdli ex ea re excites (Ter.). 6) Quale 
ingenium haberes, fuit iudido oratio (Ter.). 7) Vos erftis iudices, laudme 
an vitio duel id factum qporteat (Ter.). 8) His rebus tantum fidudae ac 
spnitus Pompdanis accessit, ut non de ratione bdli cogitarent, sed vidsse 
iam sibi viderentur. Non iffi paudtatem nostrorum militum, non
iniquitatem loci atque angustias praeoccupatis castns et andpitem 
terrorem intra extraque munitidnes, non absclsum in duas partes 
exercitum, cum altera altd i auxilium ferre non posset, causae fuisse 
cogitabant. ... Non denique communes ЬеШ casus recordabantur, quam 
parvulae saepe causae vel falsae suspidonis vel terroris repentlni vel 
obiectae rdigionis magn£ detriments intulissent, quotiens vel duds vitio 
vd culpa tribuni in exercitu esset ofTensum. Sed proinde ac si virtute 
vidssent neque ulla commutatio rerum posset acddde, per orbem 
terrarum fama ac littdis victoriam dus did concelebrabant (Caes. Civ. 
Ill, 72). 9) Haud sdo, an ita sit (Cic. Tusc. II, 41). 10) Geometriae 
munus tuebatur verbis praedpiens discentibus, unde quo quamque lineam 
scribdent (Cic. Tusc. V, 113). 11) Etdiim virtus omnis tribus in rebus fere 
vertitur, quarum una est in perspidendo quid in quaque re verum 
sincerumque sit, quid consentaneum culque, quid consSquens, ex quo 
quaeque gignantur, quae cuiusque causa sit, altdum  cohibere motiis 
animi turbatos, quos Graed na&tj nominant, appetitionesque, ... tertium 
iis, quibuscum congregemur, uti moderate et sdenter, quorum studiis ea, 
quae natura desiddat, expleta cumulataque habeamus (Cic. De off. II, 
18). 12) MQuaeso, -  inquit Africanus [= Publius Sdpio], -  quousque humi 
defixa tua mens erit ? Nonne asplds, quae in tonpla vendis ? Novem tibi 
orbibus vel potius globis conexa sunt omnia, quorum unus est caelestis, 
extumus, qui rdiquos omnes complectitur, summus ipse deus arcens et 
contmens cetdos; in quo sunt infixi illi qui volvuntur stellarum cursus 
sempitemi" (Cic. De rep. VI, 17). 13) Sed diu magnum inter mortales 
cert amen fuit, vine corporis an virtute animi res militaris magis proceddet. 
Nam et prius quam indpias consulto, et ubi consuludis mature facto opus 
est. Ita utrumque per se indigens altdum  alterius auxilio eget (Sail. Cat. I, 
5-7). 14) Quaerat etiam, sitne apud Graecos vis quaedam sexti casus et 
apud nos septimi. Nam cum dico 'basta percussi", non utor ablatlvi 
natura, nec si idem Graece dicam, datlvi (Quint. I, 4). 15) Quantae copiae 
... Hannib&li fudint, nequaquam inter auctdres constat (Liv. XXI, 38).
16) Nil opus vetustioribus exemplis, quotiens populus Romanus clades 
exercituum, interitum ducum, funditus amissas nobQes familias 
constanter tuldit. Principes mortales, rem publicam aetemam esse ( Tac. 
Ann. Ill, 6). 17) Consuluit deinde, an totlus orbis imperium fatis sibi 
destinaret pater ? Aeque in adulationem compositus terrarum omnium 
rectorem fore ostendit (Curt. IV, 7). 18) ,fVos, quidem macti virtute, -  
inquit, -  estote, qui primi intellexistis, quanto maius esset regnum
fastidlre, quam acdpde" (Curt. IV, I). 19) Multum interest, utrum 
peccare aliquis nolit, an nesdat (Sen.). 20) Dicite, uter maior aetde fudit, 
Homerus an Hesiddus ? (Sen. Epist. 88). 21) Formica et musca 
contendebant a enter, quae jdutis esset (Phaedr. IV, 24). 22) Num 
sortiuntur inter se, quae dedmet, quae non (Cic. Fat. 46). 23) Atque haec 
ego non in M. Tullio neque his temporibus vereor, sed in magna dvitate 
multa et varia ingenia sunt. Potest aho tempore, alio console, cui item 
exercltus in manu sit, falsum allquid pro vero credl. Ubi hoc exemplo per 
senates decretum consul gladium cduxdit, quis ІШ finem statuet aut quis 
moderabitur ? (Sail. Cat. 51). 24) Ignoranti, quern portum petat, nullus 
suus ventus est (Sen.). 25) Vive mem6r, quam sis || aevi brevis (Hor. 
Serm. II, 6, 97). 26) Cur ita crddiddira, || nisi quid te ddlnet, aiidi (Hor. 
Epist. I, 2). 27) Quid de qudque vir(o) dt || cui dicas, sa6pe viddo (Hor. 
Epist. I, 18). 28) Scire vdim, chartis || pretium quotus d rogd  dinus (Hor. 
Epist. II, 1). 29) ... Vidd lands, || quae pdst sua tdrga gerdntur (Ovid. 
Fast. VI, 123). 30) Dicde, qu6 peteis, || sadp(e) in amdre levd (Prop. I,
9). 31) Ndnne vidd, quanto || cdebrdur spdrtula fumo ? (Juv. Ill, 249).
32) Vis erg(o), inter n6s, || quid pdssit utdque, vicissim 
experidnur ?...
... tu die, || mecum quo pignore cdtes
(Verg. Eel. Ill, 28-31).
33) Die, quibus in terris, || et eris mihi mdgnus Apdlo, 
trds pated caeli || spatium non dnplius ulnas.
Die, quibus in terris || inscripti ndmina rdgum 
ndscantur fiord ... ( Verg. Eel. Ill, 104-107).
34) Sis fdix, nostrumque || Ifivds quaecumque labdrem, 
d , quo sub cad61| tanddn, quibus drbis in 6ris 
iddemur, doceas; || igndti) hominumqu(e) locorumque 
dramus ventd || hue vdstis et fludlbus ddi:
multa tib(i) dnt(e) ar&s || nostrd cadet hdstia ddxtra
(Verg. Aen. I, 330-334).
35) Munus et officiiim, || nil scribens ipse, docdbo, 
unde parditur opes, || quid a id  formdque podam, 
quid deced, quid n6n, || quo virtus, qu6 ferat dror.
Scribendi recte || sapdre (e)st et prindpi(um) et fons.
Rdn tibi Socraticae || potdnint ostdnddre chdlae 
vdbaque pr6visdn || rem n6n invita sequdntur
(Hor. Arspo€l. 306-311).
36) Quad bene cum videos, || ratidnem rddddre pdssis 
tute tib(i) dtqu(e) aliis, || quo pdcto pdr loca sdla 
saxa pards formds || verbdr(um) ex ordine rdddant, 
pdlantds comltds || cum mdntes inter opacos 
quadrimus dt magnd || dispdrsos voce cidmus.
Sdx eti(am) aut septdm || locd vidl rddddre v6ces, 
unara cum iacdrds: || ita cdlles cdllJbus ipsi 
vdrba repulsantds || itdrdbant dicta refdrri
(Lucr. IV, 572-579).
37) Misiraus dt Spartdn: || Sparte quoque ndsda vdri.
Quds habitds tends, || aiit ubi ldntus abds ?
Utffiiis stardnt || etidm nunc modnia Phodbi.
Irascdr votis || heii levis ipsa m eis!
Scir(em), ubi pugnards; || et tdntum bdila timdrem;
dt raea cum multis || iuncta querdia fordt.
Quid time(am), ignoro: || timed tamen dmnia demens;
dt patet in curds || drea ldta meds.
Quadcunqu(e) adquor habdt, || quaecunque pericula tdllus, 
tdm longad causds || susplcor dsse morad
(Ovid. Her. I, 65-74).
38) Alter in dlterids || iactdntes lumina vultum,
quadrdbdnt taclti, || ndster ub(i) dsset amdr.
Differri potui: || poenad mora grdta fuisset
(Ovid. Her. Ill, 11-13).
39) Ldnlter, dx merltd || quidquid patidre, ferdndum (e)st:
quad vdnit indignad || poena, doldnda vdnit 
(Ovid. Her. V, 7-8).
40) Tu mihi, tu certd, || memini, Graecine, negdbas,
uno pdss(e) allqudm H tdmpor(e) amdre duds.
Pdr t(e) ego dddpidr: || per td dфrdnsus indrmis, 
dcce! Duds und || tdmpdre turpis amd.
Utraque fdrmdsd (e)st: || operdsae cultlbus dmbae: 
drtibus, in dubid (e)st, || hade sit, an Ша pridr.
Pulchrior hdc iild (e)st || haec dst quoque pulchrior Ша: 
dt magis hade nobis, || dt magis Ша placdt
(Ovid. Amor. II, 10).
41) Scit bene vdnatdr, || cervis ubi rdtia tdndat;
scit bene, qud frenddns || vdlle mordtur apdr;
aikupibus not! || fhitlcds. Qui sustinet hdmos, 
n6vit, quad mult6 Ц pisce natdntur aquad
(Ovid Ars I, 45-48).
42) Cdsiis ubiquc valdt: || semper tibi pdndeat himus.
Qu6 minlmd credds || gurgite, piscis edt.
Sadpe canis frustrd И nemor6sis mdntibus drrant: 
inque plagdm null61| cdrvus agdnte cadit
(Ovid. Ars III, 425-428).
43) Ndc quot trdnsieris, || sed qudt tibi, quadre, supdrsint
milia ... (Ovid Rem. 221-222).
44) Ndc, si scire voids, || quid agdt tamen ilia, rogdbis.
Prdfer: erit lucr61| lingua retdnta su6 (Ovid. Rem. 641-642).
45) Quid tibi praddpidm || de Bdcchi miindre, quadris ?
Spd brevids monltis || dxpedidre meis.
Vina parent anlmiim || Vendri, nisi pliirlma sumas, 
dt stupednt multd || cdrda sepulta mcrd.
Nutritur ventd, || ventd restinguitur ignis.
Lenis alit flammdm, || grdndior aura necdt
(Ovid. Rem. 803-808).
46) Qudm tamen dsse deum || te dicam, Idne bifdmris ?
Nam tibi pdr nulldm || Gradcia ndmen habdt.
Ede sinuil causdm, || cur dd cddstlbus unus 
sitque quod d tergd || sitque quod dnte vidds
(Ovid Fastl89-92).
47) "Nfl opus dst, -  dixit, - 1| certdmine, -  Rdmiilus, -  ullo;
mdgna fidds avium (e)st: || dxperidmur avds".
Res placet: alter init || nemordsi sdxo Paldti;
alter Avdntinum || mdne caciimen init.
Sex Remus, hie volucrds || bis sdx videt drdine; pdcto 
stdtur, et dibitrium || Rdmulus urbis habdt.
Apta dids legitiir || qua modnia signet ardtro
(Ovid Fast. IV, 813-819).
48) Aut vos, qui serd || lapsum revocdtis, amid,
quadrite ndn sani || pdetoris aiixilid.
Fdrtlter dt ferrum || saevds patidmur et ignes,
sit modo libertds, || quad veht ira, loqui (Prop. 1,1).
49) Aspice, quds summittat || humus formdsa coldres,
ut venidnt heddrad || spdnte sud melius (Prop. 1,2).
50) Quin eti(am) absent! || prosunt tibi, Cynthia, vdnti:
dspice, qudm saevds || increpat aura minds (Prop. 1, 17).
51) Qudlis et unde genus, || qui sint mihi, Tulle, Pendtes,
quadris pr6 nostrd || sdmper amicitid (Prop. 1, 22).
52) Quadritis, unde mihi || totidns scribdntur amdres,
unde meus venidt || mdffis in 6ra liber.
Non haec CdlhopdJI non haec mihi cantat Apdllo: 
ingenium nobis || ipsa pudlla facit (Prop. II, I).
53) Quipp(e) ubi nec causds || nec apertos cdmimus ictus,
unde tamdn venidnt || t6t mdla, caeca vid (e)st
(Prop. II, 4).
54) Sdd numqudm vitad || falldt me ruga sevdrae:
6mnes iam norimt, || quam sit amare bonum
(Prop. II, 34).
55) Turn mihi ndturae || libedt perdiscdre mdres,
quis deus hdnc mundi || tdmpdret drte domum, 
qud vdnit dxoridns, || qua ddfldt, unde coactis 
comibus in plenum || mdnstrua luna redit, 
unde said supdrdnt || venti, quid fldmrne cdptet 
Eurus, et in nubds || unde perdnnis aqud, 
sit venture dies, || mundi quae subruat arces, 
purpureus pluvids || cur bibit drcus aquas,
cur serus vdrsard || bovds et plaustra Bodtes,
Pldladum spissd || cur coit igne chords, 
curve suds finds || altum non dxeat adquor,
pldnus et in partds || qudttuor dnnus edt (Prop. Ill, 5).
56) Mirabdr, quidndm || mlsissent mdne Camdnae
dnte meum stantds || sdle rubdnte to rum.
Ndtalis nostrae || signum mlsdre pudllae 
dt manibus faustds || ter crepudre sonds.
Trdnseat hie sine nube || dids, stent adre venti,
pdnat et in siccd || mdlllter unda mindx (Prop. Ill, 10).
57) Tuqu(e), о cdra mihi, || feliclbus ddita pennis,
surg(e) et pdscentds || iusta precare deos !
Et pete, qua pollds, || ut sit tibi fdrma perdnnis 
inque meum sempdr || stent tua regna caput!
(Prop. Ill, 10).
58) Audio, quid vetdres || olim moneatis amid:
”P6ne seram, prohibe !" -  Sed quis custddiet ipsos 
cusdotes ? (Juv. VI, 346-348).
59) Haec eadem novit, || quid tdto fiat in drbe,
quid Seres, quid Thraces || agdnt, secrdta novdcae 
et pudri, quis amet, || quis diripidtur adulter
(Juv. VI, 402-404).
60) Est pretium сигаё || penltus cogndscdre, t6to 
quid faciant agitdntque|| did (Juv. VI, 474-475).
61) Haec tamen igndrat, || quid sidus triste mindtur 
Satumi, quo laeta || Venus se prdfdrat dstro, 
qui mensis damnis, || quae dentur tdmpora lucro
(Juv. VI, 569-571).
62) Mdgnae mentis opus || nec de lodice paranda 
attonitae, currus || et equds fadesque dedrum 
aspicer(e) dt qualis || Rutulum confundat Erinys
(Juv. VII, 66-68).
63) Exspectata diu || tanddm provinda cum te 
rector(em) icdpiet, || pon(e) irae frena modumque, 
pon(e) et avaritiae, || misdrdr(e) inopum soddrum: 
ossa vidds rerum || vacuis exsucta medullis.
Respice, quid monednt || leges, quid curia m4ndet, 
praemia quanta bonds || maneant, quam fulmine iusto 
et Capit(o) et Numitd* || rudrint, damndnte sendtu, 
piratae Cilicum. || Sed quid damnatio cdnfert ?
(Juv. VIII, 87-94).
64) Sed facilis cuivis || ligldi censura cachinni: 
mirandum (e)st, und(e) ill(e) || oculis suffdcdrit humor
(Juv. X, 31-32).
65) ... Mors sola fatdtur,
quantula sint homtnum || corpusciila ... (Juv. X, 172-173).
66) Nil erg(o) dptabunt || homines ? -  Si cdnsilium \is, 
permittds ipsis || expenddre numinibus, quid 
cdnvenidt nobis || rebusque sit utile nostris.
Nam pro iucundis || aptisslma quaeque dabunt di.
Carior est fflis || homo, qudm sibi... (Juv. X, 346-350).
67) Monstro, quod ipse tibi || possis dare; semita cdrte 
trdnquillae per virtutdm || patet unica vitae.
Nullum numdn abdst, || si sit prudentia; nos te 
n6s facimus, Fortuna, || deam caeloque locdmus
(Juv. x ; 363-366).
68) N6stra dabunt ali6s || hodie convivia ludos: 
cdnditor ffiadds || cant&bitur itque Mardnis 
altisoni dubidm || faddntia carmrna p dim am.
Quid refdrt, talds || versus qua ѵбсе legantur ?
(Juv. X I  179-182).
69) Grdtum (e)st, qu6d patriad || dvdm populdque dedisti, 
si fads, ut patriad || sit iddneus, utffis dgris,
utffis dt beOdrfum) || et pdds rdbus agdndis.
Plurim(um) en(im) fnterdrit, || quibus Artibus it  quibus hunc tu 
mdribus instituds (Juv. XIV, 70-74).
70) Und(e) habeds, quaerit || nemo, sed opdrtet habdre: 
hdc monstrdnt vetulad || pueris repentibus dssae, 
hdc discunt omnds || ant(e) dlph(a) et bdta pudlae
(Juv. XIV, 207-209).
71) Ndm scelus, d Pyrrhd || quamqu(am) dmnia syrmata vdlvas, 
nullus apud tragicds || populus fadt; accipe, ndstro
dira quod ёхетрійт || feritds produxdrit aevo
(Juv. XV, 30-32).
72) Quad virtus et quanta, || boni, sit vivdre pdrvo
-  пёс meus hie sermd (e)st, || sed quae praecdpit Ofdllus 
rusticus, dbnormis || sapidns crassdque Mindrva
(Hor. Serm. II, 2, 1-3).
73) Ndc dto crddiddris. || Quantum dto  creddre laedat,
exemplum vobis || пйп leve Prdcris erit
(Ovid. Ars III, 685-686).
74) At bene nupta ferdr, || quia ndminer Hdrculis uxor,
sitque socdr, rapidis || qui tonat dltus equis.
Qudm mal(e) inadqualds || veniunt ad ardtra iuvend, 
tarn premitur magnd || cdnidge nupta minor
(Ovid. Her. IX, 27-30).
75) At qui tantul(i) egdt || quantd (e)st opds, is neque limo 
turbat(am) haurit aqudm || neque vit(am) amittit in undis.
At bona pdrs homtnum !| decdpta cupidme falso
,rNil satis dst, -  inquit, -  || quia tdnti, quant(um) habeas, sis"
(Hor. Serm. I, I).
Е. 1) Sed quia sic ab hominibus doctis accepunus, non solum ex 
mdlis eligdre minima oportere, sed etiam excerpdre ex his ipsis, si quid 
inesset boni, propterea et otio fruor, non illo quidem, quo debeat is, qui 
quondam peperisset otium civitati, nec earn solitudmem langudre patior, 
quam mihi adfert necessitas, no® voluntas (Cic. De off. I ll, 1, 3).
2) Scorpiones maiores minoresque ad sexaginta captos scripsdrim, si 
auctorem Graecum sequar (Liv. XXVI, 49). 3) Si aeger esses, curam 
internusses rei familiaris et forensia tibi negotia exddissent (Sen. Epist. 
LIII, 9). 4) Homo homini deus est, si suum officium sdat (Caecil. 264). 
5) Si tacuisses, philosophus mansisses (Боэций). 6) Slquando taceant 
omnes, tunc sortito coguntur dicdre (Сиракузский обычай). 7) Consilium 
istud tunc esset prudens ..., si nostras ratidnes ad Hispaniensem casum 
accomodaturi essemus (Cic. Att. X, 8). 8) Si rota defudrit, || tupede caipe 
viam (Ovid. Ars II, 230). 9) 6mn(e) in amdre malum, || si patidre, Іеѵё (e)st 
(Prop. II, 5).
10) Incipit effari || medidqu(e) in voce resistit; 
nunc eaddm labdnte || die convivia quaerit, 
fliacosqu(e) iterum || demens audire labores 
exposcit penddtqu(e) || itdrum narrantis ab 6re.
Post ubi digressi, || lumenqu(e) obscura vicissim 
luna premit suadentque || caddntia siddra somnos, 
sola domo maeret || vacua stratisque relictis
incubat (ill(um) absdis || absdit(em) auditque viddtque) 
aut gremi(o) Ascanium, || genitdris imagine cdpta, 
detinet, infandum || si failure possit amdrem
(Verg. Aen. IV, 76-85).
11) Nil agit exemption, || litem quod lite resdlvit.
Si quis emat dtharas, || emptds compdrtet in unum, 
nec studio dtharae || nec Musae ddditus ulli, 
si scalpr(a) dt formas || non sutor, nautica vdla 
aversus mercatOris: || delirus et dmens 
undique dicatur || meritd. Qui discrdpat istis, 
qui nummds aurumque || recdndit, nescius utl 
cdmpositis metudnsque || velut contingdre sacrum ?
Si quis ad ingentdm || frumenti semper acdrvum 
pdrrectus vigildt || cum ldngo fuste nequ(e) fllinc 
audeat dsuridns || dommus contingdre grdnum 
dc potius foliis || parcus vescdtur amdris;
nimir(um) insanus || paucis videatur, eo quod 
mdxima рёге hominum || morbo iactatur e6dem
(Hor. Serm. II, 3).
12) Ut pictura poesis: || erit quae, si propius stes, 
tё capiit magis, & || quaedam, si longius abstes;
Ьаёс amat 6bscurum, || volet haec sub luce videri, 
iuditis Argutum || quae ndn formidat acumen; 
haec placuit semd; haec || dedans repetita placdbit
(Hor. ArspoHL. 361-365).
13) Et pugndre diu, || пес т ё  submittdre culpae
certa fui: certi || si quid habdret Amor.
Victa precor, genlbusque || tuis regdha tdndo 
bricchia: quid deceat, || ndn videt ullus amdns 
(Ovid. Her. IV. 151-154).
14) Devict6 serpent(e) || it&rum, si vivat Iason,
qua£rimus; alternant || spesquc timorque fidem 
(Ovid. Her. VI, 37-38).
15) Laudatas ostdndat || avis Iunonia pennas:
si tacitus spectds, || Ша recondit opes.
Qu£drup6dds, inter || rapidi certamma cursus, 
ddpexadque iubae, || plausaque colla iuvant 
(Ovid. Ars I, 627-630).
16) Fldctltur 6bsequio || curvatus ab arbore ramus.
Fr£ngis, si vnds || ёхрегіёге tuas.
6bsequio trandntur || aquae: пес ѵіпсёге possis 
flumina, si contrd, || qu£m rapit unda, nates 
(Ovid. Ars II, 179-182).
17) Excute virgineo || concdptas pectdre flammas, 
si potes, infelix. || Si possem, sanior essem.
S^d trahit mvltam || nova vis, aliiidque cupido,
тёпе aliud suadёt... (Ovid. Met. VII, 17-20 о Медее).
18) Наёс сеПё desёrta || 1ос(а) ёх taciturn а querёnti,
et vacuum Zephyri || possidet aura nemus: 
hie licet occultos || proferr(e) шрйпе dolores,
si modo sola quednt || saxa tendre fidem (Prop. I, 18). 
19) Durius in terns || nihil ёьХ quod vivat amdnte
пёс, modo si sapi&s, || qu6d minus ёѣ$е veils (Prop. II, 17).
20) Loripeddm rectus || deride at, Aethiop(em) dibus: 
quis tuldrit Gracch6s || de sdditidne querentes ?
Quis caelum terris || non misceat et mare cadlo,
si fur disphcedt || Verri, homfcida Miloni (Juv. II, 23-26).
21) Scilicet horrerds || maidraque mdnstra putdres, 
si mulidr vitulum || vel si bos dddret dgnum ?
(Juv. II, 122-123).
22) Libdra si dentur || рорйіб suffragia, quis tarn
• perditus, ut dubftdf || Sendcdm praefdrrc Neroni
(Juv. VIII, 211-212).
23) ... Tanto || та ібг famde sitis est, quam 
virtutis. Quis enim || virtut(em) amplectitur ipsam, 
pradmia si tollas ? (Juv. X, 140-143).
24) Constltit in mediis || -  ramus manifdstat olivae 
legatum -  causasque || ѵіаё nomenque rogdtus 
edidit; utque rudis || fandi pronusque саібгі 
sdmper erdt, iustis || misccns tamen aspdra coepit:
"Si tibi plana fidds || et dicti cura mandrent 
foeddris, ad fratrdm || compldto iustius dnno 
legatos hinc ire || fuit tequ(e) 6rdine cdrto 
fortun(am) exudr(e) dt || laetum descdnddre rdgno, 
ut vagus Ше diu || passusqu(e) baud digna per urbes 
ignotas pactae || tandem succdddret aulae"
(Stat. Theb. II, 389-398).
25) Quod si me popdlus || Romdnus fdrte roget, cur 
non ut pdrticibus || sic iudidis fruar isdem
nec sdquar aut fugidm, || quae dlligit ipse vel 6dit: 
olim qu6d vulpes || aegroto cauta ledni 
rdspondit, reftram: || "Quia md vestigia tdrrent, 
omnia t(e) adversum || spectdntia, nulla retrdrsum"
(Hor. Epist. 1, 1, 70-75).
26) Quamvis mult a tibi || dolor hie meus aspdra ddbet,
non it a saeva tamen || vdndrit ira med (Prop. I, 18).
21) Ni nos dividdret; || quamvis diducdr(e) amantes
non queat invltds || luppiter ipse duos (Prop. 11, 7).
28) Penelopd potdrat || bis ddnos sdlva per annos 
vivdre, tarn multis || femma digna procis: 
coniugium falsa || potdrat diffdrre Minerva
noctumo solv6ns || tdxta diuma dolo; 
visQr(a) et quamvis || numquam speraret Ulixen,
Ш(иш) exsp&tando || facta remansit anus (Prop. II, 9).
29) 16 nihil in vit4 || nobis ассфгіш umquam;
nunc quoqu(e) eris, quamvis || sis inimica mihi
(Prop. II, 9).
30) Exemplo quodcumque || mal6 committTtur.ipsi 
displicet auctori. || Prima (e)st haec ultio, qu6d se 
iudice nemo посёш || absolvitur, improba quamvis 
gratia failaci ||praetoris vicSrit uma (Juv. XIII, 1-4).
XXX. Смешанные случаи
1) Hoc proelio trans Rhenum nuntiato Suebi, qui ad ripas Rheni 
vendrant, domum revertl coeperunt. Quos ubi, qui proximi Rhenum 
incolunt, perterritos senserunt, insecuti magnum ex his numSrum 
occiderunt. Caesar una aerate duobus maximis bellis confectis maturius 
paulo, quam tempus anni postulabat, in hibema in Sequ£nos exercitum 
deduxit. Hibemis Labienum praeposuit, ipse in citcriorem Galliam ad 
conventiis agendos profectus est (Caes. B. G. I, 54).
2) Druides a bello abesse consuerunt neque tributa una cum 
reliquis pendunt. Militiae vacationem omniumque rerum habent 
immunitatem. Tantis excitati praemiis et sua sponte multi in disciplinam 
conveniunt et a parentibus propinquisque mittuntur. Magnum ibi 
numSrum versuum ediscdre dicuntur. ItSque annos nonnulh vicenos in 
discipllha permanent. Neque fas esse existlmant e& littdris mandare, cum 
in reliquis fere rebus, publicis privatisque rationibus, Graecis utantur 
littgris. Id mihi duabus de causis instituisse videntur, quod neque in vulgus 
disciplinam efferri vdint neque eos, qui discunt, litt6ris confisos minus 
memoriae studere, quod fere plerisque accidit ut praesidio litterarum 
diligentiam in perdiscendo ac memoriam remitt ant. In primis hoc volunt 
persuadere non interire antmas, sed ab aliis post mortem transire ad alios, 
atque hoc maxime ad virtutem excitari putant metu mortis neglecto. 
Multa praeterea de sideribus atque eorum motu, de mundi ac terrarum 
magnitudine, de rerum natiira, de deorum immortalium vl ac potestate 
disputant et iuventuti tradunt (Caes. B. G. VI, 14).
3) Cura iam muro turres appropinquassent, ex captlvis Caesar
cognovit Vercingetorigem consumpto pabulo castra movisse propius 
Avaricura atque ipsum cum equitatu expeditisque, qui inter equites 
proeliari consuessent, insidiandi causa eo profectum, quo nostros postSro 
die pabulatum venturos arbitraretur. Quibus rebus cognitis media nocte 
silentio profectus ad hostium castra mane pervenit. ІШ celeriter per 
exploratores ad vent u CaesSris cognito carros impedimentaque su& in 
artiores silvas abdiderunt, copias omnes in loco edito atque aperto 
instruxerunt. Qua re nuntiata Caesar celeriter sarcinas conferri, arma 
expedirl iussit (Caes. B. G. VII, 18).
4) Collis erat leviter ab infimo accllvis. Hunc ex omnibus fere 
partibus palus difficilis atque impedlta cingebat non latior pedibus 
quinquaginta. Hoc se colle interruptis pontibus Galli fiducia loci 
continebant generatimque distributi in dvitates omnia vada ac saltus dus 
paludis certis custodiis obtinebant, sic animo parati ut, si earn paludem 
Romani реітитрёге conarentur, haesitantes premd*ent ex loco superiore, 
ut, qui propinquitatem lod \ideret, paratos prope aequo Marte ad 
dimicandum existimaret, qui iniquitatem condidonis perspic£ret, inani 
simulatione sese ostentare cognosc6ret. Indignantes milites Caesar, quod 
conspectum suum hostes ferre possent tantulo spatio interiecto, et signum 
proelii exposcentes edocet quanto detiimento et quot virorum fortium 
morte necesse sit constare victoriam; quos cum sic animo paratos videat, 
ut nullum pro sua laude periculum recusent, summae se iniquitatis 
condemnari debere, nisi eorum vitam sua salute habeat cariorem. Sic 
milites consolatus eddem die redudt in castra rdiqu^que, quae ad 
oppugnatidnem oppidi patinebant, administrare instituit (Caes.
B. (?. VII, 19).
5) Cum uterque utrique esset exerdtui in conspectu, fereque e 
regione castris castra pongret, dispositis exploratoribus, necQbl effecto 
ponte Romani copias traduc^rent, erat in magnis CaesSri diflicultatibus 
res, ne maiorem aestatis partem flumine impediretur, quod non fere ante 
autumnum Elaver vado transM solet. Mque ne id acdd£ret, silvestri loco 
castris positis e regime unlus eorum pontium, quos Vercingetprix 
rescindendos curavSrat, postgro die cum duabus legionibus in occulto 
rest it it; reliquas copias cum omnibus impediments, ut consuevgrat, misit, 
sic collocatis quibusdam cohortibus, uti num£rus legionum constare 
videretur. His quam longissime possent progr^dl iussis, cum iam ex diei 
tempore coniecturam capSret in castra perventum, isdem sublids, quarum 
pars inferior int^gra remanebat, pontem reficSre coepit. Celeriter eflect5
орёте legionibusque traductis et loco castris idoneo ddectb reliquas copias 
revocavit. Vercingetorix re cognita, ne contra suam voluntatem dimicare 
cogeretur, magnis itineribus antecessit (Caes. B. G. VII, 35).
6) Sed paofectd ita se res habet, ut, quoniam vitiorum 
emendatricem legem esse oportet commendatricemque virtutum, ab ea 
vivendi doctrina ducatur. Ita fit, ut mater omnium bonarum rerum sit 
sapientia, a cuius amore Graeco verbo philosophia nomen invenit, qua 
nihil a dis immoitalibus uberius, nihil florentius, nihil praestabihus 
homtnum vitae datum est. Haec enim un& nos cum cetfras res omnes, 
turn, quod est difficilHmum, docuit, ut nosmet ipsos nosceremus; cuius 
praecepti tanta vis et tanta sententia est, ut ea non hommi culpiam, sed 
Delphico deo tribueretur. Nam qui se ipse norit, primum aliquid se 
habere sentiet di\ihum ingeniumque in se suum sicut simulacrum allquod 
ducatum putabit tantoque mungre dearum semper dignum aliquid et 
faciet et sentiet et, cum se ipse perspexgrit totumque tempt ant, intdlgget, 
quem ad modum a natura subomatus in vitam vengrit quantaque 
instruments habeat ad obtinendam adipiscendamqqe sapientiam, 
quoniam principio rerum omnium quasi adumbratas intellegentias anuno 
ac mente concepfirit, quibus illustratis sapientia duce bonum virum et ob 
earn ipsam causam cemat se beatum fore (Cic. De leg. I, 58-59).
7) Omnes homines, qui sese student praestare ceteris animalibus, 
summa ope nitl decet, ne vitam silentio transeant vduti pecora, quae 
natiira prona atque ventri oboedientia finxit. Sed nostra omnis vis in 
animo et софбге sita est: anlmi imperio, corporis servitio magis utimur; 
alt^rum nobis cum dis, alt£rum cum beluis commune est. Quo mihi rectius 
videtur ingenii quam virium opibus gloriam quaergre et, quoniam vita 
ipsa, qua fruimur, brevis est, memoriam nostri quam maxime longam 
efficfire. Nam divitiarum et formae gloria fluxa atque fragilis est, virtus 
clara aetemaquehabetur (Sail. Cat. I).
8) P. Sempronius Tuditanus tribunus militum: "Cap! ergo 
mavultis, - inquit, -  ab avarissimo et crudelissimo hoste, aestimarique 
capita vestra et exqulri pretia ab interrogantibus, Romanus civis sis an 
Latlnus socius, ut ex tua contumelia et miseria altgri honos quaeratur ? 
Non tu, si quidem L. Aemilii consdlis, qui se bene mori quam turpiter 
\ivgre maluit, et tot fortissimorum virorum, qui circa eum cumulati iacent, 
cives estis” (Liv. XXII, 50).
9) Gabiis receptis Tarquinius pacem cum Aequorum gente fecit, 
foedus cum Tuscis renovavit. Inde ad negotia urbana animum convertit;
quorum erat primum, ut Iovis templum in monte Tarpeio monumentum 
regni sui nominisque relinqugret: Tarquinios reges ambos, patrem vovisse, 
filium perfecisse. Et ut Шгёга a cet&is religionibus area esset tota Iovis 
templlque eius, quod inaedificaretur, exaugurare fana sacell&que statuit, 
quae aliquot ibi, a Tatio rege primum in ipso discrimihe adversus 
Romulum pugnae vota, consecrata inaugurat&que postea fufrant. Inter 
prindpia condendi huius op&is movisse numen ad indicandam tanti 
imperii molem traditur deos; nam cum omnium sacellorum 
exaugurationes admitt£rent aves, in Termini fano non addixere; idque 
omen auguriumque ita acceptum est, non motam Termini sedem 
unumque eum deorum non evocatum sacratis sibi finibus firma stabiliaque 
cuncta portendfire. Hoc perpetuitatis auspido accepto secutum aliud 
magnitudinem imperii portendens prodigium est: caput humanum intSgra 
fade aperientibus fundamenta templi dicitur apparuisse. Quae visa spedes 
haud per ambages arcem earn imperii caputque rerum fore portendebat, 
idque cecinere vates, quique in urbe erant quosque ad cam rem 
consultandam ex Etruria acdvgrant (Liv. I, 55).
10) lam tota Syria, iam PhoenTce quoque excepta T\to 
Macedonum erant, habebatque rex castra in continents a quo urbem 
angustum fretum dirimit. Tyrus et magnitudine et claritate ante oranes 
urbes Syriae Phoenice>que memorabQis fadlius sodetatem Alexandri 
acceptura videbatur quam imperium. Coronam igitur auream donum 
legati afferebant commeatusque large et hospitaliter ex oppido 
advexfrant. Ille dona, ut ab amlcis, accipl iussit, benigneque legatos 
allocutus Hercffli, quern praedpue Tyrii col^rent, sacrificare velle se dixit. 
Legati respondent esse templum Hercfflis extra urbem ibi regem deo 
sacrum rite facturum (Curt. IV, 2).
11) At Bessus Alexandri celeritate perterritus diis patriis sacrifido 
rite facto, sicut illis gentibus mos est, cum amlds dudbusque copiarum 
inter epulas de bello consultabat. Graves mero suas vires extollfre, 
hostium nunc temeritatem, nunc paudtatem spem£re incipiunt. Praecipuc 
Bessus, ferox verbis et parto per scelus regno superbus ac vix potens 
mentis, сіісёге ordltur socordia Darei crevisse hostium famam. ... Et 
Bessus circumferri merum largius iubet, debellaturus super mensam 
Alex an drum. Erat in convivio Cobares, natione Medus, sed magicae artis 
(si modo ars est, non vanisstmi cuiusque ludibrium) magis professione 
quam sdentia сеІёЬег, alioquin moderatus et probus. Is cum praefatus 
esset, sdre, servo utilius esse parere dicto, quam afferre consilium, cum
illos, qui pare ant, idem quod cetdros maneat, qui vero suadeant, proprium 
sibi subeant periciilum; Bessus eum dicdre iussit intrepidum et poculum ei, 
quod habebat in manu, tradidit. Quo accepto Cobares: "Natura, -  inquit, 
-  mortalium hoc quoque nomine prava et sinistra dicl potest, quod in suo 
quisque negotio hebetior est quam in alieno. Turbida sunt consilia eorum, 
qui sibi suadent. Obstat metus, aliis cupiditas, nonnunquam naturalis 
eorum, quae excogitavdris, amor. Nam in te superbia non cadit. Expertus 
es, unumquemque, quod ipse repperdrit, aut solum aut optimum ducdre. 
Magnum onus sustines capite, regium insigne. Hoc aut moderate 
perferendum est, aut, quod abdminor, in te ruet. Consilio, non impdtu 
opus est". Adidt deinde, quod apud Bactrianos vulgo usuipabant, canem 
timidum vehementius latrare, quam mordere; altissima quaeque flumma 
minimo sono labl". Quae inserul, ut qualiscunque inter barbSros esse 
prudentia traderetur. -  Hie his audientium suspenddrat exspectationem 
sul. Turn consilium apdrit utilius Besso, quam gratius. "In vestibulo, -  
inquit, - regiae tuae velodssimus consistit rex. Ante ille agmen, quam tu 
mensam istam movebis. Nunc ab Tanai exercitum accerses et armis 
flumma oppones. Scilicet, qua tu fugiturus es, hostis sequl non potest. 
Utcr utrique commune est, victori tutius. Licet strenuum metum putes 
esse, velodor tam oi spes est. Quin validiotis occupas gratiam, dedisque te? 
Utcunque cessdit, meliorem fortimam deditus quam hostis habiturus. 
Ahenum habes regnum, quo fadlius eo careas. ... Consilium habes fidele, 
quod diutius exs6qul sup^vacuum est. NobHis equus umbra quoque 
virgae regitur: ignavus ne calcari quidem condtaii potest" (Curt. VII, 4 ) .
12) Urbs antique fuit || (Tyrii tenudre coloni)
Kdthag(o), Itali£m || contrd Tiberinaque longe 
6stia, dives opum || studiisqu(e) asp&rima bdlli; 
quim  Iuno fa tu r || terns magis 6mnibus unam 
p6sthabit& coluisse || S3m6: hie fflius йгта,
hie cunrus fuit; hoc || regnum dea gdntibus dsse, 
si qua fata sindit, || iam turn tenditque fovdtque
(Verg. Aen. 1, 12-18).
13) M6ns fuit; Apparent || frutices in vertice ran.
Hinc scopulus raucis || pdndet addsus a quis.
Adscendd; vires || animus dabat: atqu(e) ita ldte 
aequdra prdspectu || mdtior Шй. теб.
Ind(e) ego, nim  ventis || quoque sum cruddlibus usa, 
vidi praedpiti || carbasa tdnta Noto.
Aut vid(i) aut etiam, || cum me vidisse putarem, 
frigidior glacis || semanimisque fui.
Nec languere diu || patitur dolor. Excitor Шо, 
excitor; et summa || Th^sea ѵбсе ѵосб
(Ovid. Her. X, 25-39).
14) Nec, quia te nostra || sperem prece posse тоѵёгі,
alloquor: adverso || movimus ista De6.
Sed merit(a) et fam£m, || corpusqu(e) animumque pudicura 
cum male perdidfrim, || perdSre verba Іеѵё (e)st.
Certus es ire tamen, || mis£r&mque relinqufre Dido: 
atqu(e) idem venti || vela flddmque fer£nt.
Certus es, Aenea, || cum foedfcre solvfire naves: 
quaequ(e) ubi sint nescis, || Itala regna sequi.
Nec nova Carthago, || nec t i  crescentia tangunt 
moenia; nec sceptro || tradita summa tu6.
Facta fugis; facienda || petis: quaertnda per orbem 
alt£ra, quaesita (e)st || iltfcra t£rra tibi.
Ut terr(am) invenias, || quis earn tibi tradet habdndam ? 
Quis sua non notis || arva tenenda dabit ?
Alter hab&dus amor || tibi restat, et £lt£ra Dido: 
quamqu(e) it^rum fallAs, || аИёга ddnda fides.
Quand(o) £rit, ut condos || instdr CartMglnis urbera, 
et videas populos || altus ab йгсе tuds ?
Omni(a) ut eveniant, || nec Di tua v6ta тогёпШг; 
unde tibi, quae te || sic amet, uxor erit ?
(Ovid. Her. VII, 3-22).
15) Iam super Oceanum || venit a senidre marito,
(lava pruinoso || quae vehit axe сііёт.
Quo propfras, Aur6ra ? || M ane....
Ante tuds ortus || melius sua sid£ra servat 
navita, пёс media || nescius errat aqua.
Te surgit, quamvis || lassus, ѵепіё^е viator; 
miles et armifdras || apt at ad frma manus.
Prima bidёnte vidёs || onerfros arva co ^ tes , 
prima vocas tardos || sub iuga pfrda bov6s.
Tu pudros somno || fraudgs, tradisque magistris, 
dt subednt ten£rae || ѵёгЬёга ваёѵа manus.
Atqu(c) eadem sponsum || consult(i) ant(e) atria mittis, 
unius ut verbi || grandia damna ferat.
Nec tu causidico, || nec tu iucunda diserto: 
cogitur ad lites || surgdr(e) uterque novas.
Тй, cum feminei || possint cessare labores, 
lanifTcam revocas || ad sua pdnsa manum.
Omnia perpeterer...
Ipse Deum genitor, || ne te tam saepe videret, 
commlsit noctes || in sua vola duas.
Iurgia finidr^m. || Scires audisse; rubebat.
Nec tamen adsueto || tardius orta diёs (Ovid. Amor. I, 13).
16) Simplicitas rudis, ante || fuit; nunc aurea Roma
ёdom^t^ magnas || possidet orbis opes.
Adspice, quae nunc sunt || Capitolia, quaeque fuerunt; 
alterius dicds || ilia fuisse Iovis.
Curia, concilio || quae nunc dignissima tanto (e)st, 
dd stipula, Tatio || regna tenente, fuit.
Quad nunc sub Phoebo || ducibusque Palatia fulgent, 
quid, nis(i) araturis || pdscua bubus, erant ?
Prisca iuvdnt alios: || ego me nunc denique natura 
gratulor: haec aetas || moribus apt a mcis 
(Ovid. Ars 1U, 113-122).
17) Sed quid et Orion || et cetdra siddra mundo
ceddre fest Inant, || noxque coart at iter ?
Quid solTto citius || liquldo iubar aequore tollit 
Candida, Lucifdro || praeveniente, dies ?
Fallor, an arma sonant ? || non fallimur, arma sonabant:
Mars vdnit et veniens || bellica signa dedit.
Ultor ad ipse suos || caelo descendit honores 
templaqu(e) in Augusto || conspicienda foro.
Et deus est ingens || et opus: debdbat in urbe 
non aliter nati || Mars habitare sui.
Perspicit Armipotens || opdris fastigia summi, 
et probat invictas || summa tenere deas;
perspicit in foribus || diversae tela figurae, 
armaque terrarum || milite victa suo.
Hinc videt Аёпёап || oneratum pondgre саго 
et tot Iuleae || nobilitatis av6s; 
hinc videt iliaden || um^ris duds irma ferentem, 
claraque dispositis || icta subesse viris.
Spectat et Augusto || praetgxtum пбтіпе tgmplum, 
et visum lecto || Cagsare maius opus.
Vovgrat hoc iuvgnis || turn cum pia sustulit arm a: 
a t ant is princeps || indpigndus erit.
ІИе manus tendens, || hinc stanti milite iusto, 
hinc coniuratis, || tilia dicta dedit:
"Si mihi bgllandi || pater gst Vestagque sacgrdos 
auctor, et uldsci || numen utrumque рагб,
Mars, ades et satia || scelgrato sanguine fgrrum, 
stetque favor causa || ргб теіібге tuus.
Templa fergs et, mg || victore, vocibgris Ultor".
Vovgrat, gt fuso || lagtus ab hoste redit.
Pgrsequitur Parthi || signa retgnta manu.
Gens fuit gt campis || et equis et tuta sagittis 
et circumfusis || in via flumlnibus; 
adidgrat animos || Crassdrum fungra genti, 
cum periit miles || signaque duxque simul.
Signa, decus belli, || Parthus Romana tengbat,
Romanaequ(e) aquilag || signifer h6stis erat.
hie notas vetgrgs || et 16ngi dgdgcus agvi 
sustdlit: agnorunt || signa recgpta suos.
Rite deo templumque || datum nomenque bis ulto, 
et meritus voti || dgbita solvit hon6r.
SolJemnes ludos || Circo celebrite, Quirites: 
non visa (e)st fortgm || scagna decere deum 
(Ovid. Fast. V, 545-554; 559-578 ;  580-586; 589-590; 595-598).
18) Tu cave ng tristi || cupias pugnare pugllae, 
neve supgrba loqui || ngve tacgre diu, 
пей, si quid petiit, || ingrata fronte negaris, 
пей tibi pro vano || verba benigna cadant
(Prop. I, 10, 21-24).
19) Maecenas, eques || Etnisco de sanguine regum,
intra fort un am || qui cupis esse tuam, 
quid me scribendi || tam vastum mittis in aequor ?
Non sunt £pta теаё  || grandia vela rati.
Turpe (e)st, quod nequeas, || caplti committee pondus 
et press(um) inflexo || mox dare terga genu.
^бтпіа non pariter || rerum sunt omnibus apta,
flamraa nec ex aequo | |  ducitur ulla iugo (Prop. Ill, 9, 1-8).
20) Rams enim ferme || sensus communis in ilia 
Fortuna; sed te || censeri laude tuorum,
Pontfce, поіиёгіт || sic ut nihil ipse futurae
laudis agas. Misfcrum (e)st || alior(um) іпсйтЬбге famae, 
ne collapsa ruant || subductis tecta columnis.
Stratus humi palm£s || viduas desidfrat ulmos
(Juv. VIII, 73-78).
21) Turn quoque mdteriam || risus invenit ad omnes 
occursus hommum, || cuius prud£ntia monstrat 
summos posse viros || et magn(a) exempla daturos 
vervec(um) in patrid || crassoque sub аёге nascl.
Ridebat curas, || nec non et gaudia vulgi, 
interd(um) et lacrimas, || cum fortim(ae) ipse minaci 
mandaret laqueum || mediumqu(e) ostendSret unguem
(Juv. X, 47-53 о Демокрит е).
22) ...mihi pace
immensae nimiaeque || licet si dic6re plebis, 
tot(am) hodie Romam || circus capit et fragor айгет 
рёгсйШ, eventum || viridis quo coUigo panni.
Nim si defic^ret, || maest(am) attonltamque videres 
hanc urbem, veluti || Cannar(um) in рйіѵёге victis 
consulibus ... (Juv. XI, 195-201).
23) Improbltas illo || fuit admirabilis aevo, 
cr£debant hoc grande || nefas et morte piandum, 
si iuv&iis vetiilo || non assurrex6rat et si 
barbato cuicumque || puer, licet ipse videret 
plura domi frag(a) ct || maiores glandis acervos.
Tam venerabll(e) erat || praeced6re quattuor annis, 
primaquepar adeo | |  sacrae lanugo senectae! (Juv. XIII, 53-59).
24) Est alius metuens, |f ne crimen роёпа sequatur; 
hie put at esse deos || et рёіёгаі, atqu(e) ita s&um: 
дёсетаі, quodcumque || votet, de сбфоге n6stro 
Isis et irato || feridt mea lumina sistro, 
dummodo vel caecus || teneam quos abnego nummos
(Juv. XIII, 90-93).
ИЗБРАННЫЕ ТЕКСТЫ ^
ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛАТИНСКИХ АВТОРОВ
MARCUS TULLIUS CICERO
(106 43 и  . до н.э.)
ИЗ ПЕРВОЙ РЕЧИ ПРОТИВ КАТИЛИНЫ
1. 1. Quousque tandem abutere, Catillna, patientia nostra?
quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? quem ad finem sese eflrenata 
iactabit audacia? Nihilne te noctumum praesidium Palatii, nihil urbis 
vigiliae, nihil timor рорйіі, nihil concursus bonorum omnium, nihil hie 
munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora vultusque moverunt? 
Patere tua consiha non sentis? constrictam iam horum omnium scientia 
tcnerl coniurationem tuam non vides? Quid proxhna, quid superiore nocte 
eg^ris, ubi fu6ris, quos convocav6ris, quid consilii серёгІБ, quem nostrum 
ignorare arbitraris? - 2. О temporal о mores! Senatus haec intell6git, 
consul videt; hie tamen vivit. Vi\it? Immo vero etiam in senatum ѵёпіі, fit 
publici consilii particeps, notat et designat oculis ad caedem 
unumquemque nostrum: nos autem, fortes \iri, satis facdre rei publicac 
\idemur, si istlus furorem ac tela vitemus. Ad mortem te, Catillna, duel 
iussu consulis iam pridera oportebat, in te confern pestera, quam tu in nos 
iam diu machinaris. 3. An vero vir amplissimus, P. Sdpio, pontifex 
maxtmus, Ti. Gracchum, mediocriter labefactantem statum rei publicac, 
privatus mterfecit: Catillnam, orbem terrae caede atque incendiis vastare 
cupientem, nos eonsules perferemus? Nam ilia nimis antlqua praeterco. 
quod C. Servilius Ahdla Spurium Maeliura, novis rebus studentera, manu 
sua occldit. Fuit, fuit ista quondam in hac re publlca virtus, ut viri fortes 
acrioribus suppliciis ci\em pemiciosum quam acerbissimum hostem 
coercerent. Habemus senatus consultum in te, Catillna, vehSmens et
grave; non deest rei publicae consilium neque auctoritas huius ordinis: 
nos, nos, dico aperte, consules desmnus.
П. -  4. Decrevit quondam senatus, ut L. Opimius consul videret, 
ne quid res publica detrimenti capdret: nox nulla intercessit -  interfectus 
est propter quasdam seditionum suspiddnes C. Gracchus clarissimo patre, 
avo, maioribus; occlsus est cum libdris M. Fulvius consularis. Simili 
senatus consulto C. Mario et L. Valerio consulibus est permissa res 
publica: num unum diem postea L. Satumlnum tribunum plebis et C. 
Servilium praetorem mors ac rd  publicae poena remorata est ? At nos 
vicesimum iam diem patimur hebescdre adem horum auctoritatis. 
Habemus enim huiusce modi senatus consultum, verum inclusum in 
tabulis, tamquam in vagina reconditum, quo ex senatus consulto 
confestim te interfectum esse, Catillna, convdnit. Vivis, et vivis non ad 
deponendam, sed ad confirmandam audadam. Cupio, patres conscripti, 
me esse clementem, cupio in tantis rd  publicae periculis me non 
dissoliitum videri; sed iam me ipse inertiae nequitiaeque condemno. -  
5. Castra sunt in Italia contra populum Romanum in Etruriae faucibus 
collocate, cresdt in dies singulos hostium numdrus; eorum autem 
castrcrum imperatorem ducemque hostium intra moenia atque adeo in 
senatu videmus intestlnam aliquam cotidie pemidem rd  publicae 
molientem. Si te iam, Catillna, comprehendl, si interficl iussdro, credo, a i t  
verendum mihi, ne non potius hoc omnes boni serius a me, quam 
quisquam cruddius factum esse dicat. Verum ego hoc, quod iam pridem 
factum esse oportuit, certa de causa nondum adducor, ut fadam. Turn, 
denique interfidere, cum iam nemo tam improbus, tam perditus, tam tui 
similis invenlri potdit, qui id non iure factum esse fateatur. -  6. Quam diu 
quisquam erit qui te defendde audeat, vives, et vives ita, ut vivis, multis 
mds et firmis praesidiis obsessus, ne commovere te contra rem publicam 
possis. Muttomm te etiam oculi et aures non sentientem, sicut adhuc 
fecerunt, speculabuntur atque custodioit.
Комментарии
I
1* abutere = abuteris.
4. concursus здесь: толпа граждан, собравшихся около храма, 
где происходило заседание сената.
5. locus senatus habendi место заседания сената -  технический 
термин; senatus habetur происходит заседание сената.
5. ora vultusque (hendiadys) выражшие лица.
7. proxuna nocte в ближайшею, m.e. прошлую ночь (с 7 на 8 
ноября).
7. superior* nocte в позапрошлую ночь (с 6 на 7 ноября).
10* immo ѵего мало того.
12. fortes ѵігі -  сказано иронически.
14. iusso consulis -  на основании полномочий, предоставленных 
Цицерону сенатом 21 октября.
15. ап ѵего букв.: или же -  обыкновенно ап ставится во второй 
части двойного вопроса utram... ап; в данном случае первая часть 
вопроса как бы заключается в словах ad mortem te duci iam pridem 
oportebat; перевести можно: или не было такого случая, когда.
15. ampHssfmos высокопоставленный.
15. P. Scipio Публий (Корнелий) Сципион -  консул 138г. до н.э., 
противник демократической партии и ревностный защитник 
оптиматов, занимавший в 133 г. до н. э. должность верховного 
понтифика.
16. Л . Gracchum -  Т. Гракх хотел в законодательном порядке 
наделить неимущих землей за счет незаконно присвоенных нобилями 
государственных земельных фондов (так наз. ager publicus), но 
сопротивление знати побудило его предпринять для осуществления 
своего плана и некоторые революционные меры.
16-18. mediocriter labefactantem... -  vast are cupientem...; 
privatus...- consules -  антитезы.
17. privatus -  хотя Сципион и был верховным понтификом, но 
эта должность, как пожизненная, не имела ничего общего с 
гражданской магистратурой.
18. п ат  -  Цицерон этим словом вводит объяснение, почему он 
ссылается только на пример Сципиона. Это было сравнительно 
недавно, -  хочет он сказать, -  а если поискать такие примеры в 
древнейшей истории, их окажется немало.
19. С. Servffius Ah&la Sp. Maelium -  во время голода в Риме, в 439 
г. до н. э., Спурий Мелий, очень богатый всадник, раздавал народу 
бесплатно хлеб, чем приобрел большую популярность. Это вызвало 
подозрение, что он стремится к захвату верховной власти. Сервилий 
А гола был начальником конницы (magister equitum) при диктаторе 
Цинциннате.
22. senatus consultum сенатское постановление (от 21 октября).
23. consilium мнение; auctoritas постановление, решение.
23. huius ordlnis этого (государственного) органа, т.е. сената.
Отказавшись от примеров из древнейшей истории и приведя 
только один, Цицерон опять возвращается к примерам из недавнего 
пропшого.
1. quondam -  в 121 г. до н. э. -  так как консул этого года, JI. 
Опимий, руководил борьбой оптиматов против Г. Гракха.
3. С. Gracchus -  брат Т. Гракха, народный трибун 123 и 122 гг. 
до н. э., стремившийся провести в жизнь, кроме реформ, намеченных 
братом, широкую программу социально-политических преобразований, 
целью которых было, по-видимому, уничтожение господства знати и 
передача верховной власти народному собранию. В последовавшей 
вооруженной борьбе сенатской олигархии удалось одержать верх над 
сторонниками Г. Гракха, и сам он был убит.
4. М. Fulvius -  консул 125 г. до н. э., друг и помощник Г. Гракха.
5. С. Mario et L. Valerio consulibus (здесь dat.) -  в 100 г. до н. э.
5. permissa est res publica было вверено государство т.е. была 
дана неограниченная власть, когда Л. Апулей Сатурнин и Сервилий 
Главций подняли народное восстание.
9, huiusce (усиленное huius) вот этого; этого самого.
9-10. in tabulis в протоколах.
12. patres conscript! -  официальное название сенаторов при 
обращении к ним; первоначально было patres et conscripti, т.е. патриции 
и приписанные к сенаторскому сословию плебеи, большей частью 
всадники; позднее союз et исчез, и самый смысл conscripti утратился, 
обратившись вместе с предшествующим patres в формулу 
официального обращения. Переводить просто: сенаторы.
14. dissoliitus здесь: растерявшийся, потерявший голову.
15. in Etruriae faucibus у прохода в Этрурию.
16. in dies singtilos с каждым даем.
17. intra moenia -  подразумевается Romae.
19. iam (при будущем времени) теперь, сейчас.
19. credo (иронически) пожалуй, надо полагать.
19-20. erit verendum mihi мне придется опасаться.
20. ne non potius... omnes boni (подразум. dicant) как бы все 
благонамеренные люда не сказали скорее, что...
20-21. serins..., crudelius слишком поздао..., слишком сурово.
22. certa de causa по совершенно определенной причине
(которую Цицерон раскрывает в следующем предложении).
22. nondum adducor еще не чувствую себя вынужденным, т. е.
еще не считаю нужным.
23. interficiere = interficieris.
24. non -  относится к fateatur.
26-27. ne commovere te... possis чтобы ты не мог чего-нибудь 
предпринять.
QUINTUS HORATIUS FLACCUS
(65 -  8 гг. до н. э.)
CARMINA SELECT А
1 ,1: AD MAECENATEM
Maecenas, atavis edite regibus,
О, et praesidium et dulce decus meum! 
Sunt, quos curriculo pulverem Olympicum 
Coliegisse iuvat metaque fervidis
5 Evitata rotis palmaque nobilis,
Terrarum dominos evehit ad deos.
Hunc, si mobilium turba Quiritium 
Certat tergeminis tollere honoribus,
Шит, si proprio condidit horreo 
10 Quidquid de Libyds verritur ards.
Gaudentem patrios findere sarculo 
Agros Attalids condidonibus
Numquam demoveas, ut trabe Cypria 
Myrtoum pavidus nauta secet mare.
15 Luctantem Icariis fluctibus Africum
Mercator metuens otium et oppidi
Laudat rura sui; mox refidt rates 
Quassas, indocilis pauperiem pati.
Est, qui nec veteris pocula Massici 
20 Nec partem solido demere de die
Spemit, nunc viridi membra sub arbuto 
Stratus, nunc ad aquae lene caput sacrae.
Multos castra iuvant et lituo tubae 
Permixtus sonitus bellaque matribus
25 Detestata. Manet sub love frigido
Venator tenerae coniugis immemor,
Seu visa est catulis cerva fidelibus,
Seu rupit teretes Marsus aper plagas.
Me doctarum hederae praemia frontium 
30 Dis miscent superis. Me gelidum nemus
Nympharumque lgves cum Satyris chon 
Secemunt populo, si neque tibias
Euterpe cohibet nec Polyhymnia 
Lesboum refugit tendere barbiton.
35 Quodsi me lyricis vatibus inseres,
Sublimi feriam sidera vertice.
Комментарии
Ода обращена к Меценату, знаменитому приближенном} 
Августа, являвшемуся центром кружка поэтов: «Разнообразны 
склонности и увлечения людей; меня же влечет только слава поэта». 
Размер Малый Асклепиадов стих.
І. edlte regtbus - в прозе был бы предлог: ab reglbus editus =
natus.
3. OlympTcom -  имеются в виду Олимпийские игры.
4. meta столб, который должны были объезжать колесницы.
6. evfliit - е (ех) обозначает здесь движение вверх.
7. mobiles переменчивые, непостоянные. Quirltes римские 
іраждане.
8. tergeminis honorlbus - о курульном эдилитете, претуре и 
консульстве. Тоііёге поднимать, возносить.
9. Proprio horreo ем. in ргоргіо horreo.
10. Libycis о плодородной Африке, житшще Рима.
12. Attalicis - имеется в виду Аттал, богатейший царь Пергама, 
завещавший в 133 г. до н. э. свое царство Риму.
13. Trabe Сургіа - остров Кипр доставлял прекрасный 
корабельный лес. Trabs балка, здесь “корабль”.
14. Myrtoum mare часть Эгейского моря к югу от острова
Эвбеи с опасными течениями.
15. Luctari бороться + дат., ем. сит + ablativus (грецизм). 
Africus ю.-з. ветер, сопровождавшийся бурями и губительной для 
растительности жарой. Icariis -  имеется в виду Икар, сын Дедала. 
При перелете по воздуху с отцом Икар упал в море.
19. Massici -  название одного из кампанских вин.
21-22. Membra stratus “разлегшись” («простерши свои 
члены»). Arbuto земляничное дерево (плоды похожи на землянику, 
но твердые). Ad aquae lene caput sacrae у тихо журчащего истока 
священной воды (истоки ручьев и рек были связаны с культом 
шімф).
23. luvant -  приятны. Liltuo = litui sonitu звуки рожка.
24—25. Bella detestata matribus войны, проклятые матерями 
(matribus dat. ем. abl auctaris, как при gerundivum). Sub love frigido под 
холодным небом.
27. Visa est catulis (если) замечена собаками (catQlis dat., как в 
ст. 24 matribus).
28. Terftes pl&gas гладкие сети. Marsus aper область 
марсийцев (или марсов), изобиловавшая дичью, находилась к сев.-в. 
от Лациума.
29. Me doctarum и т.д.; порядок слов: hederae, praemia doctarum 
frontium... H£d£rae венок из плюща. Doctarum frontium ученых, 
вдохновленных умов, т.е. поэтов.
31. Nympharumque lives cum Satyris chori: Nymphae -  боіиші 
вод, Satyri - сатиры, спутники Вакха; всё вместе символизирует 
поэтическое восприятие природы.
32. Secernunt popiilo -  поэт. ем. а рориіо.
33. Euterpe ... Polyhymnia -  музы.
32-34. Neque tibias... cohibet, nec... refugit tendcre barbiton не
отказьшается взять флейту, не отказывается настроить лиру. 
Lesboum barbiton = Lesbium b.; поэт намекает на поэзию Алкея и 
Сапфо, уроженцев Лесбоса, которым он во многом подражал. 
Barbiton греческая форма вин. п.
35. Quodsi поэтому если. Inserire вплетать, здесь включать, 
причислять.
36. Sublimi высоко поднятой. Firiam = tangam коснусь.
Tu ne quaesi&is, scire nefas, quern mihi, quem tibi 
Finem di dedfrint, Leucono^, nec Babylpnios 
Tempt aris num6ros. Ut melius, quidquid erit, pati:
Seu plures hi&nes seu tribuit Iuppiter ultimam,
5 Quae nunc opposltis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum: sapias, vina liques et spatio brevi 
Spem longam resSces. Dum loquunur, fug£rit invida 
Aetas; carpe diem, quam minimum credula post6ro.
Комментарии
Ода обращена к неизвестной: ’’Нечего думать о будущем; 
лучше, покорясь судьбе, наслаждаться настоящим”.
Размер -  Большой Асклепиадов стих.
1. ne quaesieris ... -  coni. prohibit ivus.
2-3. вес Babylonios temptaris numdros и не гадай на вавилонских
числах - такой способ гадания, привезенный с Востока, был очень 
распространен в Риме.
3. ut melius поскольку лучше.
4. hiems здесь: «зима» в смысле «год»: ср. русск. «лето» в смысле 
«год» (4 года, 5 лет).
5. quae nunc и т.д. -  олицетворение: зима изображается живым 
существом, утомляющим море прибоем о скалы.
5. oppositis pumicibus (abl. instrumenti) скалами, стоящими 
протіш моря, т.е. прибрежными.
6-7. sapias... liques... resgces -  coniunctivus заменяет imperativus; 
spatio brevi на короткое время (abl. instr.).
7. spem longam res&es прерви долгую надежду, т.е. отгони 
надежду на далекое будущее.
7. fug£rit -  futiirum II указывает, что это действие уже 
происходит, тогда как о других, к которым, призывает поэт, еще 
только идет речь.
О saepe mecum tempus in ulttmum 
Deducte Bruto militiae duce,
Quis te redonavit Quiritem 
Dis patriis Italoque caelo,
5 Pompei, meorum prints sodalium,
Cum quo morantem saepe diem mero 
Fregl, coronatus nitentes
Malobathro Syrio capillos ?
Tecum Philippos et ceUrem fugam 
10 Sens! relicta non bene paimula,
Cum fracta virtus et minaces 
Turpe solum tetigere mento.
Sed me per hostes Mercurius celer 
Denso paventem sustulit aere;
15 Te rursus in bellum resorbens
Unda fretis tulit aestuosis.
Ergo obligatam redde Iovi dapem 
Longaque fessum militia latus 
Depone sub lauro mea nec 
20 Parce cadis, tibi destinatis.
Oblivioso levia Massico 
Ciboria exple; fimde capacibus 
Unguenta de conchis. Quis udo 
Deproperare ajno coronas
25 Curatve myrto ? quem Venus arbitnim
Dicet bibendi ? Non ego sanius 
Bacchabor Edonis: recq)to 
Dulce mihi fur6re est amico.
Комментарии
Ода посвящена другу Гораіщя, Помпею Вару, который вместе 
с поэтом сражался при Филиппах под начальством Брута против 
Октавиана Августа. После сражения Гораций вернулся в Италию и 
примирился с Августом, Помпей же, оставшись верным делу 
республиканцев, принимал участие в последующей борьбе против 
победителя. В 29 г. по амнистии, объявленной Августом, он 
возвратился в Рим.
Размер -  Алкеева строфа.
I, 2,5. о ... deducte... Pompei... prime -  vocatbus.
1-2. mecum tempos in oltimum dedocte деливший со мною 
крайние опасности. (Дословно?)
3. Qoirltem (подчеркнуто) мирным гражданином.
6-7. diem mero fregі коротал дни (вм. день) за вином.
7-8. coronatus... capillos -  римляне, собираясь пировать, украшали 
голову венками и натирались благовониями, capillos (асе. graecus) 
можно перевести: украсив венком свои волосы. Malobathro Syrio -  
индийской помадой, привозившейся из Сирии и высоко ценившейся.
10. sens! я пережил, я испытал.
II . fracta -  дополнить: est. Minaces -  подразумевается: воины 
Брута.
12. solom tetigere mento коснулись подбородком земли -  умоляя 
о пощаде.
15-16. Часть республиканских войск не пожелавхиая сдаться, 
переправилась после сражения при Филиппах в Сицилию.
17. obligitam ... dapcm должный пир ("должный” как 
обязательная жертва Юпитеру в благодарность за счастливое 
возвращение).
18-19. fesson ... latns depone утомленный ... расположись. 
(Дословно?)
25. -?е (связывает аріо и myrto).
25-26. arbltram dket bibendi -  на пирах у  римлян выбирался по 
жребию распорядитель пира (arbiter bibendi). Жребий определялся 
бросанием игральных костей; счастливый бросок назывался Venus; 
поэтому qoem Venus... dicet = кому выпадет счастье называться.
27. Edonis ... -  эдоняне, как и все фракийцы, отличались 
пристрастием к вину.
Rectius vives, Licini, nequ(e) altum 
Semper urgendo, neque, dum procellas 
Cautus horrescis, nimium premendo 
Litus iniquum.
5 Auream quisquis mediocritatem
Diligit, tuti^ caret obsoleti 
Sordibus teeti, caret invidenda 
Sobrius aula.
Saepius ventis agitatur ingens 
10 Pimis, et cdsae graviore casu
Decidunt turres, feriuntque summos 
Fulgura montes.
Sperat mfestis, metuit secundis 
Alt gram sortem bene praeparatum 
15 Pectus. Informes higmes redudt-
Iuppiter, idem.
Summovet. Non, si male nunc, et olim 
Sic eiit. Quondam cithara tacentem 
Suscitat Musam neque semper arcum 
20 Tendit Apollo.
Rebus angustis animosus atque 
Fortis appare: sapienter idem 
Contrahes vento nimium secundo 
Turgida vela.
Комментарии
Ода обращена к Лнцинию, шурину Мецената, впоследствии 
казненному за участие в заговоре против Августа. Ода восхваляет 
золотую середину и очень характерна для мировоззрения Горатщя. 
Размер -  Сапфическая строфа.
1-2. altum... urgendo стремясь... в открытое море.
2-3. dum procellas... horrescis из страха перед бурями.
2-3. cautus -  предикативно, перевести наречием, отнеся к 
premendo.
3-4. nimium premendo iitus iniquum слишком близко теснясь к 
ненадежному берегу - берег назван ненадежным, так как около него 
много мелей, подводных камней и скал, опасных для плавания.
6. tutus caret... в безопасности живет без...
7-8. caret... sobrius благоразумно обходится без...
7. invidendus возбуждающий зависть.
13. sperat infestis, metuit secundis в беде надеется, а в счастье 
опасается; infestis и secundis -  ablativus. Впрочем, infestis и secundis 
можно понимать и как dativus. Тогда перевод получится несколько 
иной: надеется на перемену в несчастье и боится за свое счастье.
14-15. bene praeparatum pectus (pectus вместо homo) хорошо 
приготовившийся человек, т.е. мудро предвидящий превратности 
жизни.
18. quondam (= aliquando) иногда; иной раз.
18-19. tacentem Musam -  Музы молчат, когда Аполлон в гневе 
натягивает свой лук и мечет свои страшные стрелы.
21. rebus angustis (dat.) для трудных обстоятельств.
23. nimium относится к secundo.
П, 14: AD POSTUMUM
Eheu fugaces, Postume, Postfrne, 
Labuntur anni, nec pittas moram 
Rugis et instanti senectae 
AfRret indomitaeque morti.
5 Non, si trecenis, quotquot eunt, dies,
Amice, places iilacrimabilem 
Plutona tauris, qui ter amplum 
Geryonen Tityonque tristi
Compesdt unda. Scilicet omnibus,
10 Quicumque terrae mun6re vescimur,
Enaviganda, sive reges,
Sive inopes ertmus coloni.
Frustra cruento Marte carebimus
Fractisque rauci fluctlbus Hadriae,
15 Frustra per autumnos nocentem
Coiporibus metuemus Austrum:
Visendus ater flumihe languido 
Cocytus errans, el Dana! genus 
Infame, damnatusque longi 
20 Sisyphus Aeolides laboris;
Linquenda tdlus, et domus el placens 
Uxor; neque harum, quas colis, arborum 
Te, praeter in visas cupressos,
Ulla brevem domlnum sequelur.
25 Absumet heres Caecuba dignior
Servata centum clavibus, el mero 
Tinguel pavimenlum superbo,
Ponlificum potiore cenis.
Комментарии
Ода обращена к Постуму, неизвестному лицу.
Размер -  Алкеева строфа.
5. Non (подразумевается: аІТёгеІ) нет, не принесет (главное 
предложение). Trecenis относится к tanris. Qnotquot eunl dies сколько 
ни идет дцей (= ежедневно). -  6. Places (coni. potentialis) если б и ты 
стал умилостивлять. -  8-9. Tristi... unda печальными водами 
(подразумевается: Стикса). Мысль: Плутон держит в заключении 
даже Гериона и Тития, окружив их своими водами. По верованию 
древних, подземное царство было окружено рекой Стикс, через 
которую перевозчик Харон перевозил души умерших. - 10. Мипёге 
vescunur питаемся дарами. - 1 1 .  Enaviganda ... omnibus -  gerundivum 
относится к unda; перевести самостоятельным предложением: через 
эти воды придется переплыть ... всем. -  13. Cruento Marie (abl 
separations); здесь: Mars = bellum. -  14. Fractis ... fluctlbus (abl. 
separatidnis) разлетающихся во все стороны волн. - 17. Flumine 
languido (abl. modi к errans) медленно (текущий). -  18. Danai genus 
дочери (= род) Даная -  по преданию, основатель и царь Аргоса Данай 
имел 50 дочерей; повинуясь приказу отца, они все, кроме одной,
умертвили в брачную ночь своих женихов и, в наказание за это 
злодейство, должны были в подземном мире вечно наполнять водой 
бездонную бочку. -  19-20. Longi laboris (&м. ad longum laborem) зависит 
от damnatus. Sisyphus -  Сизиф, сын коринфского царя Эола, за 
порочность и сопротивчение богам был наказан в царстве Плутона 
тем, что должен был вкатывать в гору огромный ксшень, который 
тотчас же скатывался вниз; отсюда «Сизифов труд». -  23. Invlsas 
cupressos - кипарис назван ненавистным, так как он был посвящен 
Плутону и напоминал о смерти; римляне пользовались зеленью этого 
дерева при погребении, им же обсаживали могилы. -  26. Centum 
clavlbus - гипербола, намекающая на чрезмерную бережливость 
Постума. -  27. Superbo = magnifico. -  28. Pontificum potiore cenis (cenis 
вм. viius) лучшим, чем на пирах понтификов понтифики, главные 
жрецы в Риме, устраивали в честь богов роскошные пиршества.
III, 9: AD LYDIAM
Horatius 
Donee gratus eram tibi
nec quisquam potior bracchia candidae 
cervlci iuv6nis dabat,
Persarum vigul rege beatior.
Lydia
5 Donee non alia magis
arsisti neque 6rat Lydia post Chloen, 
multi Lydia nominis 
Romana vigul clarior Ilia.
Horatius 
Me nunc Thressa Chloe regit,
10 dulces docta modos et citharae seiens,
pro qua non metuam mori,
si parcent animae fata superstiti.
Lydia 
Me torret face mutua
Thurini Calais filius Om>ti,
pro quo bis patiar mori,
si parcent рибгб fata superstiti.
Horatius .
Quid si prisca redit Venus,
diduct osque iugo cogit aeneo ?
Si flava excutitur Chloe 
20 reiectaeque patet ianua Lydiae ?
Lydia
Quamquam siddre pulchrior
ille est, tu levior cortice et improbo 
iracundior Hadria, -
tecum ѵіѵёге amem, tecum obeam libens.
Комментарии
Знамешггое Carmen amoebaeum: речь Горация чередуется с 
речью Лидии. Лидия -  вымышленная женщина.
Размер -  четвертая Асклепиадова строфа: гликоней чередуется 
с Малым Асклетіадовым стихом.
2. Potior лучший, чем я; более желанный, чем я. -  6. Arsisti alia 
воспылал страстью к другой. -  7-8. Multi Lydia nommis -  приложение 
к подлежащему «ч», заключающемуся в vigul; multi nomlnis (gen. 
qualitatis) пользовавшаяся громким именем. - 10. Modos = carmlna 
(зависит от docta) обученная песням. Citharae sciens умеющая играть 
на кифаре. -  12. Si parcent лишь бы пощадили. Апііпа здесь: 
душенька, милая. Superstiti = ut mihi sit superstes. -  13. Face mutua 
пламенем взаимной любви. -  17. Redit (и следующие глаголы этой 
строфы) -  praesens вместо futurum L - 18. Iugo аёпеб неразрывными 
узами. (Дословно?) -  24. Amem ... obeam хотела бы ... умерла бы.
ІІІ9 30: AD MELPOMENEN
J Exegi monumentum acre perennius 
Regaliquc situ pyramidum altius,
Quod non imber edax, non Aqu3o impotens
Possit сіігиёге aut innumerabffis 
5 Annorum series et fuga tempdrum.
2 Non omnis moriar, multaque pars mei 
Vitabit Libitlnam: usque ego postdra 
Crescam laude recens, dum Capitolium 
Scandet cum tacita virgine pontifex.
10 ^  Dicar, qua violens obstrgpit Aufidus
*  Et qua pauper aquae Daunus agrestium 
Regnavit populorum, ex humili potens 
Princeps Aeolium carmen ad Italos 
Deduxissc modosf1 Sume superbiam 
15 Quaesitam mentis et mihi Delphica
Lauro cinge volens, Melpomene, comam.
Комментарии
Ода известна как "Памятник" Горащія. Поэт говорит о своих 
заслугах перед римской поэзией.
Размер -  Малый Асклепиадов стих.
3-4. Quod ... non ... possit -  coniunctivus указывает на следствие; 
quod = ut id такой, что его не может. Aquilo северный ветер, 
приносивший бури. 7-8. Postera crescam laude recens (при переводе 
сделать подлежащим laude) и слава моя в потомстве будет 
возрастать не увядая. (Дословно7) -  9. Scandet cum tacita virgine 
pontifex -  ежегодно верховный жрец всходил со старшей весталкой на 
Капитолий для совершения жертв и молений перед Юпитером о 
даровании Риму благоденствия, и этот стародавний обычай кажется 
Горацию мерилом долговечности, что значило: пока стоит Рим. 
Весталками могли быть только девицы, поэтому они часто 
назывались просто virgines, а старшая из них -  Virgo maxima. Ритуал 
требовал от них полного молчания: отсюда tacita virgo. -  10. Qua = ea, 
qua ... там, где... Aufidus -  река в Апулии на родине Горация. -  11. 
Pauper aquae Daunus -  Давн, мифический царь Апулии, назван бедным 
водой, потому что такова была подвластная ему земля. - 11-12. 
Agrestium regnavit populorum -  глагол regnare, в подражание греческой 
конструкции, поставлен с genet ivus, отвечающим на вопрос «над кем?». 
- 12. Ex humili potens ставши могущественным (возвысившись) из 
низов -  отец Горация был вольноотпущенник. - 13. Aeolium carmen 
эолийская песня -  имеется в виду греческая поэзия. Лирика у греков
впервые расцвела на эолийском острове Лесбосе, в творчестве Алкея и 
Сафо, которым подражал Гораций. -  13-14. Ad Italos deduxisse modos 
перевел на италийские напевы -  поэт считает своей заслугой, что он 
поднял римскую поэзию на уровень греческой, образцы которой 
казались ему совершенными. - 14-15. Some superbiam, quaesitam ... 
проникнись гордостью, приобретенной ... - 15-16. Delphica Іаого - в 
Дельфах находилась величайшая святыня греков, храм и оракул 
Аполлона, бога света и поэзии. Аполлону же был посвящен лавр, и 
лавровый венком венчали поэтов на Дельфийских сосШязаниях, 
устраивавшихся в честь этого бога. voiens (перевести наречием) 
милостиво, благосклонно. Melpomene - Муза трагедии и лирической 
поэзии; здесь просто: Муза.
PUBLIUS OVIDIUS NASO
(43 г. до н. э. -  17 г. н. э.)
CARMINA SELECT А * •
METAMORPHOSES
I. ВСТУПЛЕНИЕ
(I, 1 4)
In nova fert animus mutatas dicdre formas 
Corpora. Dl, coeptis (nam vos mutastis et illas)
Aspirate meis primaque ab origine mundi 
Ad mea perpetuum deducite tempdra carmen.
Комментарии
1. In nova fert ... (= animus fert dicdre formas mutatas in nova 
corpora) -  выражение animus fert имеет значение мне хочется, я 
чувствую влечение. (Дословно?). Dicdre (у поэтов часто) воспевать. 
Mutatas ... formas -  part. perf. pass, нередко переводится 
существительным, например, ab urbe condita от основания города; 
здесь: превращения первоначальных образов (formas). -  2. Corpora 
здесь то же, что и formae, т. е. образы. -  3. Aspirate 
благоприятствуйте -  так говорится о благоприятном ветре. - 4. 
Perpetuum (предикативно) непрерывно, без перерыва.
П. ВЕКА
(I, 8 9 -  150)
Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo 
Sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat. 
Poena metusque aberant, nec verba minacia fixo 
Aere legebantur, nec supplex turba timebat 
5 Iudids ora sui, sed erant sine vindice tuti.
Nondum caesa suis, peregrinum ut viseret orbem, 
Montibus in hquidas pinus descenderat undas, 
NuOaque mortales praeter sua litora norant. 
Nondum praedpites dngebant oppida fossae:
10 Non tuba directi, non aeris cornua flexi,
Non galeae, non ensis erant: sine militis usu 
Mollia securae peragebant otia gentes.
Ipsa quoque immunis rastroque intacta nec ullis 
Sauda vomeribus per se dabat omnia tellus;
15 Contentique dbis nullo cogente creatis
Arbuteos fetus montanaque fraga legebant 
Comaque et in duris haerentia mora rubetis 
Et, quae dedderant patula Iovis arbore, glandes. 
Ver erat aeternum, pladdique tepentibus auris 
20 Mulcebant zephyri natos sine semine flores.
Mox etiam fruges tdlus inarata ferebat,
Nec renovatus ager gravidis canebat aristis; 
Flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant, 
Ravaque de viridi stillabant dice mdla.
25 Postquam Saturno tenebrosa in Tartara misso
Sub love mundus erat, subiit argentea proles,
Auro deterior, fulvo pretiosior aere.
Iuppiter antiqui contraxit tempora veris,
Perque hiemes aestusque et inaequales autumnos 
30 Et breve ver spatiis exegit quattuor annum.
Turn primum sicds aer fervoribus ustus 
Canduit, et ventis glades astricta pependit.
Turn primum subiere domus; domds antra fuerunt 
Et densi, frutices et vinctae cortice virgae.
35 Semina turn primum longis Cerealia sulds
Obruta sunt, pressique iugo gemuere iuvend.
Tertia post illam successit аёпеа proles, 
Saevior ingcniis et ad horrida promptior arm a,
Non scelerata tamen. De duro est ultima ferro.
40 Protinus irrupit venae peioris in aevum
Omne nefas: fugere pudor verumque fidesque;
In quorum subiere locum fraudesque dolique 
Insidiaeque et vis et amor scderatus habendi.
Vela dabant ventis, nec adhuc bene noverat illos 
45 Navita; quaeque diu steterant in montibus altis,
Fluctibus ignotis insultavere carinae.
Communemque prius ceu lumina solis et auras 
Cautus humum longo signavit limite mensor.
Nec tantum segetes alimentaque debita dives 
50 Poscebatur humus, sed itum est in viscera terrae:
Quasque recondiderat Stygiisque admoverat umbris, 
EfTodiuntur opes, initamenta malorum.
Iamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum 
Prodierat: prodit bdlum, quod pugnat utroque,
55 Sanguineaque manu crepitantia concutit arma.
Vivitur ex rapto; non hospes ab hospite tutus,
Non socer a genero; fratrum quoque gratia rara est.
Imminet exitio vir coniugis, ilia mariti;
Lurida tenibiles miscent aconlta novercae;
60 Filius ante diem patrios inquirit in annos.
Victa iacet pietas, et Virgo caede madentes,
Ultima caelestum, terras Astraea rdiquit.
Комментарии
Еще у Гомера, особенно в речах Нестора, неоднократно 
упоминается о том, что предыдущие поколения были гораздо 
сильнее и могущественнее нынешних. У Гесиода, мрачно 
смотревшего на своеволие современной ему олигархии, мы находим 
целую теорию постепенного ухудшения человечества. Эта теория 
изложена у него в виде легенды о пяти веках, начиная с золотого и 
кончая железным («Работы и дни», 109-173). Железный век век 
несчастий и преступлений, и поэт желал бы или умереть раньше 
него, или родиться позже (174-175). Эта легенда неоднократно 
возрождалась в трудные времена и в Греции, и в Риме. Гражданские 
войны конца римской республики и начала империи, захватившие в 
своем водовороте все средиземноморские страны, породили в умах 
многих современников мистические настроения и веру в то, что 
должен, наконец, явиться божественный избавитель от настоящих
зол и привести с собой золотой век. Такое пророчество заключали в 
себе так называемые Сибиллины книги; ему не противоречила и 
популярная в Риме стоическая философия, учившая, что вслед за 
железным веком должно начаться повторение прежних веков, 
начішая с золотого. Сторонники Октавиана (Августа), 
закончившего гражданские войны, признали именно его спасителем, 
водворившим на земле золотой век, -  идея, особенно ярко 
представленная Вергилием уже в его «Буколиках» (4-я эклога). 
Овидий к этому относится скептически: «Да, мы живем в золотом 
веке, -  говорит он в одном из своих произведений, -  когда над всем 
царит золото и богатство, когда без золота нельзя шагу ступить». 
Поэтому в данном отрывке с особой выразительностью описывается 
железный век, не без сатирических выпадов против современного 
поэту римского общества.
1. Sata est (посеян, посажен) в смысле facta est. Vindice nullo (abl. 
abs.),... sine lege не имея ни законов, ни карателей (за их нарушение). 
- 3. Flxo аеге вм. in fixo aere -  законы прибивались у римлян к стенам 
на медных досках. - 6. Suis к montlbus (вм. de suis montibus). -  7. Pinos 
о корабле, сделанном из соснового дерева. -  8. Norant = noverant. -  9. 
Praeceps (от ргае + caput) обрывистый. -  10. Directi отнести к aeris; 
разумеются прямая медная труба и медный же кривой рожок (aeris 
flexi). -1 1 . Militis -  собирательно. Sine usu без пользования, обходясь 
без... -  12. Моіііа спокойный. -  13. Immunis свободный от повинности 
(т. е. земля не должна была давать урожая и все-таки давала его). -
14. Per se сама собой. -  15. Nnilo cogente (abl. abs.) без чьего бы то ни 
было принуждения, т. е. без обработки. -  18. Et glandes -  проще 
glandes, quae. Arbore вм. de arbore. Iovis arbor дуб. -  20. Zephyri 
западные ветры с моря. -  24. Mella (plur.) -  об обилии меда. -  25. 
Сатурн (греч. Кронос) отец Юпитера (Зевса); Юпитер низверг своего 
отца в подземное царство Тартар за то, что он пожирал всех детей, 
Одни только Юпитер был спасен хитростью своей матери Реи. -  26. 
Subiit = successit наследовало (отметить долготу последнего слога). -  
27. Аиго вм. аигеа. Аеге вм. аепеа. -  28. Antiquus здесь «прежний». -  
29-30. Aestus летний зной, т. е. лето (вм. aestas). Per hiemes ... exegit 
annum собств.: размерил год на четыре времени (spatiis) посредством 
деления на зиму и т. д. Inaequales autumnos -  редкий стих со спондеем 
не только в пятой, но и в четвертой стопе. Inaequalis неровный (т. е. 
с непостоянной погодой). -  32. Ventis зависит от astricta. -  34. Vinctae 
cortlce virgae прутья, перевязанные лыком, т. е. шалаши из прутьев. 
35. Сегеаііа -  Церера научила людей хлебопашеству. Suicis вм. in
sulcis (sulcus борозда). - 38. Ingenium врожденные душевные качества. 
-  40. Aevum venae peioris век худшего металла (vena жила, горная 
порода). -  43. Amor habendi страсть к стяжанию. - 44. Nec но не. -  45. 
Navita Споэтич. форма) = nauta. -  46. Саппа киль корабля, затем 
корабль. -  47. Commimem относится к humum. Сеи словно, как. -  
49—50. Роэсёге -  с двумя винительными (от кого-л. что-л.); в 
страдательном залоге винительный (от кого) переходит в 
именительный, а другой винительный сохраняется; в действит. залоге 
было бы: poscebant divitem humum alimenta. - Debita -  посеянное в 
землю зерно земля д о л ж н а  возвратить. Ѵксёга недра (<собств 
внутренности). -  50. Itum est безлично пошли, направились. -  51. 
Стикс река в подземном царстве. -  52. Irritamenta maloram (gen. 
obiectivus) -  приложение: то, что вызьтает бедствия. -  54. Utroque тем 
и другим, т. е. и железом, и золотом (ср. у Пушкина: «наступательно 
и подкупательно»). 56. Vivitur живут (безлично). 57. Non socer а 
ёепёго, т. е. tutus est -  римский читатель мог видеть в этом намек на 
Цезаря и Помпея. Gratia добрые отношения, любовь. -  58. Immlnet 
нависает, здесь «стремится». 59. Luridns бледный, здесь «делающий 
бледным». Aconltnm -  род яда. -  60. Inqnlrit старается узнать (через 
астрологов, которые в эпоху Овидия пользовались большим 
влиянием). Ante diem заранее, задолго до смерти, прежде времени. - 
61-62. Virgo Astraea дочь титана Астрея, богиня справедливости 
Дика (AiKtj). Caedes у поэтов не только убийство, резня, но и кровь. 
Caelestnm вм. cadestium.
Ш. ДАФНА
(I, 452 -  567)
Primus amor Phoebi Daphne. Peneia, quem non 
Fors ignara dedit, sed saeva Cupidinis ira.
Delius hunc nuper, victo serpente superbus,
Viderat adducto flectentem cornua nervo,
5 "Quid" que ’tibi, lasdve puer, cum fortibus armis ?
Dixerat, -  ista decent umeros gestamina nostros,
Qui dare certa ferae, dare vulnera possumus hosti,
Qui modo pestifero tot iugera ventre prementem 
Stravimus innumeris tumidum Pythona sagittis.
10 Tu face nesdo quos esto contentus amores
Irritare tua, nec laudes assere nostras".
Filius huic Veneris: "Figat tuus omnia, Phoebe,
Те meus arcus, -  ait, -  quantoque animalia cedunt 
Cuncta deo, tanto minor est tua gloria nostra".
15 Dixit, et diso percussis afire pennis
Impiger umbrosa Pamasi constitit arce 
Eque sagittifera prompsit duo tela pharetra 
Diversorum operum; fugat hoc, fadt illud amorem.
Quod fadt, hamatum est et cuspide fulget acuta:
20 Quod fugat, obtusum est et habet sub harundine plumbum.
Hoc deus in nympha Pendde fixit; at illo 
Laesit Apollineas traiecta per ossa medullas.
Protinus alter amat; fugit altera nomen amantis,
Silvarum tenebris captivarumque ferarum 
25 Exuviis gaudens innuptaeque aemula Phoebes.
Vitta coerccbat positos sine lege capillos.
Multi illara petiere, ilia aversata petentes 
Impatiens cxpcrsque viri ncmorum avia lustrat,
Nec quid Hymen, quid Amor, quid sint conubia, curat.
30 Saepe pater dixit: "generum mihi, filia, debes".
Saepe pater dixit: "debes mihi, nata, nepotes".
Ilia, velut crimen taedas exosa iugales 
Pulchra verecundo suffunditur ora rubore,
Inquc patris blandis haerens cervice laccrtis,
35 "Da mihi perpetua, genitor carissime, dixit,
Virginitate frui. Dedit hoc pater ante Dianae".
Ille quidem obsequitur. Sed te decor iste quod optas 
Esse vetat, votoque tuo tua forma repugnat.
Phoebus amat, visaeque cupit conubia Daphnes,
40 Quodque cupit, sperat; suaque ilium oracula fallunt.
Utque lcves stipulae demptis adolentur aristis,
Ut facibus saepes ardent, quas forte viator 
Vel nimis admovit, vel iam sub luce reliquit;
Sic dcus in flammas abiit, sic pectore toto 
45 Uritur et sterilem sperando nutrit amorem.
Spectat inomatos collo pendere capillos,
Et "quid, si comantur ?" ait. Videt igne micantes 
Sideribus similes ocutos, videt oscula, quae non 
Est vidisse satis; laudat digitosque manusque 
50 Bracchiaque et nudos media plus parte lacertos:
Si qua latent, meliora putat. Fugit odor aura 
Ilia levi, neque ad haec revocantis verba resistit:
"Nympha, precor, Penel, mane! non insequor hostis: 
Nympha, mane! sic agna lupum, sic cerva leoncm,
Sic aquilam penna fugiunt trepidant e columbae, 
Hostes quacque suos. Amor est mihi causa scquendi. 
Me miserum ! ne prona cadas, indignave laedi 
Crura notent sentes, et sim tibi causa doloiis.
Aspera, qua properas, loca sunt. Moderatius, oro, 
Curre, fugamque inhibe. Moderatius insequar ipse. 
Cui placeas, inquire tamen. Non incola montis,
Non ego sum pastor, non hie armenta gregesque 
Horridus observo. Nescis, temeraria, nescis,
Quem fugias, ideoque fugis. Mihi Ddphica tellus 
Et Claros et Tenedos Patareaque regia servit. 
Iuppiter est genitor. Per me quod eritque fuitque 
Estque, patet; per me concordant carmina ncrvis.
Cert a quidem nostra est, nostra tamen una sagitta 
Certior, in vacuo quae vulnera pectore fecit. 
Inventum medicina meum est, opiferque per orbem 
Dicor, et herbarum subiecta potentia nobis.
Ei mihi, quod nullis amor est sanabilis herbis,
Nec prosunt domino, quae prosunt omnibus, artes !"
Plura locuturum timido Penei'a cursu 
Fugit cumque ipso verba imperfecta reliquit,
Turn quoque visa decens. Nudabant софога venti, 
Obviaque adversas vibrabant flamina vestes,
Et levis impulsos retro dabat aura capillos;
Auctaque forma fuga est. Sed enim non sustinet ultra 
Perdere blanditias iuvenis deus, utque movebat 
Ipse amor, admisso sequitur vestigia passu.
Ut canis in vacuo leporem cum Galhcus arvo 
Vidit, et hie praedam pedibus petit, ille salutem;
Alter inhaesuro similis iam iamque tenere 
Sperat, et extento stringit vestigia rostro;
Alter in ambiguo est, an sit comprensus, et ipsis 
Morsibus eripitur tangentiaque ora relinquit:
Sic deus et virgo, est hie spe celer, ilia timore.
Qui tamen insequitur, pennis adiutus amoris 
Ocior est requiemque negat tergoque fugacis 
Imminet et crinem sparsum cervicibus afflat.
Viribus absumptis expalluit ilia, citaequc 
Victa labore fugae, spectans Peneidas undas,
"Fer, pater, - inquit, - opem ! Tellus, ait, -  hisce, vel istam, 
95 Quae facit, ut laedar, mutando perde figuram !"
Vix prece finita, torpor gravis occupat artus,
Mollia cinguntur tenui praecordia libro,
In frondem crines, in ramos bracchia crescunt:
Pes modo tam velox pigris radidbus haeret,
100 Ora cacumen obit. Remanet nitor unus in ilia.
Hanc quoque Phoebus amat, positaque in stipite dextra 
Sentit adhuc trepidare novo sub cortice pectus.
Complexusque suis ramos, ut membra, lacertis 
Oscula dat ligno: refugit tamen oscula lignum.
105 Cui deus: "At quoniam coniunx mea non potes esse,
Arbor eris ccrte, -  dixit, mea. Semper habebunt 
Те coma, te citharae, te nostrae, laure, pharetrae.
Tu ducibus Latiis aderis, cum laeta Triumphum 
Vox canet et visent longas Capitolia pompas.
110 Postibus Augustis eadem fldissima custos
Ante fores stabis, mediamque tuebere quercum.
Utque meum intonsis caput est iuvenale capillis,
Tu quoque perpetuos semper gere frondis honores".
Finierat Paean. Factis modo laurea ramis 
115 Adnuit, utque caput visa est agitasse cacumen.
Комментарии
Агіфѵі] значит по-гречески «лавр». Для выражения быстроты 
бега Дафны и Аполлона, данный эпизод изобилует стихами, 
состоящими исключит, из дактилей (ст. 7, 23, 36, 48, 51, 59, 60, 64, 
100).
1. Phoebus Аполлон. Репеіа Дафна, дочь фессалийского 
речного бога Пенея. - 2. Fors ignara слепой случай. 3. Serpens 
Пифон {см. ст. 9). -  4. Viderat (nuper) и 6. dixerat -  plusquamperf в 
главном предложении о событиях, предшествовавших данной 
встрече. -  8. Iugerum -  около Ч гектара. -  9. Tumidus распухший, 
раздувшийся (Пифон громадный дракон из числа невиданных 
чудовищ, родившихся после потопа). 10. Fax факел (наше слово 
«факел» происходит от латинского: уменьшит, facula), которым 
Купидон зажигает сердца. Nescio quis какой-то. -  11. Adserere {или 
asserere) заявлять притязания. -  12. Figat coniunctwus concessivus. -
13. Те meus arcus -  подразумевается figat. -  15. Eliso {от elido, isi, isum,
-ёге, 3) аёге рассекая воздух. Percnssis pennis взмахнув крыльями. -  16. 
Парнас -  высокая гора в Фокиде, посвященная Аполлону и Музам. 
Umbrosa агсе вм. in umbrosa агсе. - 18. Opus здесь «действие». 20. 
Sub harundine plumbum -  свинец бьш влит в тростник (отсюда sub).
22. Laesit medullas задел мозг, проник до мозга (костей). Per traiecta 
ossa пробив кости. -  25. Innupta Phoebe -  девственная (букв.: 
незамужняя) Феба, сестра Феба-Аполлона, богиня охоты. Phoebes - 
греческая форма род. над. (ср. ниже ст. 39 Daphnes). -  26. Sine lege 
безыскусственно; беспорядочно. -  27. Aversari (собств.
отворачиваться от кого) с асе. по аналогии с spemfre презирать. -  28. 
Impatiens expersque ѵігі не вынося мужчин (viri gen. obiectms) и не 
зная, что такое мужчина (expers от pars часть, доля, собств. 
лишенный доли в чем-либо). -  29.' Hymen - бог брака. - 32. Crimen 
преступление. Taedae iugales брачные сосновые (смолистые) факелы, 
метонимически вм. брак. -  33. SufTunditur ога -  асе. graecus. - 37. Iste 
почти = tuus. -  38. Votum просьба, желание. -  40. Sua oracula его 
собственный дар прорицания. - 41. Adolere -  первоначально о 
религиозных возжиганиях. - 42. Путники ночью шли с зажженными 
сосновыми лучинами и, бросая их непогашенными, причиняли этим 
пожары. -  44. Смелый образ: бог весь ушел в любовное пламя. - 46. 
СоІІо вм. in collo. -  48. Osculum ротик. 50. Media plus parte больше, 
чем наполовину. - 52. Resistit останавливается. - 53. Penei - 
греческая звательная форма. Hostis в качестве врага; как враг (это 
красноречивое объяснение в любви -  ст. 53-73, составленное по всем 
правилам риторики и сентиментальной эротики, не идет к данной 
ситуации: Дафна успела бы далеко убежать, а здесь, чего не заметил 
поэт, она должна была остановиться, чтобы слушать влюбленного 
бога). -  55. Penna trepidante с трепетными крыльями (глагол этот - 
того же корня, что русские «трепетать» и «трепать»). - 57. Pronus 
наклонившийся, здесь «головой вниз». Indigna laedi - в прозе indigna 
quae laedantur. 58. Crus голень. Notare клеймить, здесь «оцарапать».
60. Inhibere удержать, задержать, остановить. - 63. Observo = 
custodio. -  65. Claros - город в Ионии. Tenedos - остров в Эгейском 
море против Троады. Patara -  город в Ликии (regia кремль). Все это 
- местности с культом Аполлона. -  67. Concordant carmina nervis букв. 
песнь идет в лад со струнами. -  68-69. Certior более метка (стрела 
Купидона). Vacuus пустой, здесь «свободный от любви». -  71. 
Subiecta подразум. est. - 75. Cumque ipso verba imperfecta reliquit = et 
ipsum et eius verba imperfecta (недоконченные) reliquit. 78. Impulsos 
capillos ветер дал как бы толчок волосам, рванул, разметал их. 80.
Ut поскольку, почти так как. Movebat букв, приводил в движение. -  
81. Admisso passu прибавив шагу. -  82. Галльские собаки 
употреблялись для охоты на зайцев. -  84. Inhaesuro готовому 
впиться. -  85. Vestigia здесь не следа, а «нога». -  90. Requiem negat 
отказывает в покое = не дает отдыха. -  91. Cervidbus ем. in cervicibus.
- 95. Quae относится к figuram. -  97. Libro = cortice корою. -  99. 
Radicibus вм. in radidbus. Pigris radicibus haeret запутывается в корнях, 
которые делают ее мало подвижной (piger лживый, у поэтов может 
употребляться и в смысле: «делающий лживым»). -  102. Trepidare о 
сердце: биться. -  108. Dudbus Latiis (Latinis, Romanis) aderis ты 
будешь к услугам вожачальников. -  109. Capitolia вм. Capitolium (по 
окончании процессии триумфатор восходил на Капитолий и там 
приносил жертву). -  110. Augustus здесь в качестве прилагательного: 
«Августов» (двери Августовского дворца на Палатинском холме 
были украшжы дубовым венком; у каждой из дверей стояло 
лавровое дерево). -  111. Tuebere = tueberis будешь блюсти (от tueor).
- 113. Honor frondis собств. честь (состоящая в сохранении) вечно 
зеленой, невянущей листвы. -  114. Paean Аполлон (целитель).
V, ПИРАМ И ТИСБА
(IV, 55-166)
Pyramus et Thisbe, iuvenum pulcherrimus alter,
Altera, quas oriens habuit, pradata pudlis,
Contiguas tenuere domos, ubi didtur altam 
Coctilibus muris dnxisse Semiramis urbem.
5 Notitiam primosque gradus vidnia fedt.
Tempore crevit amor. Taedae quoque iure coissent.
Sed vetuere patres. Quod non potuere vetare,
Ex aequo captis ardebant mentibus ambo.
Consdus omnis abest, nutu signisque loquuntur,
10 Quoque magis tegitur, tectus magis aestuat ignis.
Fissus erat tenui rima, quam duxerat olim,
Сшп fieret, paries domui communis utrique.
Id vitium nulli per saecula longa notatum -  
Quid non smtit amor? -  primi vidistis, amantes,
15 Et vods fedstis iter; tutaeque per illud
Murmure blanditiae minim о transire solebant.
Saepe, ubi constiterant, hinc Thisbe, Pyramus illinc 
Inque vices fuerat captatus anhelitus oris,
"Invide, -  dicebant, -  paries, quid amantibus obstas ?
Quantum erat, ut sineres toto nos corpore iungi,
Aut hoc si nimium, vel ad oscula danda pateres!
Nec sumus ingrati: tibi nos debere fatemur,
V Quod datus est verbis ad arnicas transitus aures". 
f Talia diversa nequiquam sede locuti 
I Sub noctem dixere 'Vale", partique dedere 
Oscula quisque suae non pervenientia contra.
Postera noctumos Aurora removerat ignes,
Solque pruinosas radiis siccaverat herbas:
^ Ad solitum coiere locum. Turn munnure parvo 
4 Multa prius questi, statuunt, ut nocte silenti 
Fallere custodes foribusque excedere tempt ent, 
Cumque domo exierint, urbis quoque tecta relinquant; 
Neve sit errandum lato spatiantibus arvo,
Conveniant ad busta Nini, lateantque sub umbra 
Arboris. Arbor ibi niveis uberrima pomis 
Ardua moms erat, gelido contermina fonti.
Pacta placent, et lux, tarde discedere visa, 
Praedpitatur aquis, et aquis nox exit ab isdem.
Callida per tenebras versato cardine Thisbe 
Egreditur fallitque suos, adopertaque vultum 
Pervenit ad tumulum, dictaque sub arbore sedit. 
Audacem faciebat amor. Venit ecce recenti 
Caede leaena bourn spumantes oblita rictus, 
Depositura sitim vicini fontis in unda.
Quam procul ad lunae radios Babylonia Thisbe 
Vidit, et obscurum trepido pede fugit in antrum, 
Dumque fugit, tergo velamina lapsa rehquit.
Ut lea saeva sitim multa compescuit unda,
Dum redit in silvas, inventos forte sine ipsa 
Ore cruentato tenues laniavit amictus.
Serius egressus vestigia vidit in alto 
Pulvere certa ferae totoque expalluit ore 
Pyramus. Ut vero vestem quoque sanguine tinctam 
Repperit: ,rUna duos, -  inquit, -  nox perdet amantes. 
E quibus ilia fuit longa dignissima vita.
Nostra nocens anima est. Ego te, miseranda, peremi, 
In loca plena metus qui iussi nocte venires,
Nec prior hue veni. Nostrum divdlite corpus,
Et scelerata fero consumite viscera morsu,
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О quicumque sub hac habitatis rupe, leones!
Sed timidi est optare песет." Velamina Thisbes 
Toffit et ad pactae secum fert arboris umbram.
Utque dedit notae lacrimas, dedit oscula vesti:
"Acdpe nunc, -  inquit, -  nostri quoque sanguinis haustus!" 
Quoque erat acdnctus, demisit in ilia ferrum,
Nec mora, ferventi moriens e vulnere traxit.
Ut iacuit resupinus humo, cruor emicat alte:
Non aliter, quam cum vitiato fistula plumbo 
Scmditur, et tenui stridente foramine longas 
Eiaculatur aquas atque ictibus aera rumpit.
Arborei fetus aspergine caedis in atram 
Vertuntur faciem. Madefactaque sanguine radix 
Puniceo tinguit pendentia mora colore.
Ecce metu nondum posito, ne fallat amantem,
Ilia redit, iuvenemque oculis animoque requirit,
Quantaque vitarit narrare pericula gestit.
Utque locum et visa cognosdt in arbore formam,
Sic fadt incertam pomi color. Haeret, an haec sit.
Dum dubitat, tremebunda videt pulsare cruentum 
Membra solum, retroque pedem tulit, oraque buxo 
Paffidiora gerens exhorruit aequoris instar,
Quod tremit, exigua cum summum stringitur aura.
♦ Sed postquam remorata suos cognovit amores,
Percutit indignos claro plangore lacertos,
Et laniata comas amplexaque corpus amatum 
Vulnera supplevit lacrimis fletumque cruori 
Miscuit, et geiidis in vultibus oscula figens 
"Pyrame, -  damavit, -  quis te mihi casus ademit?
Pyrame, responde: tua te canssima Thisbe 
Nominat. Exaudi vultusque attolle iacentes!"
Ad nomen Thisbes oculos iam morte gravatos 
Pyramus erexit, visaque recondidit ilia.
Quae postquam vestemque suam cognovit et ense 
Vidit ebur vacuum. 'Tua te manus, -  inquit, -  amorque 
Perdidit, infeiix. Est et mihi fortis in unum 
Hoc manus, est et amor: dabit hie in vulnera vires. 
Persequar exstinctum letique miserrima dicar 
Causa comesque tui. Quique a me morte revelli 
Heu sola poteras, poteris nec morte revelh.
Hoc tamen amborum verbis estote rogati,
О multum miseri, meus illiusque parentes,
Ut quos certus amor, quos hora novissima iunxit,
Componi tumulo non invideatis eodem. •
At tu, quae ramis arbor miserable corpus 
105 Nunc tegis unius, mox es tectura duorum,
Signa tene caedis, pullosque et luctibus aptos 
Semper babe fetus, gernini monumenta cruoris". «
Dixit, et aptato pectus mucrone sub imum 
Incubuit ferro, quod adhuc a caede tepebat.
110 Vota tamen tetigere deos, tetigere parentes.
Nam color in porno est, ubi permaturuit, ater;
Quodque rogis superest, una requiesdt in urn a.
Комментарии
2. Quas относится к puellis. Praelata предпочтённая = лучшая 
(iот praefero). -  3. Tenuere domos жили в домах. -  4. Urbem Вавилон, 
царицей которого была Семирамида. -  5. Primos gradus первые шаги, 
подразум. к любви. -  6. Taedae = nuptiaram. -  8. Ex aequo одинаково. 
Mens не только ум, но и душа, сердце. -  10. При втором magis 
подразум. ео. -1 1 . Quam duxerat которую получила, дала. -  13. Nulli 
= a nullo. -  15. Et vocis fecistis iter (сказуемое), m. e. id vitium. - 17. Ubi 
всякий раз, как. -  18. In vices поочередно. Captare ловить. Anbelitus 
oris дыхание уст. -  19. Invide зват. падеж от invidus завистливый.
20. Quantum erat ut sineres ? что бы тебе дозволить ? -  24. Diversa sede 
с противоположных сторон, каждый со своей стороны. -  25. Sub 
noctem при наступлении ночи. Parti подразум. parietis. - 26. Contra на 
другую сторону. -  27. Ignes светила, звезда. -  30. Nocte silenti = в 
молчании ночи. -  32. Exierint -  coniunctivus косвенной речи. Tecta 
дома. - 31-34. Temptent, rdinquant, convenient -  зависят от ut (при 
statuunt). -  33. Neve и чтобы не. Lato агѵо ем. in lato arvo. 34. Busta 
вм. bustum. Ninus -  ассирийский царь, супруг Семирамиды, 
основатель ассирийского могущества (XIII в. до н. э.).- 37. Lux = 
день. -  38. Aquis дателыный направления в смысле: in aquas (по 
понятиям древних и день, и ночь опускались в океан и оттуда же 
появлялись). Isdem = iisdem. 39. Versato cardine - двери у древних 
вращались на крюках (cardines), вбитых в притолоку и в порог. -  40. 
Fallit незаметно от своих (ср. me fallit aliquid ч т о -т о  о т  меня 
ускользает). Adoperta vultum прикрыв лицо (асе. graecus). -  41. Dicta 
(arbor) условленное (дерево), т. е. о котором оіш условились. -  42-43.
Recenti caede boom -  caedes у поэтов может значить «кровь». Caede 
соединить с oblita (обагренная кровью). Oblita rictus вымазав пасть 
(от оЫшо, oblevi, oblitum, 3). -  44. Deponere (совете. сложить с себя) 
sitim = explere. -  47. Tergo (lapsa) ел*. de tergo. 49. Sine ipsa = без 
Тисбьь -  52. Toto ore всем лицом = весь. -  56. Nocens виновата. - 57. 
Iussi venires вм. iussi te venire. -  58. Nec но не. 59. Viscera 
внутренности, здесь «тело». -  61. Ibisbes - греч. форма род. падежа. 
63. Notae отнести к vesti. -  64. Accipe haustus напейся, упейся (haustus 
глоток). - 65. Quoque (et quo) относится к ferro. Ша киппси = живот. 
66. Nec тога и немедленно - ср. у  нас некогда целое предложение: «ни 
свет, ни заря» в смысле наречия: «очень рано». -  67. Нито вм. humi 
(стих, состоящий из одних дактилей). -  68. Fistula слишком 
прозаическое сравнение с испортившейся водопроводной (свинцовой) 
трубой. -  69. Stridente foramine из шипящего отверстия (дыры). 70. 
Аёга - греч. форма вин. падежа. Rumpit рассекает. - 71. Caedis = 
sanguinis. - 71 72. In atram faciem vertuntur окрашиваются в темный 
цвет. Aspergine caedis = sanguine aspersi обрызганные кровью. 74. 
Metu nondum posito еще не оправившись от страха. - 76. Pericula 
соединить с quantaque. -  77. Ut -  sic - уступительно. - 78. Facit 
incertam лишает уверенности. Haeret -  синоним следующего (ст. 79) 
dubitat. -  80. Solum земля дополнение к pulsare. -8 1 . Gerens = habens. 
Exhorruit задрожала. 82. Summum поверхность (моря). 83. 
Remorata прождав (т. е. через некоторое время). Amores вм. amantem.
84. Indignos не заслужившие того. -  Трудно сказать, что значит 
здесь lacertos. Lacertus -  совете, мышцы, а также верхняя часть руки 
до плеча; может быть, это части плеч, прилегающие к рукам. Но 
вряд ли можно предполагать, что Тисба била себя по рукам (по 
верхней части рук); судя по indignos, ожидалась бы ірудь, в которую 
бьют себя при сильной печали. Claro plangore с громкими («ясно» 
слышными) рыданиями. -  85. Laniata comas - ср. ст. 42-43 (oblita 
rictus). 87. Oscula figens крепко целуя. -  90. Vultus attolle iacentes с 
точки зрения русского языка слово iacentes лишнее (ср. eum dicere 
audivimus мы слыхали от него). Следовательно: «подними твое лицо» 
или даже: «твои глаза» (vultus собств. выражение лица, а в этом 
глаза играют наибольшую роль). -  92. Visa ilia -  аЫ. abs. 94. Ebur 
здесь «ножны, украшенные слоновой костью». -  95. Et = etiam. Fortis 
относится к manus. -  96. In vulnera для нанесения раны. -  97. 
Persequar = sequar. Miserrima, т. e. я. -  98. Quique = et qui. -  99. Nec 
вм. ne quidem (стих чересчур риторичен для такой ситуации). 100. 
Нос -  при пассивном rogati основано на том, что rogare употреблялось
с двумя винительными падежами, и в пассивном обороте один 
винительный сохранялся. -  101. Multum miseri -  оборот разговорного и 
нелитературного языка вм. miserrimi. - 102. Нога novissima последний 
час. -  103. Invidere здесь в смысле: «отказывать». Tumulo вм. in tumulo. 
-  105. Tectura ты (дерево) должно будешь покрыть. 106. Тепе 
удержи, сохрани. Caedis = sanguinis. Luctus печаль, соединенная с 
ірауром. 107. Momonenta -  приложение: «как память или на 
память». 108. Aptato совете, приладив, т. е. приставив. Pectus sub 
imum к самому сердцу. -  109. A caede со времени убийства. 110. Vota 
желания. Tetigere -  в смысле moverunt оказали действие, тронули. -
111. Ubi permaturuit всякий раз, как созреет (perfectum для обозначения 
повторяющихся действий). -  112. Rogis, т. е. in rogis на погребальном 
костре, следовательно: quod rogis superest = прах.
Эта трогательная повесть о древних Ромео и Джульетте была 
известна Шекспиру и упомянута им в«Сне в летнюю ночь» (V, 1).
V. ДЕДАЛ И ИКАР
(VIII, 183 234)
Daedalus interea Creten longumque perosus 
Exsilium tactusque loci natalis amore,
Clausus erat pelago. 'Terras licet, inquit, et undas 
Obstruat, at caelum certe patet. Ibimus iliac.
5 Omnia possideat, non possidet aera Minos".
Dixit, et ignotas animum dimittit in artes 
Naturamque novat. Nam ponit in ordine pennas,
Ut clivo crevisse putes: sic rustica quondam 
Fistula disparibus paulatim surgit avenis.
10 Turn lino medias et ceris alligat imas,
Atque ita composites parvo curvamine fleet it,
Ut veras imitetur aves. Pucr Icarus una 
Stabat et, ignarus sua se tractare peiida,
Ore renidenti modo, quas vaga moverat aura,
15 Captabat plumas, flavam modo pollice ceram
Mollibat lusuque suo mirabile patris 
Impediebat opus. Postquam manus ultima cocptis 
Imposita est, geminas opifex libravit in alas 
Ipse suiun corpus motaque pependit in aura.
20 Instruit et natum: "Medio" que "ut limite curras,
Icare, -  ait, moneo, ne, si demissior ibis,
Unda gravet pennas, si celsior, ignis adurat.
Inter utrumque vola. Nec te spectare Booten 
Aut Helicen iubeo strictumque Ononis ensem:
25 Me duce carpe viam". Pariter praecepta volandi
Tradit et ignotas umeris accommodat alas.
Inter opus monitusque genae maduere seniles,
Et patriae tremuere manus. Dedit oscula nato 
Non iterum repetenda suo, pennisque levatus 
30 Ante volat comitique timet, velut ales, ab alto
Quae teneram prolem produxit in a era nido;
Hortaturque sequi, damnosasque erudit artes,
Et movet ipse suas, et nati respidt alas.
Hos aliquis, tremula dum captat hanmdine pisces,
35 Aut pastor baculo stivave innixus arator
Vidit et obstipuit, quique aethera carperepossent,
Credidit esse deos. Et iam lunonia laeva 
Parte Samos, fuerant Delosque Parosque relictae,
Dextra Lebinthus erat fecundaque melle Calymne,
40 Cum puer audaci coepit gaudere volatu
Deseruitque ducem caelique cupidine tractus 
Altius egit iter. Rapidi vicinia solis 
Mollit odoratas, pemiarum vincula, ceras.
Tabuerant cerae; nudos quatit ille la cert os 
45 Remigioque carens non ullas perdpit auras,
Oraque caerulea patrium clamantia nomen 
Exdpiuntur aqua: quae nomen traxit ab illo.
At pater infelix, nec iam pater, "Icare, dixit, -  
Icare, - dixit, ubi es? Qua te regione requiram?"
50 "Icare !M -  dicebat, pennas aspexit in undis,
Devovitque suas artes, coipusque sepulcro 
Condidit. Et teUus a nomine dicta sepulti.
Комментарии
Мифический афинский зодчий Дедал убил своего племянника 
и в наказание за это должен был отправиться в изгнание. На Крите, 
где он жил, он построил, по приказу царя Миноса, знаменитый 
лабиринт для чудовища Минотавра, получеловека-полу быка, 
родившегося от преступной жены Миноса -  Пасифаи. Минос 
отдавал ему на растерзание юношей и девушек, которых обязаны
были доставлять ему в качесте даші Афины. В числе этих жертв чуть 
не оказался молодой герой Тесей, сын афинского царя Эгея. Он убил 
Мішотавра и, с помощью нити, данной ему влюбившейся в него 
дочерью Миноса, Ариадной, спасся из лабиринта. При этом он увез 
с собой Ариадну, но бросил ее на о. Наксосе. Во время этих 
происшествий (interea, cm. 7) Дедал задумал бежать с Крита по 
воздуху.
1. Perosus возненавидев. -  2. Tactus = motus. -  3. Licet пусть (с 
конъюнктивом). -  4. At certe но зато. Піас (m. е. via) тем путем. -  6. 
Dimit'tit animum направляет свое внимание. -  7. Naturamque novat 
старается изменить природу . -  8. Clivo (= in clivo) crevisse pates точно 
оші вьфосли по склону. Quondam некогда, здесь «иногда». -  9. Fistula 
пастушеская свирель (состояла из ряда неравных трубочек, 
постепенно возвышающихся -  аѵепае овсяные тростинки - и 
склеенных воском, что и давало покатость -  clivus). 10. Medias 
(подразум. pennas) посередине. Imas вшізу. - 11. Рагѵо curvamine abl. 
modi легким изгибом. 13. Tractare = raanibus contingere обращаться 
с чем, здесь «играть». -  14. Renidenti ore с сияющим ліщом, т. е. 
весело улыбаясь. Vaga (aura) -  блуждающий, колеблющийся. - 16. 
Mollibat архаическая и народная форма (ср. итал. molliva) при обычной 
molliebat размішал. 17. Coepta (от coeptum) начатая работа. - 18
19. Geminas in alas libravit corpus повис своим телом в равновесии 
между обоими крыльями. Pependit от pendere висеть. Mota in aura в 
воздухе, приведенном в .движение (крыльями). -  20. Instruit 
наставляет. Medio limite средней тропой. - 21. Demissior опустившись 
больше, чем нужно, т. е. слишком низко (ср. в ст. 22: celsior слишком 
высоко). 25. Bootes (собств. погонщик волов) созвездие Волопаса.
24. Неіісе (иначе Arctos) Большая Медведица. Orion - созвездие в 
виде воіша с мечом в руках. По этим созвездиям обыкновенно 
ориентировались древние моряки. -  25. Сагре ѵіат направляй, держи 
путь (сагреге собств. щипать). Pariter равно, т. е. вместе с тем. -  26. 
Ignotas незнакомые, непривычные. Accomodat umeris прилаживает к 
плечам. 27. Inter opus monitusque за этой работой и во время 
предостережений. Genae seniles = genae senis, как и patriae (ст. 28) см. 
patris. Maduere увлажнились (от madesco). -  29. Levatus поднявшись.
30. Comiti за спутника. Ab alto соединить с nido (cm. 31). -  31. 
Produxit букв.: выводит, берет с собой. Perfection для обозначения 
повторяющихся действий. 32. Hortatur sequi вм. ut sequatur. 
Damnosus собств. убыточный, опасный. - 34. Tremula harundo 
дрожащая удочка (harundo собств. тростник). 35. Stiva рукоятка
плуга. От innixus зависят baculo, stiva опершись. -  36. Vidit, obstipuh, 
credlcfit (cm. 37) -  perfectum при повторяющихся действиях. -  36 -37. 
Конструкция: et credidit esse deos (eos), qui aethera (греч. форма вин. 
падежа) сагреге possent. По поводу саіреге ср. ст. 25. -  37. Iunonia 
любимый Юноной. Laeva parte от Делоса и Пароса (так как Дедал и 
Икар направлялись, по-видимому, к Малой Азии). -  39. Lebinthns ... 
Calymne -  небольшие острова к югу от Самоса. -  41. Caeli cupidine из 
страстного стремления к небу. - 42. Rapidus (от гаріо хватаю) как бы 
пожирающий, здесь «палящий». - 43. Mollit размягчает, здесь 
«расплавляет». Odoratae сегае душистый воск (м. б. потому, что при 
таянии он сильнее пахнет). -  44. Tabuerant сразу же растаял. Nudos 
голые (т. е. оставшиеся без крыльев). -  45. Remigio вм. alis (метафора 
из морского языка -  remus весло). Non percipit не захватывает 
(воздуха, чтобы последний его нес). -  46. Саегаіеа относится к aqua 
(ст. 47). -  47. Тгахй потянула, здесь: «получила» (именно та часть 
Архипелага, которая окружала остров Икарию, к с.-в. отДелоса и к 
ю.-з. от Самоса). Excipiantur подхватъшаются и поглощаются. -  50. 
Dicebat (после dixit, в ст. 49) хотел (еще) сказать. -  51. Devovit 
посвятил подземным богам, т. е. проклял. (Этот же эпизод Овидий 
рассказал еще раньше в Ars amatoiia, II, 21, 96).
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ («ПАМЯТНИК»)
(XV, 871 -879)
Iamque opus exegi, quod nec Iovis ira nec ignis 
Nec potent ferrum nec 6dax abolere vetustas.
Cum volet ilia dies, quae nil nisi coiporis huius 
Ius habet, incerti spatium mihi finiat aevi:
5 Parte tamen meliore mei super alta perennis
Astra ferar, nomenque erit indelebile nostrum.
Quaquepatet domitis Romana potentia terns,
Ore legar populi, perque omnia saecula fama,
Si quid habent veri vatum praesagia, vivam.
Комментарии
3. Nil (= nihil) nisi corporis huius ins habet ни над чем не имеет 
власти (ius), кроме как над моим телом. -  4. Incerti spatium ... aevi (= 
incertum spatium aevi) неопределенную продолжительность моей 
жизни, т. е. мою жизнь, которая неизвестно сколько продлится.
Finiat -  coni. potentialis. - 5. Perennis -  перевести наречием: вечно. -  6. 
Nostrum = meum. -  7. Quaque (= et ea, qua) и там, где. Patet domitis ... 
terris дает себя знать покоренным народам. -  8. Ore legar populi = 
legar a populo народ будет чтить меня; я буду на устах людей. Fama в 
народной молве. -  9. Si quid habent ѵегі имеют какую-то долю истины, 
если не вполне обманывают.
TRISTIA
АВТОБИОГРАФИЯ
(IV, 10)
Ille ego, qui fuerim, tenerorum lusor amorum, 
Quem legis, ut noris, acdpe, posteritas.
Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus undis, 
Milia qui novies distat ab Urbe decem.
5 Editus hie ego sum; nec non ut tempora noris,
Cum cecidit fato consul uterque pari.
Si quid id est, usque a proavis vetus ordinis heres, 
Non modo fortunae munere factus eques.
Nec stirps prima fui; genito sum fratre creatus,
10 Qui tribus ante quater mensibus ortus erat.
Lucifer amborum natalibus affuit idem;
Una celebrate est per duo liba dies:
Haec est armiferae festis de quinque Minervae, 
Quae fieri pugna ргітй cruenta solet.
15 Protinus excolimur teneri, curaque parentis
Imus ad insignes Urbis ab arte viros.
Frater ad eloquium viridi tendebat ab aevo, 
Fortia verbosi natus ad arma fori.
At mihi iam puero cadestia sacra placebant,
20 Inque suum furtim Musa trahebat opus.
Saepe pater dixit: "Studium quid inutile temptas? 
Maeonides nullas ipse reliquit opes".
Motus eram dictis, totoque Hdicone rdicto 
Scribere temptabam verba soluta modis.
25 Sponte sua carmen numeros veniebat ad aptos,
Et quod temptabam scribere, versus erat.
Interea, tacito passu labentibus annis,
Liberior fratri sumpta mihique toga est,
Induiturque umeris cum lato purpura davo,
30 Et studium nobis, quod fuit ante, manet.
Iamque decem vitae frater geminaverat annos,
Cum pent, et coepi parte carere mei.
Cepimus et tenerae primos aetatis honores,
Eque viris quondam pars tribus una fui.
35 Curia restabat; clavi mensura coacta est:
Maius erat nostris viribus illud onus.
Nec patiens coipus, nec mens fuit apta labori, 
Sollidtaeque fugax ambitionis eram.
Et petere Aoniae suadebant tuta sorores 
40 Otia, iudido semper amata meo.
Temporis iffius colui fovique poetas,
Quotque aderant vates, rebar adesse deos.
Saepe suas volucres legit mihi grandior aevo,
Quaeque nocet seipens, quae iuvat herba, Macer.
45 Saepe suos solitus redtare Propertius ignes
lure sodalitii, quo mihi iunctus erat.
Ponticus heroo, Bassus quoque dam s lambis 
Dulda convictus membra fuere md;
Et tenuit nostras numerosus Horatius aures,
50 Dum ferit Ausonia carmina culta lyra.
Vergilium vidi tantum; nec amara Tibullo 
Tempus amidtiae fata dedere meae.
Successor fuit hie tibi, Galle, Propertius ilU;
Quartus ab his serie temporis ipse fui.
55 Utque ego maiores, sic me coluere minores,
Notaque non tarde facta Thalia mea est.
Carmina cum primum populo iuvenalia legi,
Barba reseda mihi bisve semelve fuit.
Moverat ingenium totam cantata per Urbem 
60 Nomine non vero dida Corinna mihi.
Multa quidem scripsi, sed quae vitiosa putavi, 
Emendaturis ignibus ipse dedi.
Tunc quoque, cum fugerem, quaedam pladtura cremavi, 
Iratus studio carminibusque mds.
65 Molle Cupidineis nec inexpugnabile tehs
Cor mihi, quodque levis causa moverd, erat.
Cum tamen hie essem minimoque accenderer igni,
Nomine sub nostro fabula nulla fuit.
Paene mihi puero nec digna nec utilis uxor 
70 Est data, quae tempus per breve nupta fuit.
Illi successit, quam vis sine crimine coniunx,
Non tamen in nostro firma futura toro.
Ultima, quae mecum seros permansit in annos, 
Sustinuit coniunx exsulis esse viri.
75 Filia me mea bis prima fecunda iuventa,
Sed non ex uno coniuge, fecit avum.
Et iam complerat genitor sua fata novemque 
Addiderat lustris altera lustra novem.
Non aliter flevi, quam me fleturus ademptum 
80 Ille fuit. Matri proxima iusta tuli.
Felices ambo tempestiveque sepulti,
Ante diem poenae quod periere meae !
Me quoque felicem, quod non viventibus illis 
Sum miser, et de me quod doluere nihil!
85 Si tamen exstinctis aliquid nisi nomina rest ant,
Et gracihs structos effugit umbra rogos:
Fama, parentales, si vos mea contigit, umbrae,
Et sunt in Stygio crimina nostra foro:
Scite, precor, causam (nec vos mihi fallere fas est)
90 Errorem iussae, non scelus, esse fugae.
Manibus hoc satis est. Ad vos, studiosa, revertor, 
Pectora, quae vitae quaeiitis acta meae. 
lam mihi canities, pulsis mdioribus annis,
Venerat antiques miscueratque comas,
95 Postque meos ortus Pisaea vinctus oliva
Abstulerat decies praemia victor eques,
Cum maris Euxini posit os ad laeva Tomitas 
Quaerere me laesi prindpis ira iubet.
Causa meae cunctis nimium quoque nota ruinac 
100 Indicio non est testificanda meo.
Quid referam comitumque nefas famulosque nocentes?
Ipsa multa tuli non Іеѵіогй foga.
Indignata malis mens estsuccumbere seque 
Praestitit invictam, yiribus tisa suis;
105 Oblitusque mei ductaeque per otia vitae
Insolita cepi temporis amla manu;
Totque tuli terra casus pelagoque, quot inter
Occultum stellae conspicuumque polum 
Tacta mihi tandem longis erroribus acto 
110 Iuncta pharetratis Sarm&tis ora Getis.
Hie ego, fmitimis quam vis circumsoner armis,
Tristia, quo possum, carmine fata levo.
Quod quamvis nemo est, cuius referatur ad aures,
Sic tamen absumo decipioque diem.
115 Ergo quod vivo durisque laboribus obsto,
Nec me sollicitae taedia lucis habent,
Gratia, Musa, tibi! Nam tu solacia praebes,
Tu curae requies, tu medicina venis.
Tu dux et comes es; tu nos abducis ab Histro,
120 In medioque mihi das Hehcone locum;
Tu mihi, quod rarum est, vivo sublime dedisti 
Nomen, ab exsequiis quod dare fama solet.
Nec, qui detrectat praesentia, Uvor iniquo 
Ullum de nostris dente momordit opus.
125 Nam tulerint magnos cum saecula nostra poetas,
Non fuit ingenio fama maligna meo,
Cumque ego praeponam multos mihi, non minor illis 
Dicor et in toto plurimus orbe legor.
Si quid habent igitur vatum praesagia veri,
130 Protinus ut moriar, non его, terra, tuus.
Sive favore tub, sive hanc ego carmine famam, 
lure tibi grates, candide lector, ago.
Комментарии
12 . Конструкция: Ut noris (= noveris) (eum) quern legis, accipe 
(внимай, узнай), posteritas (п о то м с тво ), qui fuerim ille ego, lusor 
teneronnn amorum. Lusor шутник, весельчак, здесь: «веселый певец» 
(нежных любовных стихотворений). Суровые римляне не одобряли 
любовной поэзии, считая ее пустяком (nugae, как говорит о своих 
стихах Катулл). - 3. Sulmo (теперь Sulmona) в стране пелигнов, в 90 
милях (novies decem, ст. 4) к востоку от Рима. Undae = (горные) 
потоки и ключи. -  5. Editus = natus. Nec non ut = ut etiam. -  6. Fatum в 
смысле смерть. Оба консула -  А. Гирций и Г. Вибий Панса - паші в 
43г. до н.э. в борьбе с Антонием, осаждавшим в Мутине (ныне 
Modena) Децима Брута. -  7. Si quid id est если это имеет какое-л. 
значение. Ordo сословие всадников. Vetus heres старый наследник (о
древности рода Овидня в противоположность всадникам новой 
формации из бывших солдат и даже вольноотпущенников, 
сделавшихся таковыми благодаря стечению счастливых 
обстоятельств или крупному состоянию -  пишете Fortunae, ст. 8). По 
терминологии августовской эпохи, Овидий был eques illustris. -  9. 
Stirps отрасль, отпрыск, т. е. сын. 10. Quater tribus = 12. Ortus = 
natus. 11. Lucifer светоносный, утренняя звезда. Natalis день 
рождения. -  12. Duo liba - в день рождения римлянина воздавались 
почести его гению-хранителю пирогом (libum) из муки, меда и масла.
13-14. Festis (diebus) так наз. Quinquatrus шш Quinquatria 
пятидневный праздник в честь Минервы (19 23 марта), со второго 
дня которого давались гладиаторские игры. -  14. Pugna prima cruenta 
fieri solet из которых первый бьшает обыкновенно кровавым от боя 
(гладиаторов) - следовательно, во второй день праздника, т. е. 20 
марта. 15. Protinus teneri, т. е. с детства. 16. Insignes ab arte в 
области искусства (т. е. к видным в искусстве красноречия 
преподавателям, чтобы по мысли отца стать государственными 
деятелями). Из риторов, учителей Овидия, особенно выделялись М. 
Порций Латрон и Ареллий Фуск. Urbis = Romae. 17. Eloquium = 
eloquentia. Viridis -  частый эпитет юности. -  18. Fortia arma -  сильная 
борьба (ораторов, выступающих в судебных делах на форуме, где 
был трибунал претора, председателя одной из судебных комиссий).
19. Caelestia sacra небесные священнодействия, т. е. поклонение 
божествам (именно Музам). -  20. Opus = служение. - 22. Maeonides = 
Гомер. Меония = Лидия; к ней условно относили и г.г. Смирну и 
Колофон, в одном из которых, по преданию, родился Гомер. -  23. 
Геликон гора в Беотии, на которой, по преданию, жили Музы. - 24. 
Soluta modis свободные от стихотворных размеров, т. е. проза. (Ср. в 
следующем стихе технический термин, из учения о стихотворных 
размерах -  numerus). -  26. По свидетельству Овидиева современника, 
ритора Сенеки Старшего, прозаическая речь Овидия в посоле была 
«свободным от размеров стихотворением». - 28. Fratri mihique вм. а 
fratre et a me. Liberior toga иначе toga virilis. Около 16 лет юноша 
заносился на форуме в список граждан и получал мужскую тогу 
взамен детской praetexta (тога с каймой). Так как Овидий был сын 
equitis illustris, то, как и детям сенаторов, ему разрешено было носить 
тупику с широкой пурпурной каймой (latus clavus, ст. 29) в знак того, 
что он предназначался к высшей государственной деятельности. -  31. 
Decern geminaverat (удвоил) annos ему исполнилось 20 лет. - 32. Pars = 
Ч2. 34. Е tribus pars una = 1/з. Овидцй был одним из tres viri capitales
(которые заведываші арестованными и присутствовав! при 
исполнении смертных приговоров), или же monetales (которые 
заведывали чеканкой монеты). Предстояла квестура, открывавшая 
дорогу в сенат, но Овидий не стал ее добиваться. 35. Curia, т. е. 
сенат. Он предпочел остаться всадником, отказаться от широкой 
каймы и сохранить за собой одежду' всадника с узкой каймой 
(angustus clavus), что выражено в словах: clavi mensura coacta est 
сужен бьы размер каймы. 36. Dlud onus бремя государственной 
деятельности (в качестве сенатора). -  37. При patiens надо 
подразумевать laboris. -  38. Ambitionis fugax eram я чуждался 
честолюбия. -  39. Aoniae sorores = Музы, так как в окрестностях 
Геликона, их местопребывания, жило племя, называвшееся Aones 
или Аопі. -  40. Indicium суждение, убеждение. -  42. Vates певец 
(іторжественный синоним к poeta). 43. Volucres дидактическая 
поэма о птицах (Omithogonia) Эмилия Макра (Масег, сгі), старшего 
современника (grandior аеѵо) Овидия. -  45. Секст Проперции, 
который был несколько старше Овидия, известен своими любовными 
элегиями (ignes), дошедшими до нас. Solitus подраз. est. -  47. Понттік, 
писавший эпическим стихом, т. е. гексаметром (herous), был автором 
не дошедшей до нас поэмы Thebais. Басс писал не дошедшие до нас 
«ямбы», т. е. язвительные, сатирические стихотворения. 48. 
Convictus сожительство, общежитие, общество. -  49. Tenuit nostras 
aures занимал, услаждал наш слух. Numerosus богатый размерами, 
гармошічный. 50. Ferire -  не о самых стихотворениях, но о струнах 
ліфы. Ausonia (= Italia) здесь как прилагательное «авсонийский», 
«италийский» (от легендарного начальника авсонов, одного из 
древнейших италийских народов, -  Авсона). 51 52. Конструкция: 
пес amara fata dedere Tibullo tempus meae amicitiae (для дружбы со 
мной). -  53. Корнелий Галл -  первый по времени римский элегик. 
55. Maiores и minores подразум. natu. 56. Tarde поздно. Thalia в 
смысле: муза (вообще), следовательно, поэзия. -  57. Конструкция: cum 
legi primum (в первый раз). Populo перед публикой (в это время 
развился обычай читать произведения, поэтические и прозаические, 
публично). -  58. Barba resecta -  день, в который посвящалась богам в 
первый раз остриженная или сбритая борода, проводится 
торжественно. Bisve semdve раз іши два. Следовательно, Овидию 
было около 20 лет в день его дебюта. - 59. Moverat ingenium 
вдохновила мой талант (ingenium есть нечто врожденное, 
«природное» дарование). Cantata о которой много говорили. -  60. 
Dicta mihi = dicta a me. -  61. Quidem ограничительно: «правда». - 62.
Emendaturis ignibus (= igni) огню на исправление (emendaturus -  тот, 
кто должен исправлять). Эти образования известны нам вообще с 
двумя значениями намерения и долженствования. К ним 
присоединяется у Овидия значение возможности: pladtura в ст. 63 
значит: «которые могли бы понравиться». Cum fugerem когда я 
отправлялся в ссылку. 66. Quodque moverat levis causa erat и было 
таково, что легкий повод мог его взволновать. -  67. Ніс таков. - 68. 
Fabula городские сплетни. -  69. Раепе к puero. Nec utffis почти = 
вредная. -  70. Data est по римскому обычаю, невест и женихов 
выбіфали родители. - 71. Sine crimine вм. прилагательного
безупречная. -  72. Torus о брачном ложе и самом браке. -  74. 
Sustinuit взяла на себя, выдержала, оказалась в силах. -  75. 
Конструкция: bis fecunda prima iuventa дважды беременная (или 
родившая) в ранней молодости. -  77. Complerat = compleverat уже 
умер (до ссылки Овидия), прожив 90 лет, или, как сказано у Овидия, 
он «прибавил к 9 пятилетиям (lustra) вторые девять» (ст. 78). -  79-80. 
Fleturus fuit = flevisset. lustra ferre (или dare) отдать последний дож, 
т. е. похоронить. 82. Poena ссылка. - 83. Me felicem вин. над. в 
восклицаниях. -  84. Конструкция: et quod doluere de me. -  85. Exstinctus 
угасший, умерший. -  86. Gracilis umbra легкая (букв.: тонкая) тень. - 
87. Конструкция: si mea fama contigit vos (дошла до вас), parentales 
umbrae (тени родителей). -  88. In Stygio foro на Стигийском форуме, 
т. е. перед судьями в подземном царстве. 89. Nec fas est = nefas est 
іреіпно. 90. Fuga ссылка. 91. Studiosa соединить с pectora в ст. 92 
(сердца) = любознательные читатели. 94. Antiquas (прежние) 
miscuerat comas (canities) = примешала к прежним волосам седые. -  95. 
Ortus (вм. ortum) рождение. Pisaea oliva венок из оливковых листьев, 
присуждавішшся победителю в Олимпийских играх (оші 
происходили близ города Писы). - 96. Decies -  не совсем точно: 
ожімшшскис игры праздновались через четыре года на пятый; 
значит, Овидий смешивал Олимпиаду с римским lustrum 
(пятилетием), так как ему в год ссылки было 50 лет. 97. Маге 
Euxinum Черное море. Tomitae жигели городаТоші. Ad Іаеѵа по левую 
руку при въезде в Черное море. -  98. Quaerere искать, т. е. 
направляться. Principis = Августа. -  99. Nimium quoque даже слишком. 
-  100. Indicium показание. -  101. Comitum nefas бесчестное поведение 
спутников. Стих, состоящий из одних дактилей. Nocentes вішовнме 
(вероятно, в расхищении его добра). - 102. Ipsa fuga -  ablativus 
comparationis, зависящий от leviora. 103. Mens душа. Indignata est 
сочла недостойным себя; отсюда зависит succumbere (пасть под
бременем). Seque praestitit invktam (cm. 104) и показала себя 
непобедимой. - 104. Usa пользуясь, т. е. опираясь. -  106. InsoHta 
непривыкшей -  отнести к mann. Temporis anna оружие, на которое 
мне указывали самые обстоятельства, т. е. вооружился терпением и 
твердостью духа. -  107. Terra pelagoque = terra manque. -  108. При 
steflae подразум. sunt -  сколько есть звезд между видимым (северным) 
и скрытым (южным) полюсами. -  109. Tact a mihi = tacta est a me я 
достиг. Acto собств. гонимым, перевести: «после» Овидий находился 
в п у т  целый год. -  110. Sarmatis ora (край) iuncta Getis соседний с 
гетами. Pharetrati колчаноносные, т. е. имеющие лук со стрелами. 
Геты (фракийского происхождения) и сарматы или савроматы (по- 
видимому, иранцы) жили по северному побережью Черного моря. -
112. Carmine вм. carminibus. Levo облегчаю. -  113. Quam vis nemo est -  
в классической прозе sit. Cuius referatur ad aures т. e. нет слушателей, 
перед которыми я бы их читал. -  114. Sic именно так, т. е: писанием 
стихотворений. Decipio (как и fallo) коротаю. -  116. Taedia (вм. 
taedium) lucis = t. vitae отвращение к жизни. -  118. Tu medicina venis 
ты являешься целительницей (собств. лекарством). -  119. Abducts 
отвлекаешь. Hister Дунай в нижнем течении. -  120. In Heilcone -  см. 
ст. 23. -  121. Sublime соединить с nomen (ст. 122). -  122. Ab exseqidis 
вслед за погребальными проводами, т. е. после смерти. -  123. Livor 
(бледная) зависть. Iniquo соединить с dente (ст. 124). Iniqnus здесь: 
«враждебный». -  124. De nosris подразум. operibus. -  123. Ferre 
породить. Cum -  уступительное. Saecula nostra вм. saeculum nostrum. 
- 126. MaUgnus (собств. худородный) завистливый. -  127. Cum -  
уступительное. -  128. Pluiimus legor меня больше всех (или очень 
много) читают. -  129. Praesagia вм. praesagium предчувствие. Ѵегі 
отнести к si quid. -  130. Protinus ut moriar хотя бы я тотчас же умер. -  
131. Favore т. е. читателей. Tuli получил. Carmine в собирательном 
смысле -  своими стихами. -  132. lure по праву, т. е. ты имеешь право 
на мою благодарность. Candide милый, дорогой.
CAIUS VALERIUS CATULLUS
(прибл. 87 -  54 гг. до н. э.)
CARMINA
V
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 
Rumoresque seQum sevenorum 
Omnes unius aestimemus assis.
Soles occidere et redire possunt:
5 Nobis cum semel ocddit brevis lux,
Nox est peipetua una dormienda.
Da mi basia mille, deinde centum,
Dein mille altera, dein secunda centum, 
Deinde usque altera mille, deinde centum. 
10 Dein, cum milia multa fecerimus,
Conturbabimus ilia, ne sdamus,
Aut ne quis malus invidere possit,
Cum tantum sdet esse basiorum.
Комментарии
3. Unius aestimemus assis (gen. pretii) будем оценивать в одіш 
асе, т. е. не будем ставить ни в гроіп. -  4. Sol6s (поэт, рі.) в смысле 
occasiones et ortus solis. -  5. Brevis lux ... nox perpetua - антитеза.
ХПІ
Cenabis bene, mi Fabulle, apud me 
Pauds, si tibi di favent, diebus,
Si tecum attuleris bonam atque magnam 
Cenam, non sine Candida puella 
5 Et vino et sale et omnibus cachinnis.
Haec si, inquam, attuleris, venuste noster,
Cenabis bene: nam tui Catulli 
Plenus sacculus est aranearum.
Sed contra accipies meros amores 
10 Seu quid suavius elegantiusve est:
Nam unguentum dabo, quod meae puellae 
Donarunt Veneres Cupidinesque,
Quod tu cum olfacies, deos rogabis,
Totum ut te faciant, Fabulle, nasum.
Комментарии
6. Venuste noster (vocativus; noster здесь = meus) любезный мой. -
8. Plenus ... aranearam (upon.) полон пауков или паутины, т. е. 
совершенно пустой. -  9. Men amores искренняя любовь.
XLIX
AD OCERONEM
Disertissime Romuli nepotum 
Quot sunt quotque fuere, Магсе Tuffi,
Quotque post aliis erunt in annis,
Gratias tibi maximas Catullus 
Agit pessimus omnium poet a,
Tanto pessimus omnium poet a,
Quanto tu optimus omnium patronus.
LXX
Nuffi se didt mulier mea пиЬёге malle
Quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat.
Dicit: sed mulier cupido quod didt amanti,
In vento et rapida scribere oportet aqua.
ь х х х т
Lesbia mi praesente viro mala plurima didt:
Haec illi fatuo maxima laetitia est.
Mule, nihil sentis: si nostri oblita taceret,
Sana esset; nunc quod gannit et obloquitur,
5 Non solum merainit, sed, quae multo acrior est res,
Irata est; hoc est, uritur et coquitur.
LXXXV
Odi et amo. Quare id fadam, fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio et excrudor.
GAUDEAMUS
Gaudeamus igitur, ) 
JuvSnes dum sumus ! J  
Post jucundam juventutem, 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus (bis).
4.
(b is )
Ubi sunt qui ante nos 1 
In mundo fuere ? J 
Vadite ad supgros, 
Transite ad inffros, 
Quos si vis videre ! (bis).
( bis )
3. Vita nostra brevis est 
Brevi finietur;
Venit mors velociter, 
Rapit nos atrociter, 
Nemini parcetur (bis).
(bis)
ЛVivat Academia,Vivant professores 
Vivat membrum quodlibet, 
Vivat membra quaelTbet! 
Semper sint in flore ! (bis).
(b is )
5. Vivant omnes virglnes, ] 
Facfles, formosae! J  
Vivant et mulifres 
Тепёгае, amabQes, 
Bonae, laboriosae (bis).
6. Vivat et Respublica i  
Et qui illam regunt! f 
Vivat nostra civitas, 
Maecenatum caritas,
Qui nos hie protegunt
(bis )
7. Pereat tristitia ! 1
Pereant dolores! J 
Pereat diabdlus, 
Quivis antiburchius 
Atque irrisores! (bis).
( bis
(bis).
(bis)
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Sail. Гай Саллюстий Крисп, историк (86-36 гг. до н. э.)
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Jug. De bello Iugurtino (Югуртанская война)
Sen. Луций Анней Сенека Младший (ок. 4-65 гг. н. э.)
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Med. Medea (Медея)
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Тас. * Корнелий Тацит, историк (55 -  ок. 120 гг. н. э.)
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Ann. Annales (Анналы)
Dial. Dialogus de oratoribus (Об ораторах)
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Ter. Публий Теренций Афр, комедиограф (ок. 194 -  ок. 158
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Ad. Adelphoe (Браіъя)
An dr. Andria (Андрианка)
Eun. Eunuchus (Евнух)
Ter. М. Теренциан Мавр, грамматик и знаток метрики (к. II в.
н. э.)
Tib. Тибулл Альбий, элегак (ок. 54-19 гт. до н. э.)
Val. Мах. Валерий Максим, писатель (1-я пол. 1 в. н.э.)
Ѵагго Марк Теренций Варрон, ученый-энциклопедаст (116-
21 гг. дон. э.)
LL De lingua Latina (О латиносом языке)
Men. Saturae Мепіррёае (Менипповы сатиры)
Veget. Ренат Вегетий Флавий, автор "Краткого изложения
военного дела", написанного ок. 400 г. н. э.
Veil. Веллей Патеркул, историк (род. ок. 20 г. до н. э.)
Verg. ' * Публий Вергилий Марон (70- 19 гт. до н. э.)
Aen. Aeneis (Энеида)
Ed. Eclogae (Буколики)
Georg. Georgica (Георгики)
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